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A S U N T O S D E L D I A 
L o , i m p o r t a d o r e s , o m á s « a c -
« t , los e x i m p o r t a d o r e s d e 
^ h a n i d o a P a l a c i o a e n t e -
^ j e si e r a c i e r t o q u e e l s e ñ o r 
P e d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h a b í a 
^ d o u n d e c r e t o d e r o g a n d o e 
p r o h i b e l a e n t r a d a d e a q u e l 
ü l o p o r t i e m p o i n d e f i n i d o . 
^ les c o n t e s t ó q u e e l a s u n t o 
estaba en e s t u d i o . . . 
Pues n o s o n n e c e s a r i o s d e s v e -
los ni fa t igas p a r a c o m p r e n d e r l o -
El es tudio e s t á a r c h i f i n i q u i t a d o . 
u que f a l t a es d e c i s i ó n . U n p a r 
Je l í n c a s - q u e n i s i q u i e r a n e c e s i -
tan del p r e á m b u l o d e v a n o s p o r 
cuanto" y d e u n " p o r t a n t o " -
una f i r m a , o d o s f i r m a s , y a l a 
Gaceta. 
Que los d e m á s p r o b l e m a s q u e 
interesan a l p a í s , y a l g u n o s l o a t o -
sigan, se p u d i e r a n r e s o l v e r t a n f á -
cilmente y t a n c o r r e c t a m e n t e p a -
ra vo lver a l a n o r m a l i d a d c o n s t i -
tucional, a l a n o r m a l i d a d e c o n ó -
mica, a l a n o r m a l i d a d f i n a n c i e r a , 
y todo, o cas i t o d o , m a r c h a r í a e n 
Cuba c o m o s o b r e r u e d a s . 
* * * 
La p r o h i b i c i ó n d e i m p o r t a r | 
arroz es t e m p o r a l — s e h a d i c h o — | 
y cesará p r o n t o ; p o r q u e c u a n d o j 
se llegue a l l í m i t e d e e x i s t e n c i a s j 
fijado p o r e l ú l t i m o d e c r e t o , é s t e j 
dejará de es ta r e n v i g o r , s i n q u e | 
ni siquiera sea p r e c i s o q u e se l o j 
derogue, y q u e d a r á r e s t a u r a d a j 
la l iber tad d e c o m e r c i o . 
Pero es q u e h a y p e n d i e n t e s r e -
cursos de a l z a d a p a r a e f e c t u a r i m -
portaciones, a p e s a r d e l a p r o h i -
bición, o m á s j u s t a m e n t e a l a m -
paro de e l l a ; p o r q u e esos r e c u r -
sos de a lzada n o t i e n e n p o r o b j e -
to la r e a p e r t u r a d e l m e r c a d o p a -
ra todos, s i no p a r a a l g u n o s , m a n -
teniéndose l a p r o h i b i c i ó n r e s p e c -
to de los d e m á s y a p o y á n d o s e 
los recurrentes e n e l m o t i v o o e n 
el pretexto d e p e d i d o s q u e se 
asegura que h a n s i d o h e c h o s c o n 
a n t e r i o r i d a d a l d e c r e t o . S e r í a 
o p o r t u n o q u e se n o s d i j e s e c u á n -
t o s s o n esos r e c u r s o s d e a l z a d a 
p e n d i e n t e s , y s o b r e t o d o p o r q u é 
n ú m e r o d e sacos . 
S u p o n g a m o s — y l a s u p o s i c i ó n 
n a d a t i e n e d e t e m e r a r i a , ¿ v e r -
d a d ? — q u e esos r e c u r s o s se r e -
s u e l v e n c o n u n " c o m o se p i d e , " 
y r e s u l t a r á a p l a z a d a i n d e f i n i d a -
m e n t e l a f e c h a d e l a l i b r e e n t r a -
d a d e l a r r o z ; p o r q u e las e x i s -
t e n c i a s e n p l a z a , a c a u s a d e l o s 
n u e v o s e n v í o s , c o n t i n u a r á n s u p e - ! 
r a n d o , s abe D i o s p o r c u a n t o t i e m - ' 
p o , a las fijadas e n e l d e c r e t o ' 
c o m o c o n d i c i ó n p r e c i s a p a r a v o l - | 
v e r a l r é g i m e n n o r m a l : e l d e l ¡ 
d e s e s t a n c o d e u n a r t í c u l o d e p r i -
m e r a n e c e s i d a d q u e e n t o d o e l 
m u n d o e s t á b a r a t o m e n o s e n C u -
b a . 
^ ^ 
P o r q u e les d e n l o q u e es s u y o , 
y d e t o d o s , y t i e n e n d e r e c h o a 
c o n s e g u i r l o d e b a l d e , es d e c i r , 
p o r q u e se les d e j e c o m e r c i a r l i -
b r e m e n t e , l o s i m p o r t a d o r e s d e i 
a r r o z o f r e c e n , c o m o " r e g a l o a l j 
p u e b l o , " c u a r e n t a m i l sacos d e l 
a q u e l g r a n o . A s í l o h a n p u b l i c a d o ' 
v a r i o s p e r i ó d i c o s - E n d o s l o h e - j 
m o s l e í d o , y n o s p a r e c e q u e l o s i 
p r i m e r o s e n m o s t r a r s e s o r p r e n d i - i 
d o s p o r l a n o t i c i a h a b r á n s i d o 
lo s i m p o r t a d o r e s . 
P o r q u e c u a r e n t a m i l sacos n o es 
u n g r a n o d e a n í s ; s o n m u c h o s , 
m u c h í s i m o s g r a n o s d e a r r o z . 
C u b a e s t á d e s t i n a d a a r e s o l v e r p o r s í l a c r i s i s tecíera 
U n p r o y e c t o d e l s e c r e t B r i o d e H a c i e n d a , q u e c o m p r e n d e l a s u p r e s i ó n 
d e l i m p u e s t o d e l 4 p o r c i e n t o 
E n l a r e u n i ó u que aye r c e l e b r a r o n 
eu e l despacho del Secre tar io de H a -
d t n d a , s e ñ o r M i g i i G l I r i b a r r e n , las re 
presentaciones de a lgunas casas co-
m e r c i a k e e i ndus t r i a l e s que p rev ia -
mente h a b í a n sido citadas, pa ra o i r 
l a o p i n i ó n de las mismas respecto a 
cua lqu ie r r e f o r m a que e s t i m a r a n con 
v i í n i e u t e del s is tema t r i b u t a r i o o de 
las disposiciones i u t r e g u l a n l a re-
c a u d a c i ó n de !os impuestos , e l s e ñ o r 
I r i b a r r e n p r e s e n t ó ei s iguiente p l a n 
que fué objeto de a m p l i a d e l i b e r a c i ó n 
p in que fe adoptase acuerdo a l g u n o 
oobre e l p a r t i c u l a r . 
"hos seis m e ¿ c s de- cr.'sis e c o n ó m i c a 
que iLevamon sufr iendo, e in haber l o -
grado obtener e l a u s l l i o m a t e r i a l ex-
t ran je ro que hemos esperado i n ú t i l -
rn-nte , nos t r ae a .a pos i t i va r ea l idad 
de que Cuba e s t á destinada, a l menos 
por et m o m e n t o , i resolverse por s í , 
y por su? p rop ios recursos , l a g rave i 
s i t u a c i ó n f i nanc i e ra porque a t rave-1 
sanios y ve la r r o r q u ¿ en lo sucesivo ! 
esas s i tuaciones desesperadas que j 
c re í - la f a l t a ' k n u m e r a r i o c i r c u l a n t e 
no vue lve a reperiree. 
L a ú n i c a m a n c ' a r r á c t l c a , l e g a l y ' 
hacedera en los a c i a l e s momentos de j 
l l ega r a « s a f i n a l i d a d es documen ta r j 
o m o v i l i z a r los enormes c r é d i t o s co-
n erciales s i n garant fns que s i r v a n de 
base las t ransacciones comerciales 
del p a í s y que por l a s i t u a c i ó n ac tua l 
han degenerado en a t a verdadera I n -
m o r a l i d a d , que " s t á an iqu i l ando a l 
comercio nac iona l , o r ip inando el e r r ó 
neo concepto que úc moroso le ha sido 
adjudicado r e ' ; Í G n t e i : > n t e por los fa -
br icantes e x t r ^ J a r o í í 
P L A N D b M O V I L I Z A C I O N 
E ! Congreso debe v o t a r u n a L e y 
re lacionada c o u la del t i m b r e en v i -
g o r por l a c u a l se haga o b l i g a t o r i o l a 
e x t e n s i ó n de u n a l e t r a de cambio g i -
rada a feoha flfo, con l a a c e p t a c i ó n 
de» comprado r p a r a toda t r a n s a c c i ó n 
comerc i a l que no sea ex t r i c t amen te 
de contado. 
E r t a medida p^r ta por s í solo su-
f ic iente pa ra restablecer e l e q u i l i b r i o 
e r o n ó m i c o n a c n n a l , beneficiando t a n 
to a l Comerc io y a l a B a n c a como a l 
Estado. 
P A R A B L C O M E R C I O 
E n lo re ferente a i comerc io es t r a -
d ic iona l l a f a ^ i l í d n d con que se ob-
tiene c r é d i t o en Cuba y debido a e l lo 
el m o n t o casi tot?-! del comerc io in te -
i ' c i se r ea l i za a baso de c r é d i t o , s in 
n i n g ú n c o m p r o m i s o f o r m a l p o r par te 
del comprado r n i g a i a n t í a p lena pa ra 
L A E X P O S I C I O N S A B A T E R 
T o d o s l o s d í a s , d e c u a t r o 
a d i e z p . m . e l s t a r á a b i e r t a l a 
e x p o s i c i ó n d e c u a d r o s d e l 
p i n t o r v a l e n c i a n o D a n i e l Sa -
b a t e r e n e l S a l ó n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
e l vendedor que se ve ob l igado po r 
este s is tema a con ta r con u n cap i t a l 
mucho m a y o r del que en r ea l i dad pu 
d i e r a hacer le f a l t a para e l en t r e t en i -
m i e n t o de su negocio. 
Con este m o t i v o " e l comerc io Impor 
t ado r que sur te a los de ta l l i s tas t iene 
1 en l a ca l le cons tantemente enormes 
! sumas en "Cuantas po r c o b r a r " que 
se c o b r a n m u y len tamente y con g r a n 
des d i f i cu l t ades ; s i a esto se ag rega 
que las I n s t i t u c i o n e s Bancar ias han 
r e s t r i n g i d o el c r é d i t o has ta l l e g a r l o 
casi a s u p r i m i r se c o m p r e n d e r á l a 
d i f íc i l s i t u a c i ó n que .atraviesa en es-
tos momentos e l c o m e r c i ó i m p o r t a d o r 
pa ra el c u m p l i m i e n t o de sus c o m p r o -
misos en e l ex t r an j e ro . 
Ep preciso n ú e s regenerar las cos-
tumbres comercia les de l a R e p ú b l i c a , 
para b ien de l a m i s m a , i m p l a n t a n d o 
s l s temas 'ya en v i s o r en todos los p a í -
stp del m u n d o que no solo han dado 
excelentes resu ' fados s ino que per-
m i t e n todo e l m o v i m i e n t o i n t e r i o r del 
p a í s . 
Pero esta r e f o r m a no puede p a r t i r 
del comerc io m i s m o que p a r a poder 
-•eguir la competencia no se a t reve a 
v a r i a r para con su» cl ientes , l a f o rma 
a que e s t á n Habituados y solo espera 
el apoyo o f l c j a l que supone e l c u m -
p ü n r e n t o de esta l ey . pa ra escudar-
se en é l y defenderse de ese fa ta l 
p rocedimiento . 
Esa d o c n n i r n t a c i ó n del c r é d i t o t l e -
r.t r .ara el Comerc io el doble aspee-
E l e m p r é s t i t o d e v e i n t e m i l l o n e s 
S I N D I C A T O B A N O A R I O P A R A P R E S T A R A Y U D A 
F I N A N C I E R A A C U B A 
A y e r se c o n o c i ó en Palacio , po r con-
ducto autor izado, l a n o t i c i a de haber 
quedado concer tado e l e m p r é s t i t o e 
20 mi l lones de pesos a l a nueva Com-
p a ñ í a Cuba Sugar F inauce and E x p o r -
t a t i o n . 
H a c e n l a o p e r a c i ó n el N a t i o n a l C i ty 
B a n k o f New Y o r k , e l G u a r a n t y T r u s t 
Company y e l R o y a l B a n k o f C a n a d á . 
LOS C E R T I F I C A D O S D E A L M A C E N i 
H a s ido b ien acogida l a n o t i c i a de! 
haberse cons t i tu ido l a C o m p a ñ í a F i -
nanc ie ra de E x p o r t a c i ó n de A z ú c a r , } 
l a cua l s e g ú n i n fo rmamos a n t i c i p a r á 
a r a z ó n de ocho irosos por saco de 
a z ú c a r c o n t r a cer t i f icados de a l m a c é n 
a los interesados en obtener d i n e r o . 
Este punto de a n t i c i p a r sumas con-
t r a cert if icados de a l m a c é n ha sido 
objeto de d i s c u s i ó n y de con t rover -
sias debido a serias dif icul tades a que 
h a dado o r i g e n en a ñ o s an ter iores , y 
a fin de o b v i a r toda clase de d i f i cu l t a -
des y de d iafanizar este aspecto de los 
p r é s t a m o s de l a Independan W a r c h o n -
se C e , ( C o m p a ñ í a Independien te de 
a lmacenes) , ha ex tendido sus negocios 
a esta r e p ú b l i c a y s e r á la que acepte 
los d e p ó s i t o s y l a que expida 'os cer 
ficados c o n t r a cuyos documentos se 
f a c i l i t a r á el d inero que reprebenteu a 
l a v i s t a . 
S i no se hubiese l legado a u n acuer 
do en lo que p o d r í a m o s l l a m a r f o r -
m a l i z a c i ó n de los cer t i f icados de a l -
m a c é n , h a b r í a sido difícil p o r no deci r 
impos ib le , e l l evan ta r fondos con que 
hacer f ren te a l a . p r e sen t e za f r a ; pe-
r o aceptados como documentos de c r é -
d i to los certificados que expida la 
C o m p a ñ í a Independiente de Almace -
nes, . ( Independant Warchouse ( o ; , 
se puede conta r con n u m e r a r i o bas-
tantef i por ahora, pa ra 'os gastos que 
o r ig ine l a zafra a c t u a l . 
Como que consideramos de genera l 
i n t e r é s para los azucareros, d u e ñ o s 
de ingenio , colonos, e t c . cuanto se 
re lac iona con e l curso de l a zafra, da-
mos las anter iores no t i c i a s que ayer 
recoj imos en un i m p o r t a n t e cent ro de 
financiamiento de a z ú c a r e s . 
S I N D I C A T O B A R C A R I O P A B A PRES 
T A » A Y U D A F I X A M I E R A A C l U \ 
N E W Y O R K , a b r i l 14. 
U n s indicato bancar io cons t i tu ido 
por el Guaranteee Trusc Company , el 
N a t i o n a l Ct ty Bank , y , el R o y a l B a n k 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
N o h a y m o t i v o p a r a a l a r m a r s e 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e N u e v a Y o r k t i e n e c o n f i a n z a e n n u e s t r a s 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
L a C o m i s i ó n d e A c t a s n o p r o c l a m a r á a l o s c a n d i -
d a t o s q u e n o p r e s a n l e n p e r s o n a l m e n t e s u s a c t a s 
C i e r r e d e l o s e s t a -
b l e c i m i e n t e s 
L a S e c r ^ . r í a de A g r i c u l t u r a d i ó 
r / e r las ó i d t m e s o p o n ü n a s pa^a que 
e l comerc io c i e r r e sus puer tas en el 
d í a de hoy , por las elecciones que se 
c e l e b r a r á n en uno de los colegios elec 
tora les á e l a P r o v i n c i a de l a Habana, 
cumpl i endo a s í lo establecido en el v i -
gen te C ó d i g o E l e c t o r a l . 
Los es tablecimientos comerciales ce 
r r a r j n de acuerdo con l o . / rescr ip to 
en l a L e y de l C i e r r e . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L A L C A L D E 
A L A P R E N S A 
De los i n fo rmes del Gobierno que 
como es cabido f i sca l iza todas las ope 
rac iones de nues t ras I n s t i t u c i o n e s 
B a n c a r i a s ; de las que en p a r t i c u l a r 
l lene esta A l c a l d í a por « u s '•elacio-
nes con distinto^! alementos en l a v i d a 
de los negocios i'e esta c iudad y po r 
el c o n o c i m i e v t o l ú e el que f i r m a t ie 
no de l a v i d a f inanc ie ra loca l , puede 
asegurarse que no na^ m o t i v o a l g u -
ho do a l a r m a respecte de l a so lven-
cia del R o y a l B a n c k of C a n a d á . 
E l m e j o r se rv ic io que se puede prea 
t a r hoy a] p a í s es el de comba t i r t o -
da a l a r m a c o n t r a las In s t i t uc iones 
bancar ias existentes y moviendo la 
v ida de los negocios en toda l a I s l a ; 
nadie g a n a r í a y t o d o i p e r d e r í a m o s 
con sostener este estado de a l a r m a 
constante. 
Es ta A ' c a l d í a secundando los bue 
noa p r o p ó s i t o s dol Gobie rno Nac io -
n a l ruega a toda Ia Prensa habane-
r a que t a m b i é n secunde estos bue-
no? propes i tos l l evando una frase de 
a l ien to y conf ianza a cada hogar . 
Habana , 14 de a h i i l de 1921. 
Marccl lT 5 D í a ; de V i l l e g a s . 
L A C A M A R A D E CoMERCTO N E N U E 
V A Y O R K T I E N E C O N F I A N Z A E N 
N U E S T R O S BANCOS 
A y e r t a rde se r e c i b i ó en las agen-
cias de vapores americanos el cable-
g r a m a s igu i en t e : 
' N u e v a Y o r k , a b r i l 13. 
Reun ida la C á m a r a de Comerc io ha 
acordado en v i s t a de los ataques d i -
r i g i d o s por a lgunos p e r i ó d i c o s ame-
r icanos a a lgunos bancos r a t i f i c a r l a 
conf ianza deposi tada en esas . i n s t i t u -
^iones. ' ' 
D ice a s í e l c ab l eg rama c i r c u l a r : 
" S í r v a n s e i n f o r m a r a nuest ros a m i -
gos que nuest ros londos permanece* 
i ¿ n en los bancos y las sucursales 
que no sa h a y a n acogido a las ven-^ 
tajns de l a L e y r o r r i o n t e , y que acep 
tamos esos cheques, c o n t r a esos ban 
eos y sus sucursales s in reservas y 
s in descuento." 
L A MESA D E L A C A M A R A 
A y « r no fué d í a de s e s i ó n en l a Ca-
r i a r a , y g iu embargo c o n c u r r i e r o n a 
eKa s r a n n ú m e r o de Representante?. 
•Varios son ios problemas que l l e v a n 
ahora a la C á n d a r a — h a s t a eu los d í a s 
en one no se ceiabran sesiones—a los 
Representantes. L a e l e c c i ó n de la Me-
fca. a l rededor ae l a cua l se mueven 
m ú l t i p l e s a i .p}raciones; las r e s o l u -
ciones de l a C o m i s i ó n de Actas , a l a 
que e s t á n s o r n t í i d o s va r io s asuntos 
do i m p o r t a n c i a ; personales unos, ¿ o 
i n t e r é s o t ros . 
E l P r e s i d e n t e M e n o c a l y e l i e f e d e l g o b i e r n o 
d e C a n a d á s e c o m u n i c a n p o r t e l é f o n o 
Oaba y Canadft se v i e r o n un idas por 
tíléfono «n l a tarde de ayer, a l eata-
bleoerse una c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i -
ca entro el Presidente Alar io G . Meno-
cal 7 el Premier A r t h u r Beigben del 
^nadá en e l edificio del Pa r l amente 
n Ottawa. 
, Hubo un cambio de saludes entre 
^dos Jefe» Ejecutivos, y a o n t i n u a -
ctoii, varios miembros del P a r l a m e n -
to Canadense hab la ron brevemente 
el Presidente general Menocai . 
W «1 doctor Desvernine, Secretar io 
^ Estado, y con el s e ñ o r H e r n a n d 
JJB, Presidente de l a Cuban Tele-
J j l Company, quien t a m b i é n se en-
^traba en Palacio. 
Erigiéndose a l P remier Canadense, 
, ""ealdente Menocal so e x p r e s ó en 
•c í smente fo rma; 
ST'Tengo una g ran s a t i s f a c c i ó n á l l 
m n d i r ig i r personalmente m í sa-j 
™o a usted y a l pueblo de C a n a d á , f 
•¿ttm ^ d6 los P a í s e s do este CoIl_ i '«ate, aiiegado a l nuestro^ por 
swhm 0ne8 intelTiacionales y co-1 
^ • y P01 111 s'incera amis tad 
SSSS10(108 8entimos por el Puebl0 
^J-stoy seguro que estas mu tuas ex-
^ 0 8 buena v o l u n t a d en t re 
* fortaí^865, c o n t i n u a r á n s iempre y 
KiCerál1 ÔT nue8tro amistoso 
H fa^mWo internacional , c ie r tamen-
or6cido por esta a d m i r a b l e y 
Wa conex ión ." 
B l s e ñ o r Behn , p r e g u n t ó a los s e ñ o -
res presentes, s i deseaban h a b l a r con 
a l g u n a o t r a persona de los Estados 
Unidos , y entonces e l s e ñ o r Desvern i -
ne. Secre ta r io de Estado p i d i ó que se 
le c o m u n i c a r a con el doctor C é s p e d e s , 
M i n i s t r o de Cuba en "Washington. 
B l doc to r C é s p e d e s c o n t e s t ó a los 
d n c o m i n u t o s y h a b l ó con e i Pres iden 
te Menoca l y con e l Secretar io Des-
v e r n i n e , p e r c i b i é n d o s e sus palabras 
c o n t an ta c l a r i d a d como s i se encon-
t rase en l a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a . 
B l c i r c u i t o de l a H a b a n a y O t t a w a 
fué establecido c o n e c t á n d o s e a t r a v é s 
de Jacksonv i l l e , F l o r i d a , Nenv Y o r k , y 
M o n t r e a l C a n a d á . E l P r i m e r M i n i s t r o 
M e i g h e n v i n o al aparato a las cua t ro 
y e l cambio de saludos hubo de efec-
tuarse s i n d i f i c u l t a d a lguna t r a s m i t i é n 
dose las pa labras por los alambres del 
cable submar ino con l a m i s m a c l a r i -
dad que e l lunes ú l t i m o , cuando e l 
Pres idente H a r d i n g h a b l ó desae W a s -
h i n g t o n con el Pres idente Menoca l . 
V a r i o s Secretar ios de Despacho y 
o t ras d i s t ingu idas personas se encon-
t r a b a n en Pa lac io duran te las c o m u -
n icac iones . 
L o s d e l e g a d o s c o m u n i s t a s , d e r r o t a d o s , s e s e p a -
r a n d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a e s p a ñ o l 
E l e x g e n e r a l í s i m o i t a l i a n o , D í a z , v i s i t a r á a M a d r i d . - P a r a e l a b a r a t a m i e n t o 
d e l p a n . - D i v e r g e n c i a s e n e l c o n v e n i o f e r r o v i a r i o . - C r i s i s n a v i e r a . 
Sobre el p r i m e r o do estos p rob le -
mas, l a Pres idencia do l a C á m a r a , 
«•ua lquier j u i c i o qi;¿ e m i t i é r a m o s a fa 
v o r de n l g u r o ífé los candidatos , so- ! 
r í a aventurado T re s son los a s p i r a n - ¡ 
tes a este i m p o r t a n t e c a r g o : el doc-1 
t o r Sant iago Verde ja , que acaba ríe1 
cesar en ^1 m i s m o ; e l s e ñ o r A n t o n i o ! 
Pardo S u á r e z , T icepres iden te en e l 
a n t e r i o r p e r í o d o c r n g r e s i o n a l y ac-
tua lmen te ím fine-iones de Pres iden-
te , y e l doctr«r Car los M a n u e l de ' a 
Cruz, Pres idente del C o m i t é P a r l a -
m e n t a r i o Conservador , y leader de 
ese nar t ido en l a C á m a r a . Los t res 
c u e m a u con g f s n n " m e r o de votos y 
con amigos vntusiastas que l abo ran 
en l a v o r Ú2 un?, caud ica tu ras , y c u a l -
qu ie ra de les t res que resu l te electo 
s a b r á seguramente d e s e m p e ñ a r con 
ac ier to ese del icado cargo . Pa ra l a re 
S' iuc ión de! asunto, so espera l a p ro -
c l a m a c i ó n de los nuevos Representan 
tes, y l a t e r m i n a c i ó n de las eleccio-
ne? en OrienU;. H o y se r e ú n e el Co-
m i t é Pa r l amen ta r l o , pero sabe-mos 
que en esta r e u n i ó n solo se t r a t a r á 
de u n a m o c i ó n que ha sido presenta-
da, cediendo a la l e p r e s e n t a c i ó n de 
los populares li<, S e c r e t a r í a quo co-
rresponde a '»a m a y o r í a . Dos son los 
candiatos de aq ' io l grupo-: s e ñ o r 
F..?pidio F é r e a Es t rada , o r i e n t a l . • el 
d r e to r J o s j l í- dol Cueto, de l a Haba-
na. Pa.i-a l a p r i m e r Vicepres idenc ia , 
b a y t a m b i é n dos cand ida tos : e l doctor 
Franc i sco Soto I zqu i e rdo , que desem 
p e ñ ó l a S e c r e t a r í a do l a m a y o r í a du -
ran te el a n t e r i o r per iodo cong jes io -
n a l , y el doctor M a n u e l V i l l a l ó n , que 
t a m b i é n fui1 Secretar io de l a C á m a r a 
C o n t i n ú a en la. U L T I M A p á g i n a 
L a t e n d e n c i a n a c i o n a l i s t a e n 
l a A l t a C á m a r a 
L O S D E L E G A D O S C O M U ^ U I S T A S SE 
S E P A R A N D E L P A R T I D O 
S O C I A L I S T A 
I»1ADRID, A b r i l 14. 
Los delegados comunis tas a l Con-
greso Soc ia l i s ta que celebra sus se-: 
sienes en esta cap i t a l , anunc ia ron su ] 
s e p a r a c i ó n de l p a r t i d o a l p r i n c i p i o 
de l a s e s i ó n de hoy, d e s p u é s de una vo \ 
t a c i ó n en l a que se r e c h a z ó l a adhe j 
s l ó n a l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l de, 
Moscow. 
E l voto fué de 8,808 a favor de u n a ! 
r e c o n s t r u c c i ó n del pa r t ido , con t r a 
6,025 pa r t i da r io s de a a d h e s i ó n a l a 
I n t e r n a c i o n a l . E n t r e los separatistas 
se cuentan las federaciones obreras de 
Vizcaya , A s t u r i a s y G a l i c i a . Se p rodu -
j e r o n va r i o s agitados incidentes d u -
r an t e l a v o t a c i ó n y l a p o l i c í a i m p i d i ó 
a lgunos encuent ros personales . Todos 
los d iputados socialistas de l Congreso 
y todos los jefes de la o r g a n i z a c i ó n 
permanecen dent ro del p a r t i d o . 
E L E X - G E N E R A L I S I M O D E L E J E R . 
C I T O I T A I / I A X O V I S I T A R A 
M A D R I D 
M A D R I D , A b r i l 14. 
E n l a a c tua l i dad se rea l izan grandes 
p repara t ivos p a r a l a r e c e p c i ó n v al ge-
ne ra l A r m a n d o Diaz, vicepresidente 
del Consejo del E j é r c i t o I t a l i a n o , y ex-
G e n e r a l í s i m o del mismo, en o c a s i ó n de 
su regreso de P o r t u g a l donde a s i s t i ó a 
l a ceremonia del en t i e r ro do dos s o l - | 
dadog desconocidos portugueses, muer I 
•tos duran te l a g u e r r a . E l genera l D í a z ' 
v i s i t a r á a l r ey don Al fonso y con de-
c o r a r á a va r io s oficiales y soldados | 
de l r e g i m i e n t o de Saboya. L a co lon ia 
i t a l i a n a d a r á u n banquete en su h o - j 
ñ o r . 
C E T i T E N A R E S D E T R A B A J A D O R E S i 
E S P A ñ O L E S R E G R E S A N tTN P O D E R | 
E N C O N T R A R T R 4 B A J 0 
N E W Y O R K , A b r i l 14. 
H o y regresa ron a su p a t r i a en el 
.vapor M a n c h u r i a var ios centenares de 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
C u b a , e i p a í s c o n s o r a i d o r d e m á s p o t e n c i a d e l i ü ü d c o 
MONTJREAL, a b r i l 14 
F . G. Webber , d i r ec to r de l B e l l T e -
lephone C o m p a n y de! C a n a d á , a n u n -
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e C u b a y E s p a ñ a , 
d e r e c h o s s o b r e e l t a b a c o . - L a c r i s i s e c o n ó m i c a y 
p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a . - E c o s d e l a s e s i ó n 
^ w i t a d e a c c i o n i s t a s d e l 
B a n c o N a c i o n a l 
La ^ o m i s i ó n d e l i q u i d a c i ó n b a n c a r i a s e r e u n i r á 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n e l C l u b R o t a r l o 
de l a H a b a n a . E n t r e los inv i tados figu 
raba e l s e ñ o r H e r n á n d e z C a t á , d i s t i n -
g u i d o l i t e r a t o que ejerce las funciones 
de C ó n s u l de Cuba en M a d r i d . 
A l a b r i r s e l a s e s i ó n . tUé . .ombrado 
e l s e ñ o r A n g e l G . del V a l l e , para que 
asis ta como delegado del Club a l a 
Asamblea Nac iona l de m a ñ a n a en e l 
Cen t ro de Dependientes . 
Se l e y ó d e s p u é s u n breve escr i to del 
el o f r e c i m i e u t o a que me he c o n t r a í d o , 
y a c o r d ó po r u n a n i m i d a d -eiterar el 
agradec imien to que en n o m b r e de es-
tos asociados e n v i ó e l s e ñ o r Pres iden-
te a ese C lub po r conducto del 
s e ñ o r A l d a b ó , y a l a vez que ¿ e expre • 
se a ustedes e l gusto con que ve r l a 
que e l concurso ofrec ido se t r a u i i j e r a . 
por el momento , e n e l apoyo de las 
gestiones que rea l iza l a C o r p o r a c i ó n 
ante la S e c r e t a r í a de Estado, con la 
m a ñ a n a 
^ ¿ J í f * 1 6 ?e ayer' 5e^un ae h a b í a F ranca , est imando, que d e b í a consul -
^ M s u ,celebró j u n t a general de ta rse a los abogados del Banco, sobre 
ren Banco Naci0nal f'e Cuba, l a l ega l idad do l a j u n t a que se estaba 
J^sidiA f8?11^3^ 38'000 acciones, ce lebrando . 
^ Mi.,,, , ,becretario de Hacienda Ot ro acc ion i t a se nos dice, se ^ " g i o 
c r ^ S U e l I r i ba r r en y a c t u ó de Se-, a l doctor Oscar F o n t s - S t e r l i n g . n d i e n -
w ^ rlL8.?01" Padr6 . d o l é que d ie ra su parecer, sobre si 
f*«í de * i , n fué secreta, - ^ r o a1 aque l acto era o n o l e g a l , 
w ^ e l SS5 Pudimos i n fo rmarnos i E l s e ñ o r Fon t s se d i s c u l p ó diciendo 
habí» 0r Pedro H e r r e r a Soto-I que é l n o e ra bogado de los accxonls-
Í ? * r i l ^ í * 6 8 ^ del acto q u e l í k s . 
J r * ^ v S J f ^ ' ^ entender q u d E l s e ñ o r H e r r e r a Sotolongo, sostu-
U81 e! C 6 d ^ 0 de Comer- v o t a m b i é n que l a j u n t a c a r e c í a de 
T o ^ W n ° deb ía ^ e i r a 6 Por l a l ega l ida . por no estar representadas 
l ^ a u iui e 31 ,le cnera " I t i m o , ; en l a « mismas las dos terceras partes 
te* Eefior t w 1 0 : es i n c o n s t i t u c i o n a l . | de las acciones . 
V 0 ^ el ™ no fué d e s i g - í , . .A 
H ^ J u n J t0 de tod03 los asisten-1 L a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a -
^ • P a r ^ ^ ^ ^ d e l s e ñ o r S o - í c i ó n Bancar ia . se r e u n i r á m a ñ a n a a 
S S ^ t e ?a pPre?eQtar a 1̂ 3 accio- ' las t res de l a ta rde , en el despacho del 
l í r016»! B a r ^ s i6n T e m p o r a l de Secre ta r io de Hac ienda 
^ ^ M a ^ f " 5 1 - I E l delegado de la C o m i s i ó n en el 
* ^ v Z r 6 1 0 taduy y dos a c c i o J Banco Nac iona l , s e ñ o r Juan B . R o q u é 
" « ^ o u a favor del s e ñ o r t o m ó p o s e s i ó n ayer de su ca rgo . 
se i eyo «H»y«OT " T i —. , T " ~ " 
Pres idente H a r d i n g , de los Estados | m i r a de obtener, que por lo menos. 
Un idos , en e l que daba las grac ias a j no se a p l i q u e el cobro de los citados 
sus c o m p a ñ e r o s r o t a r l o s de l a Habana g r a v á m e n e s en o ro . que e q u i v a l d r í a a 
p o r l a f e l i c i t a c i ó n que le env ia ran u n aumento de 60 po r 100 en los actua-
con m o t i v o de su t oma de p o s e s i ó n . les momentos , a los tabacos que se 
Seguidamente fué l e í d a t a m b i é n l a l h a l l a n en poder de l a C o m p a ñ í a A r r e n -
s iguente ca r t a del Secretar lo de l a datar ia y se e n v i a r o n a l amparo de los 
U n i ó n de Fabr icantes de Tabacos y C l | cont ra tos vigentes , en los cuales ae 
g a r r e s , 
"Habana , A b r i l 5 de 1921. 
Sr. J u l i o B lanco H e r r e r a , 
Pres idente del C l u b R o t a r l o 
H o t e l " P l a z a ' . 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n l a s e s i ó n o r d i n a r i a ene c e l e b r ó 
l a J u n t a D i r e c t i v a e l d í a 31 ¿ e l rec ien 
El g e n e r a l G á m e z v i s i t a a l s e -
c r e t a r i o d e E s t a d o a m e r i c a n o 
W A S H I G T O N . a b r i l 14 1921. 
E i Secre ta r io de l Depar tamento de 
Estado M r . H u g h e j r e c i b i ó hoy a\ 
- general J o s é M i g u e l G ó m e z , candida-
pasado Marzo , q u e d ó d icho o rgan i smo: to l i b e n a l de r ro tado en las í l t i m a s 
i n f o r m a d o d e - l a v i s i t a con l a que en : elecciones, en una v i r i t a que se ca l i f ! 
nombre y por acuerdo de ese Club có como s implemente de c o r t e s í a . E l 
nos h o n r ó e l s e ñ o r E n r i q u e A i d a b ó - j general G ó m e z y sus amigos esperan 
representando t a m b i é n al s e ñ o r . ' j a to - i n i i a respuesta del Depar tamento de 
n io M o r e n o , a q u i é n e s se c o m i s i o n ó Estado a l a s o l l c l t u . i que recientemen 
pa ra o f recemos e l concurso de esa te p resen ta ron damandando un go« 
va l io sa o r g a n i z a c i ó n , con .motivo del i ,» t rno m i l i t a r para que ejerza l a su 
cobro en o r o de los g r a v á m e n e s que p t r v i s í ó n en un^si nuevas elecciones, 
pesan sobre el tabaco t o r c ido eu Es -
p a ñ a . 
L a J u n t a r e c i b i ó con mucho agrado 
pero loa jefes l iberales han manl fes ta 
de que t o d a v í a no se sab? nada de-
f i n i t i v o . 
- E l c o b r o e n o r o d e l o s 
e l s i g n o f i d u c i a r i o . - E l 
d e l C l u b R o t a r i o . 
e s t i p u l ó e l pago de esos g r a v á m e n e s 
(derechos a ruce la r ios , derechos de re-
g a l í a y comis iones) , en pesetas p la ta . 
T a l apoyo no excluye, desde luego, 
y a s í lo ent iende l a D i r e c t i v a , c u a l -
qu ie ra o t r a a c c i ó n que ese C lub ten-
g a a b ien ejercer pa ra cooperar a 
l a finalidad que persigue esta Corpo-
r a c i ó n , o p a r a c o n t r i b u i r que se es 
tablezcan sobre bases m á s favorables 
que las exis tentes pa ra (Tuba 'as r e l a -
ciones de* i n t e r c a m b i o l o m e r c i a l que 
mant iene con E s p a ñ a , n a c i ó n nue nos 
vende m e r c a n c í a s po r v a l o r de unos 
diez mi l l ones de pesos anuales, ap ro -
x imadamente , y s ó l o nos compra nor -
ma lmen te p o r v a l o r de menos de l a te r 
cera par te de esa can t idad . 
M u y g r a t oes para mí , s e ñ o r Pre 
sidente, t r a s m i t i r a usted para su co-
noc imien to y e l de los d i s t i ngu idos 
miembros de ese Club, loa acuerdos y 
manifestaciones a que se r e f i e ren los 
p á n a f o s precedentes, a l a vez que 
hago uso de esta opor tun idad para 
r enovar l e e l t e s t imon io de nues t ra 
m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
U n i ó n de Fabr icantes de Tabacos 
y Cigar ros de l a I s l a de C u b a . — ( f ) 
J o s é C. B e l t x ó n s , Secretar io. ' ' 
E L COJffERflO CON E S P A Ñ A 
A l t e r m i n a r l a l ec tu ra de ;a ante-
rior Impor t an t e car ta , u s ó de la pala-
b r a e l doc to r A l z u g a r a y . y di jo que s i 
ahora E s p a ñ a solamente compraba a 
Cuba l a t e r ce ra par te de i o que lo ven-
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
L o s senadores s e ñ o r G o n z á l o P é r e z , 
s e ñ o r G a r c í a Osma y doctor V a r o n a 
S u á r e z , han rec ib ido Krzri n ú m e r o de 
car tas y do documentos de l ibe ra les 
que encuen t ran acer tada su a c t i t u d 
nac iona l i s t a , acudiendo a l a A l t a C á -
m a r a y d e c l a r á n d o s e con t ra los a l a 
i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a . 
D í c e s e en a lgunas de el las que el 
p a í s debe tener fe en sus p rop ios des-
t inos y no ponwrse bajo e x t r a ñ a do-
m l n a c i é n . 
E n t r e los ú l t i m o s documentos f i g u -
ra uno que d ice a s í : 
C O N S I D E R A N D O : Quo el pa r t i do 
l i b e r a l es con tn iuador del P a r t i d o N a -
c iona l Cubano, fundado eu l a Habana 
en 1900 para ace lerar e l cese de l a 
I n t e r v e n c i ó n A m e r i c a n a , y c o n t i t u i r 
l a R e p ú b í i c a y sus doc t r inas e idea-
les fue ron los del P a r t i d o R e v o l u c i o -
na r lo Cubano, fundado en el e x t r a n -
j e r o por e l A p ó s t o l a M r t í . s i n que 
j a m á s el pa r t i do L i b e r a l haya hecho 
a b j u r a c i ó n de sus sent imientos e Idea-
les do absolu ta Independencia p a t r i a . 
C O N S I D E R A N D O Que los que abier 
t a o solapadamente p iden l a I n t e r v e n -
c i ó n « m e r i c a n a en los asuntos i n -
ternos de Cuba, consp i r an c o n t r a los 
sent imientos e ideales de l P a r t i d o L i -
b e r a l , poniendo en g r ave p e l i g r o la 
independencia de l a R e p ú b l i c a y l a 
exis tencia m i s m a de nues t ro pueblo , 
de nues t ro i d i o m a y de nues t r a raza. ' 
C O N S I D E R A N D O : Que los Senado-
res A n t o n i o G o n z á l e z P é r e z , A . g u s t t ü 
G . Osuna y aMnue l V a r o n a ^ u á r e ^ , 
• merecen.por lo tan to , las m á . sentidas 
fe l i c i t ac iones por su c í v i c a y p a t r i ó -
t i c a a c t i t ud , a l c o n c u r r i r a! Senado 
eu c u m p l i m i e n t o de sus deberes - M 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i u a 
E l i n c e n d i o d e a n o -
c h e e n L u y a n ó 
M U C H A S F A M I L I A S POBRES V 
P t K T O P E Q U K D A U EN L A M I S E . 
I J I A — E E B R I L T . A N T K MÍA B A J O D E 
L O S B W H B E B O S \ VI A U X I L I O B E L 
V E C I N B A B I O E V I T O QUE EL F U E . 
CO T O M A B A G B A X I X B E M E N T O 
L a hero ic idad de loe bomberos m u -
nípr - ies y el eficaz a u x i l i o prestado 
per u n g r u p o de hombres , i m p i d i ó es-
l a madrugada que m á s de t r e i n t a fa-
mi l i a s se quedaran en l a mise r i a , a l 
desaparecer ent re !as l l a m a s los po 
_ ¿ o s muebles que t i enen en sus v ¡ -
j r iendas . 
En l a ca l le de M a n r e l P r u n a esqui-
n a a Cueto, prec isamente en e l m i s -
mo l u g a r donde r.o hace a ú n u n mes 
que o c u r r i ó u n g r a n incendio , que des 
t r u y ó u n a f á b r i c a do Ja rc ia y ocasio-
n ó serios desperfectos a l a f á b r i c a de 
:ab6n del s e ñ o r A n t o n i o A g u l l ó . eu 
( P A S A A L A P L A N A DOS) 
E l m a t c h L a s k e r - C a p a b l a n c a 
O t r a v e z r e s a l t ó C a p a b l a n c a v i c t o r i o s o 
In te resante por todos conceptos ha 
sido el juego t e rminado anoche en el 
Casino de la P l a y a y que f u é ganado 
de manera b r i l l a n t e por nues t ro g l o -
r ioso Capablanca. 
E n la c r í t i c a y a n á l i s i s que se hi* 
c i e ron por va r i o s af ic ionados , la par-
t i d a o f r e c í a u n a l i g e r a ven ta ja en fa-
v o r del maestro a l e m á n ; pero R a ú l 
con su gen ia l idad supo a n u l a r esa 
venta ja y con unos preciosos cam-
bios de l í n e a c o l o c ó a su adversar io 
en una d i f í c i l p o s i c i ó n y en f i na l ha-
c i é n d o l e una be l la en t rega de dama, 
lo o b l i g ó a rendi rse , cuyo p a r t i c u l a r 
hubo do pensar el doc tor Lasker c i n -
cuenta m i n u t o s . 
Fe l i c i t amos a Capablanca por su 
é x i t o , que deseamos no se i n t e r r u m -
pa . 
H o y , probablemente , no se j u g a r á . 
P A R T I D A O N C E 
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Resigna. 
3 h. 50 m. 
Esta par t ida es propiedad de Lasker 
y Capablanca y no podrá reproducirse 
sin su consentimiento. 
1 « " l ^ i . i i * OÍAiMi) UL LA MAUtivA 
C o n t i n ú a e n s u g r a v e a s -
p e c t o e l c o n f i i c t o o b r e r o 
d e I n g l a t e r r a 
L A H U E L G A 3 I L V E R A 
L O N D R E S , A b r i l 14 . 
S iguen l i a d é n d o s o toda cla^e de 
esfuerzos p a r a quo se renueven las 
j iogociaciones ent re loa delegados y 
•jiatronos mine ros con objeto de te r -
m i n a r l a h u c / g a . U n a d e l e g a c i ó n de l a 
C á m a r a de los Comunes, v i s i t ó a.1 
p r i m e r m i n i s t r o , M r . L l o y d George a 
eso de med ia noche d e s p u é s de ' aber 
F r a n k Hodges, secre tar lo de l a Fe-
d e r a c i ó n ^ l i n e r a , p ronunc iado u n dis-
curso an te los miembros de d icha C á -
m a r a e x p l l c á j i d o l e s el pun to de v i s t a 
de los ob re ros . Los pa t ronos han de-
c id ido t a m b i é n i n v i t a r a los Jefes 
mine ros a c o n t i n u a r las discusiones 
teat ra les ambu lan t e s . Londres no pe 
v e r á p r ivado do luz o de e n e r g í a mo-
t r i z e l é c t r i c a s porque los obreros eloc 
t r i c l s t a s h a n dec id ido seguir d?ticrape-
ftando sus tareas aunque no s e r v i r á n 
do v o l u n t a r i o s o de rompehuelgas en 
o t ras i n d u s t r i a s . 
E L A S P E C T O D E L O S r ü I v W B R O S 
D E C A S A D E L L 0 1 D G E O B . 
GE J U S T I F I C A E L O P . 
T I M I S M O 
L O N D R E S . A b r i l 15. 
L a d e l e g a c i ó n de m i e m b r o s de la 
C á m a r a de los Comunes s a l i ó de l a re 
s idencia of ic ia l del p r i m e r m i n i s t r o 
en l a ca l l e de D o w n i n g a la 1 menos 
k * n WS. l l ams , p r e s i d e n t , de l a ^ ^ . ^ S S S t J ^ ^ J ^ 
A s o c i a c i ó n M i n e r a , a n u n c i ó a una 
t a b a c o s ? ( T i g a r r o s 
" 5 \ a m ó i t A l i o n e s 
- M e o p r a n l o s c o r a z o n e s 
X 5 d i f o n c ^ - 4 2 8 2 
E n e l E l í s e o s e t r a t a r a r L r 
o c u p a c i ó n d e l d i s t r i t o j a 
R u h r y , a c a s o , d e l b l o n , , 6 
d e H a m b u r g o q e o 
h o r a avanzada de l d í a de boy que los 
pa t ronos i n v i t a r í a n de nuevo a lo» 
delegados m i n e r o s a 
en l o que toca a toda l a n a c i ó n como 
en l o r e fe ren te a los va r ios d i s t r i t o s 
r o n obje to de cerc iorarse por ambas 
par tes de lo que puede hacerse para 
m e j o r a r l a s i t u a c i ó n de los mineras 
que r ec iben j o r n a l e s m í n i m o s . 
Los pa t ronos h i c i e r o n de nuevo una 
v i s i t a a l p r i m e r m i n i s t r o en su r e s i -
dencia de l a ca l le de D o w n i n g , res-
pondiendo a una i n b l t a c i ó n de M r . 
L l o y d Geo rge . 
A s í pues &e h a n despertado nuevas 
esperanzas do quo se reanuden las 
Todos se abs tuv i e ron do hacer ma-
nifestaciones, pero se dice que m u -
chos de e l los demos t r a ron ' ' s e ñ a l e s 
d e l i b T r ^ tanto", evidentes do s a t i s f a c c i ó n " . 
L A P R E N S A I N G L E S A T E L M E N -
S A J E D E H A R D I N G 
L O N D R E S , A b r i l 13 . 
E l M o r n i n g Post, en u n a r t í c u l o de 
fondo sobre el mensaje l e H a r d i n g , j 
confiesa que j a m á s p e n s ó en l a L i g a 
de las Naciones como una agencia d e l 
E l d e b a t e s o b r e e l t r a t a d o d e l o s v e i n t e 
m i l l o n e s e n e l S e n a d o a m e r i c a n o 
L a l e y d e t a r i f a s d e e m e r g e n c i a . L a r e s p u e s t a d e F r a n c i a 
a l a n o t a s o b r e l o s m a n d a t o s 
fuerza de las naciones v i c to r io sas . 
Dec l a r a que l a ú n i c a c u e s t i ó n en que 
la L i g a h a demost rado su ac t iv idad c^ 
en l a p r o t e c c i ó n de los j u d í o s con t ra 
las usuales matanzas . Dec l a r a que su 
negociaciones grac ias a « ¿ T o f e r t a po tenc ia l idad de apoyo no ba sido de 
do los pa t ronos p r e s t á n d o s e a confe- n i n g u n a u t i l i d a d p a r a los aJados y 
r enc i a r do nuevo con los delegados que sd l a l i g a es causa de ofensa para 
m i n e i o s y t a m b i é n a l a p r o p o s i c i ó n los Estados Unidos no es do n inguna 
bocha po r M r . Hodges en el d iscurso u t hdad pa ra noso t ros , 
que p r o n u n c i ó ante una r e u n i ó n de , ú n i c a r a z ó n que i m p u l s ó a I n -
m i e m b r o s de l a C á m a r a B a j a . E n t r e S la t e r r a a adop ta r l a es que a a j b w f r L ^ ^ l u c h a Cj1 í a v o r de l a r a t i f i . 
«Lras cosas, d i j o : "Es tamos prepa- g j J í Í P Í ?vn! íuLJÍ^SHi S £ í ! n a c i ó n por par te de", p a r t i d o d o m ó c r a -
rados pa ra t r a t a r de l a c u e s ü ó n do entrasen en una a l i anza de r-ualquier ¡ J á {! c 1 ^ « ¿ ¿ e f e e x i g í a que* 
jo rna le s s i empre que no se c e n s i d a c ase que fuese pa ra mantener ^ ^ , 3 ^ ^ « « ( ^ S » ^ p S -
r o n como pe rmauemes « baso de dis- U n a vez que se ha demost rado esta f a - ! p a n a m á racias a y u n a Serio 
t r ampas p r epa rada , pa ra cojer a J j - ' " o n S Koór . , r r o p u s o p o r o t r a 
los jefes de su p a r t i d o juo le d i c t a ron 
su p o l í t i c a , debemos f e l i c i t a r a los Es-
tados Un idos por l a s a b i d u r í a que de-
m o s t r a r o n a l mantenerse fuera de una 
o r g a n i z a c i ó n que amenaza los c i m i e n -
tos mismos de l a independencia na-
c iona l pero su nega t iva e e n t r a r en 
e l l a hace m á s pe l ig roso para I n g l a t e -
r r a el c o n t i n u a r s iendo u n m i e m b r o 
de d i c h a e n t i d a d . 
E L D E B A T E SOBRE E L T R A T A D O hncen. F u n d a m e n t a l m ^ n t e el t r a t ado 
E N C O L O M B I A je? m i s m o . Con l a excusa borrada, 
W A S H I N G T O N , a b r i l 14. ¡ « e é l , e l dec la ra rnos obl igados a pa-
H o y so p ropuso en el Senado que g a r es una a m i s i f t i de c u l p a b i l i d a d . " 
te hiciese efectl-vo a Co lombia e l p a - I Se espera que en el debato que t e n -
g o de ^5.000,000, s t g ú n las d ispos i | ávó. l u g a r m a ñ a n a , so l i m i t a r á n a ha -
cione^ del t r a t a d o e o í o m b i a n o , como b l a r los senadoras republ icanos que 
una medida de ¿ n o t i c i a y una o b l i g a - se oponen a l a r a t i f i c ac i6n . 
c i é n m o r a l que a taca s in funda-
monto a lguno . t i MJS10H F R A N C E S A T E L EaV-
E l senador Pomerene de Ohio a l ¡ B A J A D O B D E F R A N C I A T I S I T A R A . N 
i n t e n n o . 
S e g ú n l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, 
^ I r . Hodges fué m u y b ien acogido. 
L a g r a n sala de comisiones de l a C á -
m a r a estaba atestada de unionis tas , 
coa l ic ionis tas y l abo r i s t a s . J o h n A . 
R . M a r r i o t t , conservador , p r e s i d i ó . 
M r . Hodges expuso l a s i t u a c i ó n y en 
a lgunos pun tos supo ganarse las s im-
p a t í a s de sus oyentes . L a A s o c i a c i ó n 
do l a P rensa man i f e s t a que ?u ofer ta 
no se h a l l a exenta de promesas de 
v n a r r e g l o p a c í l i c o . 
L o s obreros parecen creer que ha 
l legado l a h o r a de una lucha final 
c o n t r a l o que j uzgan , con .^azón o s in 
e l la , u n p l a n organizado de los pa^ 
t ronos pa ra fo rza r una rebaja en los 
j o r n a l e s . 
E l p r i m e r m i n i s t r o , en una confe 
r e n c i a que d u r ó dos horas 
L A T U M B A » £ R 0 0 í > E \ E L T 
.N ÜJW Y O R K , a b r i l 14. i 
M . V i v i a n I , v i s i t ó hoy en c o m p a ñ í a 
df;; e m b r j a d o r f r a n c é s M . Julos Jus -
sorand, de su esposa y de M . Elepha-
ce lebrar una conferenc ia con func io-
na r io s do d icha o r g a n i z a c i ó n , manifes 
í ó que u n acuerdo en t re l a A s o c i a c i ó n 
B e n é f i c a de Ingen ie ros . M a r í t i m o s y l a 
A s o c i a c i ó n de A r m a d o r e a Amer icanos , 
respecto a la nueva escala de jo rna ' e s 
que r e g i r á el p r i m e r o do Mayo, ' a de 
todo p u n t o i m p o s i b l e . 
P A R I S . A b r i l 14. 
E l Echo de P a r í a , anunc ia que el 
Fres idente M i l l e r a n d ha convocado 
para una conferenc ia quo se celebra-
r a m a ñ a n a en e l palacio del E l í s e o 
pa ra examina r minuc iosamen te l a ac-
t i t u d r eca l c i t r an t e de A l e m a n i a tocan-
te a reparac iones . 4 s i 8 t i r á n M . 
B r i a n d , el m a r i s c a l Foch , e l genera l 
Se espera que se rii.„ [ 
pa ra l a o c u p a c i ó n 
de R u h r y acaso el b £ r ^ 1 
b u r g o ; t a m b i é n se es^Ueo ^ 
mero do fuerzas n e c e 8 a ^ a r á o 
a cabo las d i f e r en t e o S 8 ^ Ui? 
p a r t i c i p a c i ó n que en ¿ ^ ^ ^ 
potencias aliadas- ^ d l , , t ' 
m i s m o las m e d i d á * ñ toi,Wn^ 
Wegand y va r ios m i n i s t r o s , a ic luso M . m i c a quo m á a c 7 r ^ 
Louchcur , S I ; B a r t h o u , y M . D o u m e r . t a r pa ra forzar un pago. 
mol ine ros y panaderos, a quienes e l fe de P. - l ic ía , 
s e ñ o r L a C i e r v a e x p r e s ó sus deseos 
do l l e g a r a u n a r á p i d a s o l u c i ó n del 
poblema, mani fes tando que afectaba 
a todo e l p a í s , se dedica a es tudiar 
tí p royec to de l g o b i e r n o . 
L A B O L S A D E C A F E Y D E A Z U -
C A R N E G O C I A R A E N L O S F U T U -
R O S R E F I N A D O S 
N S W Y O R . a b r i l 14 . 
Los m i e m b r o s d l a Bo l s a d e l C a f é 
y del A z ú c a r de N e w Y o r k , a co rda ron 
negoc ia r en loa a z ú c a r e s f u t u r o s r e -
f inados . 
L a J u n t a D i r e c t i v a f i jó l a fecha de 
dos de mayo pa ra empezar dichas 
t ransacciones , siendo J u l i o el p r i m e r 
mnuqes pe . ; ee e t a o l n é t a o s b r l u e t a o d 
mea en qu© se e f e c t u a r á n en t r egas . 
E , i m C h d e a n o c h e . . . 
l ' K R D I D A D E UN A G O L E T A 
N E W Y O R K , A b r i l 14. 
L a go le ta A m o s B r l g g s . procedente 
elelTrada' de NasBau y de l a I s l a T u r k s , v o l c ó es-
e ñ l a n m ñ a n a * c o n " " r e s e i ^ a J de l a ' t r i - ' í f ° o c h ® a u p a m i l l a del aque-faro 
que los Estados Unidos <4se h a l l a b a n 
obl igados m o r a l m e n i o a compensar a 
Oulombia no por lo que e l l a p e r d i ó 
s ino pe r lo que nosotros ganamos." 
E l senador B o n t h , m a n i f e s t ó que l a 
r a t i f i c a c i ó n del pacto s e r í a u n ver-
gonzoso t a l d ó n a Ja m e m o r i a de The-
dore Roosevelt , y t e r m i n ó e l debate 
d i c l e r d o que l a "fuerzc m o t r i z que 
o r i g i n ó l a r e v o l u c i ó n de P a n a m á con-
t r a Co lombia no fué Roosevlet , John 
H a y o .el gob ie rno ' de los Estados U n i 
dos, s ino el pueblo de p a n a m á , que, 
a pesar de u n a d i c t a d u r a co lombiana 
t r a t aba de r ecob ra r Ir, indepenencia 
que h a b í a sido declarada e n 1861". 
E L D E B A T E D E L A L E Y D E T A R I -
F A S D E E M E R G E N C I A 
W A S H I N G T O N . A b r i l 14 . 
E l debate genera l de l a l ey do emer 
gencia Y o u n g , que i n c l u y e disposic io-
nes p a r a i m p e d i r l a I m p o r t a c i ó n de 
a r t í c u o s ex t ran je ros a precios í n f i m o s 
Lf .uzaune, d i r ec to r ch " L e M a t i n " , l a I y o t ras sobre e l cambio in t e rnac iona l , 
t umba de Theodore Rcosevel t en Oys r e v e l ó var ios cambios en las disposi-
t e r B a y . M . V i v i a n i c o l o c ó u n g r a n clones l eg i s la t ivas de l a C á m a r a sobre 
co rona de f lores sobro la l á p i d a m í e n j l a expresada t a r i f a desde que f u é 
t r as la concurreno.a emocionada r o - aprobada l a med ida F o r d n e y . con e ' va ^ l ta de auxlJI d 
d aba e l sepulcro con l a cabeza des-, u m c o resul tado do que l a vetase e l , t a r (m ^ todo e l v*dn(]ar io> p r o d u c t 
cob l e r t a t r i b u t a n d o u n homenaje a la p res iden te W i l s o n . E l debate c o n t i -
u i e m o r i a del g r a n ciudadano. Madame ' n u a r á m a ñ a n a , pero sus pa r t i da r io s 
1 se a r r o i l l ó para rezar y | esperan una v o t a c i ó n antes de l a sus-
H e r n á n d e z , dictando 
nes pa ra guardar ci n,?Un 
. Jta digrea do tener J 'eD 
•abor de los bombero* l 
a bu labor , se evít^ a n l T " 
hic e r a n presa do ct-at ^ ^ 
C e n t r o T n d á í ; ; 
L a s looat^dades para la ««Fm . 
T i l l a " y E ^ K n \ 7 ^ l | 
Comercial Im I 
be av isa por este medio a l . . 
sonas que tengan in t e r é s en ¡ S i ^ 
l a " F e r i a de Sevi l la" que S h ^ ' 
to a l a venta las localidades 
m i s m a , en el "Centro A n d a m ? * 
das las noches de ocho a diez ' 
D i c h a s localidades se detai], 
los precios s imien t e s : ^ 1 
Palcos, s in entradas, para i 
noches; 15 pesos. Abonos para i 
t res noches, con derecho el p o s e í -
do él a l a entrada do las señora. 
connrif ü o m í a Ir» ^ — - 7 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
cuyo s in ies t ro a lgunas f a m i l i a s de i 
obreros que r e s i d í a n en u n a c u a r t e r í a j s e ñ o r i t a s que lo acompañen 
con t igua p e r d i e r o n todo cuan to te- pesos. " 1 0 
in i c ió eiÍM m a d r u g a d a o t r o 
del que se desconoce el 
Jusserand 
todos los concur ren tes rezaron en s i -
í t r i c ió a su memor i a . 
D e s p u é s de v i s i t a r la tumba , los dis 
t i r .gu idos v i s i t an tes fue ron inv i t ados 
a a l m o r z a r en l a res idencia de Mf? . 
RooseveK en Sagamore H i l l . 
p e n s i ó n de l a s e s i ó n de l a noche . 
E l debato se p r o l o n g ó d u r a n t e c i n -
co horas y media, c a r a c t e r i z á n d o l o u n 
discurso de i^sgos d r a m á t i c o s por 
par te de B o u r k e C o c k r a n , d e m ó c r a t a , 
de N e w Y o r k , y representan te vetera* 
t » t> rcoTTi . ' f rn i t v i ' i x - r r t a T t l n o - M r ' C o c k r a n p r o f e t i z ó que se 
.LA K b S í P l h h T A D E j K A M I A A L A i v s r i a u i n t e r m i n a b l e s h i l e ras de h o m -
ptau se 
incendio 
o r i g e n . 
S e r á n p r ó x i m a m e n t e las oce y cua 
m i n u t o s , S ü a n d o se s i n t i e r o n i 
r - | 
p r o d u c i é n I 
dose con ta1 m o t i v o una g r a n a i a rma . ¡ 
Las f a m i l i a s de aquel los contornos 
s.j l a n z a r o n a l a cal le pa ra Indagar 
1c o c u r r i d o , s u p o n i é n d o s e por muchas 
de el las que el Incendio se h a b í a de 
E n t r a d a gcenrai por cada nochf 
dos pesos. Con derecho igualmente a 
l a en t rada de las s e ñ o r a s y señoritas 
; que a c o m p a ñ e n a l portador esu cU» 
D E P A L A C I O 
bres y mujeres hambr i en tos esperando ; u t i l i zadas po r l a f a l t a de agua. M á s . 
t u r n o a las puer tos de las cocinas — « — — " ^ I 
I p ú b l i c a s "antes de que cese l a s i t ú a 
p ie a l ianza ' , d e c l a r ó que el gob ie rno Sco t land s e g ú n u n r a d i o g r a m a envia-
se m a n t e n d r í a firme en su l iega t iva I 9°. po r é s t e ' mani fes tando que c inco 
sobre l a c o n c e s i ó n de una mancomu 
n idad nac iona l de beneficios. T o d a v í a 
no se h a puesto en c l a ro en que con-
s is te l a o f e r t a hecha por el gobie rno 
a los m i n e r o s . No se han publ icado oíi 
c i a l m ^ t e deta l les de la ayuda e c o n ó -
m i c a proyectada , y , s e g ú n J e r t o s r u -
mores re inantes ent re Ioíj mineros , el 
gobierno s ó l o ha p romet ido su i-poyo 
pecun ia r io du ran t e u n mes o seig se-
manas, o fe r t a que l̂ a mine ros cons i -
d e r a n comple tamente inadecuada. 
D e s p u é s del f racaso de l a conferen-
cia que t u v o l u g a r duran te l a m a ñ a n a , 
quedaban esperanzas d« quo l a confe-
renc ia p a r l a m e n t a r i a diese como f r u -
to u n a m e d i a c i ó n . D i c h a conferencia 
se c e l e b r a r í a en t re l a C o m i s i ó n Ta r l a -
m e n t a r í a del Congreso de Federacio-
nes Obreras , l a J u n t a D i r e c t i v a del 
P a r t i d o L a b o r i s t a y l a C o m i s i ó n Par-
l a m e n t a r i a de d icho p a r t i d o . Sin em-
bargo esta i m p o r t a n t e r e u n i ó n , des-
p u é s de dec l a ra r que a b s t e n í a do ha-
cer promesa a l g u n a por par te de los 
mineros y de 1 " t r i p l e a l i anza ' y con-
t r i p u l a n t e s han sido recogidos y que 
el c a p i t á n y u n m a r i n e r o permanecen 
a bo rdo . 
B U Q U E T A X Q U E I M i L E S CON 
A V E R Í A S 
N E W Y O R K , A b r i l 14 . 
S e g ú n u n mensaje i n a l á m b r i c o r ec i 
b ido en esta cap i t a l , e l buque tanque 
N O T A SOBRE L O S j l A N D A T O S 
W A S H I N G T O N , A b r i l lf. 
! H o y se p u b l i c ó en P a r í s y en Was -
h i n g t o n el t ex to de l a respuesta frac c ión ac tua l " 
" T e m o que cuando esas h i l e ra s se 
fo rmen , d i jo M r . Cockran . no pe rma-
n e c e r á n sumisas como lo h a n hecho 
en ocasiones a n t e r i o r e s . Temo algo 
POR I N J U R I A S 
E l juez correccional de la secetó 
p r i m e r a , doctor A lmagro, ofreció aya 
cTarado"nuVvame'ntV e n ' l a ' f á b r i c a de ¡ P1"0^1"11611^ ^ J e í e del Estado, a 
j . l b 6 n | causa por in juhias contra 'larceliBo 
' Inmed ia tamen te so p a s ó aviso a los i S a £ j e I ' vecino de C á r d e n a s , 
cuar te les de bomberos , acudiendo e\\ eeucm Menocal opto por la tí» 
m a t e r i a l de ex t i nc l f . n y se t end ie ron | c o r r e c c i o n a l . 
mangueras , quo no p u d i e r o n ser ¡ l a 
cesa a l a no ta del secretar io Hughea1 
A g r e g ó el senadur cuo l a d i s c u s i ó n I sobre loa manda tos . Revis te l a f o r m a ' 
del pac to p o r p a r i ó del p a r t i d o r epu- | de una carta, de M . B r i a n d a l Embaja -
bj-cano h a b í a demost rado grandes d i - d o r de los Estados Unidos en P a r í s , 
v e r g e n c í a s de o p i n i ó n en cuanto a M r . Wa lage es de na tura leza o r e l l m l -
las razones que m o t i v a b a n l a r a t i f i - nar , mani fes tando en e l l a el jefe del ^ amenazador y m á s pe l ig roso pa 
c a c i ó n . i gobie rno que no es posible responder J » l a c i v i l i z a c i ó n p a ™ nues t ro go 
" M e r e s u l t a d i f íc i l l l e g a r a c o m p r e n def in i t ivamente hasta haber l l egado a i Dierno y pa ra nos 
u n acuerdo en t re las cua t ro potencias „ 
interesadas en l a p r ó x i m a r e u n i ó n d o r c 
Supremo Consejo A l i a d o . 
Se h a publ icado l a respuesta s in c o - i 
s jn embargo , m i e n t r a s el e x t i n g u i d o r 
q u í m i c o l.'egaba, los vec inos , t an to 
derde l a azotea de l a f á b r i c a de j a -
b ó n como desde 1?. ca l le , a r r o j a b a n 
baldes do agua sobre- l a p r i m e r a ha-
b i t a c i ó n de madera de l a c u a r t e r í a , 
que e s t i b a envue l t a eu l l amas , l o -
grando l o c a l i z a r rvor comple to e l fue-
go quince m i n u t o s d e s p u é s 
der como es posible que compremos 
la i im i s t aq de u n a n a c i ó n " , a ñ a d i ó M r . 
B c r a h , r e f i r i é n d o l o a los a rgumentos 
presentados sobre :a c o r d i a l i d a d de 
re lac iones que la r a t f i c a c i ó n de l t r a -
^ f S ^ S Í J í S a i ^ S f e í tado o r d i n a r i a euWa l o . E s t a d o . U n í 
dos y C o l o m b i a : " u n acto de esta 
na t ra leza es u n In su l t e a cualciuier 
p a í s que se respete en a lgo" , exfcla-
rnó el jefe d e m ó c r a t a . I n s i n u ó que si 
los- Estados Unidos p r e t e n d í a n obte-
ner l a a m i s t a d de Co lombia po r me 
dio del pago dñ los $2ñ 000,000, se i n -
cluyese e s p e c í f i c a m e n t e d icha condi -
c i ó n en u n a de las c l á u s u l a s del 
t ra tado. 
A l enumera r e jemplcs que demos-
t r a b a n El modo con que Colombia t r a 
t aba a P a n a m á ante? de l a r e v o l u c i ó n 
dp 1903, el senador B o r a h d i j o : " T r a -
í a m o s de apresurarno ' ' a c o n c l u i r u n 
Or leans para Grengemouth el once del 
c o r r i e n t e se h a l l a con aver ias en las 
m á q u i n a s cerca del cayo Loggerhead 
en l a costa s u r de l a F l o r i d a . L o s 
desperfectos o c u r r i e r o n poco d e s p u é s 
de l a media noche de ayer y se ha 
enviado a l r emolcador W i l l e t de Cayo 
Hueso, pa ra p re s t a r l e ayuda 
M R . L L O Y D G E O I U w E V I T A U N D E -
B A T E SOBRE E L « A V D A T O 
D E 1 A P 
L O N D R E S , A b r i l 14. 
V a r i o s m i e m b r o s do l a C á m a r a de 
los Comunes, t r a t a r o n l e provocar en 
e l curso de l a s e s i ó n de h o y u n deba-
_ te sobre e l manda to de Yap . y sobre 
t r a e l gob i e rno no d i ó s o ñ a l e c de n l n - ! l a , m P o s i c l ó n de mandatos en gene- i ^ n v e n m con Colombia , mien t r a s con 
g u n a clase que pe rmi t iM-a iT esperar r a l - M r - ^ l o y d George e v i t ó dicho 68- ^ n M l l O É a p a r t á n r i m o e de !a Rus a so 
l a i n i c i a c i ó n de nuevas negociaciones ÍUerZ0 W a ^ t o n a o que d icho asunto v:et J s n embargo, aeraf io a cua quie 
o mediac iones . E n l a conferencia s i e ra oh¡eto de amistosas discusiones ra a^qae me c i t e cua lqu i e r c r imen 
puede dec i r que no se h a b l ó de paz- ePtre los V^édoa Unidos y las poten cometido en Rusi=i cajo el r é g « m e n 
parece ser que l a o p i n i ó n gene ra l juz cias ^aclJas no P u d i é n d o s e gau?r nada ^ I c h e v i q u i , que no haya sido d u p l i -
gaba por comple to i n ú t i l el t r a ¿ r de I ^ P a n d ó s e perder mucho a l l l eva r * n T***** ba30 la d Ic t adura de 
congrac ia rse con el gob ie rno . L a r e s o J ¡ a con t rovers i a a l a a rena p a r l a m e n - ' C o ' ° ^ a . , ,nnHl1nta Ha, _ í w a 
l u c i ó n adoptada po r d icha conferencia I ^ r ^ - . 1 p e n d i e n d o i a conducta de l gobie r 
no e n t r a ñ a una ^ l a S n ^ í í ^ t í 1 LIV A ™ ^ 0 R E Y D E A R M A S D E n " de?los: E s t a d ^ ^ n f o s bajo l a pre-
do d e r l a r í . r ^ 1 1 ™ . ™ * Ü L S T E R A S E S I N A D O videncia del co rone l Roosevelt , M r . Bo 
D U B L I N , A b r i l 14 n e 2 ó que los Estados Unidos 
S i r A r t h u r E d w a r d Vica r s au ' Iguo ' ayU( l a sen de cua lqu ie r modo l a inde-
r e y de a rmas de Uls t e r , f u é m u e r t o pendencia de P a n a m á , 
a t i r o s esta m a ñ a n a en L i s t o w e l y su i , S i dfbenl0; ' nadaJ a Colombia . 
res idencia fué incendiada U n l e t r e ro z{ ,Tm6 ' r o debemos i m p o n e r u n ba!-
que y a c í a sobre el c a d á v e r se ha l l aba i vergonzoso a l a m e m o r i a de Roo-
concebido en estos t é r m i n o s - "Av i so í e v e l t m i n t r i n ^ i m i n s u l t o deshon 
a los t ra idores . Nunca o l v i d a m o s " — raute a l a n a c i ó n gracias a l a confe-
L a h a b i t a c i ó n des t ru ida estaba ocu 
M r . C o c n r a n p r o n u n c i ó sus t r á g l - ' paba i jo t e l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a 
p r o f e c í a s d e s p u é s de discursos Nac iona l nf lmero 1450. per teneciente 
del Pres idente F o r d n e y , del represen- a l a cua r ta estaotfi- , nombrado A u g u s 
tan te Y o u n g do N o r t h D a k o t a y do to P^rez qu ien haDiix-da l a m i p m a con 
m e ñ t a r i o s de n i n g u n a clase pero f u n - l o t r o s repub l icanos so l i c i t ando que su t u esposa y t res hJios p e q u e ñ o s , los 
c ionar ios del gob i e rno manif ies tan que Par t ldo se u n a pa ra apoyar l a m e d i - cueles e s t á n enfermos de s a r a m p i ó n , 
es m u y g ra t a a los Estados Unidos y M r . F o r d n e y c o n t e s t ó a las ma- ^Cuandn se d e s c u b r i ó e l fuego t an to 
que e s t á redactada e n ' t é r m i n o s . i p lo - nifestaciones contenidas en e l i n f o r - e. v g i l a n t e como los d e m á s i n q u i l i -
m á t i c o s , qu*. equ iva l en a u n r e c o n o c í - rae de l a m m o r í a declarando que se nos de .a c u ^ a i - . a qu? e s t á com-
mien to de los p r i n c i p i o s mantenidos ^ b ^ i a - UIla " g r a n i n j u s t i c i a " , r e f i - puesta de diez depar tamentos se ha-
por M r H u g h e s ^ . p r i é n d o s e a los cargos de que f a v o r e - | U a U n d u r m i e n d o r t e r e z fnó desper 
M . B r i a n d t r 4 t a d i rec tamente de l c í a l a l ey a causa de re lac iones c o - ¡ tado p o r e l c a lo r d^ las l l amas , 
mandato j a p o n é s sobre a i s la de Y a p . merc ia les pa r t i cu l a r e s , que s e g ú n d i - ! N i n g u n o de los muebles que h a b í a 
pero no se ref iere de u n modo espec í f i - cho i n f o r m e l a m « c I o n a d a l e y h a r í a g ^ J . ^ ™ ^ J*1, ^ T S a l a hue lga los jornaleros del Depar-
co a l a p r e t e n s i ó n amer icana de una provechosas . " J a m a á he p o s e í d o u n ^ a d o s y s e g ú n nos e x p r e s ó é s t e el | L impieza de Calles déla 
Igua ldad de derechos en r e l a c i ó n a | Peso en v a l o r e , azucarero en m i vi'ltC.$0 ^ J l ^ ^ J ^ l t ? ™ ! ™ ' S e c r e ^ ^ 
las o t ras p r inc ipa les potencias al ia-1 daJ, e x c l a m ó M r . F o r d n e y acalorada-
das y asociadas, en o l r e p a r t o de l a s ' m e n t e ; "apoyo e s t á medida debido a 
M I S I O N ESPECIAL 
E l secretarlo par t icular del sefior 
Presidente de l a Repúb l i ca , s^ñor Wi. 
l l y de B l a n k , e m b a r c a r á próximamen-
te con una c o m i s i ó n especial del ge-
n e r a l M e n o c a l . 
A c o m p a ñ a r á a l s e ñ o r Blank su espo-
sa, que s e r á sometida a un reconoci-
mien to m é d i c o . 
C O N F E R E N C I A TELEFONICA 
E l Jefe de l Estado ce lebró ayer um 
conferencia t e l e f ó n i c a con íl Primer 
M i n i s t r o del C a n a d á , otra - j u el Mi-
n i s t r o do Cuba en Washington üoctor 
C é s p e d e s . 
A s l s t i o r o n a l acto en Palacio—des 
de donde h a b l ó e l general Manocal-
e l Secretar lo y el Subsecretario di 
Estado y los s e ñ o r e s Behn y Párraga 
de l a Cuban Telephone. 
LOS J O R N A L E R O S D B 
OBRAS PUBLICAS 
Nuevamente han amenazado con ir 
a l a h a b i t a c i ó n que 
an t iguas posesiones u l t r a m a r i n a s ale-
manas . 
Tocante a Yap , M . M r l a n d dloe que 
"cuando esta c u e s t i ó n se presente a l 
Supremo Consejo los representantes 
de F r a n c i a I n i c i i . r á n u u examen de 
e l la , con el m a y o r deseo de e n c o n t r a r ' M A D R I D , a b r i l 14 
mis convicc iones . 
M E D I D A S P A R A E L A B A R A T A -
M I E N T O D E L P A N 
c rarse en huelga, y a que este 
es asunto quo deben dec id i r las fede-
raciones i n d í v i d u a l m e n t é . pero e l nom 
b r a m i e n t b de u n a c o m i s i ó n para que 
obre en consonancia con ¡ a " t r i p l e 
a l i a n z a ' so considera una d e c i s i ó n m á s 
I m p o r t a n t e que cua lqu ie ra de las to-
madas en las c r i s i s indus t r ia les an-
t e r i o r e s . 
O t r o aspecto c a r a c t e r í s t i c o que d i -
fe renc ia este conf l i c to de los an te r io -
res l o presenta l a In f luenc ia que sobre 
los d e m á s obreros ha ejercido l a ac-
t i t u d de los m i n e r o s . Po r e jemplo , en 
n i n g u n a de las huelgas an te r iores l a 
F e d e r a c i ó n de Obreros do Locomoto -
ras h a obrado de acuerdo con .a Fe-
d e r a c i ó n Nac iona l de F e r r o v i a r i o s . 
Ot ros serv ic ios de f e r roca r r i l e s , en ca-
so de hue lga , pueden ser reemplaza-
dos p o r v o l u n t a r i o s , pero es d ^ íc l l ea-
c o n t r a r maqu in i s t a s competentes . 
L a d e c i s i ó n de l a F e d e r a c i ó n de 
Obreros Federales a pres tar su apoyo 
a la " t r i p l o a l i anza ' es a s í mismo i m -
p o r t a n t í s i m a . L a r e s o l u c i ó n a í i o p t a d a 
po r esta o r g a n i z a c i ó n no s igni f ica que 
las federaciones interesadai5 que re -
E . R . I . ( E j é r c i t o republ icano i r l a n -
d é s ) . 
S i r A r t h u r V i c a r s f ué r e y de armas 
de Uls te r en el c a s t i l l o de D u b l l n cuan 
do se r o b a r o n las joyas de l a corona 
i r landesa , evaluadas en 250,000 pe-
sos. Pos te r io rmen te g a n ó u n proceso 
por d i f a m a c i ó n c o n t r a u n d i a r l o l o n -
dinense que h a b í a hecho cier tas i n -
s inuaciones sobre é l r e la t ivas a dicho 
a sun to . 
B I G ü S I f L A S E M B O S C A D A S 
D U B L I N a b r i l 14. 
A n o c h e c inco p o l i c í a s fueron v i c -
t i m a s de una emboscada, resu l tando 
uno de e l los m u e r t o y t res he r idos . 
Sus agresores a tacaron Inmedla tamen 
to d e s p u é s el c u a r t e l de Fedamore sien 
do rechazados d e s p u é s do un combate 
s ' ó n de u n c r i m e n . Se debe redoc ta r 
c-tro t ra ta r lo , si nos vemos ob l igado 
a e l lo , a causa de quo a lgunos ciuda-
danos norteamericano'? h a n a d q u i r i d o 
intereses p e t r o l í f e r o s en Colombia 
viu? necesi tan p r o t e c c . ' ó n " . 
" L a r a t J f caflíÍM, a g r e g ó , no es mas 
que confesa* los cargos que se nos 
una s o l u c i ó n que de *oda clase de sa-
t isfacciones a los Estados U n i d o s . " 
A u n q u e no se ha hecbo una decla-
r a c i ó n formaJ sobre este punto , l a re -
c o n s i d e r a c i ó n de l asunto de los m a n -
datos por e l Supremo Consejo, era, 
s e g ú n l a o p i n i ó n manifes tada repe t i -
das veces en los c r í e n l o s g u b e m a m e n 
tales de esta c a p i t a l , i c o de los ob-
jetos que p r e t e n d í a el gobierno de los 
Estados U n i d o s . E l secre tar io Colby 
i n s i s t i ó en que su gob ie rno tuviese la 
o p o r t u n i d a d de reb i sa r la^s c l á u s u l a s 
de los mandatos antes de concederse 
é s t o s y has ta ahora nada Ind ica que 
se haya abandonado d icha o r i e n t a c i ó n 
p o l í t i c a . 
A C U E R D O E N T R E O B R E R O S Y P A -
TRONOS o i p o s i b j l i : 
N E W Y O R K A b r i l J4 
T . P . H e a l t y . prealce J<3 de l a J u n 
t a D i r e c t i v a de Fogoneros , d - .opués de 
L a A s o c i a c i ó n de a g r i c u l t o r e s p u -
b l i c ó u n man i f i e s t a d ig ido a los l a -
bradores so l i c i t ando que vendan su 
t r i g o ahora en l u g a r de esperar u n 
aumento do precios c o m consecuencia 
de la nueva i m p o s i c i ó n de loa dere-
chos do e x p o r t a c i ó n sobre e l t r i g o . 
D e c l a r a que se debe I m p e d i r a t o d a 
costa un aumento en e l p rec io del 
p a n po rque c a u s a r í a v i v a i n d i g n a c i ó n 
en t re los consumldoreB. 
A l m i s m o t i e m p o , e l m i n i s t r o de Fo 
m e n t ó s e ñ o r L a C ie rva t r a t a de o r -
g a n i z a r u n a c o o p e r a c i ó n en t re los 
m o l i n e r o s de h a r i n a y los panaderos 
p a r a reba ja r el costo del pan y poder 
vende r lo a u n p rec io r azonab le . 
E l gob ie rno p royec ta que represen-
t a tn t e s de las au tor idades a jerzan una 
s u p e r v i s i ó n en los ho rnos de pan y 
hagan « u m p l l í ias disposlcloneg v l g e n 
tes . 
U r a c o m i s i ó n die los p r inc ipa l e s 
e>lA c o n t i g u a 
ocupaba 
P é r e z , a presencia del c a p i t á n Ins -
pec tor sedor Juan F e r n á n d e z , nos 
m a n i f e s t ó que desdB hace dos d í a s 
que sur- h i jos e s t á n enfermos, su es-
po?a no cec inaba cu aquel l u g a r , a t r i 
huyendo e'- IncenrT.'i a a l g u n a v e n -
^ ¿ f a r r e n d a t a r i o de la- c u a r t e r í a en 
c u e s t i ó n e l sefior A n t o r l o Ba l sa que 
reside ea C a m p m a n o esquina a F í -
g u í a s , i n o r á n d o s e si a q u e l l a esta 
n no asegurada, pues i la h o r a en que 
í ^ r e S o s ' d e . l u g a r del suceso, 
aun no se h a b í a personado ante l a po-
l i d a . 
P o r l a d u o d é c i m a e s t a c i ó n « • l evan 
t ó ac ta (?el hech?, r /ándo%e o u n i t a a] 
scHor juez de g u a r d i a . 
T a n p ron to como »« r e c i b i ó Ja no-
t ic ia en l a Je fa tu ra , so p e r s o n ó en 
tu c u a r t e r í a Incendiada el speundn Je 
S e c r e t a r í a de Obras 
I de a d e u d á r s e l e s dos quincenas. 
Es probable s in embargo, que no 
l l eguen a adoptar esa actitud, porque 
el Secretar io del ramo, doctor Ménte 
Capote, que estuvo ayer en Palacio, di-
j o que hoy o m a ñ a n a , a m á s um:, 
s e r á n satisfechos los jornales adeu 
! dados. 
I I D I A R I O 0 S L A M A R L 
F A « « i fCKlMfe» B M h r 
f n í o n u i t d t b 
p resen tan 1,500,000 o b r e r a ' s e d e c í a - ?c dos h ° r a s en el 110 30 
r a n en hue lga , sino quo t i enen l a i n - trarT0An ¡ ^ r r i r T n v T T r r r t v w 
t e n c i ó n de cosu l t a r con la " t r I n l e L - ~ L A s i r l A W 0 > E > L I T I A M A 
a l i a n z a " en todas U mPfl1rias í ! ? , . ! q Í P * A b r i l 
S e g ú n not ic ias do fuente l i t uana , locí 
polacos, en x isperas de la conferencia 
t s las edidas fu t u 
ras: a c o r d á n d o l e su apoyo en gene ra l . 
UnUos y o t ros s iguen p r e p a r á n d o s e 
pa ra los acontecImIentoa qi 'e se es-
p e r a n . E l gob ie rno ha ccapado H y d e 
P a r k y Regenta P a r k ; el abaUKMralen 
t o de leche y carne se ha l la comple -
t amen te cer rado a l p ú b l i c o . 
E l M i n i s t e r i o do Transpor tes ha o r -
denado l a r e q u i s i c i ó n de todo^ los ve-
btculo . ; y las gestlas do t i r o v ca,-ga 
que sean necesarias. E l p l a n de cam-
pana del gobierno no so p u b l i c a r á has-
t a que l a hue lga en rea l idad comience 
pero el mecanismo de emergencias 
que se p r e p a r ó durante l a huelga fe 
que se h a de ce lebrar en Bruselas en-
t r e polacos y l i tuanos para l legar a 
u n a r r e g l o de las d i ferencias en t re 
los dos titfsee, concen t ran t ropas en 
las Inmediaciones de V i l n a y r e inan 
rumores en K o v n o que proyectan rea-
l i z a r u n ataque eu caso de que V i l n a 
sea asignada a L i t u a n i a . 
E l genera l Z e l l g ' j u n k i , ;efe de las 
t ropas polacas I r r e g u ^ r e s , ejerce com 
p l c t o d o m i n i o ea l a ac tua l idad en l a 
c iudad de V i l n a y c i r c u l a n n o t i c l a á 
a q u i do que t ropas polacas con a m -
e - — Pi las reservas de munic iones l l egan 
d o c o n U n u a ^ Por f e r r o c a r r i l f a 
h a l l a p r o n t o en toda« ~ r ó , J l y P 0- 1/08 1,tllauos se a rena ran nara 
a c c i ó n i n m M ^ r v, S í a r a U n a c u a l q u i e r con t ingenc i a . 
frandes c í ^ n a r S ñ t o ^ ^ u 0 ™ * * 0 A s e c u e n c i a de var ios incidenteB 
W o m 4 o o d K ^ ^ ^ ^ en z u r r i d o s en V i l n a la c o m i s i ó n do 1 , 
nmn. e s t a b i ^ n d o s e o S ó ^ ™ . 1 1 2 2 ° Ug:í de las ^ i o n e t í pres idida por el 
en los V ^ ^ ^ ^ S n T ^ l ^ S S f C h a r d i g n y ha decidido no re-
dros pa ra el s ^ i S r o a d i c i o n a r e ' ^ * 3 2 S ^hloc^n hasta que en 
leche y de otros, comestfblrs e a Se « ^ N * 2 ™ ™ ROblerno que do 
E l gob i e rm t . . . . T m i n e meJor l a s i ^ a c l ó n . L a c o m i s i ó n 
un verdadern * w it SUs o j e n e s r r e tonde .que a lgunoe de los Incidentes 
v c r i o s c i r r . . ? Í « - ^ ^ t 0 0 1 ^ " ^ ' l ue ron premedi tados debido a que a l 
ia ^ e e n c i a de n n ^ ? ' 1 0 5 S? e ^ r 6 S a - 0CUrr i r 6 s U , B - ' a r Í 0 8 f o t ó g r a f o s se en-
orden en cUa?aUW ^ D t e a ^ «} * * * * * * * p ron tos a t o m a r InstantA-
trohi^rr,^ i , q er cont,n8:encia. E l ncas . 
gobierno h a expresado el deseo de que Los delegados l i t u a n o s a la confe-
renc ia de Bruse las sa l i e ron hoy . E l lTv i?adnt rg ta f* i a t ^ ^ n l a ac u v i u a d de teatros , cines, v d e m á , d i 
versiones p ú b l i c a s , v el M I " 
c l a ^ r f l d l i d ^ d ^ 
uo lacuiaauea a las co rn ¡ / añ ins I a P o l o n i a . 
ersiones p ú b l i c a s ' V r i V i , - UJ' M l n ^ t c r i o de Estado t r a t a de "per-
o m Ü n teTÍ0 de SUaí1Ír 11 puebl0 V i l ^ ^ - á as ig-
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e & d i a r l o e s 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* Inútil creo hacer el elogio del & l o o r Z>aTllle, pues es, por decirlo asi, infalibl* 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad, 
€ Entiendo, por lo tanto, que et un eerdadero crimen no indicar dicho medi-
camento d los gotosos. 
* Vo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia S3, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los aiíos,á tal 
punto que algunas reces me he cisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, lomo una ó do* cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
ti Xtlcor ZtETille, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
J O S É BECHL, Hostelero en Bruneaburp (Baviera) ». 
0 £ VENTA en i a s buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r a f i l s a c * 
20, R u é des Fossés -Sa in t - Jacquee , PA.RI8. 909 
R E U M A T I S M O S 
F A L L E C I O E N E L EXTRANJERO 
E l C ó n s u l General de Cuba en San 
J o s é de Costa Rica, ha ^ u n i e a M 
a l a S e c r e t a r í a de Estado, que 
15 de marzo ú l t i m o fal leció en iUfr-
to L i m ó n , el s e ñ o r J o s é Antonio m i 
y A r a n g o n a t u r a l de Camaguey. °« 
c incuen ta y u n a ñ o s de ndad, de esw 
do v iudo y de oficio agricultor. 
RECURSOS D E ALZADA 
H a n sido declarados con l,16ar-
E l in te rpues to por el señor J" 
M a n u e l G o n z á l e z Maldonado con 
r e s o l u c i ó n de l a S í c r e t a r í a d» iw 
da que d e n e g ó su sol ic i tud de 
l a c i ó n de u n cen^o jB» f a v a U 
sa B e r n a l n ú m e r o U- , , narrí-
Y e l In terpuesto por A). Ru'z 
to y C6a . . con t r a ™ ~ « l u d ó n de ia ^ 
c r e t a r í a de A g r i c u l l u / a quo dec^ 
caducada l a marca para vines s 












































M O T O R E S E L E C T R I 
( B E R L I N ) 
e n e x i s t e n c i a d e s d e V a h a s t a 
1 5 c a b a l l o s , 2 2 0 v o l t s , 
6 0 c i c l o s . 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
M O N T A L V O I E P P I N í E R 
G A L I A N 0 9 8 
T E L E F O N O M - 9 0 3 L A P A R T A D O 2 5 0 o 
D I A R I O D E L A M A R Í N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
fliARIO D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Admimisi-baoom* 
CONDE DEL RlVERO 
F O ' r i A . D O K.V 1833 
1(-e« —•' 4 - 3 0 
¡Id- ..18-0O 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A . S 
1 mes . • 1-70 
3 I d . . „ 5 - 0 0 
6 . I d . .. 9 - 5 0 
1 A fio ¡ . . 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-OO 
6 I d . „ 1 l -OO 
l A f l o 2 1 - 0 0 
A-6301. Á D M I N I S T R A -1010 T E L E F O N O S . R K C A C C i O N : 
^ T A D C I 0 N y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R K N T A ; A-5334. 
MBJtÓ DECANO EN CUBA DB I . A PRE>SA ASOCIADA 
f11" Asociada es la que posee el excIueiTo derecuo <le utilizar, p»-
I > TteP^' las noticias caWesrAticas que en este D I A R I O se publiquen, 
reprodurir •ormaclón local ^ en el mismo ^ inserte. 
C o n t r a l a L e y F o r d n e y 
u ™« U n í a l o la voz de a l t r t a con-
t proyectada Ley de Fordney , 
^ pretende elevar los derechos de 
^Lrtación al a z ú c a r y al tabaco, 
. f excitado a los elementos econo 
rac iona l de tarifas r e q u e r i r í a ahora 
mucho t i e m p o para su p r e p a r a c i ó n ; 
m á s que nunca anter iormente . Las 
condiciones creadas por la gran gue-
rra no t i enen precedente a lguno. U n a 
unan todos los esfuerzos I ley de t a r i fas debe confeccionarse de 
«icos a que 
t u l e s y part iculares, a f i n de con-
12 este peligro g r a v í s i m o para 
S r o s primeros productos . L a Aso 
114'„ de Comerciantes ha t o m a d o 
Tal manera que no sólo t ienda a p ro 
teger a los mercados d o m é s t i c o s , sino 
t a m b i é n a a len ta r al comercio e x t r a n -
j e ro . E l C o m i t é de l a C á m a r a se mues-
^causa como suya y ha convocado! t r a c o n t r a r i o a una l e g i s l a c i ó n de 
f:ta sábado p r ó x i m o una asamblea i tarifas', porque es, a lo mejor , pe r t u r -
be todas las corporaciones eco- badora y afecta desfavorablemente a 
c ier tos elementos en los negocios de 
nuestra c o m u n i d a d . " 
H e a q u í c ó m o la misma C á m a r a de 
Comerc io de los Estados Unidos da 
razones a los elementos e c o n ó m i c o s 
de Cuba para oponerse a l a p r o y e c t a -
^ ¡ c a s para organizar una a c c i ó n or-
da y vigorosa c o n t r a la c i tada 
jtfonna arancelaria. Como esta cues-
i ñor su i n t e r é s c o m ú n y p o r 
,„ vital importancia, de c a r á c t e r na-
al, se ha i n v i t a d o para la asamblea 
Ejecutico, al Congreso, a los par-
¡jos políticos y a la prensa. A todos 
ioca librarnos de unas tarifas u l t r a -
priteccionistas que v e n d r í a n a des-
¡nur jas ventajas del T r a t a d o de Re-
íocidad; que p e r t u r b a r í a n las m u y 
cion 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N i l L D E 
C U B A 
A N T E S DE L A CKISIB 
T e n í a m o s depósi tos 
por . $ S6.700.000.ou 
Hoy tenemos. . . $ 9.000.OUO.UU 
Hemos pagado, por 
tanto . ? 28.700.000.00 
E l hffebo de que hayamos pasa-
do ya «1 79 por ciento de los de 
pós i to s que t en íamos , prueba que 
Tancoremos las dificultades pen 
dientes, si se coa ayuda remit ién-
donos la siguiente boleta: 
Señor Director-Gerente 
del Banco Internacional. 
Por medio á« este cupfin 
firmado me comprometo a 
no re t i ra r los fondos que 
tengo en ese Banco, hasta 
el 30 de marzo de a 
f in de contr ibuir a que el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de 
Liquidación. 
F i r m a . . . . . . . . . . . . . . 
Pueblo. 
Calle. . 
Todo cliente nnestre que firme 
ese compromiso de no re t i ra r eus 
fondos durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de que logra rá 
integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi, ca t egó r i ca -
mente, porque tenemos motlTos 
para hacerlo. 
La mejor g a r a n t í a para nues-
tros depositantes está , por tanto, 
en sus mismas mano». 
barque pa ra ter e p t r e g a ü o s a v o l u n -
tad del embarcador . 
L a m i s m a C o m i t i ó n fo rmada casi 
cxc lus .vamenta cor l a Cuban C a ñ e Co. 
y l a A m e r i c a n É-iigR" Kef. d e c l a r ó te-
1 er sus azucaras vendidos de ante-
mano, po r lo tan to cMpfruta del l i b r e 
embarque y de ' a l i b r e venta. 
¿ Q u i e n e s son :op que quedan a r g o -
laclos p o r l a Comlhicu? Media doce-
m de hacendados en cada p r o v i n e i * 
r(Ue con l a m e j o r auenn ffi exentos de 
l a m a l i c i a que en esto? ú l t i m o s t i e m -
nns ^reside cualquie.1- negocio nos 
) prestamos c á n d i d a m e n í e a s e r v i r de 
da ley de Emergencias. E n ellas hay nr : .n te a los s e ñ o r e * de l a C o m i s i ó n 
que ins i s t i r ante el Gobierno de W a s h - ! 1 a r a que el los eitresrar.-ui sus a z ú c a -
: tos l i b r e m e n t e a los buenos precios 
i n g t o n , para cont rar res ta r la t e n d e n - M e cinco centavos y c inco y cua r to 
c ia pro tecc ionis ta del P a r t i d o R e p u - mien t r a s nosot ros impedidos de v é n -
. . . . ¡ der v embarcar , c-iTccemos en abso-
b l i cano , hoy en el poder, y la que :u to n u m e r a r i o v aun dispuestos a l 
se n o t a en el mensaje de M r . H a r d i n g . | ^ r l f ' " 0 ^ naes l ros azocares no en-
• en t r amos comprador a n i n g ú n p re -
!a l e t e n c i ó n de nuestre a z ú c a r les ha 
í a c i l i t a d o . . . . 
P u b l i c a n todos los p e r i ó d i c o s el em 
pres t i to de ve in t e mi l l ones y q u i z á 
has ta de cua ren ta que ha obtenido , l a 
CoyrJs ión y vin esa no t i c i a parece que 
debieran t e r m n a r nuestras angus-
t i&6. 
Asi s u c e d e r í a í>i e=os cuaren ta m i -
l i cnes v i n i e r a n a Cuba a r epa r t i r s e 
u i l r e todos 10* hpoer.cados que t u -
v i e r a n a z ú c a r d i3poa.blo pero el em-
p r é s t i t o es solamente para a z ú c a r e s 
a lmacenados o.i los Estados Unidos y 
y?, ha a n u n c i a á j l a C o m i s i ó n que em-
b a r c a r á dosoleotos o t rescientos m i l 
caco?. 
Nada nos ha íSe te car de esos cua-
t e n t a m i l l o n e s r mien t ras no se. d i -
fue lva !íu C o m i s i ó n y venda cada ha-
cendado su f r u t o como ha hecho s iem 
nr t i . - s e g u i r á esta s i t u a c ' ó n difíci l que 
l i ega por momentos n los l í m i t e s del 
p á r ' c o . 
l í r n a c i o P l á . 
H a b r í a , a b r i l 14 ds 1921. 
M i s a d e R é q u i e m 
M a ñ a n a , s á b a d o , con m o t i v o de c u m -
p l i r se e l t e rce r an ive r sa r io d?l fal le-
c imien to del que fué esr,imable caba-
l l e r o de l a sociedad habanera don Fa -
cundo Sard inas , se v e r i f i c a r á una. M i -
sa solemne de difuntos por su a lma, 
en la Ig l e s i a de los R R . P P . Pasio 
nistas en l a V í b o r a a las 9 de l a ma-
ñ a n a . 
A m i g o s que somos de t od l a f a m i l i a 
de S a r d l ñ a s , no podemos menos de 
cons igna r esta nota s in t iendo cen ellos 
y rogando porque el Cíe lo stM la m o -
rada e te rna del que en v ida fué mode-
lo de v i r t u d e s . 
Rec iban todos y muy p a r t i c u l a r m e n -
te su v i u d a nues t ro r e i t j r a d o p é s a m e . 
A n t l o a l c n l l n a E b r e y ev i ta la a lbu -
m i n u r i a , descongestiona el r i ü ó n des-
concertado y su uso es v a l i o s í s i m o 
en los desarreglos de l a p r ó s t a t a en 
las personas de edad, ev i t an lo l a 
m i c c i ó n t recuente y el r e la jamien to 
de los t e j idos .—Anf lea lcn l ln . ' » Kbrey, 
el g r an remedio para el h í g a d o , r í -
ñ o n e s - ve j iga , se encuent ra de ven-
ta en todas las bot icas . 
I n t e r e s a n t e 
nistosas relaciones mercantiles en t re ¡ A ellas se han de agregar, a d e m á s , las; c«0 
a y los Estados U n i d o s ; que d a r í a n 
nuevo precio al a z ú c a r y a l tabaco 
un maltratados por l a suerte en e s t á 
razones poderosas de que la ley F o r d - | Estos a z ú c a r ? ? nuest-os son los que 
1 1 I a b a r r o t a n Tos almacenes y congest io-
chazada ya en o t ro t iempo p o r | r a n ios f e r r o c a r r l l e á . L J de fa C o . 
M r . W i l s o n , v io l a mani f ies tamente el n r s i ó i j . son de Mbre embarque y h a n 
última etapa y que p r o d u c i r í a n fuer-1 T r a t a d o de Rec ip roc idad , y de q i I e | ^ f r u t a a o e! alza e" el precio que 
t« perjuicios aun a muchos de los 
comerciantes americanos. P r é b a l o a s í 
elocuentemente el hecho de que l a C á -
mara de Comercio de los Estados U n i -
áoj jc opone a la L e y Fordney . A s í 
acaba de manifestar al ex p r i m e r 
ministro (fe Francia, R e n é V i v i a n i , en-
d i c h a ley e s t á en abier ta c o n t r a d i c -
c i ó n con t ra las declaraciones de M r 
H a r d i n g sobre sus deseos y p r o p ó s i -
tos de p ro teger y fomenta r los inte-
reses comerciales de Cuba . 
P R O D U C T O S F R A N C E S E S 
d e p r i m e r a s m a r c a s 
C H A M P A G N E 
L I C O R E S Pero poco o nada p o d r á conseguir-
se c o n t r a el pe l ig ro que amenaza a l Q O Q ^ ^ 
viado extraordinario en aquel la n a - ' a z ú c a r y a l t abaco cubanos, si las c o r ' ! p j ^ £ C H A M P A G N E 
<m Su c o m i t é de Comerc io e x t r a n - poraciones e c o n ó m i c a s no acuden en i 
jf/oy de leyes de rentas in ternas " c o n -
sidera con a p r e n s i ó n (son palabras 
dt \\ citada C á m a r a de Comerc io ) la 
proposición h e d í a en W a s h i n g t o n pa-
ra considerar la l e g i s l a c i ó n sobre una 
estrecha c o h e s i ó n a l l l a m a m i e n t o de 
la A s o c i a c i ó n de Comerciantes , y se-
cundan c o n t e s ó n y ahinco sus esfuer-
zos y si en l a asamblea que ha de 
celebrarse no son las medidas m á s 
tarifa con an t i c ipac ión a la ley de j concretas y posi t ivas que los discur-
revision de impuestos. U n a nueva l ey , sos. 
L a c o m i s i ó n f i n a n c i e r a d e a z ú c a r 
U COtfSPffiiC 1 0 * C O N T R A L A I N D F S T R I A A Z U C A R E R A S I O U E E N 
LOS ESTADOS U N I D O S T H A T Q U I E N O P I N A QUE L A FAMOSA 
« M I S I O N F I N A N C I E R A D E A Z U C A R H A C O N T R I B U I D O A A G R A -
TAB L A S I T U A C I O N . 
Q U I N Q U I N A 
V I N O B L A N C O H A U T S A U T E R -
N E S 
C O N S E R V A S F I N A S 
. E s t i m a d o doc to r . 
D o c t o r Jus t ino V a l d é s Castro. MédN 
co de l a F a c u l t a d de Fi ladelf l^ , y de V i -
sitas del H o s p i t a l Santa Isabel y San 
N i c o l á s de MataJizas: 
C E R T I F I C A : 
Que hace t i empo que viene usando ¡ 
en las afecciones de las v í a s r e s p i r a - j 
t o r i a s g r í p p e , b r o n q u i t i s , t u l e r c u l o - ' 
sis p u l m o n a r , el ' ' G r í p p o l " del doc to r , 
A r t u r o C . Bosque, con notable é x i t o ¡ 
r e c o m e n d á n d o l e a m i s cl ientes con 
p re fe renc ia a otros medicamentos . 
Y p a r a constancia expido la presen-
t e en Matanzas , Marzo 16 de 1919. 
D r . Ju s t i no Yaldes Cas t ro . 
I d 15. 
a l C O M P T O K E X P O R T A T I O N 
F R A Í í C E A M E R I Q Ü E 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 1 0 . 
14381 a l t . 5d.-15 
L E A N L A S M A D R E S 
C H R T I F I C O : 
Quo desde hace tres a ñ o s p r ó x i m a , 
mente, vengo usando l a leche descre-
mada en po lvo W A G N E R para l a a l i -
m e n t a c i ó n de los n i ñ o s que padecen 
enfermedades g a s t r o - I n t e s t í n a l e s y 
personas mayores que no puedan d i -
ge r i r las grasas, obteniendo r e su l t a -
dos sa t is factor ios en todos los casos. 
( f . ) D r . A r m a n d o E s t ^ r l n o . 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Marzo de 1919. 
M A L E S L E V E S . 
D o c a d a m i l pe r sonas q u e se s i en -
t e n i n d i s p u e s t a s h a y u n a , p o r l o 
r e g u l a r , e n p e l i g r o de m u e r t e . L a s 
p r i m e r a s n o se h a l l a n t a n e n f e r -
mas q u e t e n g a n q u e r e c u r r i r a l a 
c a m a , n i s i q u i e r a p a r a recos ta r se , 
p e r o s í l o b a s t a n t e p a r a n o g o z a r 
d e l o s p l ace re s y c o m o d i d a d e s de 
l a r i d a , p a r a h a c e r q u e e l t r a b a j o 
sea d u r o y l e n t o , y p a r a desear e n -
c o n t r a r s e b i e n de s a l u d . M u c h o s d e 
n o s o t r o s n o s q u e j a m o s de a l g u n a 
p e q u e ñ a i n d i s p o s i c i ó n o t e n d e n -
c i a a e l l a , de l o q u e h a y q u e p r e c a -
ve r se . L o s h o m b r e s de v i d a s e d e n -
t a r i a , a s í c o m o las m u j e r e s d e d i c a -
das a l a s l a b o r e s d e l h o g a r s o n , s i n 
d u d a , l as p e r s o n a s q u e m á s s u f r e n 
do estos m a l e s q u e v i e n e n y T a n ; 
m a l e b q u e se p r e s e n t a n c o n m á s 
f r e c u e n c i a y d u r a n m á s a m e d i -
d a q u e i a e d a d a v a n z a . E s t e es e l 
t i e m p o e n q u e se d e b e e m p l e a r l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e es e l m e j o r a m i g o q u e se p u e -
d e e n c o n t r a r . E n t r e l o s d e s c u b r i -
m i e n t o s m e d i c i n a l e s de n u e s t r a 
é p o c a , pocos l o i g u a l a n . E s t a n sa-
b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n » 
s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q u e se 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o e f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l u i d o d e Cerezo S i l v e s t r e . E s 
u n r e m e d i o de m é r i t o i n d i s c u t i b l e 
p a r a l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , D e b i l i -
d a d N e r v i o s a , B r o n q u i t i s y A f e c -
c iones P u l m o n a r e a . E l D r . E n r i q u e 
D i a g o y C á r d e n a s . J e f e T é c n i c o de 
l a J e f a t u r a d o S a n i d a d de l a H a -
b a n a , d i c e : " Q u e e n l o s l a r g o s a ñ o s 
q u e h a v e n i d o i n d i c a n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d o W a m p o l e , s u a d m i n i s t r a -
c i ó n s i e m p r e h a s i d o s e g u i d a d e l 
m á s l i s o n j e r o é x i t o . E s de i n a p r e -
c i a b l e v a l o r p a r a l o s e n f e r m o s d e 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . " S u u so e n i n -
d i s p o s i c i o n e s l i g e r a s e v i t a r á en fe r -
m e d a d e s i n c u r a b l e s . D e c í d a s e a 
e m p l e a r n u e s t r o r e m e d i o y n o s u -
f r i r á u n d e s e n g a t i o t o m á n d o l o . So 
r e n d e m á s p o r r e c o m e n d a c i ó n p e r -
l o n a l q u e p o r m e d i o de a n u n c i o s . 
D e v e n t a o u t o d a s las F a r m a c i a s . 
C a s a M a g r i f i á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuquets 
•do Novia , Tornaboda , Cestos, C o r o r a » 
Cruces, Cojines, e tc . e tc . 
L a mejor p roparada ca ra adoruo? 
de I g l e s i a . 
Ofic inas : 
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D E S D E W A S n i N G T O N 
P a r a a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
L o que in t en ta cada una de las dos 
potencias no es t an to el d i í -pone r de 
todo el aceite que necesita como i m -
pedi r que l a o t r a e s t á suficlen^emeaie 
p r o v i s t a . L o ju ic ioso s e r í a - lúe . j abas 
^no procurasen m á s que lo p r i m e r o , y 
que para e l i m i n a r l a competencia , que 
c r í a ma la , sangre, I n g l a t e r r a se abs-
tuviese de a d q u i r i r pertenencias de 
p e t r ó l e o en A m é r i c a y les Estados 
obtenerlas en 
Y' esto, no so-
lo po r consideraciones p o l í t i c a s m qu© 
t a m b i é n por razones m i l i t a r o s ; porque 
en caso de gue r ; a el aceite quo I n -
gua t e r r a poseyese en A m é r i c a p r o n t o 
c a e r í a en poder de .os Estados U n i -
dos, y el que esta r e p ú b l i c a tuviese 
en las otras par tes d e r mundo ser ia 
presa del enemigo . 
Dada esta r i v a l i d a d y l a que hay 
en t re las dos mar ina s mercantes y e l 
Estado general t r a í d o por l a guer ra , 
no es para sorprender Que haya qu ie -
nes hablen de l a pos ib i l idad de u n 
conf l i c to a rmado ang lo -amer i cano . E n 
L o n d r e s u n func iona r io üe l M i n i s t e r i o 
de Negocios Ex t r an j e ros ha uado l a 
n o t i f i c a c i ó n " a n ó n i m a y nrs te . ' iosa" de 
que las dos naciones e s t á n ' pisando 
el camino que conduce á la g u e r r a . " 
U n a par te de l a prensa amer icana se 
niega a t omar esto en se r io ; ' .ero u n 
d i a r i o de Providence , el ' T r i b u n e . ' 
dico difecretamente que a muchos .les 
p a r e c í a impos ib le que viniese l a gue-
r r a grande, y s in embargo v ;nc ; y 
o t r a p u b l i c a c i ó n de mucho c / í d i t o . e l 
" R e p u b l i c a n , " de Spr ingf i e ld . recono-
ce que a consecuencia de l a g r a n con-
t ienda m u n d i a l el "s is tema do con-
tac tos" ent re I n g l a t e r r a y ios Es ta-
dos Unidos e s t á des t ruido v .{uo. con 
frecuencia los doy. pueblos t ienen "de-
signios e interesas J i fe r e n t e s . " " E l 
mundo e n t e r o - - a ñ a d c ^ - « s t á tomando 
una nueva o r i e n t a c i ó n y a G r a n B r e -
t a ñ a y los Estados U n i d o s g i r a n en e l 
v J r t i c e de e l la . '* 
X . Y . Z . 
L a M á q u i n a 
D r . J . L l f O N 
D E L A F A C U L T A D D £ F A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n rad<cal 
de las hemorro ides , s i n do lo r e l em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo ^1 p á -
ctente con t i nua r ous quehaceres. 
Consul tas de i a 8 p . ra., d i a r l a r . 
Sometuelo*. 1 4 a l t o * . 
Erto dice el D J ^ R I O D E L A M A R I -
W en su editorial del jueves ca tor -
^del actual v esto epinamos muchos 
•¡'cwdados qu* somos v í c t i m a s de l a 
Amisión. 
Erróneamente y confiados ©u p r o -
f3as Incumplidas estuvimos confor -
2,8 en designar u n a c o m i s i ó n que 
traposamente se declaraba f inanc ie -
i de azüoar. 
.Délos cinco miemoros que h a b r í a n 
* per n ó m b r a l o s , do£ de el los e ran 
J conocidos: el s e ñ o r F ranca , en ton -
; Director del Na l l ona i C i ty B a n k 
;,i8enor Bea^y U-irector del R o y a l 
^ of Canadá . 
, , esos Cementos no c a b í a dudar 
M * Part? AnanclerE, y s in embar -
t0misi<5Q no compra, no presta 
Pignora a z ó c a r . 
f i i t 0 y e8to 68 lo ma9 
•oa i« i J?oca-3 "ventas anunciadas 
; : ¿ y f l c a n t e s « n r e l a c i ó n a l a 
i ^ ' . ^ ^ M s de Regla , Hacenda-
V V n ae . ^ t an- ' a s y C á r d e n a s es-
av» "08 ^ a 7 ú c a r . Los f e r r o c a r r i -
^ " SU8Pendldo el « n v í o de mate-
• 33 i ^ no haber descargado 
^on» tos carros 1!enos <Je a z ú -
'^ (én tieTleu cabida en n i n g ú n 
^ « m a c í n e s d 
S los 
í j , ^ r sin poder entong 
e v í v e r e s y no d l -
azucareros e s t á n l lenos 
ar u n saco 
^ ññ , ende, n l bay Banco que 
^ entrL1?* el az<icar e s t á ^3 tar i -
f̂one en ^K-0 a utla C o m i s i ó n que 
* ' A r r i m a vo lun tad y que 
l o e m b a r c a r á 61 a z ú c a r 
cuando le parezca ccnvenlente a sus 
intereses. 
Que esto ha e.iáü una t r a m p a e n l a 
quo hemos c a í d o torpemente los ha-
cendados de Cuba, vamos a demos-
t r a r l o -
S e g ú n l a r e v o t a a í u c a r e r a de H . A. 
H i m e l y , en a b r i l nuevr* t e n í a m o s p r o -
ducidas, 1.773,183 toneladas, y en 
i g u a l fecha del ¡iño pasado, 2.221,783 
tone ladas ; d l f - r e n c i a en c o n t r a de 
este a ñ o , 443,580 toneladas. 
L a e x p o r t a c i ó n ha^ tü iguales fechas 
es de 905,982 toneladas 5 el a ñ o pasa-
do fué de 1.527,441 toneladas; d i fe ren 
c ia en con t ra , 622,479 toneladas. 
Teniendo en cuenta que heno? p ro -
ducido este a ñ o de menos 448.580 t o -
neladas y hem ?3 embarcado de menos 
622,479 toneladas, r e s u l t a r á u n aumen 
to solamente de 178,899 toneladas 
existentes, que no g o r í a n causa de es-
tos conf l i c tos por f M t n de cabida en 
nues t ros a ' m a r j n e § u l de d ine ro que 
nos f a c i l i t a r á n los bancos. 
E l e r r o r nues-ro ha sido pensar que 
todo el a z ú c a r de Cuba e s t a r í a con-
t r o l a d o por í a C o m i s i ó n ; l a t r a m p a 
ha i-stado en ng.^rararnon que s i e l se-
t- .nta por c ien to de los productores es 
t a b a n * conformes con l a C o m i s i ó n se 
n o m u l g a r í a u n decreto para que toda 
l a zafra de Cuba es tuviera c o m p r e n -
d ida po r l a C o m i s i ó n 
No ha resuuado a s í . Toda l a p r e n -
sa ha pub l i cad 3 las enormes c a n t i -
dades de sacos de azftcar que h a n apa 
r e d ú o vendidos a ref inadores antes 
de l a c o n s t i t u c i ó n de la C o m i s i ó n , y 
esos a z ú c a r e s d i s f r u t a n del l i b r e em-
e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
\ 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S U B A S T A 
i I 
Ejecutiva 0n2a(io por l a Co- | " y Sau j03é' 
Por e l t - ,8aca a P ú b l i c a d í a 18 del co 
^i.COll<llcion^.erm 0 y con a r r e g l o mienzo a las 8 
^ en los respect i - ^ ~-
V obr*i y ^ n n i n a n los « u m i n i s -
8 ^ A n d a m i e n t o s iguien-
S f c Je Huevos. 
S ^ ^ ó n l C a f b 6 ; i m ^ e r a l . 
S C ^ P ^ Í 1 Kios«> ^ la ca-
^ ^ ^ S ^ ^ r en el 
^ Paseo oe M a r -
al tos , el p r ó x i m o lunes 
r r i en t e mes, dando co-
i   l s  de la noche. 
Los pliegos de condiciones se en-
c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
que deseen examinar los en esta Ofic i -
na, todos los d í a s h á b i l e s , en las horas 
de 8 a 11 de l a m a ñ a n a y de 1 a 5 
de l a t a rde . 
Habana, 11 de a b r i l do 1921. 
V t o . B n o . 
E l Presidente . 
A n t o n i o R o d r i g u e » . 
E l Secretar io , 
C 3059 
Manue l Pardo Ba i l a s . 
3d 15. 
D E E N T E R E S A L C O M E R C I A N T E 
Y A L I N D U S T R I A L 
m 
Papel K R A F T en rol los 
de 48 , 36 y 42 pu lgadas . 
Papel C E L U L O S A y M A N I L A 
en rol los . 
Tenemos por ta- ro l los de todos 
t a m a ñ o s . 
Paj i l las para R E F R E S C O S . 
r ' apel G A C E T A 2 4 po r 36 , b lanco. 
Papel C A R T E L E S en colores. 
Papei T R A S P A R E N T E . 
30 po r 4 0 y 2 4 por 36 , b l anco . 
Papel F O R R O para paquetes. 
Papel E S T R A C I L L A , b l anco . 
Papel de E S T R A Z A de var ios tipos 
Car tuchos M I K A D O S para d u l c e r í a s , 
de todos los n ú m e r o s . 
Car tuchos M A N I L A especiales 
de todos los n ú m e r o s . 
Servi l le tas C R E P E 13 por 13 y 
12 por 12. 
Servil letas L I S A S , 12 p o r 12 y 10 
por 10. 
Sobres G O I N d e l n ú m e r o 1 a l 10. 
Sobres C A T A L O G O : 
4 p o r 6^4 pulgada? 
5 . . 71/2. . ., 
V á M 
5J/2 . . S% . 
6 „ 9 
6 Í 4 9!/2 ,. 
Sobres blancos, n ú m e r o s 6%, 6]/% y 
10. 
Sobres C O M E R C I A L E S de todas c la -
ses y colores. 
Fundas para S O M B R E R O S , grandes 
y chicas. 
Papel C H I N A , b l anco y en colores, 
de 2 0 por 3 0 y 2 4 p o r 36 pulgadas. 
P » p e l T O A L L A . 
Papel H I G I E N I C O de 4 y 6 onzas. 
Cajas de todos t a m a ñ o s para D U L C E S . 
Ca r tuchos pa ra H E L A D O S . 
T i n t a S A N F O R D S y C A R T E R S . 
de 1 y media , 4 , 5, 6, 8, 16 y 
32 onzas. 
T E N E M O S G R A N S U R T I D O D E P A -
P E L P A R A L O S I M P R E S O R E S , E L 
Q U E D E T A L L A M O S A L O S P R E -
CIOS M A S B A J O S D E P L A Z A . 
V E N D E M O S T I P O S Y M A Q U I N A R I A 
D E I M P R E N T A E N G E N E R A L . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D O S 
E S T O S A R T I C U L O S 
S N O C O M P R E S I N C O N O C E R A N T E S 
N U E S T R O S P R E C I O S n 
E M I L I O F E R N A N D E Z , S . EN a 
I m p o r t a d o r e s d e P a p e l e r í a e n g e n e r a l e 
I M P R E S O R E S 
M u r a l l a 1 2 A l m a c é n : S A N I G N A C I O 7 4 T e l é f o n o A - 7 1 9 4 
A P A R T A D O 2 1 2 4 H A B A N A 
g de A b r i l . 
D e s p u é s de haber l e í d o en una car-
, t a del s e ñ o r Or tega M u n l l l a que ei 
1 desgraciado Dato, aunque grave h o m -
, bre de Estado se c o m p l a c í a -*n los a í -
, mi les de t au romaqu ia , me a r r i e s g a r é a 
í dec i r que l a respuesta do M r . Hughes , 
Secre ta r io de Estado, a L e n i n sobre e l 
| r e s tab lec imien to de las relaciones co-
¡ merc ia les en t re Rus ia y esta r e p ú b l i c a 
i fué una bande r i l l a de fuego, y que l a ¡ Unidos renunc iasen a 
respuesta del gobierno o r i t á J i i co a l a I Europa . A f r i c a 7 A s i a . 
Nota del amer icano sobre mandatos , 
concesiones p e t r o l í f e r a s , Mosopotamia 
I y t a l , es una, " c o g i d a ; " una de nues-
t ras m á s d i s t inguidas "cogidas.* 
(' E l a n t e r i o r Secretar io de E s t a d a 
Mfr. Ck)Iby, Tec l amól de I n g l a t e r r a 
¡ i g u a l d a d de t r a t a m i e n t o pa ra los c i u -
i dadanos de todas las naciones en lo^ 
I t e r r i t o r i o s " m a n d a t a d o i * ' — ú l t i m a pa-
•.labreja a ñ a d i d a a l vocabu la r io p o l í t i c o 
—esto es en que el gobiecno b r i t á n i c o 
i a d m i n i s t r a por manda to de la L i g a de 
I Naciones . Es to «p h i z o el Secretar lo 
Colby en una Nota de 20 de Noviembre 
I ú l t i m o . A esta Nota contesto L o r d 
! Curzon , m i n i s t r o b r i t á n i c o de Negocios 
I Ex t r an j e ro s , con una que se r e c i b i ó 
1 poco antea de q ú e M r . H a r d i n g s ú c e -
• d i e r a a M r . W i l s o n en l a Presidencia 
I y que ahora se h a dado a conocer a\ 
! p ú b l i c o . E l M i n i s t r o dice que l a pre-
1 t o n s i ó n de que se t r a t e por i g u a l a 
I los ciudadanos de todas las naciones, 
¡ no se compagina con l a a c t i t u d de los 
1 jEstados Unidos cuanto a . los i n t e r e s e » 
i pe t ro leros amer icanos on M é j i c o , 
A ñ a d e L o r d C u r z o n que a Ing la t e -
. r r a le parece b lon que los y a c i m i e n -
1 tos de p e t r ó l e o del mundo entero sean 
i en t regados a l a e x p l o t a c i ó n , s in d i f -
j t i n c i ó n de nacional idades ; pero l l a m a 
1 l a a t e n c i ó n del gobierno amer icano 
; hac ia una ley vo tada en F i l l p j r a s , por 
I l a cual 90, -reserva , los t e r r e r o s que 
1 contengan minera les a los ciu.'iadancs 
1 d© aquel A r c h i p i é l a g o v a lod de los 
| Estados Un idos . " E s t a l e g i s l a c i ó n — d i -
ce e l noble L o r d — e s t á t n oont rad io-
j c i ó n con los - P r i n c l p l o á enunciados por 
los Estados Unidos y en r e l a c i ó n con 
esto observo que M r . Colby no In ten -
t a r e fu ta r las" af i rmaciones contenidas 
en m i Nota de 9 d e agosto - íobre la 
a c c i ó n e jerc ida por el Gobierno de los 
Estados Unidos pa ra i m p e l i r l á ex-. | 
p l o t a c i ó n por intereses b r i t á n i c o s de ! 
tales recursos (loa p e t r o l í f e r o s ) en 
H a i t í y en Santo D o m i n g o . " 
L o de F i l i p i n a s pe-rtenece a l o que 
l l amaremos "escuela c l á s i c a amer ica-
n a ; " que consisto en e x i g i r de los ex-
t ran je ros aque l l a m i s m o que a q u í se 
• les n iega . No se 'de ja en t r a r a los c h i -
1 nos y los japonesas; p é r o si en China 
y en el J a p ó n se cerrase las puertas 
j a los amer icanos se e m p l r n r í a con 
, aquel las naciones a rgumente^ navales. 
Cuanto a l o de Costa Rí?a: no es 
1 exclus ivamente amer icano ; $s lo que 
' hoy hacen todas las grande^ poten-
cias, y que es m u y feo ; l a i n t r i g a d i -
p l o m á t i c a a l se rv ic io de negccios. ' no 
s iempre l i m p i o s . Nada m á s eflcuz para 
fomenta r los odios entre I03 pueblos . 
A h o r a I n g l a t e r r a h a pescado a esta j - e -
p ú b l i c a haciendo esa gatada en Costa 
R i c a ; m a ñ a n a le t o c a r á a M r . Sam 
a t rapar a su par iente ; el honorable 
J o h n B u l l haciendo l a m i s m a opera-
c i ó n en e l -Paraguay . 
Es ta Nota b r i t á n i c a es impor t an t e 
como reconec imiento ofioial de la r i -
va l idad pe t ro l e ra « ñ i r e fun ñus poten-
cias, que se ban conver t ido t u vendf-
doras de- p lazuela d isputando sobre 
coles y berenjenas. E l Secretar io Gbl-
by d e o í a en su NOta que los Estados 
Unidos no p o s e í a n m á e que l a d u o d é -
c ima par te del p e t r í l e o aundiAl , y el 
M u y H o n o r a b l e Xa tan i e l Curzon, Con-
de Curzon de W t d d l e s t o n y H a r ó n en 
I r l a n d a , le di», é l ment i s de esta ma-. 
ñ e r a : 
— H o y los Estados Unidos producen 
el 70 por 100 d e l p e t r ó l e o y Ies i n t e r e -
ses americanos con t ro l» ' n u n 12 por 
100 m á s en t e r r i t o r i o s ' a y d a c o n t e s . 
Probablemente las dog cuentas esta-
r á n m a l hechas; n i s e r á t ampoco co-
mo d i jo M r . Colby n i t an to como ase-
g u r a el m i n i s t r o b r i t á n i c o . Y M r . H u -
ghes, e l nuevo Secretar io do Estado, 
que ha de r e p l i c a r a l a no.a uel Ba-
r ó n ©n I r l a n d a , p o d r á dec i r : 
— ¿ Q u é m á s da que r«H el s^, <* ol 
40, o e l 5 por 100? Tenemos t+ñe se-
g u i r acotando p e t r ó l e o antes de q.xe us-
tedes se l o ad judiquen todo . 
J . P a s c ü a í - B a l d w i n 
U N I C O S 
Q U I N I N A Q U E Í«i0 A F E C T A LA 
J A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U -
>Í1NA es m á s eficaz en louus los c i -
jos en que se necesite tomar Quin i -
aa, no causando zumbidos de o í d o s . 
Contra Resfr iados. L a í m p p » , l n -
3uenZjt, Pa iud icmo y f i eb r e s . L a f u -
ñ a ck* E. W . G R 0 V E viene c o n e » 4 » 
ca i f ta . 
K E R M A T H 
T í p i c a s e n T o d a s S u s 
P a r t e s 
L» Máquint Mu-Lia KERMATH 
es invariable en el dis«fio da tus 
piezas desde la primera que • 
construyó. Todas cus piezas son 
permutables coa las -de otra xná-
Suina del taisnto taasafio. ual&uier cojrnsrciaaio de miaui 
ñas KERMATH puede tener en 
bu almacén un coamlet» surtido 
ds piezas ¿c recambio que sirven 
para todas las da! mismo m*4el« 
Las máquinas KERMATH sé 
construyen solamente de 
4 a 40 H.P. y do 4 cilindros a 4 
tiempes. 
Precios: $23O|1.650, ao Detroit 




Kerma th M t n u f t c t u r i n g Co. 
Detroit , Mich igan . E.U.A. 
Dirocd&n por cable: " X B R U A T H " 
D r J o s é M . P i t a l u g a 
D O T Í S T A 
H a t ras ladado su ^ a b l n e t » t.a con-
sultas y operaciones dentales c la ca-
sa cal le de Neptunn n ú m e r o 138. en-
t r e Lea ' t ad y Escohar. 
-Hora.* de consul ta do l a 5 P. m> 
T e l é f o n o M-4108.. 
C 140 a l t ^ . 4 T« 
O r . J u a n A l v a r e z G o a p 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e a s , V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s a n 
l e g í t i m a s . 
C O i N S U L T A S D E 1 2 a 3 . 
N E P T U N 0 . 1 1 4 , A L T O S . 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
y todo el personal ae los I rgeu io s . 
se les avisa que L a Casa de [ g f c & i s , 
A l m a c é n de J o j e r í a , se t r a á ' . a d i 1 
A g u i l a , 19. P ida el Cat-ilo-ro. g r a t n 
T e l é f o n o M-4784. 
1274S a l t "D «!> 
E n l a c a sa E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n - v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , a l t o s , j u n -
tos o s e p a r a d e í . p r o p i o s p ^ f á so-
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
t o r i o s , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
l a p a r t e d e Z u l u e t a • p u e d e n v e r -
se t o d o s los d í a s d e 4 a 6 p . m , 
I n f o r m a n e n E l E n c a n t o . S o l í s . 
ind SO mr 
R M t f 
D r a . A m a d o r 
Especia l i s ta en l a s enfermedades 
del e s t ó m a g o , T r s t a por u n procedi -
mien to especial las dispepsias, ú l c e -
ras de l e s t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó -
nica, asegurando l a cu ra . Consul tas 
de 1 a 3. Re ina , 90, T e l é f o n o A-6050. 
Q r a t f t a loa p o b r e » • Lunes. M i é r -
coles y V i e r n r g . 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
i ,1 i M J i .i . i ' i . r . . ; .•, i I M i . wl 11 h Ih i i - i . u 11! A "i i ii Añ.i, •; 
D r . G o n z a l o P e d r o s ] 
CIRUJANO OKL. I I U A I I T A T . D » ESfER-gannlaa y 4*1 Hosp i ta l Nflmero Uno. 
ES r E C l A L I S T A Í J T ' V I A S URINARIAS y enfermedad»» Teuéreaa. Cistosco-
p l i y cateterismo da loe arttaras. 
JNYECCIOSTSS *>% w s o s a l v a e s a x , 
^ • S » a . « b u « a u s £o cuba. 
P A G I N A C U A T R O D Í A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e I P P j 
L A P R E N S A 
E l " H e r a l d o " t u v o aye r u n a l to elo 
g i o pa ra el Jefe de l Estado-
D i j o aF.Í: 
— • ' E l Banco del C a n a d á ha sido v í c 
t i m a — c i c r i b e el c c í e g a — d e uno de 
e.-ot; ataques in jus t i f i cados . S in f u n -
duincuto de niní í i iua , ciase se l a n z ó 
la especie y . como l a bo 'a de nieve, 
r e c o r r i ó en u n ins tan te toda l a I s l a . 
E n t r e sus depo.si 'at tes l a a l a r m a cre-
c ió a t a l pun to , que st abocaron a 
las ven tan i l l a s , temblorosos y ag i t a -
de s, r ec lamando s r d ine ro ; E l banco, 
que t iene uny, solvanclH f i r m í s i m a , pa 
g ó todo lo que se p re s - en tó y r e s i s t i ó 
v i c to r iosamen te ia ava 'ancha, demos-
t r ando con los he :hos , Jo deleznable 
y bastardo de Ja n o t i c i a H a renacido 
l a ca lma en t re sus c l ientes y el d ine-
r o que fué e x t r a í i D va r e i n t e g c ¿ n d o s \ p 
a sus t a j a s . " 
"Pero este h e c h j — a ñ a d e el " H e r a l -
ü c " — n o debe repet i rse- Es necesario 
que nadie se dejo sorprender por f a l -
sas a larmas , que sembrando el p á n i c o 
on t re e l p ú b l i c o c reyente , pone en 
t rance de perecer a lar. m á s serias 
ins t i tuc iones b^ncar ias , y , con e l las 
emizás . a l a p r o p i a s o b e r a n í a ^e l a 
n a c i ó n . " 
Y viene ahora los e log ios : 
— " L a u d a b l e nos ha parecido, en t a l 
concepto, l a i n i c i a t i v a del Jefe del 
Es tado recom3ndando p. los p e r i ó d i -
cos que r ec iben sus inspi rac iones l a 
debida d i s c r e c i ó n v comedimien to en 
esta g r a v e c u e ^ i ó n bancar la . Noso-
t ros , s i f u é r a m o s p e r i ó d i c o gube rna -
m e n t a l , no h u b i é r a m o s necesitado de 
la e x h o r t a c i ó n , nuesto que, d á n d o n o s 
cuenta de l a l i g a i u r a que existe en-
'.ro !a p rospe r idad e c o n ó m i c a y l a 
v i a b i l i d a d r epuo l i cana , s i e m p ' e ho-
rnos laborado en favor del r e f t a b l e c i -
m í e n t o del c r é d i t o p ú b l i c o . " 
Y esta es l a f i j a . . . 
i gob ie rno p r o v i s i o n a l — i n t e g r a d o p o r 
verdaderos p a t r i o t a ; — concediera a 
los af i l iados a todos los par t idos p le -
na l ibe r t ad , s i n mendaces a m a ñ o s n i 
vanas promesas, pa ra deposi tar su 
vote en las u rnas . " 
: A y , solo que M r . C r o w d e r ha i n -
formado y a ! 
Favorab lemente a'- doctor Zayas, co 
! « o d ivu lga , con le i raa grandes, e i 
d ' a r io " L a Prens. . ." 
H a y esperí?n3AS aúp . en el campo 
l in t - r a l . 
H e a q u í l a base de é s t a s : 
— " A y e r s a l i ó de Nueva Y o r k pa ra 
Wash ing ton—esc r ibe u n d i a r io l i b e r a l 
— nues t ro respetable y m u y quer ido 
amigo e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
Su v ia je fué m o t i v a d o por u n ruego 
del S i d ' e t a r i o de Estado, M r . Hughes , 
que deseaba tener una conferencia 
r o n el I l u s t r e candidato a la p res i -
dencia de l a R e p ú b l i c a c u b e n » por e l 
P a r t i d o L i b e r a l , co l igado con e l de-
m í c r a f a - n d c i o n a l i s t a . " 
"De esta a c t i t u d del gobie rno ame-
r i t e no se deduce—ind'.ca-el ' ' H e r a l d o " 
—con todo r i g o r l ó g i c o p.d s ó l o que 
se preocupa ' cons iderablemente de 
nues t ro p r o b l e m a p o l í t i c o , s ino que 
a sp i r a a r e so lve r lo con pleno y ab-
so lu to d o m i n i o de todi«& sus po rme-
r r . r e s . " ^ 
" D e d ú c e s e a s i m i s m o — concluye e l 
colega—que l a Casa B lanca no ha fo r 
ruado t o d a v í a una o p í n ' ó n cabal y con 
c luyen te , acerca de los medios que 
•sea preciso poner en p r á c t i c a p a r a 
que en Cuba resplandszca en todo su 
esplendor l a j u s t i c i a . " -
Y en u n c o l o f ó n Heno de o p t i m i s -
m o cons igna : 
— " S e g ú n parece, ios Estados U n i -
dos no de jan de m i r a r con buenos 
ojos, como remedio de los p r inc ipa le s 
males de Cuba, l a c o r s t i t u c i ó n de u n 
gob ie rno p r o v i s i o n a l g snu inamen te cu 
b a ñ o — r e s p a l d a d o con i a fuerza f í s i -
ca y m o r a l de l a R e p ú b l i c a del N o r -
te—que anu lando ?a farsa c o m l c l a l 
del p r i m e r o de nov iembre del a ñ o pa-
s i t o y las elacciones especiales de 
m a r z o ú l t i m o , convocara a l p a í s a 
nuevas elecciones, en las cuales el 
B A T E R I A D E D I C A 
D E D A R C O R R I E N T E S 
c o m p l e t a c o n s u p i l a i n t e r i o r p o r 
$ 8 . 5 0 f r a n c o á e p o r t e 
C a s a D e l a p o r t e 
O ' R e i U y Í 5 . A p a r t i d o é 4 7 
" L a D i s c u s i ó n " d i s t i ngue dos g r a n -
des tendencias en e l s t n o del l i be r a -
l i smo : 
— " l » a i i i t r a L t i g e n Q i a m i g u e l i s t a — 
dice " L a L i s i u s í ó n " — s e esfuerza en 
hacer aparecel el ru idosc cas0 de los 
t res senadores j o i la* Habana , como 
u u rasgo i ' tp rob&ble de t r a i c i ó n e i n -
d i sc ip l ina , r(e los que se sancionan 
en los Par t idos con severas medidas 
para e jemplo , s i n o t ra s u l t e r io re s con 
secuencias. L a s i t u a c i ó n no es esa, 
en l a hunda e r i g í s a c t u a l den t ro del 
crimpo de los p a r t í a a r i o s de G ó m o z -
Arango , se d i b u j a n c o n perfecta c la -
i l í a d d o : t ende i j t i aa . u n a Ia que t o -
d a v í a prevalece en los acuerdos del 
D i r e c t o r i o de la Manzana de Gómez» 
l a ex t r emi s t a quo respa lda las m a n i ó 
l-ra^ con t ra l a R e p ú b i i c a y t r a t a de 
somener la o b ^ r u c c i ó n en el Congre-
so; y la o t r a de g r a n fuerza la tente , 
l l amada a manifes tarse m u y p ron to , 
decidida a cooperar a l desenvolv i -
mien to de las inst icucior.es. De este 
l i b e r a l i s m o nac iona l i s t a , h a n s ido 
en o c a s i ó n sefiai^da, a l abr i r se l a l e -
g i s l a t u r a , c í v i c o s mantenedores , t res 
[ .guras de h i s t e r i a , de a r ras t re , de 
pes i t iva fuerza en su p a r t i d o : Gonzalo 
P é r o c , Garcfa Osuna y V a r o n a S u á -
rejf. ' ' 
Y . c o n c l u y e e l colega , con noble ele 
v a c i ó n d.j m i r a s : 
— " N o depr ime a n i n g ú n l eg i s lador 
cubano, n i so J u z g a r í a una c laudica-
c i ó n de p r i n c i p i o , el que—sin des l i -
garse de sus af inidades con el P a r t i -
do L i b e r a l — p r o c e d i e r a como le acon-
seja el p a t r i o t i s m o y lo dispone l a 
C o n s t i t u c i ó n a c u m p l i r su deber de 
miembro riel C r n g i e s o . Es ta es la 
a p r e c i a c i ó n r ea l de l p rob lema p l a n -
teado en el seno del l i be r a l i smo , q ü e 
y a es t iempo de que recabe su p e r s c . 
na l l dad y a l b e d r í o y ae desentienda 
de o b s e s i ó n p res idenc ia l de J o s é M i -
g u e l v t a m b i é n del desabr imiento de 
ios que q u e d i r ó n fuera da los cargos 
elect ivos. L a R e p ú b l i c a es p r i m e r o 
que todo e s o . . . ' ' 
Cuba por enc ima de todo, que es el 
Único noble l ema . 
N 
L f t F U E N T E P H Í M Í T I Y A 
N o e x i s t e s i n o u i í a A s p i r i n a . S u r g i ó 
e l l a d e l a f u e n t e B a y e r y h a e x t e n - | 
d i d o s u f a m a p o r e l m u n d o e n t e r o . ! 
Q u i e n h a b l e d e A s p i r i n a s e s t á , p o r 
t a n t o , e n u n e r r o r f u n d a m e n t a l . 
L o s s u b s t i t u t o s y l a s i m i t a c i o n e s q u e 
p r o c e d e n d e o t r a s f u e n t e s , n o s o n n i 
s e r á n s i n o s u b s t i t u t o s e i m i t a c i o n e s . ? 
E l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e s e g u i r á b u s -
c a n d o s i e m p r e e l p r o d u c t o o r i g i n a l 
y l e g í t i m o q u e p r o c e d e d e l a f u e n t e 
p r i m i t i v a . 
P a r a m a y o r s e g u r i d a d 
p i d a V d . s i e m p r e : 
T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a - C a f e í n a 
(Especiales para dolores de cabeza producido* 
por el exceso de trabajo mental o el abuso 
de bebidas alcohólicas) 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a - F e n a c e t i n a 
(Especiales para los resfriados, la gripe, la influenza, etc.) 
/ 
' j e t » 
H A B A N E R a Í 
E L S A L O N D E B E L L A S A R T e V * " 1 ^ 
l i n a so lenin ldad . 
Hecha y a una t r a d i c i ó n . 
Es e l acto i n a u g u r a l , afio t r a s a ñ o , 
de: Sa l6n da Bel las A r t e s , 
S e ñ a l a d o h « sido par?, l a noche de 
hoy, a las 9, en el ed i f ic io de l a A c a -
demia de Cleucias, Cuba n ú m e r o 
S4-A. 
A l i p u a l que \ \ d í a de l a f u n d a c i ó n 
s e r á esta vez prealdido p o r e l P r i -
m e r Mag i s t r ado de l a R e p ú b l i c a , ha-
b i é n d o s e designado ra . 'a e l d iscurso 
a p e n a r a * | 
f A r a n g o , P r ^ S g * I W 
, A nombre de T l l ^ ^ S 
oren y E a c u l t n ^ e / i ? c ^ i ^ < , i 
las invitaciones p * ^ s i " ^ 
doctor Federico ^ ' P r e L S 
entusiasmos d é L e ^ ^ ^ n , . ^ f i 
del S a l ó n de 
De frac o de , ^ ^ 
« e n t e . c o n c U ^ r ^ C& ' « ^ i ^ w 
^ h a r á masica. 
P A R A L A S R E P A R A D O R A S 
Palcos y mas palcos. 
No cesan loa pedidos. 
Acabaremos « o r ver que se agota-
r á n para l a f iesta de m a ñ a n a todos 
los del Nuevo F r o n t ó n . 
A b o n ó generosamente 100 pesos por 
e! palco que ie corresponde, y que ha 
p romet ido I r c ocupar p o r vez p r i -
mera , el s e ñ o r Presidente de l a K e -
p ú b l i c a . 
S iempre e s p l é n d i d o e l hacendado 
d o n Pedro Laborde hizo en t rega t a m 
b i é n de 100 pesos por u n pa lco que 
d c f o l v l ó para que se pusiese de ven ta 
nuevamente . 
4. su vez el doctor R i c a r d o Dolz , 
abogado consu l to r rie l a E m p r e s a del 
Nuevo F r o n t ó n , y el sefior Faus to G. 
M . n o c a l , miembro de in 
g a r o n los paVos auV ^ t l t , 
piedad. quo 8on ^ 
E n los p a r t í a o s ' 
se f u g a r á n m a ñ a n a t o ^ 1 ^ ^ 
E H o z a . a lClaaa 
; . Q u é a t rac t ivo mvycr í ^ 
L n la terraza, durar> , 
dios del juego, r d n a r u . 0 s > t ^ 
bai le a los a ^ n ^ „ - 7 'a MeiM * 
uiu» uei juego, reinara i s, ^ 
bai le a los acordes de i 
orquesta del Nuevo P r o ' ^ 
cernat.ya con la Banda -e 6 » . ^ | 
P lan tas y f b r e v 0 0 ^ ^ ^ 
el m e í o r gusto. a d ó r n a S n ^ 
r raza . d i t ^^ 
A s í t a m b i é n todo el edlfi» 
P o r obra dg Magr iüá . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A N U 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
¿ E s U d . u n E s c l a v o d e s u V e j i g a ? 
¿ T i e n e q u e h a c e r a g u a s a c a d a m e m e n t n ) 
Si forma usted' parte del creqldo n<i- \s ido probada por un hii«n ' 
años y Por consiguiente no v a c f c * ! 
recomendarle que las tome 
semanaa, para que deje de ser l " » ! 
clavo de su vejiga, goce de hnl„M • ' I 
d u r a n u la noche y d 6 C \ r a n n S 1 » 
rante el día . Nada más moffin*' 
el tener que pasar aiíuas a Sdí SI 
m e n t ó . ww mi 
mero de m á r t i r e s que se ven obligados 
a in ter rumpir su sueño por tener que 
levantarse a pasar aguas, sin duda que 
se a l e g r a r á usted saber que eu m a r t i -
r io desaparecen! si se decido usted a 
tomar por unas pocas pemanas las Pas-
t i l l a s d'el doctor Becker para los R í ñ o -
nes y Vejiga. Lfe eficacia de estas pas-
t i l l a s para el t ratamiento de catarro e 
in f lamación en la vej iga; ardor en el 
c a ñ o al pasar las aguas; incontinencia 
da l a o r ina ; emisión retazada o go-
teada; orines turbios o de mal olor, o 
aue dejan un asiento blancuzco e ama-
r i l l o cuando reposan por algunas horas 
en una vasija, su eficacia, repetimos, ha 
m e n t ó . 
:L?S I^8.t,lla? del doctor Becker 
« lo» Rluones y Vejiga se v e n M 
las boticas y los boticarios h< í. 
miendan. No pierda tiempo u 
marlaa. 
"Mientras más pronto las ton» 
más ligero se curará.'* 
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B O R D A D O S 
D E 
Cadeneta, Plisados y Calados \ 
Se forran botones, | 
fl. E s t r u g o y f i n a . 1 
NEPTUN0 4f5 
T i i e l S r 
«na™inta3 dama8 delgadas, enfermizas, 
a n í m i c a s e inapetentes, quieran hacer-
Be sanas, robustas y de buen color, de-
Den tomar Carnosine, que será su men-
,?J?TO d,° SHU}d: Contiene Jugo de car-
nes gheerofosfatos y estricnina. Se 
Tcnde Carnosine en todas las boticas, 
t i t o prlmeras cucharadas, abren el ai»3-
a l t . id-25 
S e a b e l l a y e l e g a n t e 
Usted desea u n eombrero adorna-
do, pase por L a M I M i , Neptuno . 35. 
14 pesos, moie?oa do sombrero de 
í a n t a s í a . 
10 pesos mode 'os oe Georget t , CL 
nos, combinados . 
S pesos preciosas pamelas, ador-
nad a.s. f inas . 
5 pesos 6 o n h r » r o 3 , pamelas, t o c a í , 
• aornadas . 
1 A M I M I " 
N e p t o n o 3 3 . 
T e l é f e n o M - 4 5 9 9 . 
MIIIIIIIIIIIUI 




L a g a r a n t í a q u e V d , tiene d e q u e e l i n s t r u m e n t o q u e 
a d q u i e r e p o s e e c u a l i d a d e s a r m ó n i c a s i n s u p e r a b l e s 
1 . a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V i c t o r e n u n a m á q u i n a p a r l a n t e s i g n i f i c a q u e e l i n s t r u m e n t o e s 
u n a V i c t r o l a l e g í t i r t i a , y l e g a r a n t i z a s u s u p e r i o r i d a d i n e x p u g n a b l e c o m o i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a . D e m u e s -
t r a q u e s e a d q u i e r e u n i n s t r u m e n t o q u e p o r l a s u a v i d a d y p u r e z a d e s u v o z , p o r s u riqueza d e a r m o -
n í a s y p o r l a a d m i r a b l e p r e c i s i ó n c o n q u e r e p r o d u c e t o d o s l o s s o n i d o s , e s t á c o n s i d e r a d o c o m o l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n s u g é n e r o . U n i n s t r u m e n t o c u y a i n i m i t a b l e r e p r o d u c c i ó n h a i n d u c i d o a l o s p r i m e r o s a r t i s t a s 
d e l m u n d o a i m p r e s i o n a r d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V i c t o r . E s t a e s l a p r u e b a m á s 
p a l p a b l e d e l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r o s i n s t r u m e n t o s , y d e m u e s t r a i n e q u i v o c a d a m e n t e e l p o r q u é e l 
p ú b l i c o p r e f i e r e l a V i c t r o l a a c u a l q u i e r o t r o i n s t r u m e n t o . S u r e p e r t o r i o e s i l i m i t a d o , y p r o p o r c i o n a 
s o l a z y e s p a r c i m i e n t o a t o d o s . L a V i c t r o l a t i e n e r a s g o s e x c l u s i v o s p a t e n t a d o s y e n e l l o s e s t r i b a s u 
s u p r e m a c í a s o b r e l a s d e m á s m á q u i n a s p a r l a n t e s . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r s e c o m p l a c e r á e n e n s e ñ a r l e l o s v a r i o s m o d e l o s d é l a V i c t o r y l a V i c t r o l a , 
c u y o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s , a s í c o m o e n t o c a r l e . s u m ú s i c a f a v o r i t a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . ü . d . A . 
V I C T R O L A . 
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H A B A N E R A S 
D e s o b r e m e s a 
— L a b l a n c u r a i n m a c u l a d a d e l 
m a n t e l — a s e g u r ó e l c a b a l l e r o — e s 
u n p o d e r o s í s i m o e s t i m u l a n t e d e l 
a p e t i t p . P o r eso a q u í c o m o t a n 
b i e n . 
— A m í m e s u c e d e i g u a l — r a t i -
f i c ó u n a d e l a s s e ñ o r i t a s . 
— Y a m í — d i j o o t r a , a l a v e z 
q u e c l a v a b a sus o j o s p r o f u n d o s 
e n e l j o v e n a b o g a d o -
— Y o s i e m p r e h é Y o n c e d i d o u n a 
g r a n t r a s c e n d e n c i a g a s t r o n ó m i c a 
a l m a n t e l y a las s e r v i l l e t a s — e x -
p l i c ó e l a m a d e l a c a s a — . C u a n -
t o m á s r i c a l a v a j i l l a y m á s e x -
q u i s i t o s l o s m a n j a r e s p a r e c e m á s 
o b l i g a d o u n m a n t e l b u e n o . . . 
— ¿ Y en d ó n d e los c o m p r a s ? 
— E n E l E n c a n t o . A l l í l o c o m -
p r o t o d o -
M a n t e l e r í a 
M A R I A C A B A L L E 
L a p r i m e r a t i p l e d e l t e a t r o M a r t í 
Ncche de gaia^ 
Es la de hoy eu M a r t í . 
María Caba l l é , p r i m e r a t i p l e de l po-
pi'ar coliseo, celebia su f u n c i ó n de 
fracia. 
La beneficiada, cantante de f a c u l -
tades muy valio&as, tiene de su par ta 
la voluntad y la s i m p a t í a de los es-
pectadores habaneros. 
Et joven y e? boni ta . 
¿Qué m á s para t r i u n f a r s iempre? 
En el programa colmado de a t rac -
llvos, apareco en p r i m e r t é r m i n o L a 
rrrferta Casada, d ive r t i da rev i s ta que 
puede muy bien considerarse como el 
éxito más grande de l a ac tua l t e m -
jorada de M a r t í . 
A cont inuac ión el estreno de L a Se-
lorita Capricho, l i n d a opere ta f r a n -
cesa ea la quo toman par te , a d e m á s 
de Irí C a b a l l é , los r rdaudidos actores 
J u a n i t o M a r t í n e z . Palacios y L ó p e z . 
N ú m e r o s de concier to d e s p u é s por 
l a excelente soprano C a r l o t a M i l i a -
nes. 
Y como f i n de f iesta u n duet to por 
Sergio Aceba , "e l nog r i t o de A l h a m -
b r a " y l a g e n t i l i n i m a M a r í a C a b a l l é . 
K ú m e r o es",c ú i i i m o m u y grac ioso . 
De pa lp i t an t e ac tua l idad . 
H a b r á para l a beneficiada, en g r a -
cia a bus m é r i t o s c r í í s t i c o s y sus en-
cyn los personales, muchos aplausos y 
muchas f loros 
Aplausos y flore? cjue s e r á n los p r l 
meros, en dedicar le los del g r u p l t o de 
u n g r i l l é . 
A d m i r a d o r e s todo? de la C a b a l l é . 
, M u y e n t u s : a s t a á 7 
D E L G R A N M U N D O 
O f r e c e m o s e l m á s c o m p l e t o s u r -
t i d o d e e s t e i m p o r t a n t e r e n g l ó n . 
D e s d e l o d e p r e c i o m ó d i c o h a s t a 
l o d e a l t a c a l i d a d l o t e n e m o s t o -
d o -
L o m i s m o e n j u e g o s q u e e n 
m a n t e l e s s u e l t o s . 
D e c u a l q u i e r c l a se . 
D e c u a l q u i e r p r e c i o . 
D e c u a l q u i e r t a m a ñ o . 
D e c u a l q u i e r f o r m a . 
T o d o l o q u e u s t e d se i m a g i n e 
— b a r a t o , m e d i a n o , f i n o — l o e n -
c u e n t r a e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e G a l i a n o y S a n M i g u e l , p l a n t a 
b a j a . 
^ ^ (̂t 
J u e g o s d e m a n t e l d e s d e $ 3 . 7 5 
e l j u e g o . 
M a n t e l e s d e s d e $ 1 . 7 5 . 
S e r v i l l e t a s d e s d e $ 1 - 5 0 l a d o -
c e n a . 
E s t o s p r e c i o s i n i c i a n u n a esca-
l a q u e se e x t i e n d e h a s t a las m á s 
a l t a s c a l i d a d e s . 
E n e l m i s m o d e p a r t a m e n t o o f r e -
c e m o s o t r o s r e n g l o n e s m u y i n t e -
resan tes -
T a p e t e s b o r d a d o s . 
U n s u r t i d o e x t e n s í s i m o -
T a p e t e s d e c a ñ a m a z o . 
T a p e t e s d e t e r c i o p e l o y d e r a -
m i é . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
/ *¡& 
C o r t i n a s d e s d e $ 3 . 5 0 e l p a r . 
T o a l l a s d e f e l p a y d e g i a n i t o . 
U n a v a r i e d a d i n t e r m i n a b l e . 
D e t o d o s e s tos a r t í c u l o s t e n e m o s 
c u a n t o p u e d a p e d i r s e . 
E l l u n e s i n a u g u r a m o s e l l o c a 
d e G a l i a n o , 8 1 , c o n g r a n l i q u i d a 
c i ó n d e t o d a s las e x i s t e n c i a s . 
D r i l e s b l a n c o s 
Día de recibo-*" 
Es hoy de una cama. 
Dama del m á s al to r ango social , M a 
rÍ3\ Gómez Mena de Cagiga, a l a que 
todos ensalzan y todos enal tecen con 
los elogios debidos t an to a su bel le-
za tomo a su elegancia y su d i s t i n -
c.'tn. 
I>eclbo de de&pecl:da es esta t a rde 
el ce la s e ñ e r a de Cagiga. 
Hechos tiene y% los i r e p a r a t i v o s del 
Tiaje que acostumbra a rea l i za r en 
los Urededorey de la p r i m a v e r a . 
E l d í a 6 del p r ó x i m o Mayo embar-
c a r á directuraente para Europa . 
Va esta vez - n c o m p a ñ í a de la gen-
t i l v i a j e r a U b e i l í s l m a A n a M a r í a M e -
j noca l . 
L a casa de los d i s t ingu idos esposos 
i C a g i g a - G ó m e z Mena er el Vedado, 
• a n t i g u a ma ius ión de I03 Marqueses de 
I P i n a r del K i o . per6 objeto en t re tan to 
! de obras diversas. 
Una r e fo rma genera l se r e a l i z a r á 
en su decorado v sus p in tu ras . 
Q u e d a r á preciosa. 
C R O M O S 
Mi saludo. 
No hubiera pod iúo f a l t a r . 
Sea para la revis ta Cromos que a c á 
ba de hacer eu a p a r i c i ó n con el cua-
derno correspondioate r Marzo . 
Una publ icac ión mensual que nace 
*1 caor ¿e \os entusiasmos l i t e r a r i o s 
'e un s impát ico c rupo j u v e n i l . 
su director Pedro E . Hoyos y el 
stfcdirector H . Swan, j ú n i o r , apare-
ando, como jefes de r e d a c c i ó n L u i s 
«uñiz y Pedro C a ñ a s . 
p O J O Y 
Extrañará el t i t u l o . 
E; de una cinta . 
Xueva y grandiosa c i n t a Rojo y 
' í p o en la que el amor y los celos 
^ t i t u y o n bu in-.orG?ante t r a m a . 
Auunda en escunas pasionales que 
^"nvan poderosamente la a t e n c i ó n 
W1 espectador. 
íes i * vez.(lue sen t i r en ocaslo-
la furia de lós celos represente 
Pasajes diversos l a no ta de amor 
De 1$. par te a d m i n i s t r a t i v a e s t á l i f 
cho cargo el querido- c o m p a ñ e r o E n -
r i q u e C o l l . 
Es lc p r i m e r n u m e r o de Cromos, 
j calzado por selecta p iosa , bel las p o « -
fiías y var iadas v m u y bonitas i l u s -
t i ac iones , os tenta cerno su b l a s ó n y 
su o r g u l l o •el r e t r a jo do la encantado-
r a s e ñ o r i t a A n g e l a M ' i t i l d e A b a l o . 
L l e n a toda una p á g i n a . 
P á g i n a de honor . 
N E G R O 
en medio de t e r n u r a s i n f i n i t a s . 
Ora 1 umán t i c - i , ' o r a t r á g i c a es l a 
n i eva p r o d u c c i ó n 4no presenta,- como 
una m á s de sus exclas.'vas, l a I n t e r -
nac iona l C i n e m a t o g ' á f i e a 
A TUalto. y lo ni'S'vu) a Majest ic , t o -
ca el p r i v i l e g i o de es t renar B o j o j 
>'egro en este d í a . 
L í a de moda en ambes. 
S iempre t a n favorecido. 
A l a s s a s t r e r í a s y a l o s c a b a l l e r o s 
s u r t i d o d e : 
D r i l e s b l a n c o s d e l i n o p u r o . 
D r i l c r u d o . 
Y d r i l k a k i i n g l é s -
Ies o f i e c e m o s u n g r a n 
E L E N C A N T O 
R O P A 
m 
P R E C I O S O P A N T A L O N D E " B A T I S T A F L E S f f 
C U A N D O U D . . C O M I E N Z A A D E S N U D A R S E Y M U E 5 T R A 
S U R O P A I N T E R I O R D O V E ' C O N F I R M A S U B U E N J 3 U S T O 
P I D A L A E N S U T I E N D A . 
F r a n c i s c o G a r c í a ^ 
A G E N T E ' EXCLUSIVO S IGNACIO 3 5 . TEL. A 0 1 6 3 . HABA KA 
CAMAGUEY Y ORIENTE: CECESTINO DELEYTO 
AGUILERA ALTA NUMERO 5. SANTIAGO DE CUBA 
D E S I C H E R C O M P A N Y I n c . 4 5 - 5 1 W E S t . 2 1 S T . S T R E E T N . Y . 
Ganz-
Su segundo r e c i t a l . 
S e r á esta ta rde , a las 5, en e l g r a n 
t ea t ro Naciona l -
E s c o g i d í s i m o el p r o g r a m a . 
E n r i q a a r O I í T A í O L L S . 
D e J u s t i c i a 
J U E Z M U N I C I P A L 
Se ha firmado u n decreto n o m b r a n -
do juez m u n i c i p a l , segundo ¿ u p l e n W , 
de Vivana , cua r t a clase, a l Beñor Pele-
g r l n F e r r o r T a m a y o . 
NO A C E P T A EL. CARGO 
Se h a resuel to tener p o r r í b u s a d a l a 
a c e p t a c i ó n del ca rgo de Pres idente de 
l a A u d i e n c i a de Camaggey. pa ra e l que 
fué nombrado e l doctor A l b e r t o Ponce 
y V a l d é s . » 
T I T U L O S D E M A N D A T A . R 1 0 S 
Se h a n expedido t í t u l o s de Mandata^ 
r i o J u d i c i a l a f avor del s e ñ o r J u a n 
c u r s i ó n v e r a n i e g a por diversas cap i - de quienes no lo hub ie ra hecho perao 
tales de E u r o p a , La lmen te . 
Antea de p a r t i r me ha dado encar-
go l a s e ñ o r a B a r r a q u é de Pons de des 
p e d i r l a do aquel las 6e sus amistades 
t a l m e n t e . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
A r o m a , b e l l e z a , b i e n e s t a r 
J A B O N ' | 1 1 | 
F L O R E S d e l C A M P O 
V I 
« doctor Praiic5sco P ó r t e l a , 
sentida su muer te . 
ht^l6 Con una l e : ^ a y b r i l l a n t e 
i '^T Profesioaal en el cuerpo m é -
^ te la Habana. 
fficV0131^6 c l ín ico y u n cabal lero 
tu'inb' V-B ln tacha ' l u e j j a j a a la 
ína í.!!1.?11611^ en r™*]o p rofundo a 
Entr s a n t í s i m a . 
coiu0iaeK,SUs h[i0s' 10 " o r a n i n -
"«mo p . ; 1cueatase e l doctor G u i -
'no Pór te la . 
techa t«' £ 
Jíiiv ^ Pésame , 
sentido. 
§ ei Vedado! 
A " L í a esta - 'oche . 
^teli» ' y ante el a l i a r m a v o r de 
Hice h ^ u 0 ^ 1 1 ^ - r e c i b i r á n la so-
^ ^ t a w ,6n ip 81,51 amores la 
^ t n ren t U s á t " e u , Lezama y e l 
M» 1" Ar¿r i ieU.^ Alva rez . 
T L a C a s a d e H i e r r o " 
^ sus Salones d e E x p o s í -
u el ^ r t i d o m á s e x t e n s o d e 
Pftra8, ^e t o d o s p r e c i o s , q u e 
•BERRO 
0 1 ; 
„ j ^ , V.\-iV^O 
* • v « n ¡ d o a l a H a b a n a 
Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
E n el R^Ina í t i r í a X r i s t i n a , que sa-
le/ el 20 para E s p u l a , e m b a r c a r á n los 
r o v i o s . 
, Vía.^e Heno de prome&ag. 
T o d d l de fe l i c idad . 
O t r a boda m á s . 
Son este mes in te rminable^ 
P a r a e l s á b a d o ÍÍ3, a las 9 y me-
din de l a noche, e s t á concertado e l 
m a t r i m o n i o de l a bel la s e ñ o r i t a E l o í -
sa l a V i l l a y e l j oven J o s é H . V e n -
tOEÍ. 
Se c e l e b r a r á en e l A n g e l . 
H e a h í Fas d u l c e s c o n s e c u e n c i a s d e l u s o d e l j a b ó n F L O R E S 
D E L C A M P O . 
L i m p i a p e r f e c t a m e n t e d e i m p u r e z a s l a p i e l , q u e r e c o b r a a p o -
c o t e r s u r a y c o l o r i d o j u v e n i l e s -
L o s p r o d u c t o s d e F L O R A U A : P o l v o s d e a r r o z , Q u i n a , L o -
c i o n e s , E s e n c i a s , e t c . , s o n d e f a m a m u n d i a l , p o r s u e x q u i s i t e z y 
l a p u r e z a ¿ e l o s i n g r e d i e n t e s q u e l o s c o m p o n e n -
T R E S F L O R E S 
P O L V O S P A R A L A 
C A R A 
R i c h a r d H i i d n n t 
Q U I N T A A V E N I D A 
N o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
P e r f u m e r í a ¿ ¿ f ¿ J b i F l o r a l í a 
M a d r i d 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
A g e n t e : 
R . G . M a r i n o 
A M I S T A D H 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
Noche ce los v i e r n f s 
U n a de las favor-tas de T r i a n ó n . 
H a y s iempre en e' ca r t e l del ele-
gan te tea t ro a lgo que es una nove-
c'ad 
C o n i s t e hoy en e l entreno de la c i n -
ta t i t u l a d a Su m e d í a na ran ja , ú l t i m a 
c r e a c i ó n de A l o e E r a d y , a c t r i z de 
g ran ta lento y super io r belleza. 
E s t á reservada l a e x h i b i c i ó n de Su 
medra naran ja o a n la ' ' I t l m a tanda. 
L a oe ga l a los v iernes . 
Se ve s iempre a n i m a d í s i m a . 
U n tema f i j o . 
E l t ema de viaferos-
E n el vapor amer icano Siboney em 
h a r c a n l o y el s e ñ o r Franc isco Pons 
y su j o v f n y be l l a esposa. V i c e n t i c a 
B a r r a c i u é . a c o m p a ñ a d o s de sus en-
cantadores n i ñ o s . 
V a n a d i s f r u t a r de una l a r g » ex-,UP0' 6 8 ; y O ' R e ü l y , 51e 
f e J ; a s k c r o C a p a b l a n c a ? 
8ra 81 que tom? m á s Café dg " Ú FLOS DE T l B c S " , que es 
l i v a r 3 7 , 
r i c o y f o r t a l e c e e l c e r e b r o . 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
¡ P A R I S T R I U N F A ! 
Sus modelos son i n i m i t a b l e s . 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Todas !as semanas r e c i b i m o s los á U i t n o s modelos de las 
mejoren casas de l a Rve de l a Pa ix y Place V e n d ó m e . 
L o s afamados C O R S E S - M A R A V I L L O S O S v e l I D E A L -
CIN 'TURAS seducen a ruefstras damas por su elegancia, 
comodidad y l í n e a s perfectas , ajusfando a cua lqu ie r t a l l e . 
C o m p l e t » su t o i l e t t e usando las 3 0 L S Á . S de m a n o ( ú l t i m a 
c r e a c i ó n ) ; v los acred i tados perfumas " A R Y S " . 
H i l e . C u m o n t . P r a d o 9 6 
F e r n á n d e z , con res idenc ia en R e m e -
dios ; a f avor del s e ñ o r A m a d o r B a r -
bier , con residencia en G u a n t á n a m o , 
y a f avor del s e ñ o r J o s é del C a r m e n 
R a m í r e z y B m n e t , con res idenc ia en 
Sant iago de Cuba . 
T I T U L O D B P R O C U R A D O R 
T a m b i é n se h a exped ido t í t u l o de 
P rocu rado r a f a v o r del s e ñ o r A n t o n i o 
H i l a r i ó n Manso L ó p e z , c o n res idencia 
en Remedios . 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
L> Ptsta dentífrica de sabor «gradtble y blanca brillantez. 
La espuma que limpia, sin ser ¡abonosa, (desarrolla oxí-
geno) hace que ZODENTA limpie la. boca de toda materia 
extraña, como ningún otro dentífrica. 
Conserva la dentadura. Impidiendo la formación de sarro 
(par disolución de lea depósitos dañosos); preserva el es-
malte, endurece las encías y neutraliza los ácidos resul-
tantes de descompesiclón. 
C tf^'-t'C e ' tu^>0' c n I*9 p r i n c i p a l e s 
• 5 v - í f a r m a c i a s y e n l a 
\ C A S A . W I L S O N . O B I S P O 5 2 
S e r e m i t e a l i n t e r i o r , C A / " ^ - f o 
f r a n c o d e p o r t e , p o r * ^ V / v ^ t o » 
DIRIJASE A LOS REPRESENTANTES 
E S P I N O y C a . ( F a r m a c i a ) 
Z U L U E T A 3 6 i H A B A N A T E L . A - 3 8 9 7 . 
ANUNCIO DE VAOtA 
Y a s e d i e r o n c u e n t a 
. L e que pava engorda r y gozar de sa lud comple ta es necesario co-
mer U V A S P E I / A D A S D E V A L E N C I A s i usted no las como no se queje 
rte que se encuent ra m a l , s i us ted e s t á n e u r a s t é n i c o , t epa que ú o i c a m e n -
tc la? U V A S P E L A D A S D E V A L E N C I A , pueden cu ra r l e , baga una prueba. 
C u m p l i m o s coc un deber de h u m a n i d a d recomendando este p roduc-
to pa ra todos aquel los que deseen conservar la sa 'ud. 
P í d a l a s hoy m l í m o e n los s iguientes lugares : 
C A F E S 
"Ambos M u n d o s ' " Obispo y Mercaderes . 
" L a M a r i n a * Ten ien t e R e y y Of ic ios . 
' .Las Co lumna^" Prado y Nep tuno . 
" I n t e r n a c i ó n x l " , Z u l u e t a y M o n t e . 
"Nuevo M u n d o " , Obispo y Mercaderes . 
F R U T E B I A S 
" E l P a r a í s o ' ' , Nep tuno , n ú m e r o 141. 
Cuba, n ú m e r o 47- l |2 . 
C r i s t i na , n ú m e r o l i l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S I>E V I V E R E i 
h a b a n a 
San M i g u e l y Campanar io . 
Tndu&tr ia y A n i m a s . 
Compostela y A c e s i a . 
Nep tuno y Escoba^. 
A n i m a s y Campan&rlo . 
A n i m a s y Belascoaf.a. 
K t c o b a r y Concord ia . 
Pe lascoain y Lagunas . 
Gervasio y La^unKo. 
Escobar y V i r t u d ? » 
C R í l l l y , n ú m e r o 4S. 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 86. 
Galian>¡r, n ú m e r o l" ; r . 
C E R R o 
Cer ro y San Pablo . 
San C r i s t ó b a l y P r i m e l l e s 
Prensa y Cer ro . 
Ce r ro y P e ñ ó n . 
P i ñ e i r a y Cer ro . 
H A B \ N A 
Campanar io , n ú m e r o 35. 
Campanar io , n ú m e r o 26. 
Monte e I n d i o . 
tispo, n ú m e r o 22-geles, n ú m e r o 69. 
Egido , n ú m e r o 17 
V ü l e g a s y O b i a p í a . 
Monser ra te v L a m p a r i l l a . 
JESUS D E L M O N T E 
J e s ú s del Maate , n ú m e r o 699. 
J e s ú s del Monto , i i ú m e r o 595. 
J e s ú s del Monte , n ú m e r o 482. 
Mi l ag ros y San Anastas io-
San Franc isco v San L á z a r o . 
San Francisco v L a w t o n . x 
San L á z a r o y Dolores . 
Del ic ias y C j n c e p f i i ó n . 
V E D A D O 
Cal le 6 y 23. 
I N T E R I O R 
J o s ó D í a z A p ó r t e l a . Cabezas. 
C3('37 ••i t . 2d.-15 
U n i c o s R e p r c s c n U n l e s : V E R A N O & C O . 
N e p t u n o N o . 1 3 8 . T e l é f o n o s A - 3 0 5 9 y M - 4 9 I 9 
D icen que el t o l m o de u n calvo, es compra r Uvas Pelfidas, pero b ien 
s&ben los calvos que con l a U V A es con l o U N I C O que les sale e l pelo. 
C3065 2d.-lS 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A A b n l 1 5 d e 1 9 2 1 
E S M T Á C Ü L O S 
J í A C I O ^ A L • S© e s t r e n a r á l a opere ta francesa t i - 1 
Con b r i l l a n t e é x i t o se i n a u g u r ó en tu lada L a S e ñ o r i t a Capr icho , o b r a de I 
he, e l G r a n la que hace una c r e a c i ó n l a s e ñ o r a j • 1 T e a t r o Nac iona l , anoc  
Campeonato I n t e r n a c i o n a l de L u c h a 
Creco-romana y lucha l i b r e . 
P a r a esta noche se anuncia l a p re -
s e n t a c i ó n de los s iguientes campeo-
nes : 
J . SUva, p o r t u g u é s , de 240 l ib ras 
de peso, y G . Romano, i t a l i a n o , de 
I 310 l i b r a s . 
• F r e d P i l a k , noruego, de 2x5 l ib ra s , 
I y Juan K a z a j k i s , l i tuano , de 180 l i -
b ra s . 
W . Zbyszko , polaco, de 225 l i b r a s , 
' y Me Gee, i r l a n d é s , de 220 l i b r a s . 
T h . L u s t o f f , ruso , de 228 l ib ra s , y 
Joe Losson, i n g l é s , de 265 ' i b r a s . 
A c t u a r á ú e referee el s e ñ o r Pau l 
B l a n c h i . 
quf 
Caba l l é . 
T o m a n par te t a m b i é n en esta obra | 
Juan i to M a r t í n e z . Palacios , F o r c a d e l l , 
L l o r e n s , L a r a y L ó p e z . 
Una novedad ofrece t a m b i é n el 
p r o g r a m a en l a pa r t e de c o n c i e r t o : 
M a c t u a c i ó n de l a no tab le cantante | 
Car lo ta M i l l a n c s , t i p l e de l a cua l t ie -
ne m u y gra tos recuerdos el p ú b l i c o 
habanero . t 
Como f i n de f i e s t a se r e p r e s e n t a r á 
el e n t r e m é s do Serg io Aceba l , t i t u l ado 
B lanca y Negro , por su au tor y l a 
s e ñ o r a C a b a l l é . 
Se anunc ia para l a semana en t ran-
te el benef ic io de l a c a r a c t e r í s t i c a 
Dolores Quero l , con u n m a g n í f i c o pro 
Precios p o r íunc iQln : lune tas de l ] g r a m a , 
r i n g : c u a t r o pesos; - u ñ e t a de prefe- 1 E n breve se e s t r e n a r á u n s a í n e t e 
r e n c i a con en t r aaa A B y f i las 1, 2, j de Car los P r lme l l e s , con m ú s i c a de l a 
2 1 , 22. 23, 24 y 25: t res pesos; l une t a i s e ñ o r a M a r a de l a T o r r e del Monte , 
I c o n en t r ada : dos pesos: palcos g r i -
j I l é s s i n en t r aaa : ve in t i c inco pesos; 
i palcos pateas la tera les : quince pesos; 
¡ pa lcos p la tea do f ren te y p r i n c i p a l : 
¡ doce pesos; ue lan tero de t e r t u l i a de 
t i t u l a d o Los amores de P a t r o . 
• • • 
C A M P O A M O R 
B n las tandas de las c inco y cuar to 
y de las nuevo y media se p r o y e c t a r á 
p r i m e r a f i l a : u n poso; delantero de ]a c in t a t i t u l a d a A m a n d o y m i n t i e n 
j cazuela de p r i m e r a f i l a : ochenta c e n - | do, c r e a c i ó n de l a be l l a ac t r i z N o r m a 
I t a v o s ; bu taca con entrada,: dos peses; Í T a l r a a d g e . 
en t rada a t e r c u l i a : ochenta centavos; I E n l a tanda de las ocho y m e d í a , l a 
• en t rada a cazuela : c incuen ta c e n t a - j c i n t a Sombras perseguidas, por W a r -
v o s ; en t r ada g e n e r a l : dos pesos. 
• • • 
P A T R E T 
Se a n u n c i a p a r a esta noche la cuar -
t a r e p r e s e n t a c i ó n de l a ap laud ida 
o b r a de V U l o c h y A n c k e r m a n n , D e l i -
r i o le a u t o m ó v i l . 
Se c o m p l e t a e l p r o g r a m a con l a 
g rac iosa o b r a de R o b r e ñ o , Me c o g i ó 
l a m o r a t o r i a . 
Los prec ios que r i g e n por f u n c i ó n 
son los s igu ien tes : 
Palcos con seis ent radas : doce pe-
« 0 $ ; l une t a con en t rada : dos pesos; 
de lan te ro de t e r t u l i a con en t rada : se-
senta centavos ; entrada a t e r t u l i a : 
t r e l r t a centavos ; delantero de p a r a í -
so c o n e n t r a d a : cuarenta centavos; 
en t rada a p a r a í s o : ve in to centavos. 
Las loca l idades se h a l l a n de ven ta 
e n l a c o n t a d u r í a del teatro, por San 
M a r t í n , t e l é f o n o A-7157. 
CONSUELO M A T E > P T \ 
L a ap l aud ida t i p l e c ó m i c a Consue-
l o M a y e n d í a , que tantos admiradores 
t i ene en esta cap i t a l , se d e s p e d i r á del 
p ú b l i c o habanero crtreciondo v a r i a s 
func iones en P a y r e t . 
Func iones que se c e l e b r a r á n des-
p u é s que t e r m i n e l a t emporada de l a 
C o m p a ñ í a de R i g í n o . 
L a s local idades para las funciones 
de l a s i m p á t i c a a r t i s t a pueden s o l i c i -
t a r se en l a c o u t a d u r í a del t ea t ro Pay-
re t , po r l a ca l le de San M a r t i n ; t e l é -
í o n o A-7157. 
• • * 
M A B T ] 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el tea-
t r o M a r t í l a anunciada f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a en honor y beneficio de 
l a p r i m e r a t i p l e c ó m i c a M a r í a Caba-
l l é . 
L a E m p r e s a ha combinado u n inte* 
fesan te p r o g r a m a . 
ne r . 
E n las d e m á s tandas, se proyec ta -
r á n c in tas ^e l a U n i v e r s a l . 
E l mentecato, por Douglas F a ¡ r -
banks , se anunc ia pa ra e l s á b a d o 7 
domingo p r ó x i m o s . 
E l lunes so e s t r e n a r á L a be l la do 
N e w Y o r k , por l a e legante ac t r iz M a -
n i o n D a v i s . 
Lazos de honor , c r e a c i ó n del g r a n 
ac to r j a p o n é s Sessue Hayakawa , , se 
e s t r e n a r á en fecha p r ó x i m a . 
Se anunc ian t a m b i é n F u e r a de !a 
ley , P o l l y a n n a y Capul los ro tos , a d m i -
rables creaciones del c i n e . 
• * * 
C O M E D I A 
De cinco a siete, tandas de c inema-
t ó g r a f o . 
Po r l a noche, l a c o m p a ñ í a del s e ñ o r 
d a n i d o p o n a r á en escena l a c o m e d í a 
t i t u l a d a A s í predicaba Diego (estre-
no) . 
A A 4> 
A L H A M B B A 
T r e s tandas po r l a C o m p a ñ í a de 
zarzue la cubana que d i r i g e A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
N ú m e r o s de variedades a l f i n a l de 
cada t anda . 
* * * 
R I A L T O 
Tandas de las c inco y cua r to y de 
¥ ¥ * 
DE L A C A K I B B E A l f 
M A R I A C A B A L L E 
C o m p a ñ í a Velasco, que celebra esta 
boche, en M a r t í , su serata d ' onore-
Tandas de las dos, de las cua t ro , de 
las ocho y m e d i a : U n pobre Infe l iz , 
por B r i a n t W a s h b u r n . 
Tandas de l a uua y de las siete y 
med ia : c in tas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : Ro jo y negro , por V i c t o r i a 
L e p a n t e . 
• • • 
MAJEST1C 
Tanda de las nueve y media : estre-
no de la c i u t a Ro jo y negro , por V i c -
t o r i a L e p a n t e . 
Tandas de las c inco y media y de 
las ocho y nK'd ia : l a c i n t a en cinco 
actos R e t r i b u c i ó n . 
Tanda de las siete y med ia : c intas 
c ó m i c a s . 
• * • 
VERDÜ.N 
E n l a p r i m e r a t anda se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, c in tas c ó m i c a s y e l 
episodio 15 de L a m a u c h a r o j a , por 
M a u r i c e C a s t e l l ó . 
E n te rcera , es t reno de Las t res p r l 
George B . 
tadoe. 
l E L I C U L A S 
F I L M CO. 
L a C a r í b b e a n F i l m C o . t iene l a « x -
c.usva de ' i r c intas de l a m a r c a Pa-
ramoun t . A r t ( r a f t . en t re las que f i g n -
i ^ n las s lg i i l en te s : 
E l d o r m l f o n o embru jado y L a d r ó n 
v í r t u o s í . por E n i d B e n n e t t . 
L a e terna h i s t o r i a . Venus de Oriem* 
te. E l pobre ton to , Seguro de amores, 
A l g o que hacer por B r y a n t Wash-
b u r n . 
E l Apache, por D o r o t h y D a l t o n . 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
y a k a w a . 
L a sonr isa de M l r a n d y , Lou ' s l ana 
y L a G u a j i r i t a , por l a be l la a c t r l i 
V i v í a n M a m n . 
Hombres , mujeres y d inero , po r B t -
hel C l a y t o n . 
E l á n g e l sa lvador y L a escena f i -
na l , por S h í r l e y M a s ó n . 
E l h i j o de su m a m á , por Char les 
R a y . 
J u a n i t o cog* el r e v ó l v e r , por F r e d 
Stone . 
Los a m o r í o s de A n a por A n a B e ' 
Ü s a d e s Pa rk , s i tuado f r en t e a l P a r - j n i n g t o n . 
que de . l i c e o , es m u y vis i tado díaj-Ia-1 E l gua rda Jurado y D e t r á a del ta-
t ú e n t e por el p ú b l i c o . ! l ón , po r G o r d i t o . 
Se exhibe una Interesante e o l e c e t ó a 1 D i n e r o por espuertas, J O T W . 8 . 
de diversos animales y f e n ó m e n o » v i - K a r t , 
j T o s . Tes t igo de su defensa, por Elale 
H a y notables c lc l l s taa en competen- ! F e r g u s o n . 
c í a y se exibe, t a . i b í c n . l a muje r m á s A h í viene l a nov ia , por John B a r r í -
m o r a . 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , 
de Rlvas y C o m p a ñ í a , que ha c e n t r o , 
lado los derechos pa ra Cuba duran te 
var ios a ñ o s de todas las casas i t a l i a -
nas p roduc toras de c in tas , anunc ia 
las s igu ien tes : 
L i s a F l o u r o n , M á s que l a ley. L a 
ve actos Hedda Gablc r , por I t a l i a A . 
M a n z i n i . 
D í a 17: Ladrones de guante blanco, 
por P r l s c i l l a D e a n . 
D í a 18: V a y a y cons ga l a . 
D í a 2 1 : L a Vrgen de Stamboul . 
D í a 23: E l Mosquetero de l a M o n -
t a ñ a . 
D í a 25: Nogro y r o j o , por V i c t o r i a 
Lepan to y M a r i o B o u a r d . 
D í a 29: E l c o n v e r t i d o . 
* * * 
G L O R I A 
E n el c ine G lo r i a , de Santos y A r -
t igas , s i tuado en Vives y Belascoaln. 
se e iu ' .ben d ia r i amente Interesantes 
cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
Los domingos y d í a s fest ivos, t an -
das d i u r n a s . 
* • « 
V E R S A L L E S 
B n el cine Versal les , en l a Víbora , 
se anunc ian tandas d ' x n a s con p e l í -
culas de los popula ros empresarios 
Sanios y A r t i g a s . 
D o m i n g o s y d í a s fes t ivos, funcióK 
d i u r n a . 
P A L I S A D E S PAMK * 
E l gran ce . t ro de e s p e c t á c u l o s Pa-
Sel tz; Atados y amorda-
Í Ü D . 
L U C E 
M A l t 
A p l a u d i d a y be l la t i p l e c ó m i c a de l a \ p ^ u e ñ a de A m é r i c a y o t ros variados 
e s p e c t á c u l o s 
L a orque : ta de Valenzue la In t e rp re -
ta d i a r i amen te u n m a g n i f i c o p rogra . 
m a . 
L a en t rada a l parque cuesta d i a l 
cen tavos . « * « 
U N A C I N T A D E A C T U A L I D A D 
E l p r ó x i m o domingo se e x h i b i r á en 
. i mavoraa, obra en ocho actog i n t e r p r e -
las nueve y t res cua r to s : estreno de ^ por ^ M l l l e f l e u r . 
el T e a t r o Nac iona l u n a in teresante Pr incesa George. L a Esf inge , L a son r 
c i n t a de a c t u a l i d a d t i t u l a d a *'Vida, bra . M a r i ó n y El ú l t i m o s u e ñ o , por 
asesinato y funera les de don Eduardo Francesca B e r t í n i , 
l a c i n t a t i t u l a d a R o j o y negro, por l a 
be l la a c t r i z V i c t o r i a L e p a n t o . 
Tandas de las dos, de las cua t ro y 
de las ocho y m e d i a : L a p rome t ida 
d e l cow boy, po r l a apaudida a r t i s t a 
L i a L e e . 
Tandas de l a una, de las tres y de 
las siete y m e d i a : l a c in t a en cinco 
actos L a ley de l a se lva . 
F U R N 0 5 
Tandas de las t res , de las c inco y 
D a t o " , que reproduce m u y Interesan-
tes detalles del sangr ien to suceso en 
que p e r d i ó l a v i d a el I l u s t r e p o l í t i c o 
e s p a ñ o l . 
E n l a c i n t a aparecen el Rey de Es-
p a ñ a pres idiendo el e n t i e r r o ; vistas 
de M a d r i d ; desf i le de t ropas ; perso-
najes e s p a ñ o l e s ; r e p r o d u c c i ó n de l a 
escena de l asesinato; cor te jo f ú n e b r e ; 
e tc . I 
Se e x h i b i r á por ú n i c a vez en tanda, 
a las p í e t e y m e d i a . 
L a l une t a con en t rada c o s t a r á u n 
peso. 
Una orques ta de v|ulnce profeseres 
t o c a r á piezas adecuadas a cada j a s a -
j o de l a p e l í c u l a . * * * 
Los doa c r u c i f i j o s por I t a l i a A l m i -
rante M a n z i n i . 
L a novela de u n Joven pobre. L a 
h i s t o r i a de una m u j e r y Las t res I l u -
siones por P i n a M n i c h e l l l . 
H i j o s Lejanos, po r l a Hesper ia . 
Las aventuras de L o l i t a , por M a r í a 
J a c o b i n l . 
E l beso de D o r l a a , por L i n a M l l l a -
f l e u r . 
L a Pr incesa Hedda, por I t a l i a A . 
M a n z i n i . 
Romanea de g l o r i a , po r Charles 
R a y . 
Bea t r i z , por E m i l i a Shannon . 
" J J S T E D n o se siente b i e n y , s i n en> 
bargo, n o puede dec i r que e s t á enfermo 
—no t iene deseos de hacer nada—ha perd ido 
e n e r g í a s y fuerza de v o l u n t a d . L o que U d . n e c e s i t é 
es u n t ó n i c o p a r a devo lver le sos e n e r g í a s vitales v 
a b r i r l e e l apet i to . 
G U D E ' S P E P T G - M A N G A N 
es t m tónico m a r a v i l l o s o — u n reconst i tuyente extra-
o r d i n a r i o p a r a l a A n e m i a , Raqu i t i smo, D e s ó r d e n e s 
Nerv iosos y Convalecencia. D a sangre nuevas-r ica 
y r o j a — r e g u l a r i z a e l o rgan i smo, fortalece los m ú s -
culos y v i g o r i z a e l sistema en g e n e r a l 
Gude ' i Pepto-Mantfan se vende en forma de tableta 
o l í q m d o — e o m p r e la que prefiera, pues ambas formas con-
tienen los mismos ingredientes medicinales. Pida Gude' 
P e p t o - M a n ¿ a n y tenga cuidado de que el nombre Cudo'l 
aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
E s p i r i t i s m o , po r C l a r a K I m b a l l d u s t r i a y San J o s é han l e v a n t a , 
Y o u n g . s e ñ o r e s Santos y Ar t igas d0 1m 
L a P n n c e s l t a I sora , po r L y d i a Bo-1 Pa ra conseguir este resultado 
79111 • 1 t r i b u y e n no solamente su si tua2" 
Padre e H i j o , po r F r a n k K c e n a » verdaderamente excepcional sin , 
y Charles R a y . b i é n . y q u i z á s principalmente nn, ¡3 
L a E s t r e l l a S o l i t a r i a y E l E x t r a n - 1 i n t e r é s y el cuidadp que al fabr l ' 
3ero- !este nuevo coliseo, se ha prestado al 
En t e r r o r del desierto, p o r Nea l l • p rob lema de la vent i lac ión, que en 
H a l l . | nuest ro p a í s consti tuye, como ps sa-
Los Expol iadores , por W i l l l a m Far* bido, la constante preocupacióu del 
n » m . | p ú b l i c o y l a pesadilla de los empre-
E l P a t r i o t a , E l amanecer de l a a u . I Sai'ios. 
r o r a . E l h á b i t o de l a f e l i c i d a d . E l | Santos y Ar t i ga s , avezados en estí, 
sacerdote. E l Band ido y E l Pe r ro de <]ase de negocios, para los que en to-
A í a s k a , por W . S. H a r t . , do momento ha ndemostrado una con 
• * • i petencia ind iscu t ib le , "le han dado en 
ir ir x l a y e m a . " 
T E A T R O C A P I T O L I O F a l t a m u y poco ya vara la inaugu-
Pocos t e a t r o , h a b r á en Cuba tan r a c i 6 n ' y el P ú b l i c o se convencerá de 
frescos como el Cap i to l io , que en i a 1 u e n o exageramos, 
esquina fo rmada por las cales d*1 I n - - , 
Se p o n d r á en escena l a r ev i s t a en 1 c u a r t o y de las nuevo y tres cuar tos : 
u n acto L a Per fec ta Casada, en l a que Hedda Gablor, p o r l a notable ac t r i z 
t o m a p a r t e t oda l a c o m p a ñ í a . I t a l i a M a n z i n i . 
E n te rcera . L a ley de l a f e l i c i d a d , P E L I C U L A S D E SAJTTOS T A R T I * 
en c inco actos, por V i o l a D a n a . GAS 
M a ñ a n a : E n su pa t io y E l t e s t i g o ; E n t r e las nuevas c in tas de los po-
de su defensa. i p u l a r e s empresar ios Santos y A r t i g a s 
D o m i n g o : Ciudadano amer icano, f i g u r a n las s i gu i en t e s : 
C o r a z ó n de j u v e n t u d y A b r i d los o jos . ; L a tenaza humana , por M a r i o Bo" 
L u n e s : c in tas c ó m i c a s , N a p o l e ó n - ; n a r d . 
c i l l a y L a r e t r i b u c i ó n . I G e o r g í n a . po r C l á r e l a R o s a ] . 
M a r t e s : E l mentecato , por Douglas \ Miedo de amar , por V e r a V e r g a n l 
Sa i rbanks . | y Gustavo Serena. 
M i é r c o l e s : L a Esf inge , po r F r a n c é s - • Las dos M a r í a s , por M a r í a M e l o t a . 
ca B e r t í n i . He rmanos separados, por F r a n k 
S e v e n d e e s t e C h a l e t 
C A P 0 A M 0 R 
H O Y 5 % V I E R N E S 1 5 9 / 2 H O Y 
L A CREACION SUPREMA D E L A ELEGANTE ACTRIZ: 
N o r m a T a l m & d ^ e 
Titulada: 
" A M A N D O Y M I N T I E N D O " 
H a ñ a n a 
D o m i n g o 1 7 ^ 
L» ÚMka pel ícula verdadera que hay e n C u b a de los 
A r t / s / a s Unidos Corporation que s e Ulula: 
T H E M O L L Y C O D D L E 
" E l M e n t e c a t o " 
Exhibida hasta ahora solamente en C A M P O A MOR. 
t e o 
• • * OLI .MPIC 
K e e n a n . 
Lenguas v ipe r ina s p o r Dolores Ca. 
E n las tandas elegantes se e x h i b i r á ! s l ~ o l ^ l . _ . , . _ 
Su segunda esposa, p o r S i l v i a Brea -l a c i n t a t i t u l a d a E l mentecato, po r 
Dougxas P a i r b a n k s . , 
E n l a taxida de las siete y t res 
cuar tos , episodio 15 de E l secreto del 
r a d i o . 
M a ñ a n a : E l m u n d o en venta , por 
A n a L i t t l o . 
E l domingo, a*1 las c inco y cua r to , E l 
saqueo de R o m a . 
A las nueve y t res cuar tos . L a h o r -
m i g u i t a de l a casa. 
L u n e s : ÉS ve lo de las t in ieb las , por 
N o r m a T a l m d a g e . 
A * * 
T R I A > 0 > T 
H o y viernes l a c i n t a T i r a n d o e l H -
monc i to , por Mac Sennett , y Su media 
naranja , p o r A l i c e JJrady. 
S á b a d o : L a ley Inexorable , po r Se-
Rsue H a y a k a w a . y l a comedia Sobre 
e l m i s m o tema, por Mac Sennet t . 
E n breve : E l mentecato, p o r D o u -
g las F a i r b a n k s ; P o l l y a n a , p o r M a r y 
P i c k f o r d ; L a l e y de c o m p e n s a c i ó n , 
por N o r m a T a l m a d g e ; L a ladrona , por 
Pea r l W h l t e ; L a m u j e r que me has 
dado. 
t£ Pfr ^ 
R E C R E O D E B E L ASCO A D í 
B n l a p r i m e r a p a r t e c intas c ó m i c a s 
y va r i a s revis tas i t a l i a n a s . 
E n segunda. E l saqueo de Roma-
D í a 16: estreno del d r a m a en nue-
m e r y R . G o r d o n . 
C o s m ó p o l l s , po r A l b e r t o Capozz l . 
L a d é c i m a s i n f o n í a , po r C l a r i s a » 
D u b r a y . 
L a suer te de u n hombre , por W a -
r r e n K e r r i g a n . 
L a o t r a esposa de m i m a r i d o , po r 
S i l v i a B r e a m e r . 
E l Caba l le ro de Quebrada A z u l y 
Dako ta Dan , po r T o m M I x . 
A l m a s - de t emple , por B lanche 
Sweet . 
L a Plebeya p o r F a n n i e W a r d . 
L a b a r r e r a sangr ien ta , por S i l v i a 
B r e a m e r . 
E l derecho a m e n t i r , p o r Dolores 
C a a l n e l l l . 
L a d e r r o t a de las f u r i a s , por P ina 
M e n l c h e l l l . 
L a v i r t u o s a modelo , p o r Dolores Ca-
Biáo lU. 
Cosas de Car la , p o r W a r r e n K e r r i -
g a n . 
E l A B C de l A m o r , po r Mae M u ' 
r r a y . 
T las p e l í c u l a s de serle Las aven , 
t u r a s de R u t h , p o r R u t h R o l a n d ; T r a -
bajo, p o r M . M a t h o t y H . D u f l o s ; Y o 
acuso, por C . D u b r a y y Sever in M a r s ; 
M u e r t o o v i v o , p o r Jock Dempsey; EH 
te s t l i o ocu l to , p o r W a r n e r O l a n d é L a 
R u t h de las M o n t a ñ i - j , po r R u t h Ro-
l a n d ; L a sombra enemiga, por J u a n i -
t a H a n s e n ; E l o ro del p i r a t a , por 
" C A P U L L O S ROTOS" (Broken 
BU ssoms) a d e m á s de sus innu-
imyraf bellezas, l u jo y arte, .tiene 
. m ú s u n p rop ia , e>elusiva. ¡Música 
ch ina t í p i cu , be l l í s ima y jamás 
o í d a en Cuba. Se estrena en 
"Campoamor ' ' '1 de mayo. Re-
prises! el ?>, 4 v 5. 
C h a p a s C o r o n a 
P o r no ser nií i.e.uocio, necesito 
-vender 20 C A J A S de chapas corona, 
a precio de costo-
I n f o r m a n : C H Ü K R Ü C A , 16, I erro. 
14493 17ab. 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i quiere n o necesi ta disponer de u n 
solo centavo en e f ec t i vo , 7 hacerse 
del m á s moderno y e s p i e n d í d e cha-
i e t , acabado de t e r m i n a r , en l a Ca l -
zada de l Cerro, Enmero 5 3 0 , esquina 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
l e t a , doble h a l l , gab ine te , 4 e s p l é n -
didas habi taciones a l tas , cua r to de 
cr iada , garaje , c o a r t o de chauffeur , 
pan t ry , doble servicios, de amos y uno 
de criados e s p l é n d i d a coc ina , decora-
ciones de l o m á s a l e g ó r i c o , e l que 
se vende o c a m b i a p o r casa, aunque 
sea a n t i g u a , siempre que e s t é de E g r 
d o pa ra dent ro . S n d u e ñ o : M . Reca* 
rey. San Rafae l , 120 y m e d i o ; de 11 
y media a 12 y m e d i a ; o de 6 a 
7 p . m . T u l i p á n casi esquina a Cerro , 
cha le t en c o n s t r u c c i ó n , en horas h á -
bi les . 
54172 í?7ah. 
• ' E L C O N V E R T I D O " es una pelícu-
l a en la íjue el problema de palpitan-
te a c t u a l i d i l se l lovn a la pantalla, 
E L B O L C H E V I S M O Es una cinta en 
la que se mues t ra de cae medios se-
va len cierzos "Ventaj is tas" para SQ" 
H v i a n t a r las masas c impelerlas a U 
r e b e l l ó n en c o n t r a de la sociedad 
nc tua l , y de como la "Metalización" 
de c ier tos magnates de las industria», 
s i r ven Inconscientemente de basamen-
tos a los FALSOS ARGUMENTOS di 
esos teorizantes y predicadores d» 
una N U E V A ERA. 
" E L C O N / E R T I U O " es, pues, una 
p r o d u c c i ó n que a todo» intereba co-
nocer p o r . ra tars? en ella a fondo 
un asunto que a todos a tañe P»' 
i g u a l . 
" E L C O N V E R T i D O " se rá presen-
tada por la E X C E L S I O k F I L M CO-
en breve en R l a l í o . WUson, I n f J J 
r r a , Fornos , T r l a n o n , Lara. Reore» 
do B e l a s r ' M Í n . Habana. ínÍTer*?'' 
H o j o , Te i s iü l e f l Orlenle, CwmJS 
Hesper ia , A ^ o l o . Dora , Cerro W 
den, etc. ' 
C2921 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIAR10 D£ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA MA-
L A M A R I N A 
V I E R N E S 
R I A L T O 
M A J E S T I C 
1 5 . S A B A D O 1 6 . 
G R A N E S T R E N O R I A L T O 
E N 
C U B A 
F O R N O S 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
R o j o y N e g r o 
^ ^ ^ ^ p o r 
V i c t o r i a L e p a n t o y M a r i o B o n n a r d 
E L AMOR DESBORDANTE Y LOS C E L O S , E S A S DOS GRANDES P A S I O N E S 
EN LUCHA CIEGA TEJEN LAS E S C t N A S , SENTIMENTALES Y T R A G I C A S , D E 
ESTA GRANDIOSA CREACION CINEMATOGRAFICA. 
C3070 ld.-16 
E x c l u s i v a d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o -
g r á f i c a , d e R i v a s y C o m p a ñ í a . 
P r o n t © : ' P a p á L e b o n n a r c T , l i n d a c o m e d i a f r a n c e s a , i n t e r p r e t a d a p o r N o v e l H * 
C3018 
D I A R I O D £ L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 1 F A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
^ * m n \ T D E I ^ A L.KY OR-
^ O D E R J U D I C L U . 
Vs lC ' , ^ Gobierno del T r i b u n a l 
U resuelto eu los s iguientes 
JífB»0 consulta del juez m u n i -
huis. P r o v i n c i a do P i n a r 
!» Id0 «hre la i n t e r p r e t a c i ó n quo 
S o , \&os a r t í c u l o s 43 y 42 
£ • ^ r e a n i c a del P o d « r J u d i c i a l : 
b r indo- que seg^ín lo dis-
^ ^ T i n ' c l s o f i n a l del a r t í c u l o 
¿fiP ^ « r e á n l c a del Poder J u d i -
J í » 1 * S e que en cua lqu ie ra c l u -
^ 6 ' e £ inae de u n juez M u n i -
ch A s e g u n d a - o t e n r a clase so 
¿,4 0 lo dispuesto en lo p n n c l -
t^Mrho precepto, a saber, que 
^ I t S n «ie los Jueces de P r l -
fffSSSL i n s t r u c c i ó n y correc-
»10 Vendrá l uga r mediante l u r -
11 lueces munic ipa les de p r i -
* Z e con e x c e p c i ó n del que 
roo Presidente de l a J u n t a 
•cff le^rB'ectoral y a ese f i n en-
í * ^ i Juez Decano de b s do P r i -
^Tna tanc la que l levo en Reg is t ro 
" • E n d i e n t e en cuyo supuesto, l a 
« ^ H * . P i n a r ' d e l R í o e i t á c o m -
' ^ L en <?1 r e f e r i d . i r t í c u l o cua-
^ tres y exceptuando del t u r n o 
^ Htucióñ al Juez M u n i c i p a l que 
* eñe la Presidencia de l a Jiixxta 
^üfnal electoral . 
fderaDdo: Que d a r t i c u l o 43 de 
C nía lev dirpone que los Jueces 
J S e r a ' i n s t a n c i a . I n s t r u c c i ó n y 
* 1 ^0nalea s:an reemplazados por 
•'rlres municipales de l a Cabecc-
K , Partido j u d i c i a l , y en su defec-
r /Tueces Municipales de T é r m i -
ip0lnlclpales del P a r t i d o J u d i c i a l . 
'••L t̂* turno del que l l e v a r á e l r e -
^ f eorrespondiente e l Pres idente 
n Audiencia y en t a l supuesto, 
" i spensab l e el t u r n o pa ra el r e -
" " eauitatlvo entre los Jueces M u -
rales mas inmediatos, s in que de-
l . íesienarse el mas Inmedia to p o r 
* fe elección, prescindiendo de l a 
.^a'ldad del t u r n o . 
Sordo Que en los expresados t é r -
Uns se ' evacué la consul ta que ha-
f i l Juez munic ipa l de San L u i s , del 
Kíñto de la Audienc ia de P i n a r d e l 
a y que s« comunique por medio do 
•Ja certificada el presente acuerdo, 
formaron la Sala de G o b e r n ó de l 
nnreico ios doctores J o s é A . del Cue 
Tnresidento - 1 T r i b u n a l ; Octavio 
-berea y Car io : R e v l l l a , Pres iden-
' de Sala; y J o s ó V . T a p i a y Joa-
i Uemestre, Magis t rados . . 
RECURSO CON L U G A K 
U Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u -
I Supremo ha dictado sentencia en 
_»causa seguida con t ra Juan Lago -
uaslDo Alvarez. secretarlo de l a A d -
linistración Munic ipa l de M a d r u g a a 
men defendía el doctor Rosado A y -
ar declarando con l u g a r el recurso 
stablecldo por é s t e con t ra sentencia 
e la Audiencia de l a Habana , absol-
lendo el Supremo a l s e ñ o r L a g o m a -
inoen que és te no r e a l i z ó acto a lguno 
ándales port q u é h a b í a condenado 
(p¡e!Ia. | 
El Tribunal Supremo do acuerdo 
oíd doctor Rosado A y b e r . se f u n -
i para casar l a sentencia de l a A u - j 
lenda y absolver a l doctor L a g o m a - | 
-o. en que é s t e r e a l i z ó acto a lguno 
, malicia que cooperara a l a ejecu-
Jín de la m a l v e r s a c i ó n de caudales 
ae efectuó el que fué a lca lde de 
[adruga Manuel P é r e z V á r e l a , M a -
íDftue, ya fal lecido; s i n que pueda 
tampoco i m p u t á r s e l e el de l i to de ne-
g l i g e n c i a pues que el empleo del se-
ñ o r Lagomas lno e ra e l oe Secretar io 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n , po r lo que no 
estaba obl igado a mane ja r los fondos 
m u n i c i p a l e s . 
E N L A ~ i r i IEJSCL 
L A H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y C O N T R A L L A L C A L D E 
M U N I C I P A L D E L A H A B A N A 
A n t e l a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
t e n c i o s o - A d m i n l s t r a t r - de esta A u -
d ienc ia se ha establecido ayer u n re-
curso contencioso por l a H a v a n a Cen-
t r a l R a i l Road Company c o n t r a las r « 
soluciones dictadas por e l a lca lde m u 
n i c i p a l de l a Habana en 10 y 18 de ene 
r o , 11 de febrero y l o de marzo del co 
r r i e n t e a ñ o en el expediente sobre el 
impues to de fletes y n a v e g a c i ó n de 
c u a t r o vapores , propiedad de l a c i t a -
da C o m p a L ñ i a , nombrados Guanaua-
coa; H a v a n a ; R e g l a ; E m m a n u e l y 
i B . U n d e r d o w n y l a o b l i g a c i ó n o no de 
sat isfacer conjuntamente con d icho 
impues to e l diez por c iento de m o r o -
s idad y e l cuad rup lo de l a cuo ta de-
j a d a de sat isfacer . 
C O N T R A U N A R E S O L U C I O N D E L 
S E ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A 
L a Sa la de l o C i v i l | i a diotado u n a 
p rov idenc i a rec lamando del gob ie rno 
P r o v i n c i a l de Or ien te unos documen-
tos de i m p o r t a n c i a quo hay necesidad 
do tener a l a v i s t a pa ra resolver " I 
recurso con tenc ioso-admin l s t ra t ivo es 
tab lec ido p o r don A n g e l A r i a s Soto-
longo c o n t r a r e s o l u c i ó n del s e ñ o r P r o 
s ldente de l a R e p ú b l i c a de 19 de J u -
n i o de 1920 quo le d e n e g ó l a a u t o r i -
z a c i ó n de l ex t remo de l Oeste en t r e 
l a desembocadura de los r í o s Y a r a y ó 
y G a r c ó n y Junto aJ ex t remo Oeste 
de l a estacada cons t ru ida por l a C o m -
p a ñ í a de Puer tos de Cuba . 
P L E I T O S Q U E E N T R A R O N A Y E R 
E N L A A U D I E N C t t A i 
A y e r h a n ten ido ent rada en l a r e -
f e r ida Sa la de lo C i v i l , en g r ado de 
a p e l a c i ó n , los s iguientes p l e i t o s : 
E l procedente del Juzgado de P r i -
m e r a I n s t a n c i a del N o r t e , do esta Ca-
p i t a l , sobre c o n s i g n a c i ó n de l a Cuba 
C a ñ e Sugar C o r p o r a t l ó n a favor de 
d o ñ a ZoUa Pegudo v i u d a de G a r c í a . 
E l pocedente del Juzgado de M a -
r l a n a o . de mayor c u a n t í a , establecido 
por don Roge l io Santos c o n t r a d o ñ a 
I s i d o r a R o d r í g u e z . 
E l procedente del Juzgado del Oes 
te , de m a y o r c u a n t í a , establecido p o r 
d o ñ a Juana M a r í a B e l t r a r t c o n t r a d o n 
I g n a c i o Cata M o r e n o . 
Y el procedente del Juzgado del Es -
te , sobre queja , establecido por Cha r -
les S. B u t l i d g e c o n t r a e l Juez de P r i -
m e r a i n s t anc i a de l r e f e r ido d i s t r i t o 
Este . 
P R E S I D E N T E S U S T I T U T O D E J U N -
T A M U N I C I P A L 
E l s e ñ o r A m b r o s i o R . Mora les y 
M a r t í n e z , pres idente de l a A u d i e n c i a 
de l a Habana , por decreto de ayer , 
h a designado a l opos i tor aprobado se-
ñ o r A n d r é s Optaciano Camacho y H e r 
n á n d e z sus t i tu to del Pres idente de l a 
J u n t a M u n i c i p a l e lec tora l del T é r m i -
no M u n i c i p a l de San A n t o n i o de los 
B a ñ o s , a v i r t u d de Ucencia que l e ha 
sido concedida a l Juez M u n i c i p a l de 
d icha loca l idad doctor M i g u e l A n g e l 
R o d r í g u e z M o r e j ó n . de l a que y a e m -
p e z ó a hacer u so . 
T T X T ^ o 0 ^ 
n o < • ( ( ' . 
0 c ' C O a 
g J o y a s E u r o p e a s 
V A L I O S A S Y M O D E R N A S , C O M P R A D A S C U A N D O 
L A B A J A D E L O S M A R C O S Y F R A N C O S , L A S 
V E N D E M O S C O N U N - 4 - 0 % M E N O S Q U E 
L O S A C T U A L E S P R E C I O S D E L M E R C A D O . 
" E L T R Ü S T d O Y E R O " 
5 . R A F A E L I / - B A R T Q L O M E y G A R C I A . T E L . M . 3 9 9 5 . 
a - . : ; 
H o t e l 
M Ü R R A Y H I L L 
N E W Y O R K , E . U d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e í a P l a z a P e r s h m ó 
JOHN MÍE Bowman. Preademe 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una msDztnt de I t BsUcioa 
Terminil Grsnd Central 
JAMES WOODS 
Viee-Preiidente y Director Gerente 
O'.res Hoteles de New Tork 
b<it l i mism direccioa del Sr. ••wmaii: 
E l Bi l tmore 
John McE. Bowmao, Presidente 
L nírentc • laTerminal Grand Central 
H o t e l Cotntnodore 
Georje W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
E l Belmont 
James Wooda. Vice-Pdte. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
E l Ansonia 
Edw. M . Tierney, Vice-Pdle.' 
Broadiray y Calle 1% 
En el barrio reaidenrial Riveraide 
¡ ¡ R I C O S H E L A D O S ! ! 
P í d a l o s a l a 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e L e c h e d e l a H a b a n a 
S O N L O S M E J O R E S 
C r i s t i a a 1 7 y 1 9 . T e l f s . 1 - 1 9 1 8 M 0 3 5 . 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s c r ó n i c a s , C a t a -
do intestinal. C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , j a m á s f a l l a n . — C u i d a d o c o n l a s 
«¿tadones. — B E L A S C O A I N N o . 1 1 . — S A R R A , J O H N S O N . 
E S Q U E R R E 
N U E V O G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A 
A T E N C I O N R A P I D A Y E F I C I E N T E 
E S P E C I A L I D A D E N L A S R E C E T A S D E O C U L I S T A S 
S I E M P R E L O M E J O R Y M A S N U E V O 
E L P A R T H E N O N O b i s p o 1 0 6 , f r e n t e a P o t e . 
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Q E L A T S & C i a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
avisa por este a los 
¡ J ^ t e a ea esta S e c c i ó n que 
^ Prebentar sus l ibre tas en Mo 
^ ÓflM« 1 r Americana, en n ú e s 
I a n^as ^ i a r n ú m e r o s 106 y 
Wrtir del 15 del ac tue l para 
abonar les los intereses co r re spon-
dientes a l t r i m e s t r e vencido en 31 
de marzo de 1921* 
H a b a n a A b r i l 5 de 1921. 
2855 10-d-7 
J U R A M E N T O D E L D O C T O R C A R -
ITOS E L C I D 
A y e r ante l a Sala de Gobierno de 
esta A u d i e n c i a , b a prestado j u r a m e n -
to del cargo d© juez do p r i m e r a i n s -
t a n c i a de l Es t e do esta c iudad, e l 
doc tor Car los E l c l d . nombrado rec ion 
temente p o r e l s e ñ o r Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a en l a vacante produc ida 
por ascenso a Mag i s t r ado de l a A u -
d ienc ia de l a Habana del doctor F r a n 
cisco L l a c a y A r g u d í n q^e lo s e r v í a . 
' E L C R I M E N D E L -CAFE F E L I P E 
P a r a e l p r ó x i m o d í a 18 e s t á de nue-
v o s e ñ a l a d o por la Sala P r i m e r a de 
lo C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a , el Ju i -
cio o r a l y p ú b l i c o c o n t r a el procesado 
J o s é Manzano R o d r í g u e z , en causa 
que se le s igue como au to r de u n de l i - . 
t o de robo c o n v io l enc i a del cua l r e -
s u l t ó h o m i c i d i o con l a agravante de 
n o c t u r n i d a d perpet rado en l a persona 
del d u e ñ o del c a f é Fe l ipe , s i to en 
San I s i d r o 4 1 , F e l i p e F e r n á n d e z . 
E L PROCESO C O N T R A E L CORO-
N E L A R A N D A 
A y e r se h izo p ú b l i c a l a sentencia 
d ic tada p ^ r l a Sala Secunda do l o 
C r i m i n a l , condenando a l coronel M a -
n u e l A r a n d a , como au to r del p a r r i c i -
dio de su esposa, la s e ñ o r r . M a r í a 
Te resa M u ñ o z S a ñ u d o , a la pena de 
m u e r t e . 
E l M a g i s t r a d o doctor Juan V . t*t-
chardo f o r m u l ó v o t o p a r t i c u l a r , e s t i -
mando que . s ó l o se l e d e b i ó condenar , 
por h o m i c i d i o por i m p r u d e n c i a , a dos 
a ñ o s y c u a t r o meses de p r i s i ó n co r rec -
c i o n a l . 
O T R A S S E N T E N C I A S 
P o r las d i s t in tas Salas de lo C r i -
m i n a l de esta Aud ienc i a se h a n d ic -
tado las sentencias s igu ien tes : 
Condenando a Rafae l R o d r í g u e z , 
p o r lesiones, atres meses y once dias 
de a r r e s to m a y o r . 
A L u c i o Lemus , p o r lesiones, a v e l n 
te dias de a r r e s t o . 
A Pedro Moza Gue r r e ro , po r i g u a l 
de l i t o a seis meses y u n d í a de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
A Lorenzo G o n z á l e z , por encub r ido r 
de h u r t o a doscientos pesos de m u l -
t a . 
A Modesto Rey, ' por lesiones a cua-
t r o meses de arresto m a y o r , y una 
i d e m n i z a c i ó n de cien pesos. ' 
S E f i A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No h a y . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A M A ñ A N A 
L e t r a d o s : 
M a n u e l J B i l b a o ; A l f r e d o E . V a l -
i Cr92I a i t 3d.-15 
d é s ; J . Goenaga; l u i s A . M a r t í n e z ; 
M a r i a n o Casacuel ; J e s ú s T o r r e s ; G . 
D u p l e i s ; Tosé M a r í a B a r r a q u é ; Juls 
N o v o ; J . H e r r e r a ; A d o l f o G i l P ica-
che; S. V i l l a r e j o ; Oscar E d r e i r a ; M a r 
g a r i t a L ó p e z ; M a r i o D í a z C r u z ; R . 
G . B a r r i o ; A n g e l C a i ñ a s ; A u g u s t o 
P r i e t o ; Fe l ipe P r i e to Facc lo lo ; F r a n -
cisco F é l i x L e d ó n . 
P r o c u r a d o r e s : 
J o s é I l l a ; L e a n é s ; B a r r e a l ; A n t o -
n i o Roca ; C á r d e n a s ; A r t u r o G ó m e z ; 
E . P i n t a d o ; L . R i n c ó n ; R . C o r r o n s ; 
Ronco ; S t e r l i n g ; Puzo ; M . J . B i l o a o ; 
L l a m a ; Pe rdomo; M a z ó n ; L ' a n u s a ; 
L . Cas t ro ; R e g u e r a ; Car rasco ; A r t u -
r o G . R u i z ; A l f r e d o V á z q u e z . 
Manda t a r i o s y Pa r tes t 
R . o M n f o r t ; Celest ino C a r r e ñ o ; Jo-
s; G . H e r n á n d e z ; J o a q u í n G . Saenz; 
Eugen io L ó p e z ; F r a n c i s c o Conde; T o -
m á s A u r e l i o N o y ; Luzi G l o r l . Balbue-
na ; Perfecto Diaz V a l l e ; A r t u r o Gar-
c í a ; A n t o n i o G ó m e z ; A l f r e d o V . Gon-
z á l e z ; A n t o n i o R . I b á ñ e z ; L u i s A . 
M a r t í n e z ; F ranc i sco L ó p e a R i n c ó n . 
D R . F E D E R I C O T U R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 , 
T R A J E D E P A L M B E A C H 
1 7 H E C H 
A M E D I 
L i q u i d a c i ó n p o r 1 5 d í a s 
O B I S P O 6 5 y M O N T E 3 4 7 . 
V i s t a T r o p i c a l t e l a e x c l u s i v a d e 
F O L L E T I N 5 7 
^ T O R I A D E 
& 0 S C O R A Z O N E S 
D o v e l a i n é d i t a 
0a iGl I íAL DE 
A ^ 0 R A DF. N E V E R S " 
^noeDrla de 3u autora.) 
*S*Uii5'krle - i r. anibién muy nre-
^ « k . V-i0^3 los corredoras 
^ 5 ? O C U r r e ? — l a res-
¡ ¡ > ^ > l a d o ! n : ena Pa l id í s ima ; é\ 
^ W S ^ e ni0STe^ corazón -.- qo© f»s 
na dema ^1» ,0~~<j- »^'Tina dema-
^ t S ^ * lo ruego. 
« 1 T-repite é l con ^ , 0—rep i t e 
Ula° <an solamente 7 _ 
y aquella toz profunda ya no tiene r l -
braciones humanas. 
—Creo que e s t á mal bebida.—dice ate-
nuando el golpe la Duquesa. 
Y él no pregunta más, comprende el 
resto. ¡Morirá , su corazón se lo af i r -
ma ! 
Un instante r a c í l a el desdichado y 
ella lo sostiene entre sus brazos. 
Transcurren unos instantes de silen-
cio- el a lreci l lo gime entre las hojas 
y Constanza atrozmente impresionada 
anta aquel dolor mudo e imponente; no¡ 
sa'be cómo decirle la verdad, que e s t á 
herida de muerte porqno ha visto el i 
enorme puña l clavado en sus entra- j 
ña s . 
— 1 Vienes?—le dice .—Será preciso que | 
la veas, es decir, si te encuentras con 
ánimo. 
— N o I ré ,—es l a respuesta. 
— ¿ Y entonces?—pregunta ella. 
Pí ics tú l a a t e n d e r á s , hermana mía ; 
es c i ú l t imo favor que has de hacerle. 
Y yo hu i ré a esconderme on cualquier] 
s i t io , sabes que soy cobarde. | 
• ¡Cobarde t ú ! — y es una exc l amac ión ' 
que eace de réplica, según el tono que 
ha empleado. 
Sí, cobarde—sostiene é l—y ta l vez 
c r imina l por a ñ a d i d u r a . Déjame que 
proceda l ib rem»nte , p e r m í t e m e encerrar-, 
rae y no ver a nadie, porque es^hor r i - , 
ble lo quo siento. ' 
Y en efecto, un dolor que es sobre-
humano traspasa su conciencia. Cree 
comprender ahora el desdichado qi»e se 
m o s t r ó demasiado cruel e inexorable. | 
¡Dios mío. tened piedad! '—suplica! 
ella, escuchándole sus pala'bra?. | 
¿Y ha muerto?—se atreve él a 
preguntar. . . . ! 
—No,—dice e l l a — q u i z á s pueda sal-( 
varse.—Y acto seguido le refiere como 
la hal ló . después de tanto buscarla, j 
Se nota ag i tac ión extraordinaria, a l -
gunas voces llaman a Constanza. j 
Excúsame—dice ^ e l Conde—te lOi 
ruego, no quiero ver^a nadie. J 
— i Y a dónde i r á s ? imano, trae los ojos enrojecidos de 11o-
— E s t a r é en cualquier parte, disen- rar. 
rriendo por el Jardín, que no mo vean Flora hace nn ligero movimiento y 
ni ver a nadie. | el médico redobla sus esfuerzos para 
El la mueve la cabeza, tristemente. | ver do conseguir reaccionarla. 
E l doctor Gaultier acude enseguida i Poco a poco la desgraciada vuelve en 
que oy« el reclamo- Llega Junto a l a ! sí. Se agi ta y lanza un gemido dolo-
inoribun<ta y la examina; tantea el pu- i roso . 
ñal y hace un gesto de disgusto. La h a b i t a c i ó n es tá despejada; hay 
Pide algodones y vendajes que se le | muy pocas personas en ella, pues el 
facil i tan en el- acto. j doctor lo ha recomendado La excesiva 
L a Duquesa posee su bot iquín casero' a s l0™erac ión la perjudica; es preciso 
bien sur t ido ; tiene al l í los auxil ios ne- dejarle a tmósfera rcspirable,—ostas han 
cesarlos para atender un caso urgente, fido sus palabras. 
E l Joven doctor afectando calma; pe- _ — h o r r i b l e — murmuran las se-
ro pa l id í s imo procede a la ex t racc ión 5 0 r * s ~ as i5"^ a un velorio e» traje 
del arma Mort í fera que destila algunas, de baile. 
gotas de sangre. i .Quedan los m á s amigos y según so ha 
Un ¡ a y ! hondo v dollenteV se esca-; dicho, no aglomerados en la alcoba, 
pa de los labios do la márffc:,: pero Flor al( volver en s i exclama: — ¡ C u á n -
la, herida de secos "bordes enrojecidos; to sufro! 
permanece á r ida . | E l medico se Inclina conmovido. — j N o 
E l doctor examina • ! arma sin poder , os s e n t í s aliviada?—le pregunta, 
ocultar su desagrado. La hoja oxidada' —M« muero de dolor,—es la respijcs-
cn parte presenta mancha» negruzcas ta. 
Y cierra o t ra -«oz los ojos quedando 
inmóvil durante unos instantes. 
Iteina quietud solemne. 
De nuevo ella entreabre sus p á r p a -
dos ¡ R o g e r ! ¡Rolando!—exclama. 
—-Si vuestro esposo e s t á dispuesto p o - ¡ —Haced que venga—pide F lo ra su-
déis i r en el acto, os lo suplico. pilcante.—Os lo ruego en nombro de 
— D i , lo e s t á , ya lo creo,—afirma Ele- , Kerta vuestn- L i j a que Wos bendiga y 
na- , . , | guarde muchos años'. 
r el noble m a r q u é s de A n d ú j a r se \ —No sé si p o d r á venir,—dice Cons-
apresura; basta que sea una buena ac- tanza, 
c ión: para que él e s t é dispuesto a cum-
p l i r l a 
La Duquesa vuelve sus pasos hacia 
— ¿ Y por qué no ha de poder al lo 
q i iere? Decidle que muero, sí. que es-
toy agonizando; que ya solo me quedan 
el lecbo La pecadora parece un tanto : de esto mundo unos cortos instantes 
reanimada: entreabre sus p á r p a d o s h i n - l ¿Dónde e s t á ? ¿ j u n t o a Diana todavía•» 
chados y la mira afinosamente. — ¿ S o i s i ¡Será ^ . s i b l c quo se excuse y no venl 
vos. Constanza?—dice con voz débil . ga! * .«v 
—Soy yo,—-contesta ella ¿Quieres Habla l a m á r t i r como delirando 
decirme algo? —Se lo d i ré ¡—dice Constanza—pero 
— S i ; yo muero y Rolando queda so- no puedo dejarte sola; no es prudente-
lo en el mundo, porque su padre no puedes necesitarme. 
lo ama. — x 0 estoy muriendo a ú n — c o n t e s t a 
— ¡ S ó l o en el mundo!—exclama la Du- ella Podéis I r y dejarme. 
quesa.—-Lo amo yo como si fuera m i l —No he querido •«c i r lo que suno-
propio hijo, igual exactamente que a nes; puedes hasta salvarte. 
E l l a mueve l á n g u i d a m e n t e su cabe-
y pequcuns adquiridas recientemente 
p a r t í c u l a s pulmonares 
— ¡ M a l o ! ¡Malo!—dice el doctor a l 
Duque en tono bajo Ha sucedido lo 
peor que suele suceder en estos ca- „ 
sos; ha sobrevenido el derrame de saa- S S S T J S S ^ T ™ e d m ? " n confesor.—y 
gre interno, que qui ta toda esperanza i n t ^ ^ ^ ^ r i ^ L ^ u ^ L f e t i Ma^ía• 
de B a l v a c i ó n . _ A s í diciendo, l impia v *n»l ^2 e£ braz0S,Idc una Hermana, 
venda la herida con cuidado:—Ahora n r - i 'Qa^ buenas fueron ellas para mí! 
ge reaccionarla—dice—y transportar la1 .,„3?0*?1rCir:?4' af l,na Hermana que 
al lecho a que descanse. ' vC^Hr6 06 t ' o n | ^ n z a dulcemente — y 
„ -,, „ , vendrá un sacerdote. 
Y en una camilla ya preparada de1 Se dispone a salir del aposento v 
antemano se lleva «l cuerpo exánimo a dar las ó r d e n e s oportunaf; 
la alcoba de la Duquesa do Angers. ' L a marquesa de A n d ú j a r le corta el 
E l Duque nombra a un notable c l ru - paso. —Podemos nostros mismos—dice 
jano In t imo amigo suyo. —Debe venir. _ l r a buscarlos, nuestro coche e s t á 
—dico al doctor Gaultier i aguardando a la puerta. Yo tengo co-
\ él contesta: —Enviad n l lamar lo , noclmiento con la Superlora de l a i Her-
senor Duque, no hay tiempo que per- manas de María, i ré a explicarle el r a -
der; yo no ruedo dar esperanzas de so. Y después pasaremos a un Conven-
salvación. Uo de Padres Jesu í t a s para traerle un 
La Duquesa entra en esto Instante, i Confesor . " f 1 * * un 
d e s p u é s de haber hablado con su h c r - l _ O s ' lo asTadecer6_-dico Constanza. 
mi hija Berta. 
—Haced con e l la veces de madre 
niega ella—morque Diana no lo a m a r á 
de esa n»»nera. 
za. —No lo permita Dios, murmura. 
Y la Duquesa l lama a Adelaida su 
•doncella, m io»iacha inteligente y de 
— re lo repito, nada temas, lo quie-: confianza para que quede al tanto de 
i igual que a mi hija Berta. Nunca la enferma, 
ha ré diferencias entre ambos; puedes 1 Y ella sale en busca de Roger r o n -
estar t ranqui la por esta parte. fundida, sin saber a p^nto f i jo a dón-
Sucédenso unos instantes de silencio i de ha de hallarlo 
sepulcral y solemne. L a moribunda fea- E l palacio es ahora un laber in to ; na-
ta jadeante l o muero—dice otra vez • die podrá informarla 
™ £ r ? 0 r f Í « J ^ L v l S t C ) : n0 PcrmitaIs I " 0 . Los amigos y amibas que han que-
e v d.es(.oladf: „ , dado concurrentes al gran sarao, s ig i l en -
— v e n d r á — a f i r m a Constanza conven- do la prescr ipción fanultativa se h i n 
c i d a . - ^ d a l b e r t o en persona ha ido ni mantenido lejos do la e s t l n c i f doSde 
Colegio, pronto e s t a r á de vuelta y l o , agoniza Flor ent re los suyos, sin tes! I 
t r a e r á . | tigOS e x t r a ñ o s . Todns en anMtnH raa. I 
— i A quién 
— ; N o de B 
t o ^ S Í \ ? r J e v n a t ^ d l ^ r f 1 \ C O n n r t J e n S U a ; rodeada de amiguitas suyas Uo-torpe—vero yo me refer í a Roger en! ra con desconsuelo y gran quebranto 
— • j i« «M^uiia « m r entre ios suyos, sin tes-
. „ i ÜKOs e x t r a ñ o s . Todos en act i tud res-1 
n J r ^ 7~?regT?ntva, ella petuosa permanecen en el sa lón y mi ' 
Rolando quien hablamos? j la antesala. 
estas pi labras , 
— ¡ A h ! ¿ d e Roger hablabas? — S í , de 
Roger hablaba. Qyiero verlo y hacer quo 
me perdone; ahora que estoy al bordo 
de la tum'ba, quo ya voy a morir ¿ p o -
d r á nefarse? 
Constanza no responde. 
recluida en su gabinete de doncella 
amueblaflo do blanco. 
L a Duquesa procura a l Conde ansio-
samente sin preguntarle a nadie, l l e -
K0Krix la calIeJ"ela del j a r d í n en dondj 
nabló con él momentos antes. No es-
tá, sigue directa a las estancias a t r a - é 
vesando un largo corredor. Y él le (M-
le al encuentro, p r e g u n t á n d o l e : ; H a 
muerto?—y hay en su acento ahogado 
angustia inmensa; i n f i n i t a d e s o l a c i ó n -
gran desaliento. 
Constanza so detiene a l escuchar lo. 
—No—le dice—no ha muerto todavía : 
pero óyeme, Roger, es preciso que l e 
üa'ble claramente; aunque me duele ha-
cerlo, hermano mío, porque comprando 
que aun la amas. E l l a se muere s i i 
remedio; no hay ciencia humana que 
la salve. Quiere ver te ; lo pide humi l -
demente; implora t u p e r d ó n agonizando. 
Ser ía horroroso que no fueran; grande 
impiedad que no la perdonara*. Ye, üer-
mano mío, te lo ruego; te lo pido por 
la memoria de nuestra madre. Ella 5e 
acaba pronto la infe l iz ; t u sacrific'o 
sera cues t ión de unos instantes. 
El Coade incl ina la frente y perma-
nece mudo. 
! —-iNo i r á s ? — p r e g u n t a la Duquesa 
— > o i r é — r e s p o n d e él con vo^ abo-
gada ; pero casi enseguida aflata ha-
blando más fuer te : —Puedes decirle 
| que la he perdonado. 
—Eso no es lo bastante replica l a 
Duquesa Tú mismo debes ser quiea 
se lo dice para quo muera resignada. 
—No i r é — r e p i t e él No me lo d i -
gas m á s : pues se rá i n ú t i l ; porque t n v 
muy cobarde, hermana mía. Y ella nd-
vierte un sollozo reprimido en aaual 
ronco acento entrecortado. 
Un carruaje se detiene a l a puer ta ; 
los dos prestan oído. 
Es el Duque que vuelve acompaña . lo 
del tan notable cirujano a quien él en 
persona ha ido a llamar, pensando que 
a tales horas de l a nocHc hasta podri . i 
excusarse y no acudir. 
Y viene t ambién el pequeño Rolando 
muy contento creyendo lo quo ha dicho 
su t ío el Duque, que los Reyes como 
regalo extraordinario l e han t r a í d o un.i 
linda mariposa J que él tiene que ve-
I f r a buscarla. ¡Oh Inocencia In fan t i l 1 
(uendita seas! 
F A G I N A O C H O D i A i U O D E L A M A R í N A A b r í 1 5 d e 1 9 2 1 
y 
E S T A F E T A 
Tengo seis o siete cartas 
hace tres o c u a t r o d í a s , 
que no h a b í a contes tado , 
no crean que p o r desidia, 
si no porque , f rancamente 
e U c o n t e s t a r las misivas 
en prosa, resulta f á c i l ; 
pero en verso ya v a r í a . 
H o y que no tengo un asunto 
con que l lenar mis cuart i l las 
v o y a contes ta r algunas, 
porque no qu ie ro que d igan 
horrores de m i persona, 
o t a l vez de m i f a m i l i a . 
L e c t o r a s iduo : S u asunto, 
es u n asun to m u y bueno ; 
pero h a b r á de perdonarme 
que no ma lgas t e m i t i e m p o 
t r a t ando en Casos y Cosas 
cosas de c a r á c t e r serio, 
¿ Q u e s a c a r á n mis lectores 
si les d igo "que el i nven to 
mejor del M u n d o es la rueda"? 
¿ Y q u é saco y o con e l lo? 
A d e m á s , amigo m í o , 
y o respeto su c r i t e r i o ; 
pero, a m i j u i c i o , la rueda 
no es lo m e j o r que se ha hecho; 
a l c o n t r a r i o : lo m á s m a l o ; 
p o r ese m a l d i t o i n v e n t o 
exis ten h o y los f o t Ú M P s 
para a t r o p e l l a r a l pueblo. 
D u l c i n e a : E l consonante 
resulta m á s t r aba joso 
que el asonante, y po r e l lo , 
p o r encoBtrar lo m á s c ó m o d o , 
en asonantes escribo, 
y a s í puedo hab la r de todo. 
A l t a m e n t e agradecido 
le quedo p o r sus p i ropos ; 
pero, ¡ p o r D i o s ! no me d iga 
que a veces me quedo co r to , 
s i m p á t i c a Du lc inea 
del Toboso . 
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
S I E M P R E F R E S C O S 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
U u bombero . N i se ocupe; 
el un i fo rme no t i ene 
nada que ver . Los bombero?» 
deben ser s ó l o , valientes 
a la hora de la q u e m a ; 
y usted, s e ñ o r lo que quiere 
es que le cambien el t r a j e , 
no para estar m á s "decente" , 
sino para estar m á s taco, 
a ver si a lguna lo quiere, 
v C R O M O S 
T a l es el nombre que ostenta 
una preciosa rev i s ta 
que han tenido a bien mandarme 
por Correo, ¡ C o s a f i n a ! 
A ! con templa r su p o r t a d a , 
t a n elegante y a r t í s t i c a , 
he sent ido, f rancamente j 
locos deseos de a b r i r l a . 
¡ Q u é grabados m á s bien hechos! 
! y q u é derroche de f i rmas ! 
U n a obra de romanos, 
enumerarlas s e r í a . 
Baste con deci r que todas 
son firmas m u y conocidas, 
que t ienen y a b i en ganada 
la G l o r i a : m u j e r esquiva 
por qu ien t a n t o s p re tendien te , 
se enloquecen y suspiran. 
U n aplauso ca luroso . . , 
y quiero que me suscr ibai 
Sergio A C E B A L 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
L a J u n t a l a c e l e b r a r á esta S e c c i ó n 
el d í a 17 del co r r i en t e a las 2 p . m . 
¡ e n el Centro Gal lego . 
Orden de, d i a : L e c t u r a del acia an-
t e n o r . I n f o r m e de Comisiones . Rec i -
bos a l cobro , y Asuntos V a n o s . 
A G R U P A C I O N ' A R T I S T I C A GA 
«, L A I C A 
que a c o n t i n u a c i ó n se re lac iona , l a 
S e c c i ó n de Propaganda de esta A g r u -
idente : Sr , A n t o n i o C e d ó n Cobo. 
Secre tar io : D . M i g u e l S o b r i n o . 
Vocales : Sres . Doge l io G a r c í a To-
j r r e s , Bau t i s t a Pena, L i s a r d o Vale i raB, 
*' A l b i n o Vale i ras , J o s é R o d r í g u e z , L a u -
S e e c i ó ' i d« r i o p a p a u ' l a 
H a quedado cons t i tu ida en l a f o r m a 
APARATOS E L E C T R I C O S P A R A TODOS LOS F I N E * 
B E L O T 
L u z B r i l l a a t e , L u z C u b a n a y P e 
t r o l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o » y á a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t » s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a d h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a r u t a * q u e d g a s o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r s w m é r i t o » » y l o s rao-
t a r f s t a s s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m i f e es i g u a l 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
i 
L I Q U I D A M O S 
1 . 0 0 0 C O C H E C I T O S 
D e s d e $ 1 0 . 2 £ 
roano ' R o d r í g u e z , Icti-.oaotHotaoaoitua 
reauo Blanco y J o s é Noche . 
E x i s t e g r a n entusiasmo entre los 
diversos y valiosos elcmontos que i n -
t eg ran los diferentes cuadros a r t f s t i -
cus componentes, Coro, F i l a r m o n í a y 
D e c l a m a c i ó n , y no t a r d a r á mucho 
t iempo s in que nos dó a conocer el 
f r u t o de sus incesantes desvelos, esto 
notable con jun to a r m ó n i c o . 
Sea enhorabuena . 
M O N D O Ñ B D O Y SU C O M A R C A 
Con e x t r a o r d i n a r i o entus iasmo cele-
b r ó esta f loreciente y s i m p á t i c a So-
ciedad, Junta, General O r d i n a r i a oí 
d ¡a 8 del pasado en el loca l Social . 
Un ive r s idad n ú m e r o 4, con la sguien-
te orden del d i a : 
L e c t u r a del Ac ta ¡ i n t e r i o r . 
Asuntos generales. 
L a buena a r m o n í a que r e i n a entre 
los muchos asociados, que hoy in te -
g r a n d icha Sociedad, nos hace augu-
r a r en u n f u t u r o no le jano el é x i t o 
m á s comple to p remio a sus bellos 
Ideales. 
Diversos asuntos se t r a t a r o n que 
f u e r o n aprobados por c reer los de su-
ma conveniencia a los intereses y f i -
D e l i c i o s ¿ 0 
P A ^ E L v . 
n R A N o 
C 2737 
nes .que .Momioñlir 
e l acuerdo do oonfe:l , l l 
d|> Propaganda ; ; t & T 
s i tar a las A s o t ú a d ¿ 
Los mindonienses J " ^ 
P l á c e m e s y orguilos(JUe(1eí 
una Sociedad d S S 2 L * J 
ca que representan ú* 
'SiemPi-e adelante! 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F M N G C o . 
S A N P E D R O N ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N a d a t a n c ó m o d o 
p a r a p a s e a r a l o s n i ñ o s 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , O A L I A N O 7 3 
C301S a l t U-1S 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de '.a vejez Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante 
Se vende en Boticas y Sederías 
S E D E S V A N E C E N L A S T I N I E B L A S " 
con l a l ú e . como desaparece tfápldara ente e l mal a tacándolo „ 
moso Jarabe. 00,1 * • 
81 us ted se siente d é b i l y a n é m i c o , r e c o b r a r á en poco 
t a l ldad perd ida y con e l l a su a l e g r í a y su bienestar. 
• SO A Ñ O S D E C R E C I E N T B S E X I T O S 











M E N E A O 
B E B I D A t R I O L L A . P O P U L A R . 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
V e s t i n g h o u s e 
t i e r n o s a b i e r t o u n o d e l o s m á s 
m o d e r n o s , m e j o r e q u i p a d o s y 
m a y o r e s t a l l e r e s p a r a l a r e p a -
r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a q u i -
n a r i a e l é c t r i c a . 
U n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e i n g e n i e r o s d e l a f á b r i c a m i s m a ; f a c i l i -
d a d e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y e l m a y o r e s m e r o 
e n e l t r a b a j o l e s á t i s f a c e r á n . 
E s c r í b a n o s . 
E l n o m b r e V e s t i n g h o u s e 
e s . s u g a r a n t í a . 
t a l l e r e s : 
B E N J U M E D A 2 3 Y 2 5 
" W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADÁ 
T E L E P - M - 2 6 6 6 H A B A N A 
/%tS-nNCHOUM\ 
A tttCTRlC Jj 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a W a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G Ó , C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E . L I V E R P O O L 
S a l i d a m e n s u a l p a r a C O L O N . p u e r l o s d e l P E R U y d e C H I L E . 
Y p o r c l T r a n s a d i n o a B U E N O S A I R E S . 
S a l i d a m e n s u a l p a r a G a l v e s t o n . 
E l h e r m o s o b u q u e " C A R M A R T H E N S H I R E . " 
S a l d r á p a r a V I G O Y C O R U N A . s o b r e e l 9 d e A b r i l , a las 3 p . m . 
E l v a p o r " O R T E G A . " 
S a l d r á p a r a C o l ó n , p u e r t o s d e l P e r ú - y C h i l e s o b r e e l 9 d e l c o -
r r i e n t e . 
E l l u j o s o y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o " O R C O M A . " d e 2 3 . 0 0 0 l o -
n e l a d a s . 
P a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e y L i v e r p o o l , f i j a m e n t e 
e l 1 5 d e l c o r r i e n t e , a l a s 3 d e l a t a r d e . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s e n pasa jes d e c á m a r a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , sus c o n s i g n a t a r i o s : • 
D Ü S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 3 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 




M A B L A E L S E H O P P R E S i D E M T E D E L A L O N J A 
' Cuba c m sus fuen te» de r iqueza In tac tas y con l a Ux^^—xxo 
pos ib i l idad d* prca .uc i r a costo m á s barato, por ta i n e v i -
t ab le baja de jornales , h a b r á de r e s u r g i r p ron to al era 
do de prosper idad e c o n ó m i c a , que le dest inan srus condi-
ciones p r iv i l eg iadas 
En ese r á p i d o reeurg l ra ien to t ienen plena fe los que 
conocen in t imamen te las fuerzas latentes « e Cuba 5 
ab r igan l a segur idad de que, para todos, s in e x c e p c i ó n 
c o n s t i t u i r á n prorechosa e n s e ñ a n z a para el m a ñ a n a los 
acontecimientos desarrollados; durante l a reciente c r i s i s . ' 
L A Z O R R A Y E L J A B A L I 
F A B U L A D E E S 0 P 0 
Afi lando u n J a b a l í sus punt iagudos c o l m i l l o » en el t ronco de un 
á r b o l , p r e g u n t ó l e u n a Z o r r a por q u é ocupaba el t i empo en a q u e l ! » 
faena, cuando no h a b í a caza a l a r i s t a , — " N o lo ha^o ( r t í s p o n d l S 
el J a b a l í ) , porque vayan a se rv i rme ahora m i s m o ; pero, dlme, a m i ' 
ga : s i ge me presenta l a caza, ¿ c r o e s que debo ponerme entone*? 
a a f i l a rme los dientes?-
c o n e D c i A M T e : p r i n c i p i e s u s A n u n c i o s a h o r a . 
P D O P A G A M D A Ó Y A D T E i a 6 R A E I C A O . 
E 5 C O D A P 7 » ( a l t o » ) TELP: A - 4 0 G I 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A Z U C A R E S 
Agentes Generales de la Cía., C o n / r a /ncend/05 
A l l i a n c e A s s u r a n c e C o , L t d , L o n d o 
Tienen el gusto de participar a sus clientes y amigos, húu 
tasladado sus oficinas de la Habana, al nuevo 
E d i f i c i o G O M E Z M E N A , 9 o p i s o 
OBISPO y AGUIAR 
Cables, Franfinlay. Tels. A'8500 y A-2216. Apartado 3 ^ 

















e i B S A A R O M A T I C A D E U F E 
U N I C A L E G I T I M A 
m r O R I A M M E S EZCLBSIVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - ( » r a i » í a , I k - H a W 
'con 
" L A F L O R L ) E P A N D O ' 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y los 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a ^ ^ 
c 202 
A r e n a T a r a r a 
P a r a E n t r e g a I n m e d i a t a 
E n l a H a b a n a ó e n e l i n t e r i o r 
C o m p a ñ í a I n m o b i ¡ a r i a d e l a H a b a n a 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 1 
F A G I N A n u t v t 
^ p d p ! R e y S o t o 
Y L l P O E S I A 
í l F O E T i 





, supieron rend i r t e m 
^ ^ ^ e acudiendo en g r a n 
* l e la rüua^ q buena representa-
supiaron a d m i r a r y cuban08» 
^ ^ f n S ^ l s t r a l m e n t e de le l t a r -
•> «n«ta como Rey Soto nos 
V ^ i f p o e s í a es como e l h i j o 
m * í l iase de la madre . 
S e05 ba no A c l a m e , a l comenzar 
Eey ^ ^ n ^ a . como e l personaje 
Vene , a! A m r o : " 
«I poeta. Su voz hoy os 
a v (promete 
. de amores d iv inos y U -
jjgtoria de ( v í a n o s . 
su pres t igio unos e^os le ja -
fe* <•tOTdo iel * 1 ¿ S : 
habló anoche dd l a PoeMa en 
v poesía , d i jo ¡ c h l t s ! ¡nax ia ! 
«ta embargo ¡ c u á n t a s cosas 
esas palabras pa ra los que 
comprender! 
poeta es un luchador . 
nintó con mano maestra , a l 
nrimitm), que cuch i l l o en mano, 
* niel del reno a l a c i n t u r a , se 
naso entre los bosques v í r g e n e s . 
- R a s t r a r s e el r e p t i l , s a l t a r e l 
ü l a r el á g u i l a . . . 
én nos d e m o s t r ó , be l lamente , 
n r . / T t rfan distancia que existe en t re e l 
• \a. poesía . Porque todo lo i r r e a -
U Í e tiene que ser s o ñ a d o por u n 
a -Y qué es el hombre do ciencia , 
i S l o el inventor, sino u n a-r que 
- Lpre"rebusca algo nuevo, a lgo que 
l e ha podido conseguir? 
Pero cuando m á s subume estuvo el 
•^tre sacerdote, fué cuando l l a m ó a 
"republicana r e ina de loa 
tiempo u 
C o . 
indios 
o n d o 
ios, tobei 
vo 
> i s o 
lado W 
U F E 
Si Carrere, e l de L a Musa del Do- ! 
ir hubiese estado presente en l a con-
jencia de antenoche, h a b r í a suscr i to , 
nifica frase de Rey Soto , 
cuando oímos sa l i r de boca del p o i - 1 
gallego esa sublime e x p r e s i ó n , v i -
ileron a nuestra mente los versos de 
'irrere: 
Pobre voluntad rend ida 
al dolor de la pobreza. 
¡Olí! i L a inf in i ta t r i s teza 
de la amada m a l v e s t i d a ! . . . 
Palabra de amor que esconde 
la llaga que va s a n g r a n d o . . . 
¡Andar; ¡ S i e m p r e andar! 
¿A dónde y hasta c u á n d o ? 
Eey Soto se i n c l i n a a creer que quie 
nr profundo a l p r egun ta r : 
;Qué saldrá de esa g e n e r a c i ó n crea-
i bajo el cuadro sangr iento de l a j 
¡Dropa en guerra? ' j 
iQué serán esos seres que nazcan ' 
el amor de una noche hur tada a l a 
ida de laa tr incheras, con la v i s i ó n 
el hogar destruido, con l a n o t i c i a 
el familiar muerto y con el cuadro 
millares de hombzres en sangr ien-
lucha? 
jSerán buenos o s e r á n malos? 
Sot se inc l ina a creer que quie-
«lian sido engendrados bajo esa i m -
tesión de lucha y de dolor y de muer-
tienen que ser forzosamente s«ves 
dispuestos a l a gue r ra , 
ípor eso él espera mucho, p i»-^ lo 
Wdero, de E s p a ñ a y de sus h i jas 
Jirituales: estas naciones del Nuevo 
Winente, que ayer, menores 
M vivieron bajo l a tute la pa te rna l 
m, libres por derecho, s iguen v i e n -
' «i España a l a madre a m a n t í s i -
i s a 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
$ 1 0 0 0 P O R T O N E I A O A 
N O P A G U E M A S 
Camiones a u t o m ó v i l e s evos garant izados de los mejores fabr ican-
tas del m o n d o a $1,000 por tone lada efectiva de carsa s e g ú n c a t á l o g o del 
f ab r i can te . i 
F i a t P i e r c e - A r r o w R e n a u l t 
F I A T 
R E N A U L T 
o 
é 
P I E R C E -
A R R O W 
Chass i s d e u n a t o n e l a d a $ 1 . 0 0 0 
„ d o s t o n e l a d a s $ 2 . 0 0 0 
„ t r e s y Yz t o -
n e l a d a s $ 3 . 5 0 0 
„ c i n c o t o n e l a d a s $ 5 . 0 0 0 
„ s i e t e y Yz t o -
n e l a d a s $ 7 . 5 0 0 
N E G R O 0 D E 
C O L O R D E R O S A 
C u a l e s e l a s p e c t o d e l 
h u m o r d e c a d a c u a l 
d e p e n d e c a s i e n t e r a -
m e n t e d e c o m o a n d a 
l a d i g e s t i ó n . 
N a d a m a r c h a b i e n c u a n d o 
e l e s t ó m a g o t r a b a j a m a l . 
K H f ó I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o a l i v i a y 
d e v u e l v e e l s o s i e g o . P r u é » 
b e l o p a r a c o n v e n c e r s e . 
PREPARADOS POR SCOTT & BOWNE 
Fabricante» de la EmnUión de Scott. 
• • • í! 
E l C a l z a d o 
C a r r o c e r í a s d e t o d o s l o s t i p o s 
2 0 0 , 0 0 0 d e p i e z a s d e r e o u e s t a e n e x i s t e n c i a 
A u t o m ó v i l e s d e p a s e o a p r e c i o s r e d u c i d o s 
Pa ra evi tar malas in te rpre tac iones deseamos hacer constar que los ca-
miones a u t o m ó v i l e s que vendemos a M I L PESOS por tonelada son nevos 
do f á b r i c a , l l evando estampados en sus partes esenciales l a fecha de f a b r i -
c a c i ó n ; especificamos en os on t ra tos de venta que SON NUEVOS y es-
tamos dispuestos a devolver e l .mpor t e y r ega l a r l e el c a m i ó n a l que prue-
be lo c o n t r a r i o . 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a t o d a b a j a d e p r e c i o s 
d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
H a v a n a A u t O C o m p a n y M a r i n a e I n f a n t a 
de I n f o r m e de l a J e f a tu ra l o c a l do 
Sanidad-
Como qu ie ra que esto pud ie ra I n -
te rpre tarse desfavorablemente pa ra 
nuest ra a d m i n i s t r a c i ó u , es t imo In te -
resante a n t i c i p a r l e las s iguientes 
a f i rmaciones . 
P r i m e r a : que j a m á s p o r Sanidad 
se ha demorado In jus t i f i cadamen te 
I n f o r m a r las e o l i c i t u d e i de l icencias 
que nos h a n sido re fe r idas p o r l a 
A l c a l d í a M u n i c i p a l . 
Segunda: que p o r e l c o n t r a r i o 
« l e m p r e nos hemoe esforzado, con 
é x i t o , en e m i t i r en plazo breve los 
Informes so l ic i ta r ios ; hecho conoc i -
do de los in te re jados e quienes en 
m ú l t i p l e s ocasiones mos t r amos los 
comprobantes do haber los r emf t ido 
opor tunamente a l a A l c a l d í a M u n i c i -
p a l . 
T e r c e r a : qu^ s in e l m e n o r t e m o i 
tíe que en un polo caso pueda dc-
mcs l ra r seme l o c o n t r a r i o hemos en 
todos p rocurado a r m o n i z a r los i n t e -
reses de los i ndus t r i a l e s y comer-
c i imtes con r s s an i t a r ios , a ese 
efecto e v a c u a n i o su? consul tas , eu 
m i n i p t r á n d o l e s i n f o r m e s previos de 
les locales en los que pre tenden ins-
ta la rse y l o f(Ue es m á s . f ac i l i t ando 
r n e r t u r a s de establee 'mientes cuan-
do las obras necesarias para subsa-
nar los defect>3 de r.uo adolecen no 
son de c a r á c t e r i t rgen te , con l a con-
dic iona l de efectuar las en plazo de-
to rminado . 
Respetuosamente de usted, 
( f . ) D r . J o a n J . Soto, 
Jefe del Negociado de Licencias de 
Es tab lec imien tos . 
F L O R S H E I M 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a 
p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e » 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U I Í l T E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O GARCIA» ' 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las Enfermedades del A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n di rec to de los r i i o n e s , ve j iga e tc . 
Consultas, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y de 3 7 n w d i a a 5 y med ia de 
l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e é f o i ? a A - 8 4 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e x c l o s l v a m e n t e . Enfe rmedades n e r v í o s i s y m e n t a l e s . 
G n a o B b a c o i , c a l e B a r r e t e » l í o . 62 . I n f o r m e s y consa l t a s : B e r e a z a , l 
€3052 3d.-14 3t.-14 
A R R O L L A D O 
H l m e n o r A l f r e d o V i d a l Arocha , ve-
cino de Ange les 42, f u é a r r o l l a d o ano-
jU ! che po r el a u t o m ó v i l 5122, que mane-
e j aba Pedro Cas t i l l o y Canseco, ocu-
r r i e n d o el hecho en l a esquina de M o n -
te y A n g e l e s . 
E l lesionado f u é asist ido en e l 
rorqno ruando los hombres de esta 
que a ú n e s t á n n * ] regazo 
W***!""», nazcan y crezcan y l l eguen 
fiprag directoras e n ' s u s pa i -
r a n seres dispuestos a l a gue-
^ i b i o E s p a ñ a t e n d r á u i .a ge-
™ * de sabios, de inventores , de 
• Ü * E^afia . Cuba y casi todas las 
^ne8 Wspano-americans 
S U C E S O S 
ROBO D E P R E N D A S 
J o s é G o n z á l e z Clavel , de A n i m a s y 
Zulue ta , d e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u d i -
c ia l que en 1919 le h a b í a n robado un 
Vecino de M a n u e l P r u n a l e t r a C, se 
c a y ó de una ba rnda en e l p o r t a l do 
su casa c a u s á n d o s e u n a Uerida c o n t u -
sa en la r e g i ó n t i b i a l d i r e c u a . F u é 
asist ido en l a Casa de c o c o r r o de J . 
de l M o n t e . 
C O M E R O S D E L I N T E R I O R 
H A L L E G A D O L A H O R A D E R O M P E R E L F U E G O : 
" L O S P R E C I O S F I J O S ' * 0 6 P R O P O R O l O N A R A N M E T R A L L A B A R A T A P A R A 
QTTE V U E S T R A S C A S A S V U E L V A N A S E R L O Q U E F U E R O N A N T E S D E L A M O R A -
T O R I A . 
S I O S D E C I D I S V E N I R A L A B A B A N A P R O C U R A R H A C E R L O C O N M U C H A 
H A R I N A , P U E S D E L O C O N T R A R I O V A L E M A S Q U E O S Q U E D E I S E N E L P U E B L O . 
R O P A 
hospical M u n i c i p a l , a p r e c i á n d o s e l e , lo te de p r e n d a ^ ^ 
lesiones de c a r á c t e r g r a v e d isemina-
das po r el cue rpo . 
S e g ú n parece, e l suceso f u é p o r 
i m p r u d e n c i a de l m e n o r . 
D O ' 
los d f l l ^ 
|M>l7r« Qui s i é ramos que esa de 
siendo la i ^ I u i e i a con-
-vSfe l.. ú l -l?*1* de'Rey Soto. n J 
J f i W s m o na tura l el muestro. 
.«imo. i ' J t á t l d o s e se aprende, 
^Poefi^9 la Vüz nos .mbr iaga 
C i L + 86 8ilencle j a m á s -
K wst'ra a s p i r a c i ó n ao es hace-
Soto 
S l U l é ! S Í ^ £tfern0s pasar UIia' e 
k* ^ e r e n r í L 68 ^ " ^ a s con brado j o s é Chong, que reside en Cien 
^ ^ n t e nnf- ' f01-0 t e n d r á ' nece- ; fuegos, para que lo l l e v a r a hasta los 
t * * * fie^íu.1" a 8U I l id0 ' I>aTa cua t ro caminos . 
i n a 
I N C E N D I O 
U n p r i n c i p i o de incendio o c u r r i ó 
anoche eh los a l tos de l a casa n ú m e r o 
143, de l a cal le de M a n r i q u e , d o m i c i -
l i o ' d e Jus to G o n z á l e z M o r a l e s , 
sus cachorros oabe que ' . S ó l o se quemaron unos papeles y 
» defenderán e n s e ñ a n d o sus! unas prendas de ves t i r , d e b i é n d o s e el 
accidente a haber a r ro jado a l suelo el 
G o n z á l e z una c e r i l l a encendida, con 
l a que acababa de prender u n c i g a r r o . 
E l m a t e r i a l de bomberos a c u d i ó , pe-
ro no t u v o necesidad de func iona r . 
^ como dijo bien, la leona que 
¡¿pfllo a sus cachorros .>abe mift i 
mu 
raba una bandera cubana de o r i l l aL te s 
y piedras preciosas, de g r a n va le r ar-
t í s t i c o e h i s t ó r i c o . 
E l agente I l l a , o c u p ó las p r e n d a » en 
" L a Cubana" de Monser ra te y Cha-
c ó n , deteniendo a A v e l i n o M c r á n , ve-
c ino de Fa lgueras 20, que v e n d i ó esas 
prendas robadas e iba a embarcar pa-
r a E s p a ñ a . 
A R R E S T A D O S 
A r m a n d o V a l d é s Pedro, de l a H a -
bana, de 17 a ñ o s y vec ino de Crba 33, | 
f u é ar res tado por el E x p e r t o 12, J " s é 
L a s s o l i c i t u d e s d e 
l i c e n c i a s p a r a e s -
t a b i e c i m l e o t o s 
O P I O . 
P o r el v i g i l a n t e 1449 f u é detenido 
anoche en E s t é v e z y Cas t i l lo e l a s i á -
t i co A n t o n i o Cuan, vec ino rde Gal iano 
90, po r haber le ocupado u n paquete 
conteniendo ve in te l i b r a s de o p i o . E l 
acusado dice que e l paquete le fue 
entregado po i u n paisano suyo nonv 
Morales , po r in t e resa r lo - l Jaez Co-
r r ecc iona l de l a S e c c i ó n C u a r t a . 
I n g r e s ó en e l V i v a c . 
J o s é M a n u e l S u á r e z f u é detenido, 
po r el A g e n t e I l l a por juego p r o h i b i -
d o . 
Con m o t i v o de unas in formaciones 
publ icadas en los d ia r ios de l a ca-
p i t a l , tomadas en las of ic inas m u n i -
cipales, y pa ra dejar las cosas en su 
lugar , ha c r e í l o conveniente el doctor 
Juan J. Soto, Jefe del Negociado 
de Licencias de Es tab lec imientos , d i -
r i g i r el s i gu ien te I n f o r m e aJ Jefe 
' l o c a l 
S E Q U E M O U N A C A S E T A 
E n Eenavides 20, se i n c e n d i ó una 
caseta donde se guardaban h e r r a m i ? n 
tas . E l d u e ñ o de l a caseta, M a i J^' Ro-
! r ' r í g u e / y t c t e ó de Compostela 120, '13-
r. '^rft que a>er a l anochecer se xué 1e | 
J W L CÍSlma Ga l i c i a . 
*»»nJpre6i6n de Cuba 
una 
y que sepa 
, .. « n o s I© ad-
^ candemente. 
^ o í él . " a l l i " . ent re la* 
ahora ^ 0 n t a ; i a ^ « - p a r a -
> y . t Z ^ . e s t a r á b l a n -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
de Sanidad doc to r J o s é A . L ó -
pez del V a l l e , qu ien a su vez lo ha 
t rasladado p 'a su conocimiento a l 
Alca lde M u n i c i r a l , í ;eñor M a r c e l i n o 
l í a z de V i l l e g a s . 
E l r e fe r ido i n f o r m e dice a s í : 
" S e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad. Se-
ñ o r : En l a prensa de hoy ( a b r i l 9) 
he l e ído que on u n cambio de imprc -
;iones efectuado ayer en t re el s e ñ o r 
U " cLra? de-ando a l sereno J o s é R r - j Alca lde de esta c iudad, el Secretar lo 
i ' r lgucz, de Vives 50, ignorando c ó a o . d e ¡a . A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l y e l 
;?uíio emp* ^ar e l Incendio y el va lo r j s í ñ o r Jefe de l Negociado de Esta-
do lo quemado. I b l e c i m í e n t o s de esa C o r p o r a c i ó n , se 
t r a t ó de l a necesidad de que cuanto 
M E N O R L E S I O N A D O | antes se exp idan las l icencias pen-
E l menor Feder ico Escuderc C o r t i n a dientes de t r a m i t a c i ó n po r carecer 
íT jy»a ia» i »» ^ a ^ a n ' í a i re-
l ^ U c o Í1;B de tojos' k ' ^ a r d a 
• J * « r í ^ medloev • 
S T ^ d e l 
z o i al, e ñ den-
t ó 1 ) 1 1 0 9Ui* Jo rn i a s . 
S \ 8 a l K a q ""'mbars* 
Oa. bajo »oí c a s t a ñ o s 
í i 8 6 acordó " i*0 que L&y a ^ en 
ü u ^ 0 3 - t i enen la 
castel lana. 
A I Z . 
^ g a d o d e 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a t í n i c a M c d l c l na de reconocido buen é x i t o cont ra esta enfermedad y que 
N o s e c o b r a a d e l a n t a d a 
ES E L 
G u i d i a E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
S i í ^ R o b o 
S ¿ J ^ c o v de los Reyes, 
denuncio a l a 
. ^ . M a t ^ , vecino del 
* ^ v í x el hech 
poderoso depura t ivo '"'e l a sangre, pr eparado con yerbaa y ra ices mexicana s. m u y expet imantadaa por los ind io» 
' de aquel p a í s . Sus resul tados en l a R e p ú b l i c a de Cuba, nan causado «1 asombro de i a p o b a c í ó n . 
M u y eficaz con t ra todas las en f e r m e d a * » que prov ienen de J m p i í r e za de la sangre ; como U L C E R A S , T U -
M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O . E C Z E M A etc., e tc . I 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
P i d a M e t o c i p l í a t í v o . Se m a n d a g r a t i s . D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
D E P O S I T O OENEJRAL: JESUS M A R I A. 66. ' T E L a P Q N O M-4361. H A B A N A . 
G I R E N T E G E N E R A L » J O A Q U I N H A RO 
] Toda persona quo se Interese p o r esta p r e p a r a c i ó n , puede d i r i s m e a esta oficina, s l n u ^ ^ s í f i a d Oemaj idar dinero 
D r i l c l a s e e x t r a » a . . . . . ^ A 19 c t a . 
H o l a n d a c r u d a y a r d a a n c h o . . 15 „ 
V i c h y p a r a c a m i s a s , f i n í s i m o . 
C u t r e b l a n c o , c l a se s u p e r i o r 
M a d a p o l á n a n c h í s i m o , m 
P i q u é b l a n c o , c o r d ó n 
P i e z a d e t e l a a n t i s é p t i c a l e g í t i m a $ 1.60 
P i e z a s c r e a i n g l e s a , 2 5 y a r d a s . . „ 4 .25 
P i e z a s d e c r e a ca ta- lana , l e g í t i m a , 
c o n 3 0 v a r a s 
P i e z a d e t e l a r i c a , c a l i d a d s u -
p e r i o r m m 
P i e z a c u t r e , c o n SO -varas 
S á b a n a s c a m e r a s , 7 2 r 9 0 m * m . 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s M m H 
T o a l l a s f e l p a desde . 
P a ñ u e l o s s e ñ o r a , d e s d e . * . k ¡. 
C a l c e t i n e s n i ñ o 
M e d i a s p a r a S e ñ o r a e n c o l o r e s 
b l a n c o y n e g r o 
S o b r e c a m a s p i q u é b l a n c a s , ca-
m e r a s c o n f l e c o s . 
F r a z a d a s p a r a s u e l o . m « . . • 
P a ñ o s p a r a m u e b l e s . • «, A ^ m 
O l á n B a t i s t a de h i l o p u r o . . „ 
W a r a n t i o l a l g o d ó n , 8 c u a r t a s . . 































S E D E R I A 
B o t o n e s f a n t a s í a s , p r e c i o s o s u r t i -
d o , desdfe . . . A A « M * t * M ^ 
T i r a b o r d a d a fina . 5 
G u a r n i c i ó n n a n s ú b o r d a d a , a n c h a 2 5 
G u a r n i c i ó n b o r d a d a a n c h a , m u y 
f i n a , 8 0 
G u a n ú - c i ó n n a n s ú b o r d a d a , d o b l e 
a n c h o , f i n í s i m a . 1.00 
E n c a j e de h i l o , . . - ^ . - . , . 5 
E n c a j e a l e m á n , l e g í t i m o ^ . 6 
E n c a j e e s t a m p a d o . . . . . . . . . ^ 10 
T u l i l u s i ó n , seda , a n c h o . . . . 4 0 c t s . 
C i n t a s L i b e r t y y M o h a r é , a n c h á i s 2 0 , . 
C a r t e r a s p i e l a 50 y 
B o l s a s d e seda , s u r t i d o e n c o l o r e s 
C o l l a r e s c u e n t a s , c o l o r e s a 15 y 
C h a l i n a s de s eda . 
G l o s i l l a ( s e d a f l o j a ) d o c e n a de 
m a d e j a s • • 
M o s t a c i l l a , p o m o 
C u e l l o s de n a n s ú , g u i p u r y f i l e t 
m u y f i n o s , v a r i a d o s u r t i d o 
de sde 
T u l a l g o d ó n , s u p e r i o r . * 
T u l a l g o d ó n , s u p e r i o r , c u a t r o 
a n c h o , a 7 5 c e n t a v o s y . 
T u l a l g o d ó n p a r a m o s q u i t e r o s . . 
T u l d e s e d a p a r a v e s t i d o s c e 
c o l o r e s * 
B o n i t a c o l e c c i ó n de p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n ces tos p a r a c a n a s t i -
l l a s , « o c h e s - c u n a s y ces tos p a r a r o p a . 
C O N F E C C I O N E S 
B l u s a s e t a m i n a 3 0 c t s . 
B l u s a s d e v o a l , b o r d a d a s . . . . 7 5 „ 
B l u s a s de s e d a - $ 1.25 
C a m i s o n e s 7 5 „ 
S a y a s g a b a r d i n a , c l a se s u p e r i o r „ 1.75 
S a y a s g e r g a . : • „ 1.00 
V e s t i d o s d e c é f i r o p a r a j o v e n -
c i t a s „ 1.75 
T r a j e s d e d r i l p a r a n i ñ o s . . . . 9 5 „ 
M a m e l u c o s 4 0 „ 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s 5 0 „ 
C a m i s a s p a r a n i ñ o s . . . . . . . . 7 0 „ 
P a n t a l o n e s p a r a n i ñ o s . . . . . . . 5 0 „ 
B a t a s n a n s ú p a r a s e ñ o r a s . . . . „ 3 .00 
D e l a n t a l e s a m e r i c a n o s , s e ñ o r a . . „ 1.25 
K i m o n a s ,t 1.50 
S á b a n a s c a m e r a s , 7 2 x 9 0 . . . . . . „ 1,25 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s _ - . . . 9 0 „ 
F u n d a s C a m e r a s . « 5 0 _ T u l i l u s i ó n s eda , t o d o s « o l o r e s 30 
S O M B R E R O S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R U N E X T E N S O Y V A R I A D O S U R T I D O E N M O D E L O S 
D E S O M B R E R O S F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S , O A P A Z D E S A T I S F A C E R E L M A R 
E X I G E N T E Y R E P I N A D O G U S T O . 
L I N D I S I M A S F O R M A S D E T A G A L D E S E D A A $1,50. 
P R E C I O S O S U R T I D O E N F L O R E S Y A D O R N O S . 
N O S O T R O S P R E T E N D E M O S L L E V A S A S U I M A G I N A C I O N , Q U E N O T E N E M O S 
C O M P E T I D O R E S N I E N S U R T I D O N I E N P R E C I O S . 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R e i n a 5 y 7 . - A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y E s t r e l l a 6 H . 
N o h a c e e s q u i n a 
N O T A : N O M A N D A M O S U R E S T B A S A L I N T E R I O R N I S E E V T M O B P E D I D O S P O R 
C A S T A . 
\ b r i l 1 5 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c * ^ . 
N O T I O A S L O C A L E S 
P E F O l 
P o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I I E l N u e v o F r o n t ó n 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o - $ 2 . 2 7 
2 o * $ 4 . 0 7 
Q U I N I E L A S 
I a $ 4 . 0 6 
2 a ' $ 1 0 . 2 6 
P r i m e r p a r t i d o & 25 t a n t o s . 
B l a n c o s : O r t i z y L a r r i n a g a . 
A z u l e j : L u c i o y E r m ú a . 
f D a comienzo B a l u d á n d o s e loa dos 
colorea c o n senAas igualadas en los 
' c u a t r o p r i m e r o s t an to s . 
E l peloteo p e r d u r a br ioso y y a l l e n -
{ t a . Llevando <M d o m i n i o l a pare ja azu l , 
' deb ido a l juego fuer te y seguro de 
! L u c i o y a l a sapiencia del veterano 
1 E r m ú a . 
S i n g randes di ferencias en e l t a n -
i teo .pero s i empre con t res y c u a t r o 
| t an to s de venta ja p o r e l lado azu l , 
l l e g a n estos a l t an to 17 cuando los 
| c o n t r a r i o s a u n e s t á n en 14. 
E n este momen to O r t i z e n t r a en e l 
c u a r t o c o n idea de suspender ; el i n -
t e n d e n t e l e ¿gue. O r t i z vue lve a sa-
, l l x , t i r a c u a t r o pelotas y suspende de-
f i n i t i v a m e n t e . 
L o s azules ganan e l 27 po r 100. A 
los bole tos blancos se les devuelve 
11.46 y l o s azulea son pagadoif a 
$ 2 . 2 7 . 
L O S P A G O S D £ A Y E R 
| 0 - $ 3 . 1 0 
2 * ' $ 3 . 6 4 
Q U I N I E L A S 
l a $ 4 . 6 5 
$ 3 . 0 7 
2 a -
E l g r a n c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l d e l u c h a d e l a 
c i u d a d d e l a H a b a n a q u e d ó s o l e m n e m e n t e i n a u -
g u r a d o a n o c h e e n e l T e a t r o N a c i o n a l , a n t e u n a 
c o n c u r r e n c i a e n t u s i a s t a . 
R e s u l t o c o n u n é x i t o f r a n c o y r o t u n d o e s a m a n i -
f e s t a c i ó n a t l é t i c a s i n i g u a l e n l o s f a s t o s d e l 
d e p o r t e e n C u b a . 
E s t a n o c h e s e g u i r á d e s a r r o l l á n d o s e e l e m o c i o n a n t e 
y s e n s a c i o n a l t o r n e o . 
MAS T E L A DE VERA2ÍO 
Siguen las f irmas. 
Ayer f i rmaron contrato con la Empresa 
del Nuevo F r o n t ó n , para jugar durante 
los calentlntos meses de Julio, Agosto 
y Soptlem'bre, los excelentes zagueros 
Argent ino y Larr inaga. 
Y se susurra que hoy segu i r án las f i r -
mas de algunos mba. 
Vaya calor! 
| T venga tela de verano! 
PRIMERA Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos. 
1 P r i m e r a q u i n i e l a . 
Tan tos Bole tos D v d o . 
Peaneflo A b a n d o . . 0 30 $8.37 
L n e l o . . . . . 6 620 4 .06 
M o l a M a y o r . . . 2 602 5.02 
L a r r u s c a l A . . . . 5 390 6.46 
H í g t n l o 2 272 9.26 
I r t g o y e n M e n o r . 0 880 2.86 
Ganador i L U C I O . — $ 4 . 0 6 . 
L a v e n t a j a que t iene no haber v i s t o 
c o n c l u i r e l p r i m e r o es que veremos el 
segundo c o n m ¿ S g u s t o . Sa len de 
b l anco B v h e v e r r l a y M a c h i a . Y de 
a s u l Sa l samendi , el h o m b r e del a p é n -
d ice nasal u n t an to k i l o m é t r i c o , acom 
p a l l a d o d e l ' i l us t re s i que t a m b i é n ex-
ce len te p e l o t a r i don Pedro L i z á r r a g a . 
C u a t r o pelotazos de cada lado p r o -
ducen l a i g u a l a d a en el t an to I n i c i a l . 
De a q u í en adelante, el peioteo brioso 
y g a l l a r d o d« l a pare ja b l anca se i m -
pone y e l tanteador se deja ladear 
s i l enc iosamente po r e l l ado m á s c laro , 
has ta m a r c a r siete po r uno p r i m e r o y 
ocho po r doe a c o n t i n u a c i ó n . 
P e r o ¡ o h m a r a v i l l a s de l a pelota 
•asea! L i z á r r a g a , que hasta e l n o m e n 
t o no h a hecho nada de p a r t i c u l a r , se 
destapa, pegando coa m á s b r í o y m á s 
I M g n r i d a d que en sus diez y echo a ñ o s 
\ f Be a d u e ñ a de l a cancha, a n o t á n d o s e 
* m c o m p l i c i d a d con Salsamendi once 
t an tos consecutivos, que p roducen— 
y a pasada l a Igua lada en e l t an to 8,— 
n a estado, las t imoso en ex t r emo, p a r a 
loe b l a n c o s . (13 por 8 ) . 
T e feot ivamente , E c h e v e r r í a no da 
| una , se c o l o c a . . . ea decir , no se colo-
ca n i a u n a so la pelota , y p i f i a con 
^ u n a ve loc idad d i g n a de J á u r e g u i . Co-
m o es l ó g i c o . M a c h í n que tampoco 
hace p r o d i g i o s n i m u c h o menos,—se 
i acobarda y manda repet idas veces a 
i l a a rena , l legando c o n sencila f a c i l i -
dad loe azulea a l t an to 30 mien t ras sus 
oposi tores apenas s i l l e g a n a 20. 
Sa l s i t a j u g ó anoche de manera m a -
g i s t r a l y e l pres idente de l M o n t e p í o 
de Pe lo t a r i s , n o se p a r e c í a en nada a l 
, q a « J u g ó los dos (Htlmos par t idos c o n 
! I r t g o y e n m e n o r . A q u e l se p a s ó el pa r 
\ Udo f l o j o e inseguro , j é s t e no s ó l o 
¡ p e l o t e ó c o n por tentosa segur idad s ino 
. que h i z o g a l a de un m a r a v i l l o s o poder 
i t a n t o « n e l a i r e como en e l r ebo te . 
Bo le to s b lancos : 572. 
Pagaban a $3.39. 
Bo le tos aaffites: 469. 
P a g a r o n a $4 .07. 
I t u a r t e . , 
A n g e l . . 
B m i l i o . . 
Blenner. . 
Egozcue. , 
Oscar, . . 
Ganador: 














NOCHE DE CARUíAO 
La que se c e l e b r a r á el silbado, por 
la noche, en la Catedral de la pelota, 
de Marqués González y Desagüe. Función 
cedida por la generosa Empresa en fa-
vor de las Madres Reparadoras, regazo 
de ternura in f in i t a , donde las monjas 
buenas, las flores de humildad y de la 
v i r tud , acarician y educan a cubanitas 
h u é r & n a s , a las cuales preparan para 
Ber esposas cristianas. 
Para esta función, que patrocina un 
Comité de nob i l í s imas s eño ra s , han to-
mado palco las familias más d is t ingui -
das de nuestra sociedad, y entre el 
público reina un gran entuMaemo para 
as is t i r a la Noche de Caridad. 
De caridad, de entusiasmo y de emo-
ciones vibrantes, pues que se j u g a r á n 
dos partidos y dos quinielas de al tara. 
En el segundo lugar Juga rán los dos 
hermanos Erdoza, contra Ruiz, Marce-
l ino y Goenaga, Cinco fenómenos. Un 
par t ido fenomenal. 
Las entradas para esta fiesta «o ven-
den en el Nuevo F r o n t ó n . 
l a . 
2 a . 
3 a. 
4 a . 
T E A T R O N A C I O N A L 
P R O G R A M A D E E S T A N O C H E 
P e s o 2 4 0 l i b r a s . P ^ r ^ m l tal*)-
F r e d P ü a k ( N o r u e g a . ) J a n K ^ S 
P e s o 2 1 5 ü b r a s P « o ft^N 
( I n t e r m e d i o d e q u i n c e m i n u t o s . ) ,lbr*$. 
W - Z b y s z k o ( P o l o n i a . ) H . M r n i 
P e s o 2 2 5 l i b r a s P ^ H ) 
T h . L a t t o f f ( R u s i a ) . 
P e s o 2 2 8 l i b r a s . 
R e f e r e e : P A U L B I A N C H I 
^ Hbras, 
P e s o 2 6 5 libra,. 
N e w Y c o r k , A b r i l 14 . 
C- H . E. 
G m p o de a t le tas que se d i s p u t a r á n e l campeonato In te rnac iona l y m u n d i a l de lacha gf reco- romana y l i b r e en 
l a c lndad de l a H a b a n a . A l a derecha c I z q u i e r - ' i de l referee aparecen ios a t le tas C u t l e r y Zbygzko, qne r e s a l -
t a r o n anoche t r i un fado re s _ 
B u e n go lpe de v i s t a presentaba ano Ce d e r r i b a r a l adve r sa i lo en t i e r r a i p r i m e r m o m e n t o se acomet i e ron con 
ebe el a m p l i o tea t ro NaclonaJ. L a p í a - s i n g-olpes, s i n sacudida y con e l solo 
Jugaron el pr imer partido de la noche 
del jueves, los blancos Escoriaza y el 
Chileno, contra los azulea I rón y Sala-
zar. Mny bonitos, muy movidos, exce-
lentemente peloteados fueron los seis 
primeros tantos, para Igualar en 1, 2, 
y 3- Después , continuando los cuatros el 
t o m i l l o , un avance blanco con una ata-
jada azul. Igualdad, libertad y f ra tern i -
dad. Iguales a «, 7 y & Y se acab* 
tea y los palcos a s í como las l o c a l i -
dades a l tas es tuv ie ron ocupadas po r 
numerosa c o n c u r r e n c i a que a s i s t i ó 
a l e s p e c t á c u l o presentado con verda-
ero l u j o de detal les y los mejores 
aJe tas del mundo p o r l a empresa Se-
g u r o l a - B i a c a l e . 
Se i n a u g u r ó anoche en el escenarlo 
de nues t ro p r i m e r coliseo e l campeo-
r.ato i n t e r n a c i o n a l de l ucha greco- ro 
m a n a y lucha l i b r e , catch-as-catch-can 
de ]a c iudad de la Habana , j o r n a d a 
lo que so daba iblanco. I rún , el gran i p r i m e r a , que ob tuvo un é x i t o mag-
i rün , • ! sabio I rün , el maestro de todos ¡ nWco , verdaderamente hermoso y sen 
los maestros, y Salazar, transformado: c__|-__| 
ayer en Narciso vencedor y arrollador, I 1 ac,onai-
acabaron con Chileno y a l f inal t i r a r a n 1 F i f ru raban en t re Joí concurrentes 
por lo al to a l f renét ico Escoriaza. Sin 
esfuerzo m u s c u l a r del vencedor. L a 
mano plana, " m a í n p ia re" es l a ú n i c a 
a rma de que se va len los adversar los . 
Con l a mano abier ta , s i n a g a r r a r , de-
ben t r a t a r de dominarse m u t u a m e n t " 
los con t r incan tes y efectuar todas l a ^ 
cuertes regulares necesarias para co.. 
f ^ g u l r su objeto, que es d e r r i b a r a1 
c o n t r a r i o . 
L o que d i s t i n g u e l a lucha greco-ro-
mana de l a kucha l i b r a o tu rca , asi 
como de la i iyr lepa , es que solo ad-
m i t e las " p r i s a s " desde la cabeza a 
la c i n t u r a y con l a mano plana. L l á -
mase en lucha "prise* presa, el es-
fuerzo accionando sobre e l adverpa-
f icreza, sucediendose 
los ataques. 
con t inuamente 
F i l a d l e f i a . . . 000200002— 4 12 1 
New Y o r k . . . 000100200— 3 8 1 
B A T E R I A S 
Por e l F i l a d e l f i a : R o m m e l y Per-
k i n a . 
Por e l N e w Y o r k : H o y t . Q u i n n y 
S c h a n g . 
W a s h i n g t o n , A b r i l 14. 
C. H . B . 
B o s t o n 010010000^— 2 7 4 
W a s h i n g t o n . . . 10130111x— 8 12 0 
B A T E R I A S 
Por e l B o s t o n : Pennock, Russe l l , 
F u l l e r t o n y R u t l . 
Po r e l W a s h i n g t o n : Schacht y Gha-
r r i t y . 
de comentarlos, que A * . 
no e x i s t i r í a . 5 d* ^ 
H a y quien dice qUft . 
a l ianza con el Fonuna 
de ser una de las ¡rr^.r0 b 
Que a d ia r io se ^ e f . T o ^ ^ 
hace esto cuando cuenu falt» 
mero do j u g a d o r e s - q u e . . ^ . ^ 
necesitan de nadie para 1 ^ 
sos en cualquier encuendo" t ?»1 
pende de la buena v o l n i v ^ 
p e ñ o que pongan. 5 átl 
Yo entiendo que eso«! «„ 
r o n una d e r r o t a ' q u e ^ U o r ^ r 
ban. s a b r á n demostrar 
por q u é de el la . ^ ^ 
A. G j 
D e t r o i t , A b r i l 14. 
C. H . E . 
Chicago . . . . 002021000— 5 8 2 
D e t r o i t 000010401— 6 10 1 
B A T E R I A S 
P o r 41 Ch icago : K e r r , M a r r i s y 
Scha lk . 
Po r e l D e t r o i t : L e o n a r d , Su the r l and 
y A l n s m l t h . 
E n e i P a r q u e M u n t e l -
SOBRE L O M I S M O 
N o podemos o l v i d a r aque l la ta rde 
que e s p e r á b a m o s t a n l lena de en tu -
siasmo y de grandes emociones, y que 
a l f i n r e s u l t ó l l e n a de pe$adeces y de 
u n a m o n o t o n í a que t e r m i n ó por i n v a -
d i r e l á n i m o de los m á s pacientes es-
pectadores . 
Este campo antes de comenzar e l 
pa r t i do nos b r i n d a b a marav i l l o sos 
encantos depor t ivos , p o r l o cua l pa 
f 
^ C I U D A D D E J E R S E f p Í A 
B A B L E M E N T E SERA ESCOfl 
P A R A E L M A T C H DEMPSR 
C Á R P E N T I E R 
CIUDAD DE JERSEY, abril » 
Tex Rlckard' estudió hoy vari,, 
posiciones de diferentes eluda « i 
que celebrar la contienda DemíS^ 
pentier, pero sin hacer r J M 
alguna respecto a las venta jé $ ¡ 2 
! A. arios funcionarios de la r » m S n 
Comercio declararon al terminsrJ ' 
I banquete en su honor que r.iokarS 3 
I fe renc ló hace varios días con d ^ S 
Hagne, llegando virtualmente a m ¿ ! 
1 do mediante el cual se enroeeria J 
ciudad para que en ella tenga loa., 
campeonato. 
C U R A N M U Y PRONTO 
J Lob supositorios flamel carao m 
pronto el caso más grare y comMh 
de almorranas. 
Proporcionan alivio desde la p-~. 
aplicación. Se garantiza la curad 
dtcal en t re in ta y seis horas de 
midnto. 
Se indican también contra grtea 
f í s tu las , irritaciones, etc. Su éxito 
I siempre seguro. 
Los mejores médicos recetan ¡o» m 
] s i to r io« flamel, convencidos de io 
eficacia. 
P í d a n s e en las farmacias bien 
tidaa de la Repúb l i c i 
.Ambos, l u c h a r o n con a r d o r aunque s a r í a m o s u n a t a rde del ic iosa sabo-• g ^ P t e i t o s : Sarrá, johnson, 
cK' flonen p a r e c i ó ser m á s h á b i l en l a í r e a n d o las grandezas f u t b o l í s t i c a s I irrcna, Majó y Colomer, etc. 
tlefensa. 
H u b o momentos de 
que los equipos O l i m p i a e Hispano , 
mucho I n t e r é s i Matanzas y F o r t u n a l l e v a r í a n a cabo; 
v emot iv idad y lop aplausos p r e m i a - i pero l a f a t a l idad se In te rpuso y no 
oa cons tantemente ¡a l abor dif íc i l de v i m o s coronadas esas grandes l l u s i o -
ronbos luchadores . T r a n s c u r r i d o s los nes que nuestros e s p í r i t u s se f o r j a -
i r e i n t a m-nutos el " re fe ree" B i a n c h l r o n . 
t i e t t vo la l ucha s a l i f i c á n d o l a de empa U n p ú b l i c o entusias ta , numeroso y 
te por ambas par tes f f ^o¿ . Id j honraba n u e ^ T o E''."i i m t i 
Y v ino l a ú l t i m a o sea l a l u c h a ent re é x i t o pui!o ser de los m á s res - "antes; 
Char ley Cu t l e r , de 245 l ib ra s , de los pero u n a ser le de a rb i t r a r i edades y 
Estados Un idos y F r e d P i l a k , de 215 ¡ de malas admin i s t r ac iones d l ó l a no* 
hbras , de Noruega. I t a m á s in te resan te p a r a los especta-
R e s u l t ó m u y m o v i d a ; ambos lucha dores . ¡ C o m o s i empre que hay p a r t i -
' l o r t s se a g a r r a b a n con b r í o , a lgo m á s 
I c s U o r a d o r Pectoral d d Dr. i 
Á b d l a . N a í a hay mejor 
nuestras m á s d i s t í n g a n l a s f ami l i a s t omar l e . l i t e ra lmentG, coger le ; 
Desda ayer, caballeros, no ea e l en-
fermero; es el cadáver . i 
Se quedaron en 19. 
Boletos azalea a $3.10. 
— - quebrantos y t r a s to rnos que o r i g i n a n 
Rotlaies, demos t rando t t d o s u n In te - .s:dcrarse de r r ibado u n luchador ha de l a k aprovechado co r C u t l e r qne le h í i C o n estas cosas a nues t ros mejores 
, zo poner las espaldas en el tapiz . | c l u b s j E l Matanzas se r e t i r ó e l do-r^s p a r t i c u l a r y entuelasta por las I tocar con ambas espaldas e l suelo, 
competencias que se efec tuaron e n t r e ' Las p r inc ipa l e s "p ' i f . e s " o s u e r t e » 
los coIosok qne representan en el t o r I de lucha son las s igu ien tes : " c i n t u r a 
T salieron las parejas encargadas de 
pelotear el segundo, de 30 tantos. 
De blanco: Kuiz y Erdoza Mayor. 
De azu l : Alfonso y Arnedl l io . 
Resu l tó un part ido incoloro, insalbo-
ro, inodoro. Lo g;in6 Arned i l lo con una 
ayuda de Alfonso, que tanto tuvo de • 
buena como de peor. N i Bniz, n i el c lona l y l o d e m o s t r ó con los n u t r í a o s 
Mayor se colocaron a l tercer pelotazo anlusos COB que a c o g i ó a los a t le tas-
l e i ^ í t V ^ ^ d u r a n t e el curso de los 
u fo , a i fe rentes nacional idades. 
E l acon tec imien to depor t ivo c u y a 
p r ' m e r a pa r t e se d e s a r r o l l ó anoche, 
fué del ag rado , ob tuvo las s i m p a t í a s 
do l a c o n c u r r e n c i a quo en n u m e r o 
considerable o c u p i b a e l t ea t ro Ñ a -
mo ios 
Kulz, aunque mal, tuvo sus arranques; 
pero s i Mayor le sucedí* lo mism^ que 
a l Chileno, en el pr imer partido, no di6 
hola con alpargata. M pegO* n i levan-
tó , n i pe lo teó y pifió todo lo que llegó 
a bu cesta. 
E l disloque. 
Se quedaron en 2S. 
A m o d i l l o , muy bien. 
Boletos azules, a^3.64. 
en cabeza", " c i n t u r a de r e v é s " , "ca-
beza a t i e r r a " , » "puente" , " co rba ta" 
y " v u e l t a de cadera". L a " p r l s e " con 
•rurbata, en a lgunos reg lamentos fo r 
rij? par te de las muertes p roh ib idas . 
Es to es lo que cons t i tuye el espec-
t á c u l o que t u v o tú marco esplendero-
sc anoche en el tztdro N a c i o n a l ; pa-
cemos ano ra a desc r ib i r sus r esu l t a - j 
dos. 
Con verdadera competencia y s e r é - ¡ m i n g o en el p r i m e r t i e m p o ; de nada 
m d a d de Juicio a c t u ó e l "referee" , 
s k i ; i \ 11 v Q U I N I E L A 
"matches ' de e l i m i n a c i ó n que se ce-
l e b r a r o n ante l a a n i m a c i ó n y especta-
c i ó n cons igu ien te a actos t a n emo- 1 l u c h a estuvo a erran a l t u r a con a c ó 
c 'onantes. i p í o de detal les desdf su I n i c i a c i ó n 
I hasta el f i n a l . D í ó comienzo a las nue 
ve y qu 'nce m i n u t o s , con la sa l ida 
de los a t le tas- luchadores cuyos nom 
Pau l B ianch I . 
No t e r m i n a r e m o s estas notas s in 
nntes f e l i c i t a r m u v ca lurosamente a 
la emprera B r a c a l c - S e g u r o l a po r l a 
b r i l l a n t e i n a u g u r a c i ó n del g r a n cam 
pconato i n t e r n a c i o n a l dn lucha de l a 
c i i iad de la Habana , que ob tuvo u n 
é x l t c comple to v r c t u r d o en l a f u n -
c i ó n i n a u g u r a l caiebrada anoche bajo 
los me jo i es auspic ios y ante u n p ú - | 
L a r r e s e n t a c l ó n del e s p e c t á c u l o de ' t l l c o en tus ias ta y de l a c u l t u r a f í s i c a 
L a l u c h a l l a m a d a g recc - romana pne I 
de; considerarse ía m á s a c a d é m i c a y 1 
ia qne eon m á s r i g o r se sujeta a l a . 
regla de l a " m a l n Díate**, como la l l a -
m a n loe francesas que son los que 
bres, pesos y nacional idades fue ron 
dados a conocer a l numeroso p ú b l i c o . 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
nos sorprende esto, les can ta ron u n 
g o a l , l o c r e y e r o n i n j u s t o , pensaron 
en Pepi to R i e r a que lo t e n í a n 'e r e -
feree, siendo u n f o r t u n l s t a a c é r r i m o , 
¿ y pa ra q u é s e g u i r j u g a n d o ? h i c i e ron 
bien , muchachos , lo m a l o es que pa ra 
los que pagan f ú t b o l y v e n re t i radas , 
aunque é s t a vues t r a f u é t a n g lo r io sa 
que nadie l a puede t acha r de deshon-
rable , a l c o n t r a r i o , f u é t a n v i c t o r i o s a 
como l a de los e j é r c i o s alemanes en 
las reglones de F r a n c i a . 
De l C l u b O l i m p i a se oyen I n f i n i d a d 
E l v a l o r ú n i c o , t o n i f i d l 
del v ino T o n i k e l , es lo que garaií) 
s- a c e p t a c i ó u u r á n i m e , tanto enfi 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a , como en el P* 
b l l c o . Sus efectos benéficos le b 
hecho u n remedio popular desde fli 
ha sido In t roducido por sus preptf 
dores . 
a l t . , 
" A F A W Á D O D E N T I S H 
Arreglo su boca por ni6todo; 
nos, concurra al «abinete Den»» ^ ¡ 
t r ico del doctor Marlchal y w*?t 
da rá satisfecho, en Monte, D ' ^ , . . 
Extracciones sin dolor. Puentes y c" 
ñ a s . Procedimientos rápidos y '"^ 
dida de tiempo. Moais, n',m^lfi¿¿c! 
Todos los d ías de S a 6. Dobw 
de 8 a 11. Mit 
1440(1 
n r £ l « £ £ f e ¿ : I V I ^ n n r . S i g u i ó a esto, el salud-, a l a bandera n r e e i smen tano este depone. L o ^ . , , _ . . - _ „ _ . _ „ „ „ « . ^ * _ i „ „ ^_ , j x „ cubana r o r todos Ioí at letas a los acor 
L O S C A M P E O > A I O S AJt fERICANOS 
Ttos. Bltos. Paros.' T«ie ca rac te r i za l a lucha es la a c c i ó n 
Searunda q u i n i e l a . 
Tan tos Bole tos D v d o . 
A m o r o t o . , 
G a b r i e l . . . 
O ó m e a 
I r i g o y e n M a y o r 
A r g e n t i n o . . . 
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Marcelino 6 439 
Ganador: M A R C E L i y O . 
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5.67 nuestras luchas po r e l Campeonato 




r e f e r e n c i a a l que h a de c e ñ i r s e e l 
l a u r e l de U v i c t o r i a . 
Debemos creer , s in embargo, que 
é s t a debe corresponder a l "Canar ias" , 
p o r poseer u n team super ior a l de 
los ingleses ; pero debemos tener en 
cuen ta t a m b i é n que a l equipo i s l e ñ o 
l e o c u r r a a lgo parecido de l o que 
acontece a l "For tuna" ' : nunca, o casi 
nunca , se aparece con su oncena r e -
g u l a r en el c ampo . 
A B e l l o , el e legante y m a g n í f i c o 
V I E R N E S 15 D H A B R I L back, hace y a mucho t i empo que no 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s : H l ^ i - l o vemos ocupando su p u « s t o ; y es 
n i o j J á u r e g u i . blancos, c o n t r a A m e - j u n a l á s t i m a que tengamos que p r i v a r -
d f l l o M e n o r y E l o l a M e n o r , azu les .— | n o s de presenciar su c o r r e c t í s i m o 
A sacar amboo del cuadro nueve y Juego. 
P o r o t r a par te , en e l qu in t e to i n s u -
l a r t a m b i é n figuran con bastante f r e -
cuencia a lgunas "reservas", r a z ó n por 
l a cual hay m u y poca acomet iv idad en 
esa 1 nea de ataque, por la f a l t a de 
m e d i o . 
P r i m e r a q u i n i e l a a seis t an to s : A l -
: b e r d i , Cec i l io , P e q u e ñ o Abando, L u 
| eJo, A r n e d i l l o Menor y L a r r u s c a l n . 
Segundo pa r t i do a 80 t an tos : I r ! 
; sopen M e n o r y A l t a m i r a , blancos, con i c o h e s i á ^ n e c e s ' a r i r p a r V ese" o b j e t ó 
t m A m o r o t o y G ó m e z , azules . A sa- 1 
e a r ambos de l cuadro nueve y me-
d i o . 
Segunda qu in i e l a a seis t an tos : Ca-
1 b r l e l . Teodoro, A r g e n t i n o , Cazaliz Me 
• ñ o r , N a v a r r e t e y E l o l a M a y o r . 
U n a buena p rueba de esto que de-
cimos es e l l u g a r que ocupan, a pe-
sar de estas def ic iencias , en e l score, 
i u g a r que deja a t r á s a u n a l m i smo 
" O l i m p i a ' ' , y que l l e g ó a ser muy ven-
tajoso pa ra sus nobles p r o p ó s i t o s 
championab les . 
Nosot ros nos a l e g r a r í a m o s de sus 
progresos hacia este f i n , porque sa 
bemos que es el u lub que con m á s 
esfuerzos se e s t á sosteniendo, io que 
prueba u n g r a n amor a nues t ro de-
p o r t e . 
E l . "Robe r t s " , a pesar, t a m b i é n , de 
| sus constantes re fo rmas y l a frecuente 
i n t r o m i s i ó n de sus "reservas", t iene 
tardes m u y fe l ices y de verdadero 
ac i e r to ; y no s e r í a e x t r a ñ o , s i uos f i -
jamos en las deficiencias s e ñ a l a d a s a l 
"Canarias'* y las c i rcuns tanc ia les ven-
: tajas del once i n g l é s , que a s i s t i é r a m o s 
a u n p a r t i d o mov ido e in teresante y 
de dudoso f i n a l . 
De todas maneras , nues t ra o p i n i ó n 
se i n c l i n a m á s a uua v i c t o r i a c a n a r i a ; 
y de ser a s í v o l v e r í a n a p o n e r s e j ) e l l -
grosae las huestes de N i c o l á s . 
Sobre e l m a t c h " I b e r i a - H a b a u a " ca^ 
Por ese vemos s iempre la zaga ca- s i debemos abstenernos de dar o p m i o -
n a r i a en u n a cons tante y forzosa de- | nes, ya que es b ien man i f i e s t a l a su-
fens iva , que r e su l t a por d e m á s p e l i - p e r l o n d a d del .uno sobre e l o t ro 
r ^ a o s 101 ̂ t-etiu .  acux , L e g a J í a c i o n a l 
des v ib ran te s del H i m n o Nac iona l . 
Dados a conocer por el anunc iador Boston, A b r i l 14 . 
oficia1 dei c a m p e o n a í o a lgunos par-
t icu lares ' del m i s m o a s í como e l re-1 
g emente po r el '-i'-ial d tbe regirse e m - ' B r o o k l y n . , , , 200100100 4 9 
puzó l a p r i m e r a iucha d i r i g i d a por el , B0Ston IBt fOlOt t r—11 I R 
•'referee" M . Pau l B i a n c h i , en t re S te - : B A T E R I A S 
í a n o P in t a , de l 8 ó l ib ras , de Scheko- p o r e l B r o o k l y n -
S iovak ia con t r a Jan Kaza jk i s , de 175 | M i t c h e l l y M l l l o r 
l i b r a s , de L i t u a n i a que r e s u l t ó m o v i - ! pOT Bos ton -
da y de verdadero i n t e r é s , p r o d u r i e n - ¡ ^ g j ^ 
do mucho en tus iasmo en e l publ ico | ' 
Los aplausos se s u c e d í a n a medida 1 raad¿M|. A b r I 1 u 
qhe los "p r i s e s " en nada d e t e n í a n a 
los contendientes . 
Por espacio de t r e i n t a m i n u t o s con-
t i n u a r o n luchando P i n t a y K a z a j k i s 
s;d que l a supe r io r idad m a r i a r a n i 1 
a uno n i a o t r o baste, oue e l " re feree" 
haber t r a s c u r r i d o e l t i empo re -
C H . E . 
Ruether , M i l j u s , 
M e Q u i l l a n y O* 
C H . E. 
New Y o r k . . ~ 60O10030O—10 15 1 
i i  i  i ' F ü a d e l f a . . . . 000000011— 2 8 1 
B A T E R I A S 
p o i 
d e c l a r ó n u l a l a con-
F U T B O L I S M O 
P R E D I t C I O N T S 
I * ve rdad es que no sabemos q u é 
dec i r de los p r ó x i m o s par t idos de l 
d o m i n g o 17. 
E n c o n t r a r á n a e en p r i m e r l u g a r 
, M C a n a r i a « * y "Rober ts ' ' , y ante este 
• * c n e q t r o nos ha l lamos perplejos con 
g rosa para este equipo, si nos f i jamos 
en e l mediano ca l i b r e de su " g o a l -
keeper" , que aunque t raba ja con m u -
c h a fe 7 ah inco , no puede sobrepo* 
Las huestes del m a g n í f i c o Casas 
t e n d r á n que saborear, u n a vez m á s , l a 
a m a í g a h ié l de l a d e r r o t a . 
Y tenemos l a segur idad que p a r a 
nerse a su p r o p i o esfuerzo, que no e s ! ^ no a ^ i u r i ei " i b e r i a " a i r e -
m u c h o que d i g a m o s . -servas- n i jugadores de l i n t e r i o r , co-
Bs una l á s t i m a que los canar ios no I m o o t ras veces, 
puedan r eo rgan iza r de una vez su 1 P o r a lgo tenemos entendido que 
equipo, pues oon e l lo nos h a r í a n pre- : en t re este equipo y el ac tua l c a m p e ó n 
senclar m u y buenos par t idos de fooot- I e s t á el que se ha de l l e v a r "e l ga to 
b a l l , dado e l entusiasmo y amor p r o - , a l agua" , s e g ñ n l a v u l g a r í s i m a f r a s e . 1 ^ t r e r ^ l c o s y de l i ran tes en o v a c i ó n 
p í o con que l u c h a n esos bravos m u - | Cua lqu ie ra de los dos se lo t iene | i no lv idab le 
chachos . ¡ b i e n me rec ido . 
A d e m á s que f i g u r a n en su "e leven" 1 Nosot ros n i " q u i t a m o s " n i "pona 
verdaderas es t re l las de nues t ro d e p o r - ¡ m o s " r e y . . . , n i l o o t r o . . . 
t e que c o n t r i b u i r í a n c o n su a c t ú a - i Cen t ro F o r w a r d . 
c i ó n a f i g u r a r m u y luc idamente en | Habana , A b r i l 13 de 1921. 
g l a m e n t a i i o 
t ienda . 
T r a s de esta se pud ie ron f rente a 
f ren te el coloso W l a o e c k Zbyszko , de 
22b l i b ra s , de P o l o n i a y e l g i g a n t e 
Joe Lossou , de ¿lí» i i i i r a s . de l a ¿ i a -
u- r ra . 
Causa l a a d m i r a c i ó n en l a concu- i 
r r enc i a la -apostura a r r o g a n t e y l a m a 
r.era c l á s i c a de c o m b a t i r de Zbyszko , 
as verdadero maes t ro y las p roporc lo 
nes nunca v i s t a t de l a t l e t a i n g l é s 
que lo c o m b a t i ó 
Es ta l u c h a r e s a l t ó e m o c i o n a n t í s i m a 
y co l i nó t i entuüu-.isuia uei puuuco c u 
y u e m o c i ó n r e b a s ó los l í m i t e s de l o | 
p rev is to . 
H u b o lances excelentes y d i f í c i l e s , 
todas las presas fueron puestas en 
j u e g o por Zbyszko mien t r a s L o s t o n 
se d e f e n d í a de e':ia^, basta que fué 
dominado a i f i n a l por un "mo l ine t e de 
c i n t u r a " t r i u n f ó j r r n n i o v l ó n d o s e en e l 
p ú b l i c o u n a e x p l o s i ó n de entusiasmo 
y una s u c e s i ó n i n t e r m i n a b l e de ap l au 
Po r el N e w Y o r k Nehf y Snyder . 
P o r el F i l a d e l f i a : Meadows, S m t i h , 
W e i n e r t y W h e a t . 
P A L M A R I N A 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T t 
L o m e j o r e n e l mercado, pe ra engordar y mantener fuertes, ffl 
y cabal km y hacer axatenta* l a p r o d u c c i ó n de leche a las •*íaa ' 
g a s n n a p rueba . 
F R E P Á B A D O POR P . P E B E Z . 
S t t ^ ' S * P r e c i e : $ 2 - 5 0 0 m U \ 
' C 5116 
C inc ina t t , A b r i l 14. 
C H . E 
R E J I L L A 
# T e j i d a , h i l o y T u p i d a 
E s c a r p e n t e r B r o t h e f s | 












































































































P l t t ^ b u r g h 
C i n c l n a t l 
. . 1001g03020— 7 10 0 
, . 0O0011000— 2 6 3 
B A T E J R l A S 
P o r e l P l t t s b u r g b : Cooper y Sch-
m l d t . 
Por e l C i n c l n a t l : M a r q u a r d y H a r -
g r a v e . 
Chicago, A b r i l 14. 
E l j uego que h a b í a n de efec tuar el 
c l u b loca l y el San L u i s , f u é suspen-
dido p o r l l u v i a . 
L i g a A m e r i c a n a 
San L u i s , A b r i l 14. 
C H . B . 
Cleveland 
San L u i s , 
U n i ü t e i m e d i o do diez minu tos y Por e l 
. . . 020332002—12 12 1 
. . . 315000000— 9 15 2 
B A T E R I A S 
C l e v e l a n d : M a l l s , M o r t o n , 
s i g u i ó el e s p e c t á - ; u ! o con el e n c u e n - ; f o t t y , O d l e n w a ' l , Caveleskle y O ' N e l l l . 
t r o de R a o u l de Kcut-n de 205 l i b r a s , I Por ed San L u i s : So thoron , Cu l lop , 
r'e F r a n c i a , con K a r l Lemle , de 225 I I j B u r w e l l y Seve re ld . 
bra?, de A u s t r i a , quienes desde e l l — 
N . G E L A T S & C o . . . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V l A J E R O S p a ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A ^ 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . , 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o f * » 
3 anua** - -
nmbiétt 
_ p a g a n d o I n t e r e s e s s i 
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e y complifl 
sde la pri« 
la curación 
loras de • 
contra gridi 
• Su éxito 
cetan ¡os m 
los de ai p 
iclas bien 
etc. 
/ l ^ c i a e n e l C e r r o y J e . ú . 
A d e l M o n t e : 
f e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
- . R l O d e l a M A R I N A 
P A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
P u r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o . l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
V 
L o s o r i o e n e s ú e l a b a n c a m o ú e í n a 
i telo X I I casi todo e l comer- l a e m i s i ó n po r l a Co lon ia do Massa-
ÍB 6lJ!roT)a se ha l l aba en manos do chus t f l t s , de car tas de c r é d i t o , pagade-
du ran t e l a p r ó x i m a media c e n t u r i a , 
u n m o v i m i e n t o a n á l ó g o por par te de' 
o t ras co lon ias . B n 1712 l a C a r o l i n a 
del Su r t u v o su banco; en 1723 Penn-
s y l v a n i a tuvo e l suyo, y Massachu-
riíáe i taJanas, y a l l í fue dondo ras a l a p r e s e n t a c i ó n . A esto s i g u i ó . 
i J c l u d a í r I vez, se hizo sent i r l a ne- • -
l g j ^ m 5 ! e las ins t i tuc iones banca-
rimer banco p ú b l i c o , e l de V e -
0 P ' S e c i d o en 1611. y que per -
¡«ecla. ^ la d i s o l u c i ó n de l a R e p ú - s t t t s , a su voz, e s t a b l e c i ó u n banco en 
iW6 1797 f u n c i o n ó duran te a l g ú n 1739. L a e m i s i ó n del "d ine ro c o n t i -
DÜf* e0-omo banco de d e p ó s i t o ú n i c a - n e n t a l " duran te l a R e v o l u c i ó n d i ó po r 
lyemP0 8iendo el gobierno ga ran t e resu l tado t a n honda d e p r e c i a c i ó n de 
«ro depositado, y cons t i tuyendo d icho d ine ro , que ya en 1731 c a r e c í a 
** tal de becbo, u n e m p r é s t i t o de todo v a l o r , s i W n f u é r e d i m i d o 
«1 c a p í » , j d e s p u é s con u n enorme descuento 
1 ^ or imeros p e r í o d o s de las ope 
M u s e o C o m e r c i a l d e F í í a d e l f í a 
F I L A D E L F I 4 P A . 
E l Museo C o m e r c i a l de P h i l a d e l - bUcan tes i o s m é t e l o s mejores I n - i De t a l modo me produjo pesadum-
phia es u n a i n s t i t u c i ó n notable por d u s t r i a l e s . de esta p r o d u c c i ó n , sus b r e esto ú l t i m o que me e n c a m i n é con 
& lOS rté'este'bánco, no se p e r m i t í a I v i g o r en 1789, p roh ib ió" l a e m i s i ó n de ¡:.°ión- y¡ ^ e a é l c o n c u r r a n t a m -
b i é n p e r i ó d i c a m e n t e las clases p r o -
duc toras , los a lumnos u n i v e r s i t a r i o s . 
su m a g n i f i c e n c i a y por su u t i l i d a d , costos, sus mercados; y m á s r ec i én -
y c u y a exis tencia , pocos cubanos co- j temente a ú n se ha celebrado una ex-
nocen . 1 p o s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Es te Museo ha hermanado con s u i E n l a pa r t e super ior del ef ic io p r l a 
f u n c i ó n de progreso, l a necesidad de c i p a l , e s t á n las o f ic inas donde se 
que el comerc ian te e i n d u s t r i a l va - dan referencias , se ofrecen c á t a J a -
y a a é l a a d q u i r i r referencias p a r a gos de las f á b b r i c a s e tc . e tc . E n ese 
e l desa r ro l lo de sus negocios con piso e s t á n a d e m á s , a lgunas e x h i b i -
ciones y l a g r a n B i b l i o t e c a . 
E n u n a m p l i o s a l ó n del p r i m e r piso 
del segundo edi f ic io se dan las con-
ferencias con proyecciones . L a Con-
ferencia con proyecciones a que yo 
a s i s t í t r a t ó de e n s e ñ a r l e a 300 o 400 
L a C o n s t i t u c i ó n , que se puso *eu ! " t r ? s p a í s e s 7 otr03 Estados de l a 
^ l o T d e p ó s i t o s , pero los deposi- j d ine ro po r los Es tados . E n 7791 se es-
r8tirar rontaban con c r é d i t o s que p o - . t a b l e c i ó el Banco .de los Estados , 
• ¡ " t S S f e r i r s e a o t ras personas, en I Un idos , con una c o n c e s i ó n de 20 a ñ o s . I ,os df ^3 hig-school; y los de las 
^ i ^ a e o en e fec t ivo . Su c a p i t a l se f i jó en 10.000,000 de pe- 1 escuelas P ú b l i c a s a o i r conferencias 
^ r iormente se p e r m i t i ó l a r e t i - ¡ sos y se le a u t o r i z ó pa ra l evar en ! con Proyecciones; a o i r an te cada de n i ñ o s de escuelas p ú b l i c a s con sus g ú n Gobie rno cubano, b ien i n fo rmado 
P0StH los d e p ó s i t o s , obedeciendo c a r t e r a propiedades de todas clases Par tan ien to del Mu^eo expl icaciones maes t ros y maestras como se hacen de lo que es ese Museo; de los f l -
^ dida a l hecho de que, fuer.» , has ta u n a can t idad oiift no AToediP^ I de los vaises que a l l í t i enen sus ex 
u n i n t é r p r e t e a l a D i r e c c i ó n para i n -
q u i r i r l a causa de porque Cuba no 
f i g u r a b a en ese Museo y ob tuve u n a 
respuesta do lo rosa . 
— " L o s c ó n s u l e s — m e -Cijo M r . W l l -
í»on—se h a n d i r i g i d o i n ú t i l m e n t e a 
las ins t i tuc iones of ic ia les y pr ivadas 
de su p a í s . " 
L e e c h é l a c u l p a a l a f a l t a de co-
noc imien to d© los c ó n s u l e s , a l a f a l -
t a de g u i a y conoc imien to pa ra l o -
g r a r lo que deseaban; o f r e c i é n d o l e 
que Cuba t e n d r í a su r e p r e s e n t a c i ó n , 
porque yo p o d í a asegurar les , que n i n 
L a m u e r t e y f u n e r a l e s d e l C a r -
d e n a l G i b b o n s 
M e i s s j e d e p é s a m e d e l P r e s i d e n t e I t a r d i n g 
^ « r S t e s de Vsueda . r ^ u l i a b a 
^conveniente A sistema o r i g i 
a.uy 
M i . 
de 10.000,000 de pesos, inc luso su ca- | 
p l t a l . So le h izo depos i ta r io de todos | 
los d ineros p ú b l i c o s , se le p e r m i t i ó ; 
e m i t i r b i l le tes pagaderos en o r o , y j 
pudo establecer sucursales en va r i a s j 
c iudades . A l exp i r a r l a c o n c e s i ó n del 1 
v ía magni tud de sus operaciones Banco de los Estados Unidos h a b í a 1 
-• el hecho de que ent re 1430 y 90 bancos en los Estados Unidos que 1 
los zapatos y como se hacen las me- nes sociales y e c o n ó m i c o s que pe r s l -
'•, Taqueros f lo rea - v.os de 'oír s l -
• J \ r v 14 s in embargo, los verda-
fÜL Precursores de l a banco mod.^r-
' l ^ l í - f banqueros de F l o r e n c i a flpres 
143 I r ^ a rio ^-íx>o,000 de f l o r i n e s do ^ o n cerca u 
B banco de San Jorge, en GénoVa . 
«¡Jta t a m b i é n como uno do los m á s 
se o p o n í a n a que se renovase d i cha 
c o n c e s ó n , y en 1814 habla 150, con una 
c i r c u l a c i ó n combinada de 62.000,000 
de pesos. Pero con l a g u e r r a de 1812 
v i n o e l desastre y en 1818 f u é nece-
sa r io establecer un, nuevo anco de 
los Estados U n i d o s . Este Banco a l -
ISTbles de la h i s t o r i a f i n a n c i e r a . 
H importante banco de A m s t e r d a m 
nsiderado por A d a m S m i t h cobo e l | e a n z ó g r a n prosper idad , mien t r a s los 
roiotipo de los ant iguos bancos, se , ¡vjcos sa t i s fac tor ios m é t o d o s de los 
tableció en y d e b i ó su o r i g e n Bancos de los Estados i n s p i r a b a n des-
la f luc tuac ión e i n c e r t i d u m b r e p r o - confian-sa al pueb lo . E l resu l tado fué 
esta 
parantía de l a c iudad, era dar u n va - 1 JackSon a la r e n o v a c i ó n de l a conce-
tor positiva e incuest ionable a las s i ó n del Banco de los Estados U n i -
íetras sobre A m s t e r d a n ; y con este dos, y su r enac imien to se s e ñ a l ó po r 
uropósito se r e c i b í a n en el banco las u n f r e n e s í de e s p e c u l a c i ó n indesc r ip -
Jarlas monedas como d e p ó s i t o s por su t i b i e , ubo s u s p e n s i ó n de pagos en el 
verdadero va lor , c o b r á n d o s e una pe- 1837 y 1839. 
quena cantidad pa ra l a r e a c u ñ a c i ó n y E n 1857 sobrevino o t r o p e r í o d o de 
jastos del manejo . A cambio de l a c r i s i s f inanc ie ras , pero aunque no 
cantidad depositada se a b r í a u n e r é - | t a r d ó en renacer l a p rosper idad , con-
dito en los l ibros del banco, m e d i a n t e ; t i n u ó l a desconfianza que i n s p i r a b a n 
cuya transferencia se p o d í a n efec tuar | ios Bancos de los Es tados , 
pagos, e i e n d » este t i t u l a d o d ine ro L o a t iempos ya estaban madurospa-
bancario de u n va lo r u n i f o r m e , como r a e l i m p o r t a n t e exper imento del sis-
representativo del p a t r ó n de l a Casa t ema de Bancos Nacionales, pero con 
de Moneda, T e n í a , por lo / m i s m o , las sa lvaguardias y res t r icc iones ne-
cierta pr ima sobre l a g a s t a d á mone- c e s a r í a s , f r u t o s de t a n l a r g a y azaro-
da corriente, y e ra o b l i g a t o r i o e f e c - | s a expe r i enc ia . x 
tuar los pagos de 600 f l o r i n e s en ade- ¡ L o s accionis tas de u n Banco Nac io-
Unte con esta clase de d i n e r o . ! c lona l son d i rec tamente responsables 
Suponíase que los d e p ó s i t o s e r an po r i g u a l y í K p r o r a t a de todas las , 
fielmente guardados en las arcas del deudos del banca en p r o p o r c i ó n a l va - I 
ianco, pero es l o c i e r to que, como h a j ¡o r a l a pa r de sus 
sucedido en otras partes, s e t r a f i c ó se- \ L o s Di rec to res de u n Banco Nar | 
Como d i j i m o s en q l n ú m e r o ante-
r i o r , e l Cardena l James Gibbons , A r -
zobispo de B a l t i m o r e , f a l l e c i ó el d í a 
24 de marzo , a l a edad de 86 a ñ o s . 
A u n q u e de edad avanzada, t r a b a j ó 
s in cesar has ta e l pasado d ic i embre 
en que c a y ó g r a v e m e n t e enfe rmo en 
U n i ó n M i l l s , M d Desde su regreso a 
B a l t i m o r e en enero se i b » recompo-
niendo, pero e l D o m i n g o de Ramos, 
20 de marzo r e c a y ó de nuevo . E l 
m i é r c o l e s Santo se d ió y a p o r desahu 
ciado, y p e r m a n e c i ó en estado ago-
¡ n izante hasta e l d í a s igu ien te . V i e n -
' do ya p r ó x i m a su muer t e , e n v i ó a l 
, Delegado A p o s t ó l i c o en W a s h i n g t o n 
el s igu ien te mensa je : " D í g n e s e en-
a l Sumo P o n t í f i c e m i mensaje 
de a d h e s i ó n . D í g a l e que estoy con-
tento de ser yo no é l e l que m u e r e . 
E l es necesario p a r a l a I g l e s i a " Po 
co antes de m o r i r r e c i b í a l a benpi -
c i ó n a p o s t ó l i c a de Su Sant idad y con 
for tado con e l l a y con los Santos Sa 
cramentos , y rodeado de d i s t ingu idos 
e e l e s i á s t i c o s d e s c a n s ó p l á c i d a m e n t e 
en ©l S e ñ o r a las 11.35 de l a ma-
í i a n a del Jueves San to , 
Los fuenrales se s e ñ a l a r o n pa ra el 
d í a 31 de marzo , siendo concur r idos 
por l a m a y o r p a r t e del episcopado 
¡ americano, po r d i s t i ngu idas persona 
¡ l idades del p a í s , y po r numeroso ele 
¡ r o y pueblo, ansiosos de t r f t ' a t a i su 
1 ú l t i m o homenaje a l a m e m o r i a de su 
m u y amado P r e l a d o , I n t e r i n a m e n t e 
se ha encargado 4 e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de l a d i ó c e s i s e l l i m o s e ñ o r O . B . j 
C o r r i g a n Obispo a u x i l i a r . 
na , f ué consagrado Obispo t i t u l a r de 
A d r a m y t t u m el 16 de agosto de 1868 
a los 34 a ñ o - de edad . Desde enton 
ees c o m e n z ó u n a v i d a en t e r amen t»? 
a p o s t ó l i c a , ten iendo que pasar p o i 
toda suer te de t rabajos , p r ivac iones 
y sacr i f ic ios p rop ias de los m á s ce-
losos mi s ione ros . A su l legada s ó l o 
h a b í a n unos 800 c a t ó l i c o s en todo el 
Es tado, que* contaba con u n m i l l ó n 
debi tantes ; y como se deja suponer. , 
esos pocos c a t ó l i c o s estaban despa-
r r a m a d o s . P o r desg rac i a , e l r e s to 
de la p o b l a c i ó n era en su mayor pai-
te h o s t i l y l l eno de prejuiciosr con t ra 
el C a t o l i c i s m o ; y po r esto a las p r i -
vaciones corpora les se le agregaban 
con ^ ¿ u e n c i a o t ras penas m á s sen-
cibles t o d a v í a : l a an imos idad de los 
no c a t ó l i c o s con lo que se le d i f i -
cu l t aba no poco lo que t an to ansiaba 
que era l a c o n v e r s i ó n de aquel las po-
bres gentes . Levan tando igles ias , 
predicando con l a palahrf t y sobre 
todo con el e jemplo a n i m a n d o a unos 
y d i r ig iendo a o t ros a los cua t ro 
a ñ o s pudo ver j - a dup l i cado el n ú -
mero de c a t ó l i c o s . 
E n 1869-1870 a s i s t i ó como Pre lado 
al C o n c i l l o V a t i c a n o ; y a j u z g a r por 
sus escri tos , d e b i ó de ja r l e Londa i m -
p r e s i ó n en su a l m a aque l la memora-
ble asamblea e n l a que p r e s e n c i ó 
u n o de los a r g u m e n t o s m á s palpa-
pables de l a c a to l i c idad o un ive r sa -
l i d a d de Ja I g l e s i a C a t ó l i c a . 
h ib ic iones . con los fines de u t i l i d a d 
p ro fes iona l para unos de i n t e r é s co-
m e r c i a l pa ra o t ros y de c u l t u r a ge-
n e r a l p a r a todos . 
L a s Of ic inas y Bibl io tecas de este 
Museo e s t á n en constante t r aba jo 
siendo miembros de ex-of ic io de é l : 
E l Gobernador de PenSylvanla . 
E l M a y o r de P h i l a d e l p h i a . 
E l Pres idente del C i ty C o u n c i l . 
E l Pres ident te del B o a r d of P ub l i c 
E d u c a t i o n . 
P r i m e r o s a ñ o s del C a r d i n a l 
E l Cardena l Gibbons n a c i ó en B a l -
t i m o r e , M d . e l 23 de j u l i o de 1834. de 
padres i r landeses, que hac ia unos 
¡ a ñ o s se h a b í a n establecido en d icha 
¡ c i u d a d . T o d a v í a e ra m u y n i ñ o , cuan 
j do sus padres r e g r e s a r o n a I r l a n d a , 
I d*ude r e c i b i ó su p r i m e r a e d u c a c i ó n . 
¡ M u e r t o su padre , pe e m b a r c ó con su 
m a d r e pa ra los Estados U n i d o s en 
I 1848 a l a ¿ d a d de catorce a ñ o s , f l -
dias . empezando pa ra lo p r i m e r o , des gue , p o d r í a m i r a r con Ind i fe renc ia , I j ando s u res idenc ia en Nueva Or-
de las reses en e l po t re ro , l a saca y l a s o l i c i t u d que s e g ú n me aseguraba ¡ leans. AHÍ estuvo de dependiente en 
s a l a z ó n del cuero, has ta e l c u r t i d o , M r . W i l s o n , se h a b í a hecho po r con- ¡ u n a t i e n d a has ta que en 1855, a l a 
cor te y c o n f e c c i ó n del calzado en j ducto de nues t ros c ó n s u l e s , pa ra que | edad de 21 a ñ o s , s i n t i é n d o s e con vo -
m a g n l f i c a s f á b r i c a s ; y para lo se- í nues t ro p a í s deje de ser u n p a í s I g -
E D I F I C I O P R I N C I P A L DEL, MUSEO C O M E I i C I A L 
gundo desde l a s i embra del a l g o d ó n , norado u o l v i d í . d o an te esa a l t a i n s t i 
c r í a del gusano de seda hasta el h i - I t u c i ó n . 
lado o t e j ido de medias y empaque 
en las grandes f á b r i c a s de los Es-
lados U n i d o s . 
D e s p u é s los a lumnos con los p r o -
fesores v i s i t an—por e jemplo— con el 
—"Pues s i us ted e s t á t a n seguro de 
que M i s t e r A g r á m e n t e Secre tar io de 
A g r i c u l t u r a de su bel lo p a í s , h a b r á 
c a c l ó n a l * sacerdocio, i n g r e s ó en e l 
colegio de Car los cerca de E H i -
cot O i ty Míu y luego en ^ l Semina-
r i o de Santa M a r í a de B a l t i m o r e . 
E l 30 de J u n i o de 1861 r e c i b i ó su 
o r d e n a c i ó n sacerdota l , cuando esta-
do tomarse el i n t e r é s que yo deseo l ia pa ra c u m p l i r 27 a ñ o s . Desempe-
cretamente con ese d ine ra en e l s i g l o c iona l que p a r t i c i p e n o den su consen- j del Es tado de Pennsy lvan ia y 
son, Taquecl| .üeotocho, hasta el h u n d i m i e n t o de l j « m i e n t o a u n p r é s t a m o a u n i n d i v i - E l Sper in tendente F o r e s t a l del mis 
Banco en 1790. d ú o , en cua lqu ie ra o c a s i ó n que fuese, m o E s t a d o , 
Estableciéronse bancos de u n c a r á c - j de u n a can t idad que exceda de una 1 g s D i r e c t o r de este Museo M r . W . 
ter análogo en N u r e m b e r g y o t ras c i u - d é c i m a pa r t e del c ap i t a l pagado son "wnson Se. D . 
E l Super in tendente de I n s t r u c c i ó n ¡ conferencis ta el s a l ó n japones donde 
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vacas. H»-
í u i o t f l l 
dadas, siendo e l m á s i m p o r t a n t e de 
éstos el banco de H a m b u r g o , fundado 
ra 1619. 
Bu In¡ aterra no h a b í a n i n f l u n a Ins -
titución de este c a r á c t e r . Los comer -
ciantes de Londres t e n í a n 1 costum* 
bre de depositar su d inero en l a Ca-
ta de Moneda, en l a T o r r e . M á s t a r -
de lo pusieron en manos de los o r í f i -
ces, quienes empezaron a rea l i za r 
transacciones bancarias en p e q u e ñ a 
escala, atrayendo d e p ó s i t o s med ian te 
1» concesión de u n p e q u e ñ o i n t e r é s 
prestando dinero po r cor tos plazos, 
pescontando papel m e r c a n t i l , e tc . 
El billete de banco f u é Inven tado 
por el Banco de Suecia en 1690, i n s -
titución fundada en 1688 por Pa ln i s -
fruck, y que a l c a n z ó u n é x i t o b r i l l a n -
te, Al mismo t iempo empezaron a t o -
mar forma los bancos de I n g l a t e r r a 
1 de Escocia, que a b r i e r o n u n a nueva 
ra en las finan?11*- « t comerc io y l a 
industria. 
En el sistema b a n c a r í o de Ing l a t e -
rca, la f igura cen t ra l es el g r a n B a n -
5* de Ingla ter ra . Este Banco, e l m á s 
importante del mundo, f u é p royec ta -
do por W i l l i a m Pa t t e r son e i n c o r p o -
r o el 27 de Ju l f l io de 1694. Se cons-
| % 6 con un capi ta l de 1.200,000 l i -
was esterlinas. Prestando todo su ca-
responsab es de todas las p é r d i d a s 
causaas por semejante conduc ta . 
A s i era l a l e y en los Estados U n i -
dos . 
X . 
Se t r a t a pues de una i m p o r t a n t e 
i n s t i t u c i ó n ameriefana, no solo des-
t i n a d a a l a e x t e n s i ó n de l a m a y o r 
c u ' t t u r a socia l , y a l conoc imien to de 
los va lo res e c o n ó m i c o s , p o l í t i c o s y 
sociales de l a A m e r i c a n a L a t i n a y 
o t ros p a í s e s , s ino de u n a i n s t i t u c i ó n 
de c a r á c t e r i n f o r m a t i v o en asuntos 
•de comerc io , para los no r t e a m e r i -
canos con r e l a c i ó n ' a los p a í s e s que 
a l l í t i enen sus pabellones y de cen-
, t r o i n f o r m a t i v o g r a t u i t o t a m b i é n pa-
A s í reza e l t i t u l a r de u n H a r o que r a ]as ent}dades comerciales de los 
l l e g a a nues t ra mesa de r e d a c c i ó n , p u l á e m á s ÍSes con r e : a c i ó n a los ne_ 
e r a y m u y c a p n c h o s a m e ü t e : ed i t ado . gocios nor t eam6r icanos . 
S u au to r es u n c o m p a ñ e r o en l a Es te Museo Se en lo;3 Sun_ 
prensa y su e jecu tor ia es sobrado co- tuosos ed aprovechables que 
n o c i d a para p resen ta r lo a nues t ros lee I d a r o n de l a a n t i E x p o s i c i ó n 
toros , M . Lozano Casado a u t o r de va - , u ^ ^ j áe F i l a d e l f i a . y de su o r -
r i as obras, en t re las que figura T i e m zac.6n sotenimiento y d i r e c c i ó n 
pos de Leyenda que es l a oe nuestra,. °^ 
U n d í a q u e e r a 
a z u l . 
dent ro de grandes v i t r i n a s , con apa-
ra tos rea le r y f i g u r a s de cera se 
m u e s t r a con m á s c l a r idad l a p roduc-
c i ó n y p r e p a r a c i ó n de las ma te r i a s 
p r i m e r a s indus t r i a l e s que fuesen 
m o t i v o de l a conferencia . 
Y a s í por u n a serie de conferencias 
semanales o mensuales aprenden los 
j ó v e n e s un ive r s i t a r i o s y d e m á s a l u m 
nos s e g ú n su c a t e g o r í a con las p r o -
pa ra que Cuba t e n g a a q u í uno de los 
m á s l i ndos e interesantes pabel lones, 
yo le regalo a us ted pa ra su Escuela 
A g r í c o l a de l a Un ive r s idad , l a colec-
c ión ca ta logada de productos a g r í c o -
las e i ndus t r i a l e s que nosotros hace-
mos pa ra nuest ras escuelas y un ive r -
Obispo de R i c h m o n d T a 
1873-1877 
E n 1872 fué t ras ladado a l Obispa-
do de R i c h m o n d , V a reteniendo ade-
m á s e l ca rgo ^e V i c a r i o a p o s t ó l i c o 
de N o r t h Ca ro l i na , aumentando con 
esto su^ t raba jos .v tareas a p o s t ó -
l icas . 
E n este t i e m p o d ió a luz una ob ra 
que le ha dado g r a n renombre y ha 
sido e l i n s t r u m e n t o de que se h a va-
l i d o e l S e ñ o r pa ra l a c o n v e r s i ó n 'de 
g r a n n ú m e r o de a l m a s : " T i l o F a i t h 
o f O n r F a t h e r s " de l a que se h a b r á n 
d i s t r i b u i d o m á s de u n m i l l ó n de ejem 
p i a r e s . B i e n p r o n t o fué t r aduc ida a 
o t ros id iomas inc luso e l cas te l lano. 
" E l objeto de este l i b r i t o — dice ól 
en su p r ó i o g o — es e l de presentar , 
en f o r m a p r á c t i c a y c l a r a una expo 
s i c i ó n y una v i n d i c a c i o i i de los p r i n -
cipales dogmas de l a I g l e s i a C a t ó l i -
c a " . E n e l l a se t r a t a n con preferen-
c ia aquel las cuestiones que suelee 
ser m á s atacadas po r los pro tes tan-
tes y cont iene las ins t rucc iones y 
p l á t i c o s que d i r i g i ó en V i r g i n i a y Ca 
r o l i n a del N o r t e a congregaciones 
fió "sue m i n i s t e r i o » p r i m e r o en l a 
ig les ia de San P a t r i c i o y luego en 
C a n t ó n , cerca de B a l t i m o r e s i r v i e n 
do a l a vez de c a p e l l á n p a r a los so l - 1 m i x t a s . "Como su p r i n c i p a l o b j e t o -
dada,"? c a t ó l i c o s de F o r t M e . H e n r y . j Se afiade d e s p u é s h a sido t r a t a r do 
E n 1865 le n o m b r ó sn secre ta r io el 1 qUe v u e l v a n a l a ve rdadera Fe ca-
Arzob i spo de B a l t i m o r e y a l a ñ o s i - t ó l i c a nuestros hermanos s epa rador 
sidades, y que us ted ha ven ido a c o m gu ien te OanclUer as is tente d e l Se- qUienes genera lmente aceptan l a Es-
p r a r n o s " . gundo C o n c i l i o P l e n a ^ ' " celebrado • c r i t u r a como l a ú n i c a fuente de au-
! t o r i d a d en ma te r i a s re l ig iosas , se ha 
esforzado el a u t o r en robustecer sus 
p r a r n o s " . gundo 
E n efecto yo h a b í a t r a t ado de comj i en l a m i s m a c iudad 
p r a r esa va l i o sa c o l e c c i ó n pa ra uno 
de l o s gabinetes de nues t ra Escuela V i c a r i o A p o s t ó l i c o de N o r t h C a r o l i n a : razones con abundantes citas de los 
1868-1877 ¡ l i b r o s saarrados. S i n e m b a r i í o ha 
N o m b r a d o pa ra o r g a n i z a r e l n u e v r 
V i c a r i o a p ó s t o l i c o de N o r t h C a r o l i - | C o n t i n ú a en l a n á g l n a T R E C E 
p r e d i l e c c i ó n , v u e l v e a l campo que c u l -
t i v ó t o n a l e r t o y con f o r t u n a en ot ras 
é p o c 13. 
N a d i j odemns r fe r i r de " U t d í a que 
e ra a z u l " porque nos concre tamos por 
h o y a u n s i m p r e acuse de r ec ibo y a 
env i a r las g rac i a s po r l a a t e n c i ó n . 
Cuando saboreemos sus p á g i n a s e m i t i -
remos nues t ro j u i c i o , l o m i s m o para 
ensalzar l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de L o -
h e f s 
A R E S 
zano Casado, que por ser suya presu-
P|tal al gobierno, r e c i b i ó en cambio i m i m o s que s e r á be l la , que pa ra poner 
^ permiso de e m i t i r b i l le tes , y mono- ' a l au to r de " U n d í a que e r a a z u l " s i 
Polzó este p r i v i l e g i o en I n g l a t e r r a , l o mereciese, de o ro con a z u l . 
A Principios deQ siglo diecinueve, s i n 
^ a r g o , se q u e b r a n t ó este p r i v i l e g i o , 
"«de un pr inc ip io , el Banco de I n -
««terra fué u n servidor del gob ie rno 
y en mayor o menor g rado é s t a h a s i -
ca rac t e r í s t i c a que l o h a d i s t i n -
g o ep todas las etapas de su b i s 
D o a T o m a s I r a o l a 
E m b a r c a esta tarde , para ' •España, -en 
e l lu joso y r á p i d o vapor O r k o m a , de 
¡«U. A l pr inc ip io , su c o n c e s i ó n no 1 l a M a l a Rea l Inglesa , el s e ñ o r don 
" « t e n d í a m á s a l l á de once a ñ o s ; T o m á s I r a o l a , presidente de l a Com-
p a ñ í a F r o n t ó n J a i A l a i P l a y a . J*0 «n a tenc ión a los grandes ser 
P * prestados rías a l gobierno en va-
ocasiones, se l e h a p r o r r o g a d o 
"g8 veces dicha c o n c e s i ó n , 
de 1 i . ' estaildo el banco a l borde 
56 nn arrota" el gobierno le orde-
n e cesase de r e d i m i r sus b i l l e t e s 
j , oro, y los bil letes l l ega ron a ser 
^ i T n c l rc , l lanW de l a n a c i ó n , 
m ^ ^ c o se d i ferencia de los de-
cjf. 61 becho de que t iene a su 
tti 1 manej0 de l a deuda p ú b l i c a , 
Sobiern „ deP6sitos pertenecientes a l 
di ^ « - i j le hace anticiPos en caso 
l í d T i ' ayudando a l a recauda-
*3 efLt ru i t a s P ú b l i c a s , y siendo, 
^ «acto, ei hauco da los ot ros ban-
lugar , el pres t ig ioso 
- ^ . y en i o 0 0 1 * - F u é fundado 
^ 06' Be Ie c o l o c ó sobre 
^ d u r a b l e 
en 
una 
E l s e ñ o r I r a o l a se d i r ige a M a d r i d 
B i l b a o , Pamplona , Santander 7 San 
Sebastian a inspeccionar los cuadros 
de pe lo ta r i s de uno y o t r o ^exo ine el 
p r ó x i m o 16 de J u l i o , y por los p rop ios 
vapores de l a M a l a Rea l I n g l e s a em-
se enca rga ron los elementos of ic ia les 
m á s p rominen tes del Es tado de Penn 
s y l v a n i a . 
B I ed i f ic io p r i n c i p a l es todo de 
m á r m o l e,n su c o n s t r u c c i ó n ex t e r io r 
y los o t ros dos grandes edif ic ios son 
en su e x t e r i o r t a m b i é n cons t ru idos 
con f inos l a d r i l l o s ro jos , que t an to 
se av ienen a l gus to de los construc^ 
teres de ese p a í s . 
Son sus salones In te r io res todos l u -
josos , todos ampl ios en cus dos p i -
sos cada uno de ellos, y b e l l i s i m a -
mente d i s t r i bu idos por lujosos pabel lo 
nes que ocupan diversos p a í s e s en 
é l representados . 
los d e m á s gastos bastas dejar i n s - nos, donde se ve todo el proceso üc la 
ta lados los productos en u r n a s o v i -
t r i n a s a veces inmensas c o r r e n por 
cuenta de l Museo . 
H e dicho v i t r i n a s Inmensas y voy 
a c i t a r u n a de e l l a s . U n a de las que 
corresponden a l P a b e l l ó n de Puer to 
R i c o , representa u n amp l io campo de 
c a ñ a en cuyo fondo u n l i enzo m u y 
b ien p in tado s i m u l a l a c o n t i n u a c i ó n 
del c a ñ a v e r a l , cuyas p lan tas an t e r i o -
re s o de p r i m e r t é r m i n o son cepas de 
c a ñ a s verdaderas sembradas a dis-
tanc ia conveniente 
t r a n s f o r m a c i ó n de los minera les . h'iS-
ta l l egar a los moldes de f u n d i c i ó n . 
Presenta el co r t e seccional de u u 1 
m i n a en cuya superf ic ie e s t á l a aldea 
con las v iv iendas y medios de t r ans -
por te y en los d i s t in tos cortes sec-
cionales con sus grandes vetas mine-
ras , se v e n las d i s t in tas cavernas, coa 
sus v í a s f é r r e a s , sus elevadores q u t 
l l e v a n a l a superf ic ie los minera les y 
a l l á lejos m u y le jos en l a oscur idad 
de u n a caverna y a l a mayo r p r o f u n -
I d idad del suelo, se ve a u n g rupo de 
Su Bib l io teca ,es Inmensa, y su ca 
r á c t e r i n f o r m a t i v o l l eva constante 
mente a e l la , numeroso p ú b l i c o que U ? ^ n ^ l 
se en t rega a sus lec turas , en e l m á s 
r í g i d o s i l enc io . 
E l a l m a , el c o r a z ó n de ese g r a n 
Museo, es el venerable s e ñ o r W . P . 
"Wilson, persona exe ente y cu l t a que 
v i v e encantado con l a d i r e c c i ó n del 
Museo . 
E l s a l ó n del cua r to edi f ic io que d á 
a l fondo de los otros destinados a 
pabel lones t iene 10.000 met ros cua 
NIÑOS OYENDO UNA CONFERENCIA CON PROTECCIONES 
exhib ic iones d e l 
Museo con las f o t o g r a f í a s con las ex-
pl icac iones del conferenc is ta l a geo-
g r a f í a , f í s i ca , e c o n ó m i c a , y p o l í t i c a 
de todo el mundo v i d a y cos tumbres 
de cada pueblo i ndus t r i a s , r iquezas 
na tu ra le s , medios de t t r á n s p o r t e y 
y costos, m i n e r í a , comercio , i ndus -
t r i a s v y t ipos de las d is t in tas razas 
e tc . e t c . 
Se siente env id ia ; ante la con tem-
p l a c i ó n de u n o r g a n i s m o tan bel lo drados de super f ic ie para que los 
b a r c a r á n e n C o r u ñ a pa ra l a Habana , a ' i ndus t r i a l e s c e i t í o r e u e»> él sus con- ! como ú t i l , se siente t r i s teza ante l a 
i n a u g u r a r e l nuevo f r o n t ó n i e l a P í a - , ferencias y hagan lus exhibic iones idea de nues t ra fa i t a de buena v o -
y a de Mar ianao , cuyas obras tocan ya ( de sus productos , a las cuales concu- | l u n t a d y e d u c a c i ó n pa ra poseer ins 
r r e n p ú b l i c o numeroso y los n i ñ o s 
de las escuelas p ú b l i c a s , mediante 
aviso po r la prenda e i n v i t a c i o n e s . 
Recientemente los fabr icantes de 
medias ce lebraron a l l í una g r a n e x h i 
blcAón. d i s c u t i é n d o s e en t re los fa-
a su t é r m i n o . 
F o l i z v ia je l e deseamos. 
S e c r e e e n P u e r t o R i c o q u e 
n o p a s a r á l a t a r i f a d e 
e m e r g e n c i a 
E l s e ñ o r G . M a r ó n , C ó n s u l de Cuba 
en San Juan de Puer to Rico , ha r e m i -
t i d o a l a S e c r e t a r í a de E s t a i o u n re -
ftftA Su caPi ta l o r i g i n a l co r t e de p e r i ó d i c o de aquel la c iudad 
« aülnfntft de francos- E n 1806 que cont iene u n a r t í c u l o firmado por 
dl0ll6s de f6816 capi ta l hasta 90 m i - ¡ e l s e ñ o r R u i z Soler, Secretar;o-Teso-
l2-980Tsg1^08' con una r e se rva ] r e r o de l a A s o c i a c i ó n de Productores 
t i t u c i o n e » , a s í ; y se siente v e r g ü e n z a 
a l con templa r las b e l l í s i m a s e x h i b í 
y l a o fe r t a que me h izo del r e g a l o 
la a g r a d e c í , y no me Inqu ie to acep-
t a r l a porque d iempre c r e í como a s í h a 
resul tado, que el gene ra l A g r á m e n t e 
t o m a r í a con intereses este e m p e ñ o 
para que Cuba no quedase s i n su 
puesto en e l , q u i z á s m á s notable M u -
seo Comerc i a l de los Estados U n i d o s . 
Esa c o l e c c i ó n ya e s t á ins ta lada en 
el A u l a de I n d u s t r i a s Rura les de l a 
Un ive r s idad y el Genera l A g r á m e n t e 
con una d e c i s i ó n que me l l ena de o r -
g u l l o como cubano, no s a l d r á de l 
Gobierno s in dejar i n i c i a d a y en 
buena m a r c h a esa obra que yo con-
sidero, no solo de i n t e r é s comerc i a l 
s ino de decoro cubano, porque nada 
clones de l a A r g e n t i n a . Ch i l e . B r a - aPena mas I " 6 ^o ver a ^ b a f i g u 
s i l , M é x i c o etc. e tc . y convencernos 
de que Cuba no f i g u r a en ese M u -
seo. 
^ ^ " t i é n 3 * , , el ú n i c o en F r a n c i a I de A z ú c a r en Puer to Rico, declarando 
G07 (lerecl10 a e m i t i r papel en s í n t e s i s que no hay esperanza de 
piábMoa en alto grado de l a con- que 6 i p royec to de ley de emergencia 
sobre t a r i f a de a z ú c a r se conv ie r t a 
ahora en l e y . 
^ " a í l í 1 ' y se hai most rado s iem-
S^40. S m a de c o M e r v a r l o , que 
. ^ 6 * o L ?** * • Pusieron en c i r -
' S ^ s o s d ^ n ! " « E d a d e s de b i l l e -^ ae iot> j ^ g ^ p r e f i h i ó p e r m i 
a ' ' ' '^banrt , ne&arse a pagar los , 
í ' ^ b i r R'0 la d i s p o s i c i ó n gene ra l 
¿ J ^ c o d o P r ^ 1 0 papel l e g i t i m o . I 
R e n t e n , " . ha pres tado 
grandes servic ios a l 
ancés f a c i l i t á n d o l e 
í 1 
dir.etv 
( ¿ ^ S 8 ^ 1 1 1 0 8 cuantiosos 
í ^ ^ i ó n ^ , (le ' O p r i m i r 
coa 
loa 
y poner en 
*t%fmn do bi l le tes 
p t á d M Unidos , con 
A s o c i a c i ó n d e J ó v e n e s C a t ó l i c o s 
L a naciente A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s 
C a t ó l i c o s ha acordado zelebra^ confe-
rencias pa ra hombres sobro .a " A c c i ó n 
Socia l de l a J u v e n t u d " por l'j* doc-
torea A n d r é s Lago, Juan J o s é Robores 
y Manue l Sorra , en l a P a r r o a u l a de la 
Car idad, en los d í a s 20. 21 y 22 del 
ac tua l , a las ocho de l a noche. 
i NIÑOS DESPUES DB L A CONFERENCIA, V I S I T A N D O E L PABELLON JAPONES 
rando en esa suntuosa i n s t i t u c i ó n , 
j u n t o a sus d e m á s he rmanas del Con 
t i n e n t o . 
L a c o l e c c i ó n de produc tos a g r í c o -
las e i n d u s t r í a l e s a que me he re -
f e r i d o , comprende dos muebles sec-
cur ia les de co lo r caoba, conteniendo 
en cada gaveta , u n a ca j i t a cuadran-
gu'.ar, con tapa de v i d r i o , para po-
der ve r , c l a s iLcado c i e n t í f i c a m e n t e y 
ordenados po r o rden de e x p l o t a c i ó n 
a g r í c o l a o i n d u s t r i a l , e jemplares de 
semi l las y sus productos , p lan tas 
oleaginosas o azucararas, o resinosas 
y sus p roduc tes minera les y sus p r o -
ductos minera .es e tc . e tc . 
Esa c o l e c c i ó n que f i g u r a en m u l -
t i t u d de escuelas y univers idades ame 
r icanas se cons t ruyen bajo l a direc-
c i ó n del Museo: y l a considero t an 
i n s t r u c t i v a t a n ú t i l t a n de a p l i c a c i ó n 
a l a e n s e ñ a n z a de todos i o s grados, 
q u ^ si m i voz fuese o ida , l e d i r í a a l 
s e ñ o r Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y Be l l a s Ar t e s de Cuba que a,l-
quier iese p a r a las escuelas p r imar i a s 
cubanas u n buen n ú m e r o de esas co-
lecciones: pero como no he de ser 
o í d o . . . no he dicho nada 
L o p a r t i c u l a r del Museo Comerc ia l 
de F i l a d e l f i a es tjue con e s c e p c i ó n 
de los envases y fletes de embarque 
hasta los Muel les de esa c iadad todos 
E n esa v i t r i n a inmensa se v e n dos. hombres a lumbrados con l á m p a r a s en 
hombres y u n a mu je r de cera, en pie- t regados a l r u d o t raba jo de pico, aza-
no cor te de cosecha, y los t rozos de d ó n y barrenos m e c á n i c o s , para ex-
c a ñ a en p i las ad l cuadas ; a l o lejos t r a e r el m i n e r a l que se va colocando 
las carre tas cargadas; y l a i m p r e s i ó n en car ros de v í a s f é r r e a s para llevar,-
del v i s i t a n t e es que se encuent ra a l l o a l a superf ic ie p o r los e l e v a d o r e í - . 
pie de u n g r a n c a ñ a v e r a l c o n su i n g e - j Es a d m i r a b l e ese Museo . Cada p a í s 
n i o a l f o n d o . í t iene a lgo b r i l l a n t e y a t rayeute que 
De esa clase de v i t r i n a s t i enen todos p r e s e n t a r . . . y a l l á en las oficinas del 
los p a í s e s a l g u n a e x p l o t a c i ó n ( l a m á s segundo piso ve a l personal del M u -
c a r a c t e r í s t i c a ) presentada en esa for -1 seo entregado a l a l abor as idua de po-
m a . ' d i r y dar cuantas in formac iones en e l 
Y o s é que Cuba t e n d r á u n l i n d o o r d e n comerc i a l , a g r í c o l a o industria1, 
campo de tabaco expuesto en l a f o r m a se s o l i c i t a n de todos los p a í s e s , por 
que acabo de desc r ib i r y y o s é que entidades ansiosas de ensanchar sus 
t e n d r á en figura de cera u n tabaquero) negocios . 
to rc iendo u n habano . | Las conferenc ias i n s t r u c t i v a s que 
L a v i s i t a a ese Museo es de efecto se ofrecen en todos los ó r d e n e s , l l e v a 
impres ionan te , porque a l l í se pueden a ese Museo p o r centenares a los n i -
ver los p a í s e s representados en a l g u - ñ o s de las escuelas, a los j ó v e n e s de 
na faz de su v i d a , t a n b i en expuesta l a Un ive r s idad , a los comerciantes , a 
que dan l a s ensac ión^ de r e a l i d a d . las s e ñ o r a s , en fin a todos los h a b i -
B r a s i l — p o r e jemplo—presenta u n a tantos del Estado de Penusy lvan ia y a 
v a l i o s í s i m a e x h i b i c i ó n de roiiierales, los forasteros y ex t ran je ros v i s i t a n -
u n a r e p r e s e n t a c i ó n h i s t ó r i c a en mode- tes, s e g ú n sea el t ó p i c o de l a confe-
los p e q u e ñ o s , de todos ios medios de renc ia que se t r a t a . <•» la e x n o s i c i ó n 
t r anspo r t e m a r í t i m o , desde la canoa ^ue se a n u n c i a . 
e lementa l Ind ia , haeta el lujoso t ras - E s pues u n Museo, docente, de bellaa 
a t l á n t i c o y las r u t a s en grandes m a - A r t e s , i ndus t r i a s , comerc ia l ytc. e tc . 
pas que esos buques s iguen ho^ , y l o , y es una elevada a ú n e l a g r a t u i t a d é 
que t r a n s p o r t a n , etc. etc. | i n f o r m a c i ó n pa ra todo el mundo . 
Expone a d e m á s : N o t e r m i n a r é esta somera i n f o r m a 
Cacao, Chocolate , Confi turas , Azfl-J c ión s in dec larar l a firme creencia que 
car, A l g o d ó n y sus telas, aceites da t-é- tengo do que todas las clases soclaleg 
samo, de a l g o d ó n , de o l i v a . Granos, cubanas s a b r á n responder a.l l l a m a -
har inas de c o n f e c c i ó n i n l u s t r l a l . V i - i mien to que en breve les h a b r á de ha-
no, Sal , e tc . 1 t e r el gene ra l S á n c h e z Agramon tc pa-
Mapas g r á f i c o s de los dos c o n t i ü e n - r a que cada cual , ofrezca lo que le sea 
tes, con sus ru t a s . E s t a d í s t i c a s var ias , dable ofrecer, pa ra que en breve Cuba 
g r á f i c a s , Mapas de zonas a g r í c o l a s y se enaltezca b r indando a l a a d m i r a -
mineras , Modelos de trenes y vapo- c i ó n de todos, su l i ndo p a b e l l ó n con 
res e tc . G l l c e r i n a , Na f t a l i na , P^ l ro i eo , su bandera y r e t r a t o de sus p r ó c e r o s 
As fa l to , Gelat inas , Ooca, F i r o l u s i t a , sus productos que se s i t u a r á a l a d©. 
Manganeso, Oro, P la ta , e t c . ! r echa de l a en t rada del suntuoso ed i 
Ru iba rbo , B r a z i l Suts, A f r i c a a rube r ficlo p r i n c i p a l del Museo, con una su-
e tc . B t r a w P l a n i t (es teras) , Raph ia perficie de 2,000 pies cuadrados , 
r ibe r ( f ib ra ) Sisa l r i b e r ( f i b i a ) , Ju te Bs esto, cubanos y e s p a ñ o l e s y de-
outs ( f ib ra ) R a m i é . A l g o d ó n en m o - l n á s ex t ran je ros que me loan, un asun-
tas, en trenaas, en pa<fas, en h i l ados , to de I n t e r é s e c o n ó m i c o y do honnr 
| etc. n a c i o n a l . 
L u d e n t ree bast, O a k u m (cerda j a r a Y o n o c reo que ante esta so l i c i tud 
cep i l los de va r i a s clases,) Cepi l los , «lúe h a r á l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
etc- . ¡0 daremos l u g a r a l honorab le D i rec -
Porcelanas, Ja r ros . Macetas, Tazas, t o r de eso Museo, pa ra que vuelva a 
Bibelots , Objetos de b a r r o etc. i dec i r como r^e d i j o con p,Tan desaller.-
F i b r a M a n i l a , F i b r a de Nueva 2 e - [ t o : 
lauda etc . | " Y o s i empre he c r e í d o que Cuba de-
Méj i co con sus muchos productos i b i a tener uno de los m á s i n t e r e s a n t e 
exhibe u n frondoso bosque, en el f o n - i pabellones de este Musec- pero mis 
do del cua l se ve a u n mestizo ex- Bestlones s e ñ o r , m e h i c i e ron m rder la 
t rayendo l a goma de u n c a u c h . y aU& fe de este g r a n deseo, hasta ahe/ 
m á s lejos ^ 
nog y o t r s 
vas i ja la 
L o s Estados Un idos presentan u n a 
i n s t a l a c i ó n asombrosa do al tos h o r -
" v ^ . ' " "*! , 6 u e s ü , n  o ra a u « 
se ve a u n ind io >ajo p l á t a - ; vuelve a renacer c o n su v ía i tu Dltra 
s p lantas , cociendo en g r a n ¡ I e a les cubanos, l o que t s es to" v 
goma de los cauchos , a s í lo c u m p l o . 
J o s é ComaJlonsa . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 1 
P A C Í N A 
Servido Extranjero Completo 
Carta, dt Cr&flo 
Oeqjei d< "v.-..«. 3* 
Curto (fc Mcnedas -
Ncrxxa btbinicKB en tadu I» Nacanei 
Enviamos dren a todis prte» del Mjixb. 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
CIEC 
sava 
rien a z ú c a r e s de secunda mano s« venden a* 1 7.55. La demanda continua siendo poco I 
considerable. 
Las operaciones en los íuU s • estu-
r ie ron m á s activos y los precias excep-
tuando los de A b r i l , se mostraron más 
flojos, a causa del aumento en las ofer- 1 
tas en el mercado de entrega inmedia-
ta, regristrando un alza Cs 7 puntos pa 
ra abr i l , a l comenzar la ses ión y avan 
/ando cuatro puntos más. debid'o a 1 
operaciones para cubrir de los intere-
Keu industriales, mientras que otros m 
ses abrieron de 4 a 12 puntos más 1 
Jos, pero posteriormente K-das las t ^ -
tizaclones aflojaron, m o t á n d o l o las 
ventas aisladas de las casa»' comisionis-
tas. .Los precios en el c*ci'rc si^J ieron 
iguales para abr i l , registrando ba^as do 
7 a 17 puntos para los meses más dis-
tantes. Ofertas f inales: mayo, 4.58; j u -
l io . 4.68; septiembre, 4.62. 
nnab y Oalvcston a 20 centavos las 
ü b r a s : Para Boston, a 24 centavos 
y ' p a r a New Orleans a 18 centavos. l a -
r a l a costa Sur, cinco centavos adicio-
nales. 
M e r c a d o l o c a l 
I B o l s s d e N e w Y o r k 
EsEte mercado permanece quieto y 
la expectativa. Algunas « f e r i a s de pe-
i u e ñ o s lotes han sido retlrnán* del mev 
^ o e r S n ^ d e ^ n n ' í m p r é í f i t o P W » 
nanciar a los hacendacfos. L a Comisión 
n _ R _ . . „ o_»„Qr,,i« fHKpre,tament6 sin 
favorable no t ic ia d'e la | 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 14 de A b r i l P í a 13 de A b n l 
Vista ' " t i b i e VUta Cabl» 
HKW T O R K . . , 
M O N T K E A L . . . . 
LONDRES . . . 
LONDRES. 80 dtas. 
P A H I S 
M A U K I D 
HAMBURGO. . . , 
ZÜR1CH. . . . . 
M I L A N O . . . . . 

































M E R C A Ü O 
D I C L D I N E R O 
(Por la Prensa NEW YORK, ab r i l 14. 
Asociada) . 
(Cablt recibido p i r naertro h i lo dlr»ct») 
A b r í ! 1 4 
A c c i o n e s 5 9 1 , 1 0 0 
B o n o s 8 , 3 2 9 , 0 0 0 
da 
Cambios fuertes. 
Papel mercant i l de 7 11 a 7 314. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 00 d í a s biletes. . . . 




F r a n eos 
Demanda. 
Cable. . 







C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
RECIBIDAS FOB 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DB 
T i l * If. York Coffe* and Sugar BxcB. 






IT. S. Rubber. . . . 
U . S. Steel comunes. 
United F r u i t . . . . 
TVillys Overland. . . 
73 





F r a n c os s u i z o s 
Demanda 17.30 
F l o r i n e s 
Demanda 31.52 
Cable 31.02 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabl© recibido por nuestro hi lo directo) 
V a l 
A b r i l . . 
M a y o . . 
Junio . .. 






En i í ro . , 
Febrero. 
Marzo. . 
o r e s 
NEW YORK, ab r i l 14. - ( P o r la Prensa 
Asociada.). 
La bolsa de hoy in sumió su curso 
[reaccionario; los ferrocarriles, los ace-















B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y Ca. 















Ajuer. Beet Sugar ., 
American Can. t 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smeltin and' Rcf. . . . 
-Vmer. Sugar Reffc' 
Anaconda Coppcr. . . * . . 
A t l a n t i c Gulf W , 
Baldwin Locomotive. . . . . 
Rethlhem Ktel B . . . . . . •. 
* 'a l i fornla Petroleum. . . . . 
('anadian Pacific 
Central Leather. 
Cttl.; M i l and 8 t . Paul pref. 
Corn Products. . 
Crnclble Steel. . . . ^ , . . 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . 
F i s k Tire 
General Clgar 
General Motors New. . . . 
Inspl ra t lon Copper 
Jnterb. Corisolld com. . . . 
In terb . Consolid pref. . . . 
In te rn . Mere Mar. pref. . . 
Idem idem comunes. . . . . 
Kennecol t Copper 
Keystone Ti ro and Rubber. . 
Lackawanna Steel. . . . . . 47 48 
Lehigh Valley 48^4 47% 
L o f t Incorporated nriv 
L o r r l l l a r d y&n 
Manat í Sujrar 80 
^lexlcan Petroleum. ., . ,. . m s ^ igfftí 
26Vá 
16:>4 
4 61 í f ls t rando descensos netos de a 4 1)2 puun 
tos. Los mercados do produetc^. espe-
cialmente los de cereales, taiuij.r-n de-
mostraron poca fijeza. 
Los factores que m á s influyeron, par-
ticularmente en la pasada semana, en 
la depres ión d'e la s i t uac ión general eco 
nómica, se manifestaron de nuevo. Él 
conflicto obrero inglés y las necesida-
des pecuniarias urgentes de varios fe-
rrocarri les y razones sociales industr ia 
les, asumieron aspectos que revisten 
mayor gravedad. 
Los bajistas hicieron evidentes nue-
vos elementos de debilidad' en el mor-
reado, dirigiendo en parte sus ene rg ías 
a. las acciones dé las compart ías cuyos 
dividendos futuros se creen dudosos. 
Los rasgos m á s salieatcs d'e la re-
vers ión en el sentido más general los 
constituyeron M U buen nituiávo do valo-
res de empresas de t r a n s í V tes favori-
tas, especialmente las Siguientes: Ca-
nadian Pacific, Dolawaro and Hudson y 
Louisvi l le and Nashvillek Entro las emt 
siones industriales y las especialidades 
quo más debilidad dejnostraroa f igura-
ron Crlclble, Sloss, Sbcffield y U . S. 
- - j , Steel». Pressed Steel Car, Pullman and 
MuaT General Electr ic . 
ooí? j Los azúcares , los tabacos, las conve-
•¡u. * i niencias públ icas y finalmente los pe-
1 t róyeos y motores t amb ién cedieron a 
la p r e s i ó n , as cotizaciones más bajas 
se registraron en la ú l t i m a hora. Los 
pedidos para sostener el mercado ca-
recieron de influencia, aún en los casos 
más favorables. Tehdenclas nerviosas 
prevalecieron en • el cierre. Las ventas 
totalizaron 575.000 acciones. 
Ni el mercado del dinero, n i el de los 
cambios internacionales f iguraron do un 
modo perceptible en las operaciones 
efectuadas durante la sesión Los p rés -
tamos a corto y a l a rgo» oln-zos no su-
frieron cambio alguno, pero las reme-
sas internacionales estuvieron m á s f l r - ', 
mes y el t ipo i ta l iano e x p e r i m e n t ó una | 
nueva alza acentuadaj 
Debido a la pesadez «le los valoresJ 
bonos ferrocarrileros, sufrieron bajas, 
33 i especialmente las emisiones susceptibles 
49 i | de convers ión . 
Lo» bonos de la Libertad" estuvieron 
1944 JS1^ I en general más bajos, pero los inter-
15% lOv'i j nacionales mostraron iucliriáclories con 
tinuadas mejoras. 
E l to ta l de las ventas, valor a la par, 
fué de $8.775.OCO. 
L i r a : 
Demanda 4.89 
D I N E R O 
r i s i 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
Cable. 
M a r c o s 
Demanda. 




P l a t a e n b a r r a s 
continua actuando discr ta e te 
apar arse un ápice del mercado y 
acuerdo con el plan trazado. No se han 
reportado operaciones. 
L a z a f r a . 
L a zafra continua desenvolviéndose , 
aunque de manera muy irregular, debi-
do a las dificultades de todos conoci-
das. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banqueroa Comerol» 
Londres 3 dlv, . 
L'ondres 60 djv. . 
P a r í s 3 d|v. . . . 
Pa r í s , 60 d|v. . . 
Alemania 3 div. . 
Alemania 00 d]v . 
E. Unidos 3 dlv. 
B. Unidos 60 d|v. 
E s p a ñ a 8 sj plaza. 
Descuento papel 
comercial. . . • 
F lor ín holandés , 3 
d ías v is ta . . . • 
3.90^ V . 
3.88 V. 
35% V. 







H . U P M A N N Y C O M p J ^ 
B A N Q U E R O S * 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f í o 1 8 ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i M e » d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e o á t i * 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e i 0,4 > 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v M o r ^ ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a ¿ u u M a 
r o s , ftlhajas y d o c u m e n t o s . b a ¡ o U o r o o i Y v ^ 
d e l o i i n t e r e s a d o s P C u u * Ü 4 
A M A R G U R A " Ñ U M E R O 1 . 
Limas de Madagascar. 
Cuícbaros escoceses. . 
3.50 a 4.00 
3.7S a «.25 
3.001/4 V 
3.85 V. 







P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
J u l i o C G r a n d a 
N O T A R I O S D E T U R M O 
Para cambios, Francisco V . H u í . 
I N F O R M E S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
Berrauda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3. blancos. 
Maine blancos 180. , 
Maine blancos 165. 
Maine blancos 150. 
L o n g Island s. . . 
Cebollas coloradas. , 
Cebollas amari l las . . 
Cebollas blancas. . , 
8.00 a 11.00 
6.00 a 8.00 
4.00 a 6.00 
2.00 a 3.25 
1.75 a 2.75 
1.50 a 2.20 
2.00 a :!.25 
0.50 a 1.25 
0.05 a 2,00 
l.Oy a 2.50 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Baja considerable tuvo el mercaíro 
ayer a consecuencia de dist intos facto 
otros centrales conth^TT 
con normalidad "unuan oas , ^ 
- E l d ía 12 del aot,lai 0"! 
mi l arrobas de cafla en ^ r o n «. 
central Santa Ri ta n J f te"eno,/* 
misma Compañí " 'V ' sePr?P^( l de'*«• 
la colonia W m o . donA6 .el K-o * 
Quemaron 50.000 arribas ^Obi^01 
dad de Manuel L a ^ ^ Qe U ^ 
~hn barrio Caobillas, tPrmin^ . 
monte, hubo f.iego produoi r dc ^ 
fondo central . K'ro n»i ^ 
Las autoridades conoc 
011 ^ 1 bech, 
San ta Claré 
No han comenzad'o la nrc .n . 
los centrales Altamira y P L ^ S ^ Mr» 
- C o n t i n u a sin moler el centra "v 
Jal por causas ya inrormadáJ *iti*-
— M central María V i o t o r u t , 
la molienda por espacio lo dru Pen'l:'' 
y cuarenta - — -
C O S R E I K t t 
O b r a p í a 3 3 
0.35.—Un cable acabado do recibir de 
Liverpool dice que aunque la huelga de 
transportes no ha progresado m á s a ú n . 
no parece quo se podrá evitar. 
0.40. Las liquidaciones en los ferro-
carriles con t inúan debido a las condi-
ciones generales del p a í s . 
Se empieza a. vislumbrac ot ro medio 
pán ico en el mercado debido a la mala 
si tuación do los ferrocarriles y a las d i -
ficultades obreras en este p a í s . Tam- Sebo 
la, desfavorable s i t u a c i ó n europea, hi 
hecho de que los empacadores entraran 
a comprar en el momento culminante de 
la baja rean imó algo el mercado, ce-
rrando sin embargo í s t e con baja de 75 
puntos para carne de puerco, de 25 pun-
tos en manteca y de 30 en costiTTas. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
derriimhado dos calderas do ios 
cuitad centrales muelen's 
C a m a g ü e v 
El central El ia e.^tá parado por 1 
de cana-
Del p a í s . . 
Extranjero. 
B o n o s 
OO'.i 
58->4 















Missouri Paclf cer t l f . . 
N . Y . Central . . . . . . 
Nova Scotia Steol. . . 
Dan Americaxi. . . . . 
Pierce A r r o w Moto r . . 
Punta Alegro Sugar. . . 
Tieading comunes. , . , 
Bepub Iron and Steel. . 
S t . onls S. Francisco. 
Sinclair 011 Consolidt . . 
Southern Pacific. . . . 
Southern Rai lway com. 
Studebaker. , . . . . 
Stromberg. i» 
lrDi0£ P a c ^ c 114^ US 
|J. S. Food Products Co. . 2014 21% 
U . S. Indust . A lcoho l . . . . 08% «5% 
• 67% 
' * ^ 
I 42% 


















. i z u c a r e s 
N E W TORK, a b r i l 44. - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de a z ú c a r e s crudos Biguió 
sin cambio alguno, a 4 314 por l^s de 
Cuba, costo y flete, equivalente a 5.77 
Por los cent r í fugas , s e g ú n las cotizacio-
nes de la comisión, fiero^ los a z ú c a r e s 
libres se ofrecieron en volumen cada: 
vez mayor a un octavo de centavo me- 1 
nos, o sea 5.(54 por los centrifugas No ! 
se verificaron ventas do los ge Cuba ¡ 
al precio ofrecido. 
En e Imercado de los azúca res refina-
dos, los precios siguieron ain altera-1 
cWn, de 7.01 a 8 centavos por el ifno 
granulado, aunque se dicen quo algunos 
Del gobierno. . . . .. . 
Ferrocarr i leros. . . . . 
P r é s t a m o s 
Firmes. 
60 d ías , 90 d ías y seis meses, a 6 112 
por 100. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
La más a l t a . . . . «• 7 
L a más baja. . 7 
Promedio 7 
Cierre 6 
Ult imo p ré s t amo 7 
Aceptaciones de los bancos. . . 6 
Peso mejicano 44 % 
Cambio sobre Mon l r ea l . . . . . l l | l t í 
Oréela, demanda , 6.65 
Argent ina, demanda ; 32.37 
Bras i l , demanda . 1U.00 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW TORK, abr i l 14. - ( P o r la Prensa 
Asociada) . 
Dos ú l t imos del 3 1|2 por 100 a 90.10. 
Los primeros del 4 por 10D ^ $.7.40. 
Dos segundos del 4 por 100 a 87.3«. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 87.60 
Los segundos del 4 1)4 por 100 a 87.36. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 á 90.70. 
Dos cuartos del i 1|4 por 100 a 87.50. 
Los de la Victor ia del 3 ¿¡4 por 100 a 
97.44. 
oos de la V ic to r i a del 4 Sj* por 100 a 
97.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, ab r i l 14. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consol idado» 48 
Unidos. 66 
bién ha venido a empeorar esta s i t ú a 
ción la crisis obrera en Ing la te r ra que 
tiene por objeto la nac iona i iz t^ ión de 
las Industrias inglesas. 
Aunque es muy difícil predecir el fu -
turo de las ferrocarrileras" por el mo-
mento no aconsejamos vender Gfreat 
Norther n i n ingún otro fe r rocar r i l de 
primera clase a los tipos bajos actuales. 
C A R R I L L O Y FORCAÜD. 
Las cotizaciones permanecen nominal 
a base n'e 4 3|4 centavos c. y f . Cuba, 
| 5.77 centavos c- s. y f. a z ú c a r e s de 
Puerto Rico y 4 3|S centavos c. s. y t . 
[ la de derechos plenos. 
\ Se anuncia la venta \de 3.000 sacos de 
Santo Domingo a flote a 4 3|8 centavos 
c. s. y f. a B . H . Howell Son and Co. 
de New York . Hay nuevos lotes ofreci-
dos al mismo nivel . . 
Se han vendido 5.600'sacos de Santo 
Domingo a l l legar hoy a 4 3|8 centavos 
c. s. y f . a la American Sugar Refining 
Com pany. 
E l Comité no ha anunciado nuevas 
opi laciones, mantciiiénd'oso el precio de 
4 314 centavos c. y f. iiaúcar de la sa-; ' „ „ , 
f ra nueva. Tampoco se h^n realizado1 (JOURNAL OP COMMERCE, 8, 4, 921) 
operaciones de azúca re s no controlados, ' 
lo que significa quo los compradores no 
quieren operar por el momento. 
A pesar do la quietud del mercado se 
asegura que la comisión e s t á en t ra tos 
con compradores europeos cuyas basCs 
permanecen reservadas. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
R A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
A r r o z 
Los compradores domést icos se l i m i -
tan estrictamente a las necesidades del 
d í a . E l movimiento de expor t ac ión es 
muy reducido, en algunos casos so ha-
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r d u r a n t e l a co posible obtencr c o n ^ s i ó n cn ^Gcl0-
ú l t i m 
N u e v a F á b r i c a d e l e l o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
J U M A G E N K R A L D E A C C I O N I S T A S 
S E G U N D A P A R T E D E L A SESION A N U A L O R D I N A R I A 
De o rden del s e ñ o r Pres idente , y en c u m p l i m . m t o de lo dispuesto en 
e l A r t i c u l o 7 del Reg lamen to m o d i t cado de l a C o m p a ñ í a , c i t o p o r este 
medio a los e e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a m i s u i a pa ra que se s i r v a n con-
c u r r i r a las DOS D E L A T A R D E deU p r ó x i m o venidero D O M I N G O V E I N -
T I C U A T R O D E L A C T U A L , a l a casa A g u i a r , 106 v 108, a f i n de cele-
b r a r ¡a S E G U N D A P A R T E de l a S E S I O N O R D L N A R I A de l a J U N T A G E -
N E R A L a que se ref iere e l A r t í c u l o del prec i tado Reg lamento , en re -
l a c i ó n con el 13 de los Es ta tu tos t a m b i é n m o d i f i c a d e j 
E! q u o r u m se i n t e g r a r á s i c o n c u r r i e r e n , presentes o representados, 
. ^ e i o n l s t a s quo i n t e g r e n l a m i t a d máy una de í a s a c c i o n í í e m i t i d a s ; y 
• n dicha s e s i ó n , eu todo caso, se t r a t a r á : 
P R I M E R O — D e i d ic t amen de l a C O M I S I O N D E GLOSA que s e r á l e í -Otft y 
SEGUNDO.—Pe i - i e l e c c i ó n de las personas a que se re f ie re el A r -
t : cu lo 16 de l Rog lumeuto , con o c a s i ó n de l a r e n o v a j i ó i p a r c i a l de l a J u n t a 
D i r e c t i v a . 
L a Habana, a 1? de a b r i l de 19 21. 
E l Secre tar io , 
C r i s t ó b a l B I B E G A R a * . 
C3067 10d.-15 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e D r o g u e r í a 
y L a b o r a t o r i o s , S . A . 
B O L S A D E P A R Í S 
PARIS , a b r i l 14. —1 (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
Irregulares. 
La renta del 3 ^or 100 se cot izó a 
55 francos 70 cén t imos . 
Cambio sobre Londres a 59 francos 
92 cén t imos . 
E m p r é s t i t o del 6 por 100 a 83 francos 
05 cén t imos . / 
E l peso americano se cotlzd a 14 fran-
cos 7 cén t imos . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , abr i l 14. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas. . . . . . . . 28.08 
Francos . 51.10 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW TORK, abr i l 14. —(Por l a Prensa 
Asociada) . 
Demanda lli.Sü 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C 0 -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
A B R I D 14 
N E W Y O R K 
Mercado quieto y a la expectativa. No 
so han anunciado operaciones. 
a s e m a n a 
Arribos, 62.225 toneladas. 
Derretld'o. 63.000 toneladas. 
Existencias, 111.133 toneladas. 
Semana anterior, 63.118 toneladas 
Semana anterior, 71.000 toneladas. 
Semana anterior, 111.408 toneladas. 
R e f i n o 
Completamente inact ivo permanece 
este mercado- No se anuncian operacio-
nes. Se cotiza a 7.65 centavos y 7 3¡4 
centavos menos 2 por ciento. ̂  
F u t u r o s 
E l mercado de futuros abrifi con va-
rios puntos de alza en re lac ión a l cie-
rre anter ior . Mfts tarde y debido a la 
pres ión de los vendedores expe r imen tó 
un nuevo descenso cerrando abr i l y ma-
yo, de 4.58 a 4.05; Junio, de 4.1)8 a 4.59; 
julió, do 4.68 a 4.71; agosto, do 4.02 a 
4.63; septiembre, de 4.62 a 4.65. lAis 
operaciones fueron d'e regular volumen. 
. • • • • * 
M e r c a d o d e f l e t e s 
No var ia el mercado ,do fletes. La co-
tlzacldn se m a n t l é n e f i rme, desde la 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz Par t ido . . . . 
Arroz entero 
Arroz Blue Rose Fancy 
Arroz escogido 
Arroz tipo Valencia, F. 
Arroz Id., escogido. . . 
Siam usual 
Raigón n ú m 1 
3.25 a 3.73 
«.50 a 
4.00 a 4.25 
3.75 a 4.00 
5.00 a 6.M 
4.25 a 4.75 
J a g ü e y a l paró el 1,2 de estevas 1 u. 
. 6 p . m. por falta de rañü v conicnTaniE 
a moler a las 12.01 a. ni. cici b.guieau 
Manteca primera $ 10.85 a 10.9."» zfrl .K.K/, .. • , , 
Manteca segunda. . . . a ¥ » J 5 | S t o ^ * ^ actual f l i I ^ J l l S 
Tnr.irm 14 t 1« a 14 TiO. ' - (lcl í1'1""»1 Pur falta fie rail 
| - E l central Lugareño está para' 
3.50 a 8.70 
Grasa amar i l la . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
E l central San Ramón, en el t é r m i n o 
de Mariel , tiene elaborado hasta las 12 
de la noche del 31 d'e marzo ú¿ t ímo . 
cuarenta y cinco m i l ciento noventa y 
ocbo sacos de a z ú c a r . 
—A excepción del -central Niágara , en 
Consolación del Norte, que se halla en 
cons t rucc ión , todos los centrales de es-
ta provincia muelen sin novedad. 
H a b a n a 
Todos loa centrales de esta provincia 
e s t á n n.y^on.io. 
M a t a n z a s 
Por fal ta d© pe t ró leo continua para-
do el central Armonía . 
—Saratoga r eanudó l a mollenrt'a * los 
de las 6 p. ra, del día Vi deí ac 
fal ta do calía, 
—El centra. Stewart paró el mlt 
a las sois p. m. por falta de 
comenzando a moler a las 12.01 
del otro d ía . 
— E l central Violeta estiivo pararlo ám 
horas por rotura do un concliirtor. ' 
— E l central Morón continua moliendo 
sin in te r rupc ión . 
B a y a m o 
t'acocum reanudó la molicmla U itf 
che del dia 12 del actual a las doce. 
— Sofía lo hizo a las seis p. m. 
— Pennsylvanla está parado por cauí» 
conocidas. 
— L^is restantes centrales de cssa r.nn 
muelen sin novedad. 
S a n t i a g o de Cuba 
El central Oriente reanudó la niolieí 
da ayer a las seis n. tu. 
— Palmari to no muele por falta de ftU 
— Por Interrupción ea las Ifneas, 
se sabe acerca del Alto Coúto. 
— Los demás centrales estAn nioliemlo. 
— A l f in se ha podido averiguar qU« Al-
to Cedro y Preston muelen sin novedad.' 
4.76 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
Mercado muy pegado y es tan poco 
el volumen que loa valores no es tán bien 
defendidos y nuestras cotizaciones po-
dr í an reducirse oowsiderablcmento ante 
cualquier oferta en firme. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
I n g e n i o s , H a c e n d a d a s , R e f i n e r í a s 
y C o n t r a t i s t a s 
de nuestro 
(1|4" a 10") 
UUCTÉtO, 
costa norte para New York, Flladelfia, Rayados. 
Marrows 
Pea Beans, 1920. . . 
Pea Beans 1919. . . 
Blancos medianos. . 
Hlancos Cal i fornia . , 
Blancos largos. . . 
Colorados largos. . 
Carita • • 
Rosados '1920.' .' . . 
Rosados 1919. . . . 
Limas 1920 
Marrows japoneses . 
Kotenashl japoneses. 
4.50 a 
4.00 a 4.25 
a 5.50 
5.23 a 6.50 










3.50 a 4.00 
3.2S a 8.50 
S E L L A T O D O 
P A R A T E C H O S 
I n s e c t i c i d a s , 
d e s i n f e c t a n t e s , 
g o m a s , á c i d o s , 
m a t e r i a s f i l t r a n t e s 
7 p i n t u r a s . 
T H O M A S F . T U R Ü L L Y C a . 
M U R A L L A 2 j 4 
H a b a n a . 
Í 4 0 L I B E R T Y S t . 
N e w Y o r k . 
LACRET 4 7 - B 
S a n t i a g o . 
Vues t ras necesidades pueden l l ena r se iumoaiaLamento 
g r a n su r t i do de T u b e r í a , accesorios de t u b e r í a , V á l v u l a a 
Madera , PilnLe.6 Creosotados, Cab i l l a s de Ace ro pura reforzar 
L a d r i l l o s Ref rac ta r los Kectos , de C u ñ a y M a c h i e m b r a d o s También tene-
mos a lgunas Bombas y D o n k e y s Si ir .ples y D u r l o z , tanto como Calderas 
de va r io s Mpos y t a m a ñ o s . T o d o l o cua l vcndemr.s a precios mejórel 
que e l mercado ac tua l . 
E l m a t v r l a l que ofrecemos es nusvo y de f a b r i c a c i ó n "standard" ame-
r i c a n o , i m p o r t a d o d i rec tamente de las f á b r i c a s r a r a nuestro propio uso. 
Especif icaciones, precios y condic iones de venta pedir las a "SKíUCO » 
Apar tado 223-1. 
C2994 6d'12 
L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E G I T I M A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
Se c i t a p o r este medio a los acc io-
nis tas de esta Sociedad para que con-
c u r r a n a l a J u n t a Genera l E x t r a o r d i -
n a r i a que ha de c e l e b r a r a © el d i a 23 
de a b r i l de 1921. cn el d o m i c i l i o so-
c i a l de esta C o m p a ñ í a , San L á z a r o 
m l m e r o 178. a las cua t ro de l a t a rde 
>• en l a cua l s© t r a t a r á n entre o t ros 
3029 3d-13 
pa r t i cu la res , de l a l i q u i d a c i ó n de l a 
m i s m a . 
E n c u m p l i m i e n t o de l a preceptuado 
por ©1 a r t í c u l o X V I I de los Es ta tu tos , 
s© pub l i ca l a presenta convoca to r i a . 
H a b a n a 13 de a b r i l de 1921. 
D r . I l o g e U o R a m í r e z , Pres idente 
i n P a r a P U E R T O P A D R E r e c i b i r á c a r g a e n l o a m u e l l e s d e L u z 
L A G O L E T A 
" M A R I A V A Z Q U E Z " 
l o s d i a s 1 4 , 1 5 y 1 6 . 
I N F O R M E S : A G E N T E : 
H e r e d e r o s d e N . L R o m a g u e r a F e r n a n d o M a n e e r a 
P . O . B O X 1 T e l f . 1 - 8 5 2 0 3 M U E L L E D E L U Z 
L R E G L A T e l f . A - 3 4 8 9 
1 1 
T i l 
J 
L Y K E S U N E 
N U E V O S E R V I C I O R E G U L A R D E V A P O R E S D E C A R G A ENTRE 
G A L V E S T O N - T E X A S C I T Y F c l j , 
H A B A N A Y P U E R T O S D E L A C O S T A N O R T E Y C O S T A SUR 
B A . — S A L I D A S C A D A D I E Z D I A S 
L Y K E S B R O T H E R S I N C 
A g e n t e s . 
L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 
CC004 
T e U : A - 7 4 1 9 y A - S l ^ 
10d.-12 
1414: 3d.-13 3 t -13 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 - H a b a n a . 
P i f o s por cab l e , g i r o s de l e t n s i M i s ^ ^ ^ J ^ m -
e n cuenta c o r r i e n t e , c e m o r i f f e n t i de ^ « r e s P ^ i J ^ ! f l r l . 
B o r a c l o n ^ s , descueo tos , p r é s t a n o s ooa g a r a n t í a , c m * 3 ^ ^ 
U i p i r b v a l o r e i y a l ü a j a s , C a e n t i s d e a h o r r e s . ' = í = = = = ^ ¿ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 ^ 
A í i O L X X X l X 
h o r a 
A n u n c i o s 
O í A R Í O D E L A i V i A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 1 F A G I N A T R E C E 
Pregunten por Sardifias. al telefono nfl* 
mero A-01S8 De 8 a 11 y de t a 5. 
HS*! . 50 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CASAS Y P i S ü r 
H A B A N A 
S E N ^ U E S I T A l í 
C K i A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
OCARSE F X A MUCHA-
, formal , en casa de mo 
inera o criada de tua-nos. 
i M A N Ü E L L L E N I N 
Correflor Legal izido. Compra • Tenda 
casaa. «olares y establecimientos en « • 
neral : da y toaa dinero en blpoteca, 
reserra y r á p i d e i . FleuraB. 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-eÓfi, De 12 a 9 
\ I TO C U A A n i . E K , T I F O CC5>A, PK cuatro papajero^, filtimo modelo, con 
muy poco uso. Se da en proporción, por 
tener que ausentarse su dueño. Vn ü a 
6. Reina, nútfcero 13. J u g u e t e r í a . 
M ^ S 17 ab. 
i n ^ r m / 1 n e J 0 S ^ B O D E G A S E N V E N T A 
14559 17 ab. ! Soy el que más bodesfa» tengo ei 
11 '>* 
^ a T o 1 1 1 , i -altad número 12, acaba-
os ^c rctft en la ucera de 
? V consrcrara a la «.risa. Poseyendo 
»tbra. y d « ' " [ o s sanitarios, y todo 
^ 10S fiares c informes, en el se-
^ n í o r t . fi,iéúo: Banco ^ac lonal . 
5 f e De ' aU05 de la tarde. Te-
17 nb. 
A V I S O 
varciso López, número 2. 
- »lg«iIa f " fVente al Muelle de Cii -
1te EDffln local de esvuina de frai le. 
""un metros cuadrados, con 8 
W n)ide calles; es a propós i to pa-
rtos >d' ~. ,. oimflcéén. uor írtís a d  e f i ' tJ.ia o al acó . jjor 
-&PuieBriatuaci6n " capacidad. Tam-
!! b"c^ ^ « l í a n los altos de este U -
Im» se *lWí\t2 capacidad, para oficinas 
Í V 1 ! , 1 " luntos o separados. Infor-
t í j v ^ la BJisma- 19 
j t - O I I C I T A DNA C K I A O A PARA 
O habitaciones y coser, que tenga refe-
rencias, en L, número 10«, entre H y ü . 
Vedado. i 
M6w 17 a b . _ ! 
C. )̂  >OI>lCITA UN A MANE.IADORA." K.V 
KP Ia calle N , esquina a 13, frente a 
Calzada; para el c«uipo, xlajes pagos. 
_J4£y- _ 17 ab. 
C K SOLICITA O ' A BUENA C R I A H A . 
yj para el servicio do comedor, que ten-
ira recomendaciones. l i a de dormir en 
Ja colocación. Calle 8, n ú m e r o 1S, Ve-,' 
dado. TeK'íono F-130(5. 
u ^ 17 ab. | 
C K ¡SOLICITA UNA C R I A B A B L A N C A ' 
k j que tenga buenas referencias. No t i e - ' 
ne que atender a l servicio de comedor.; 
Sueldo 30 pesos y uniforme. L ínea , (A),1 
esquina a Paseo. 
H534 i j ab. i 
ITÑA SE5JORA ESPADOLA DE M E - ' > diana edad desea colocare* de cocí-i 
le ra en casa de comercio o matrimonio i 
ioio. No tiene ,ncon>entente dormir « • 
a colocación. S^n Lástaro, n ú m e r _ 293. 
If'Mtaclón n ú m e r o 3. 
14533 1 17 ab. 
g en yen-
ta, de toiof. los precios y en todos los 
barrios y en Calzadas, cuyos ducBos ne-
cesitan venderlas Figuras, 78. A-6021 
De U a 9. Manuel L len ín . 
r N S T I D E B A K E I ^ DK CINCO P A -aajeros, con luz, arranqne y magne-
to, más económlc^ que un Ford, con 5 
gomas fbuenas y con baniuetes para dos 
Qasajeros más. Gran ganga, en 700 pe-
s^s. Carlos Ahrens. Parque Maceo, es-
quina a Venus. 
•nTOTOClCLETAS PE TODOS TIPOS 
y t amaños , grandes gangas, en 200 
pesos y ni riba. Carlos Ahrens. Parque 
Maceo, esquina Venn». 
C O C I N E R O S 
f ^ N COC1NKRO PRACTICO SE OFRE-
U ce en Luz, 35. bodega. Trabaja bien 
v ya «1 campo. Da buenas recomenda-
•i^nes. Deje escrita sus sefias para t ra -
;ar de noche. 
USO 17 a'b. 
C R I A N D E R A S 
J í ^ - — ^ T Á N T E UNA MODICA R E -
7*»°.' contrato de una üe rmos í s i -
nropia I>ara tienda de ropa, 
c»»»' -?riePría u otro giro comercial -« i^i«ría u oiro «wu ^ ^ u * ^ ^ . " . 
f > a , Pele^sr,a situada en la mejor 
a m ^ - ^ de la Cazada de la Ke i -¿ i r a cenf-al "Inf en San 
S - . ^ 1 entre Escobar y Gerva^o .^ 
V E D A D O 
VEDADO: jv: Se a lqu i la en la calle 10 , 
15 v 17, una casa moderna , de 
í V n t a s , con cua t ro h a b i t a c i o n e » 
los altos y sala, comedor, p o r t a l , 
Í es los bajos. L a l lave e i n fo rmes : 
J j casa contigua. 17 , esquina a ^ l O . 
^ T q j J Í l A EL A M P L I O , FRESCO 
^ l mnlo-uo chalet, calle 13, esquina 
tóne en los t ^ o s : Recibidor, sala. 
¡ I d o r pantry, cScIna. un cuarto gran-
a n hañu v garage con habi tac ión pa-, 
^e! cha" íc-uí En los altos, seis ha-
n Lil i c n dos baños, y en la azo-
K r ^ t t a c í o n e s con baño para los 
'*.^s Todas las habitaciones de los 
£ cuentan con closets y es t án orien-
tas a la brisa, agí, como también la sa-
el comedor. I n f i r m a n en l a calle 
• l U i i n a a 4. Telefono 1660. ^ 
11576 . ' 
¡ÉSUS D E L M O N T E ! V I B Ü K A Tí 
L Ü Y A N 0 
C E SOLICITA LNA CRIADA DE MANO 
KJ para corta fami l ia y que entienda un , 
poco de cocina. Se la durá buen sueldo. 
Rernaza, 18, segundo piso, segunda puer- ! 
''"14528 :,7_ab-_ I 
O E SOLICITA UNA SIRVIENTA F I N A 
O que sea españo la , y que sepa escri-
bir, aunque sea un poco, para los que-
haceres de una casa chica. Es para un 
señor solo. Agui la , 13, altos, a l a de-
recha. 
1455S7 18 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN DE-, ra españo la , con (buena y abundan-
re leche. Tiene certificado de Sanidad y 
buenas referencias. Hace dos meses que 
ia dado a luz y se puede ver su niño. San 
T^s#. 127, entre Espada y San Francis-
14583 18 «b. 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
ITN JOVEN PRACTICO C MCT CONO-) cedor de los patentes, desea encon-
:rax trabajo «n farmacia o en casa de 
-•^me'rcio. Para m á s informes: V. Espi-
nosa. Galiano, número 66. 
14532 17 a'h. 
Se so l i c i t a u n a cocinera de mediana 
edad, que duerma en el acomodo. M i - j 
l agros , 2 1 , en t re Cor t i na y F i j u e r o a . ' 
Repar to Mendoza . 
_ • • i s aib. 1 
(SOLICITO COCINERA Q I E DUERMA 
(j en la cclocación y ayude alero en los 
quehaceres sencillos. Sueldo 30 pesos. 
Calle N, n ú m e r o 7, entre 17 v 19. 
1455G 17 a'b. I 
Q B SOLICITA UN A J O V £ N PENOISU-1 
O l a r para cocinar y ayudar a l a l i m -
pieza ; que duerma en la colocación. Rei- ' 
na, 131^ tercer pises izquierda. Buen i 
sueldo. 
14560 18__aib. I 
D K s O L t C l T A UNA B U E X A COCINERA 
O para corta famil ia , en la calle 19, 
i entre O y >', n ú m e r o 4, a l t^s , Vedado. 
11576 i s ab. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E G Í M I E N T O S 
U R B A N A S 
r ^ L Q i n . A , M B O R A , CASA MO-
^,i»rm ain estrenar en la Loma '!<; 
& IJtoro. níimero 7. casi esquina a 
roílto; portal, sala y tres cuartos, her-
moso ('Uii-t^ 'le baño intercalado moder-
^ wuedof al fondo, cocina y despensa 
"enn patio y traspatio Informan en 
ilnral'a v oficios. Ea Elegancia. Telé-
. i ; --7tC- 22 «b. 
¡¡¡ARiAMAC, C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
Í ^ H u T l A I N DEPARTAMENTO 
Oamiieblado. de dos grande i lifibitaclo 
te capn/. para dos „ tres ¡icr íon is. < on 
nlifio Independiente, bailadera, duciia, 
¡ív bo r servicios, luz e léctr ica , muy \eu-
nlv\o. "en el Reparto Buen Retiro. Que-
máos Marianao, ca«a pegada a u )í-
rü del tranvía. .Lugar altj__y íreacu. 
Iniorm'jn i'or el telefono I-7ol2, Casa 
k In milla. 
U5tf7 E ab. 
Vendo en O ' R e i l l y casa con estable-
c imien to , s in con t ra to , en 34 .000 pe-
ses. Se pueden dejar 2 3 par tes del 
precio en h ipo teca . D u e ñ o : T e l é f o n o 
1 3 2 4 3 . 
Vendo las casas Laguas , 60 -A y 60 -G, 
a $6 .500 cada una , pudiendo dejarse 
í a s t a 4 .000 pesos aJ siete en cada 
¿ a s a . D u e ñ o : T e l é f o n o 1-3243. 
14577 18 ab. 
C H A Ü F F E U R S 
CH A U r U E U R : SE NECESITA UVO pa-ra reparto. Droguer í a Sa r rá . Informan 
José Rodríguez, Duto. Droguer ía . 
14549 17 ab. 
OJO: HOY MISMO NECESITO' DOS buenos chauffeur», con buenas refe-
rencias; diez peones para una cantera; 
tres cocineras y dos criadas. Oficios, 
n ú m e r o 19. 
11."-1̂  18 ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Dos pesos de g r a t i f i c a c i ó n d a r á n a i 
que d é r a z ó n de l j o v e n A v e r t a n o del 
Cueto, r e c i é n l legado de E s p a ñ a , a su 
padre , J o s é de l Cue to , Santa C l a r a , 
n ú m e r o 3 , H a b a n a . 
I 1582 IT ab. 
S O L I C I T O 
un socio con 3 a 4 mi l pesos, para un 
negocio que -deja al mes 800 pesos. Para 
informes: Amistad, 13G. Benjamín Gar-
cía. 
TTUBGB VIENTA POR MARCHAR A I . 
«J extranjero. Ganga verdad. No per-
derá tiempo en la misma. Su duefU, 
rato directo. Bonito chalet, en la Ave-
ilda de Estrada Palma, 32, a dos gua-
iras calzada J e s ú s del Monte, dos plan 
as independientes, terreno 10 por 40. 
ardin, por ta l , sala, comedor, amplio ba-
lo completo, cinco cuartas, hal l , cocina, 
)antry, cuarto servicios criado, entra-
la para au tomóvi l . patio, t raspat io; 
gual d i s t r i b u c i ó n en la parte alta. F í -
jese qué negocio haJbitando grat is la 
jlanta alta, le produce el capital In -
rertido el ocho por ciento, en r e n t i 
total, el catorce por ciento. Dejo parte 
on hipoteca, al ocho por ciento. Tam-
bléo permito en parte del pago una'casa 
;hica p ^ r la Habana o Víbora. Hora 
la ra verlo, de 12 a 4. Unica ganga ver-
lad. Avenida Estrada Palma, 52. 
^ l^Tó 17 ab. 
^<E VUNDK UN C H A L E T UN UNO DK 
o los mejores R e p a r t o » de J e s ú s del 
viente. Directamente con el dueño. F lo-
.es y Matadero, t a l le r de blobuos. 
14520 - 17 aJt». 
C A S A S Y T E R R E N O S " 
Se compran en la Habana y sus ^barrios, 
que cuyos precios no sean exagerados; 
se facilita dinero sobre las mismas, a l 
nódico In t e ré s . Informes grat is . Oficina: 
V. del Busto. Aguacate. 38. A-0273. De 
a 10 y de 1 a 4. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Tengo compradores para bodegas de to-
dos los precios. Los dneflos de ellas 
que quieran verder antes que bajen m l ^ 
véanme. Figuras, 78 Teléfono A-5021; 
de 12 a 9. Manuel L len ín . 
. C A N T I N A S I N V I V E R E S 
FP *6P^J,0^effa cantlna, eln v íve res ; 
tiene $2,000 de m e r c a n c í a s ; vende $50-
poniéndole v íveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, 78* Manuel Llenín . 
B O D E G A E Ñ l L V E D A D O 
En 3.500 pesos bodega en el Vedaáo. 
Local moderno, una cuadra del t r anv ía . 
Hace una bi.ena venta. Figuras, número 
78 A.C021, De 12 a 9. Manuel L len ín . 
OLDSMOVILE, OCHO CILINDROS, l a a -daulet, cinco ruedas de alambre r 
gomas de cnerda, magní f icamente ?-lum-
rado. Ganga de la Moratoria . 1.000 ne-
sos. Carlos Ahrens. Parque Maceo, esqui-
na Venus. 
/ M ñ \ STUDEBAKER, CON V I ' E L L E 
\_ ' "y cortinas en l indís imo estado, nara 
rarsonas <je buen gusto. Carlos Ahrens. 
Paro ue Maceo, esquina a Venus. 
14514 22 a b. 
B O D E G A E N L U Y A N 0 
Kn 2.500 pesos, bodega en LuyanC a l -
quiler 30 pesos. Tiene tres accesoria*, 
contrato de cuatro años , garantizan 100 
pesos de venta diar ia . Surtida, Kigura«> 
78. A-602L De 9 a 12. Manuel Llenín . 
E N G Ü Á Ñ A B A C 0 A 
En 2.600 pesos, bodega, cantinera, buen 
punto, macho barrio, alquiler y cont r i -
íbución barato. Garantizan vende G5 pe-
nes. Rien sur t ida ; buen local. Figuras. 
78, Manuel L len ín . 
14374 24 ab. 
I>RISCOE, MODEIiO 24, DE CINCO pa-i Bajeros, en perfecto estado y l is to 
para trabajar, se vende al contado o 
facllldadeB. por no necesitarlo. In for -
n^a: ' S e ñ ^ r Zurbano. O'ReiUy, S, ba-
jos. 
14570 17 ab. 
SE VENDEN' DOS FOBD8. UNO D E L 19, acabado de sal i r del tal ler de p i n -
tura y t a l a b a r t e r í a y ot ro del 20. con 
tres meses de Uso. Pueden verlos en el 
Garage de la Calle do Barcelona, do 
2 a 4 de la tarde. 
14630 18 ab. 
SE VENDE UN H DSON P A R T I C U L A R t ipo sport, siete pasajeros, seis rue-
das alambre, seis gomas nuevas, pintura , 
fuelle, vestiduras, alfombrado, todo nue-
vo y de 1^ mejor, propio para fami l i a 
úef gusto. San Bemardlno y San Ju l io , : 
Santos SuArez. 
14026 17 ab. I 
V E N T A D E B O D E G A S 
Una. en 4.500 pesos, en calzada, cinco 
aüos de contra to; paga poco alquiler. 
Es muy cantinera. Otra en 2.000 pesos. 
en §4.000- Todas tienen buen contrato i 
y pagan poco alquiler . No se e n g a ñ a a 
nadffe. I n f o r m a ' M . Fe rnández , Reina v 
Rayo. café. A-9374. 
V E N D O L O S S I G U I E N T E S 
negocios: un hotel. 15.000 pesos. Otro en 
$35.000. Otro en ?30.000. 
C A F E S D E T O D O S P R E C I O S 
Uno de ¡!;]2.000. Otro de $6.000. Otro en 
20.000 pesos. 
POR EMBARCARSE SU DUESO P A R A España , se vende un automóvi l Hud-
son. Super Six. de siete asientos y en, 
excelentes condiciones. Informan en M - r 
caderes, 5. Teléfono A-8375. 
14538 17 & % 
LANCHAS P A R A PASEO SE VENDEN dos, con sus motores; se dan en 
300 pesos, por tenerlas que sacar Con u r - ) 
gencia de l-.i esplanada de l a Machi-
na, donde pueden verlas. Para t r a to , ' 
en San J o a q u í n , 110. Santaballa. 1 
14536 . 18 ab. : 
sus l i b r o s d o c t r i n a l e s . L o s b a i l é i s 
en todas par tes ; en los eetantes de 
las l i b r e r í a s en las b ib l io tecas de bus 
sacerdotes y en las mesas de l a á fa -
m i l i a s c a t ó l i c a s . . . " 
Y- a s í c o n t i n ú a re forzando m á s y 
m á s su a r g u m e n t o Eln este mi smo es 
t i l o va t r a t ando los puntos de con-
t rove r s i a con los pro tes tan tes . So-
lo Dios sabe e l efecto que este l i b r o 
•ha causado y e s t á causando en los 
protes tantes de buena fe que t i enen 
'•A f o r t u n a de lee r lo a ten tamente . Su 
e s p í r i t u p a c í f i c o .sereno, conc i l i ado r 
amante de l a ve rdad comienza por 
ganarse los corazones, abr iendo a s í 
las puer tas a l a luz de l a v e r d a d 
p a r a que i l u m i n e las In te l igenc ias dis 
puestas a ab raza r l a . De esta m a n e r a 
mansa y suave ha conseguido el Car 
denal Gibbons c o n v e r t i r a u n s i n -
n ú m e r o de protestantes , haciendo a s í 
g r a n d a ñ o a las sectas, s i n perder 
por esto la es t ima y r e p u t a c i ó n de 
los prohombres de esas mismas sec-
tas . E l a ñ o pasado se r e g i s t r a r o n en 
Bu d i ó c e s i s 1.145 convers iones : 1183 
en 1919 y a s í los d e m á s a ñ o s . 
F í j e n s e b ien en esto loa c a t ó l i c o s 
de por a q u í para no dejarse enga-
ñ a r miserab lemente de los que qu ie -
r e n a r reba ta r l e s l a f e . No ten c ó m o 
los protestantes s inceros y honrados 
se cons ideran a for tunados en abra -
zar nues t ra santa Fe. c u á n d o Uegan 
a conocer la t a l como e l l a es en s í , 
abandonando para e l l a s ü s sectas c u -
ya falsedad no puedan menos dn ve r 
a l c o m p a r a r l a s con e l C a t o l i c i s m o . 
No hay que abandonar l a I g l e s i a Ca-
tólica pa ra abrazar sectas de las 
que no se conoce s ino lo que se le 
o c u r r e deci r a l ú l t i m o m i s i o n e r o que 
t a l veK s e r á d i fe ren te de l o que en-
s e ñ a r á el Arzobispo* de B a l t í m o r e 
que venga detras de é l . 
con m o t i v o de sus bodas de o r o epis -
copales; en una pa labra , s i empre que 
lu í habido o c a s i ó n se ha esmerado e l 
pueblo amer icano, s in d i s t i n c i ó n de 
creencias n i de p o s i c i ó n soc ia l , comen 
zando desde el Presidente, en mos -
t r a r e l afecto y s i m p a t í a que s e n t í a n 
h - c i a este venerable Pre lado , a q u i e n 
vene raban como Cabeza de l a I g l e s i a 
en los Estados U n i d o s . Es tas demos-
t rac iones han sido coronadas con ?as 
no menos generales, no de a l e g r í a s i -
no l u t o , que s© le h a n t r i b u t a d o c o n 
o c a s i ó n de su sent ida m u e r t e y de 
t u s funeales . 
No hemos de r epe t i r loa te legramas 
de condolencia mandados a s u d i ó c e -
sis, l lenos de alabanzas a su d i f u n -
to P re l ado . T e r m i n a r e m o s esta l a r g a 
r e l a c i ó n con el mensaje enviado p o r 
e l Presidente H a r d í n p : : " E n compa-
ñ í a — dice é l — c o n todo nues t ro pue-
blo, deploro l a m u e r t e d e l C a r d e n a l 
G ibbons . Todos le somos deudores 
po r sus l a rgos y xotables serv ic ios 
a l a I g l e s i a y a l a n a c i ó n . S i empre se 
le ha l l aba p r o n t o a p res ta r su apo-
y o a todo m o v i m i e n t o p o r m e j o r a r l a 
s i t u a c i ó n de sus conc iudadanos . E l 
era e l t i p o m á s perfecto de c iudada-
nos y de e c l e s i á s t i c o s . T u v o l a d i cha 
de conocer le y de tener le en l a m á s 
a l t a es t ima y v e n e r a c i ó n . Su m u e r t e 
es una g r a n p é r d i d a p a r a l a n a c i ó n , 
pero l l e v a a su m á s c o m p l e t a ap rec i a 
c i ó n una grande y a d m i r a b l e v f c k ^ " 
r i . p . — D e l a Rev i s t a " C a t ó l i c a —* 
E l Paso-Texas, 10 de A b r i l de 1 9 a i . 
M I S C E L . A A T E A 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
BodeBas de todos precios, a plazos y 
ál contado; tengo 'buenos negocios. No 
engafio g nadie. In forman: Federico P i r -
ga. Reina y Hayo, caf6. Teléfono A-0.774. 
14531 24 ab. 
SE VENDE BODEGA PROPIA P A R A dos socios. Venta mensual de diez mi l 
pesos. Su dueño quiere embarcarse. Gan-
ga si se • vende en este mes. In fo rman : 
Apartado, -64. Habana. 
11554 .17 ab. 
CA F E V RESTAURANT: P A R A RE*-tirarse a otros negocios ae vende 
ceífi y restaurant ; tiene buen contrato. 
Venta, cerca de cinco mi l pesos men-
sutilcs. I.o doy muy barato. Esto es. I n -
fonn.m: Apartado. 264, Habana. 
H554 17 ab. 
VENDO TANQUES P A R A PETROLEO para agua, abiertos o cerradas, muy 
ba rá to s . Tubos de hierro de 1 l i í " , igual 
yue nuevos. Fluses de 20' por 4", para 
caldera y otros pnra Korvicios sanita-
rios, tony .baratos. Cables de acero, para 
tensores de chimenea o elevadores, a 
10 12 pesos. Cuatro tac.hit^s propios 
para jabón, capacidad 50 galones. Un 
tpara to de cuatro ruedas comrleto, pa-
ra abr i r pozos artesianos, en SQ pesos, 
a realizar. Pueden verlo todo en Cal-
cada de J e s ú s del Monte, 185. Santaba-
l la . | 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde 200 pesos hasta 100.000 se faci l i ta 
sobre caisas y terrenos, en la Habana y 
sus barrios. Informes g ra t i s : Real Sta-
te. Aguacate. 38. A-Í)2T;{. De í» a 10 y de 
2 a 4. 
14502 20 ab. • 
SE VF.N DK I NA B A N A D E R A DE EOZA _ t amaño grande, en 60 pesos. Lavabos 
de loza, t i m a ü o grande, a 8, 10 y 12 
pesos. Pueden verse en Calzada de Je-
s ú s del Monte. 185. Teléfono 1-1356. San-
taballa. 
145̂ 7 20 ab. 
S i t u a c i ó n d e l o s c u l t i v o s d e l o s 
c e r e a l e s y e s t a d í s t i c a s d e l 
l/N CASA DE F A M I L I A HONORABLK, 
u se alquila una o dos habitaciones 
.•ecuidas o separadas, con muebles o sin 
iQfBj se da comida si se desea, ¡i ch-
palleros de mpralidad; se da l l a v l n ; 
oen servicio y limpieza. Informan el tc-
ftmo A-2058. 
(Me ' 17 ab. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nfl-
•lero 15, bajo la misma dirección desde 
«ice 3H años. Comidas sin horas fijas. 
H'ctricldad. timbres, duchas, teléfono. 
:Í recomendada por varios Consula-
i^í 22 ab. 
1|AB1TACIT.M>. KN l.A CAELE DF 
¿i ^ Ptuno' en, re Oquendo y So-
M«a, se alquilan habitaciones. Informan 
"•'sma. Genaro García. 
. . 22 ab. 
R^1010' ^ SE A L Q U I L A N H A -
dl, . Cl0nes con vista a la calle y un •-partamento. en j0f. bajos informan-
^ L l 22 ab. 
C E S O L I C I T A N HOMBRES ACTIVOS 
O que conozcan el negocio de ventas 
a plazos, para vender a domicilio ropa, 
•vestidos, etc. Si desean trabajar se ga-
rant iza buen resultado. San José . &2 a l -
to» : de 7 a y y de 4 a C. Seüor Vélez. 
l irxMi 17 o|b. 
T T N SOCIO: VN HOMBRE T R A B A J A -
I J dor, que dispone de 2.000 pesos, de-
sea entrar de socio en lechería, pasada, 
o casa de inqui l inato , como encargado. 
Informan en Obrapla, 71, altos, cuarto 
18, de 11 a 2. 
14573 17 ab. 
í á E O F R E C E N 
VE ALQULAN :í HABITACIONES A L -
> !' c1,1"1' «""andes y cómodas, bara-
• en fean Ignacio, 2y. 
18 ab 
L K i A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S | 
• •[••—•IW I—MIMP——•——••IBIWinMi—MU i 
Desea colocarse u n a j o v e n e s p a ñ o l a de 
s i rv ien ta de comedor o de cuar tos . . 
Tiene inmejorables referencias de don-
de ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n en e l t e 
l é f o n o F-1016 . 
: A S A N U E V A D E D O S P L A N T A S 
n 2I>.000 pesos; pegada a Obispo, de 
ala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
u ñ o y demás servicios; renta 250 pesos 
iicnsuales. I n f o r m r r á su duciio: A . del 
isto. en Aguacate. 38. A-9273. De 0 a 10 
y de 2 a 4. 
s o u r I s q u i n a 
Se vende, de 24 por 28: calle Rodr íguez , 
esquina a Justicia. Prgflo 5.50 pesos 
a vara. In fo rman : A . del usto. Agua-
cate, 38. A-0273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
S O L A R D E ~ 7 P O R 2 5 
Se vende a ',> pesos vara, frente paradero 
Orfila, Bellavlsta. poco de contado. I n -
forman su ("»!eño: A. del Busto, Aguaca-
te, 38. A-927;!. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
J . C A N D A L E S Y C I A . 
Compramos y vendemos choques, libretas 
y acciones de todas las empresas y ban-
cos, fincas r ú s t i c a s y urbanas; damos 
y tomamos dinero n prés tamo con garan-
t ía hipotecaria o de prendas y nos ha-
cemos cargo de asuntos Judiciales, no-
tariales. Of ic ina : Qarmen, b-A. Telófono 
M-4153. 
14385 . * 24 ab. 
A V I S O S 
14545 18 ab. 
J»lacio Torregrosa. Casa de h u é s p e -
^ Obrapía, n ú m e r o 5 3 . Se a lqu i l a 
b í terim08a y fre,ca h a b i t a c i ó n . c o n 
* balcones a dos calles, a m a t r i -




^V0LQdí;"£ . DEPARTAMENTO 
• una 't.rr„ 08 habitaciones, el que da 
""•Callas .y (-•a,,í,• '"on todo servi-
"̂"ar i-„t',a^1 eiíQ»ina a 19. Casa par-
Mgj t-ntrada por S, Vedado. 
í * S ^ n ! £ lNn DEPARTAMENTO 
?11{b|̂ . Cm J a m b i é n se venden 
' i ' ¿ ' a - m ' ^ ' .p180 l o - ; de 
Oj - J r - - 22 ab 
^ C " ^ , M A m T ¿ c í b - N E g — ^ 
^ Ti8ta a 1a alqV1Ílan dos accesorias, 
üT^'o o famiv3118' se Pastan para 
^"n ta Particulares. Calza-
Tea. wnta, entro Universidad y l 'e-
y r X L n f • 1S ab 
S^artame^' HABITACIONE8 Y ~ ü Ñ 
^ d¿í Mn nista a la calle, a 
^' luina ^ t 6 de Luz- In<lul-a a Luz, cerca de ios 
Q E DESEA COLOCAR EN CASA DE 
IO buena' famiria una joven de diez y 
ocho áflos. e spaño la , -para criada de 
míanos. Lleva un arto de p r á c t i c a en el 
p a í s ; tiene referencias. D i r ig t i s e al Tea-
t r o l 'ayret , por ¿ u l u e t a . Informa el por-
tero. 
14557 17. ab. 
S O L A R E N S A N T A A M A L I A 
de 14 por 32, se vende a 2.00 pesos la 
vara, parte de contado. D u e ñ o : A . del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 
y de 2 a 4. 
C e r c a d e l G r a n H o t e l M e n d o z a . 
en Almendares. se venden dos solares; 
precio de oca'¿ión. parte- contado. Su due-
ñ o : A . del Busto. Aguacate, 38. A-927S. 
De 9 a 10 y de 2 a 4. 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E L 
B A N C O N A C I O N A L 
E u l o g i o S a r d i n a s , A l b e r t o J a r d i n e s 
y J u a n M . N a v a r r e t e , A b o g a d o » , 
L a m p a r i l l a , 1 , H a b a n a , T e l é f o n o 
A - 2 0 1 7 , se h a c e n c a r g o d e r e p r e -
s e n t a r a l o s d e p o s i t a n t e s d e l B a n -
d o N a c i o n a l d e C u b a , c o n a r r e g l o 
a l a l e y d e 3 1 d e e n e r o d e 1 9 2 1 , 
s o b r e l i q u i d a c i ó n d e B a n c o s . Se 
r e m i t e n m i n u t a s d e l p o d e r q u e h a n 
d e o t o r g a r l o s i n t e r e s a d o s , y se 
r e c i b e n i n s t r u c c i o n e s p o r t e l é g r a -
f o . 
C 30 28 8-d 13. 
O E DESEA COLOCAR CNA JOVEN pen 
O Insular de criada de mano o de cuar-
tos- No le Importa viajar. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y lleva tiempo en el 
pa í s . Informan en Berniza, 65, en. los 
bajos. 
145T1 17 ab. | 
S O L A R E S Q U I N A 
••e vende en Calzada de Arroyo Apolo. 
leparto L<i L i r a , a ?1.00 vara, parte con-
tado. D u e ñ o : A . del Busto. Aguacate, 
3a A-9273. De 9 a 10 y . de 2 a .4. 
S O L A R A V E N I D A S E R R A N O 
Megado a Correa, se vende: de 8 i 37, 
a $7.25 vara. D u e ñ o : A . del Busto, en 
Aguacate, 38. A-9273. De' 9 a 10 y de 
2 a 4. 
M U E B L E S Y 
P K E N D A S 
E S C A P A R A T E S D E C E D R O 
tamaño grande, se llquidnn 50 a $35. 
Esta ganga en la Caea GlrOn,. Habana, 
número 71. 
14580 19 ab. 
L a Oficina de E s t a d í s t i c a üe l I n s t i -
t u t o I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l t u r a do 
R o m a comunica en su B o l e t í n m e n - ; 
sual quo los estados de c u l t i v o de los 
c é r c a l o s c o n t i n ú a n siendo Tavorables 
en l a E u r o p a occ identa l , en ios Esta- ; 
dos Unidos, en el Japgn y en el A f r i -
ca s ep t en t r iona l . 
Las s iembras de los cereales de i n -
v ie rno , en cou jun lu , cubren una super-
ficie media en B é l g i c a . B u l g a r i a . F r a n -
c ia , E s p a ñ a , G r a n B r e t a ñ a . F i n l a n d i a 
y Noruega . Las provisiones para el 
c u l t i v o del t r i g o han mejorado l i ge -
r amen te en l a I n d i a b r i t á n i c a , pero 
l a superficlo r e l a t i v a representa s ó l o 
el 75 p o r c iento de l a media . 
Loa fletes para e l t r i g o h a n suf r ido , 
en febrero , una nueva d i s m i n u c i ó n , 
sa lvo los desde A r g e n t i n a . 
Las existencias del ganado on P ru -
s ia acusan on 1920, u n aumento del 5 
p o r c iento pa ra e l ganado vacuno, del 
15 por c iento p a r a el ganado l ana r y 
de! 24 por c ien to pa ra el ganado de 
cerda . E n e l m i s m o a ñ o , en los Esta-
dos Unldps , los bovinos h.nn d i s m i n u i -
do del 4 por c iento y los suidos del V 
por c i en to . \ 
S e g ú n e l p r i m e r censo del panado 
d o l a I n d i a que acaba ae publ icarse . ' 
e l n ú m e r o de bovinos a s c e n d í a , en 
A b r i l de 1920, a 146 m i l l o n e s de cabe-; 
« a s . 
SE DESEA COIOCAK UNA SERORA; de mediana edad para manejadora de | 
un niño recién nacido; tiene buen ca rác te r j 
y fiiiieu la recomiende; no le importa sa-i 
"lir al camp^ y si es a l Norte, mejor., 
Informan en la calle M . número 4, es-j 
quina a Calzada. Vedado. 
14572 17 ab. | 
$ 5 0 0 . 0 0 0 
bjay para bipotecas. Desde 200 pesos 
en' adelante, sobre casas y terrenos en 
a Habana y sus ibarrios. Informes gra-
tis : Real State, Aguacate, 3S. A-9273. 
De 9 a 10 y de 2 a 4. 
W A B I T A C I O N E S 
1S ab 
to*3» 0Sq ^ r t m o n i o s . Maloja, 
g j ¿ Nicolás. Su d u e ñ o ! 
22 ab 
^ ^ t u ¿ S A « ^ b i t Á c Í o Í T a 
JS«A- *ives, 194, zapa te r í a . 
S r ^ u r r — — b 
U C ^ n ^ ™ * - ESPLENDIDA H A -
S ttt GaHano na altos de La Flor í-W6trada iWU J6, con vista a la ra.-
nlfio8r'lInhf0?lb'-es solos. No 
sC^r53 'nfurman en los ba-
r V ^ f 4 x 7 r 4d-15 
^ W ^ 1 ^ 13a. I'IHO P R I N C I P A L 
S L i » can* *lVn* saiaPfoLri 
os. res solos o matrimonio 
20_ab. 
i?uAiníRE.? ¥ P ^ O H A . 
r . n n W r r a . t e e Í n a 0 í 
UNA PENINSl l .AR DE.sEA COLOCAR-se de cr iada de mano o manejadora, 
sabiendo cumpljr con sus» obligaciones 
y teniendo referencias. Informan «n I n -
quis ido i , ü6, altos. 
14587 17 ab-
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N ' ES p a ñ o l a que lleva un año en el pa ís 
de criada o inanojndora. Tiene garan-
t í a s . Informan en el Hotel Egldo, nú -
mero 75. Telefono A-0067. 
14555 17 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B l ! 
i T A C 1 0 N E S 0 C O S E R 
Casas y t e r r e n o s se c o m p r a n . 
que cuyoa precios no sean exagerados, 
en la Habana y sus barr ios ; se faci l i ta 
dinero sobre las mismas a precio mó-
dico. InformovS gratis . Real State. Agua-
cate, 38.. A-9273. De 9 « 10 y de 2 a 4. 
t e r r e n c T e n o b i s p o 
entre Villegas y Bernaza, con 135 me-
tros Se vende. I i j í o rman : A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-U273. D» 0 a 10 y de 
2 a #i. 
14503 18 ab. 
L A V A B O S , A $ 2 3 
Peinadores, con eran luna alemana, a 
28 pesos. Escaparate con luna, a 68 y i 
75 pesos. Casa Girón, l l á b a n a . 71. ¡ 
14588 19 ab. 
J U E G O D E S A L A , M A R F I L 
en 180 resos, con siete piezas; es una 
panpra, l iara persona de gusto. Casa de 
(ilrftn. Habana, 71. 
14586 19 ab. 
f N S T R I J M E X T O S 
D E M U S I C A 
D O S C A S A S 
G R A F 0 N O L A F L A M A N T E . $ 4 5 
r i ambr^ ra moderna. • 12 pesos. Sillas co-
medor, media docena 27 pesos. Casu Gl-
rün. lla'uana. 71. 
145S0 19 al). 
"PVESEAN COLOCARSE- E N CASA DE 
±J moxalidad dos jóvenes e spaño la s . 
Una para hkbi íac ioend y coser y la 
otra para comed r. Saben cumplir con 
ku deber. Se prefiere juntas. Informan 
en Inquisidor, n ú m e r o 12, alots.as bd 
«n Inquisidor, lü, alt93. Las dos j u n -
tas no tenemos inconveniente en i r a l j 
campo. 
14553 " ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
17 ab. 
^ 9 fr^carV^itacion, 
L E T R A 
hermoso 
-es. Es de 
fl« moralidad. 
19 ab. 
Se ofrece u n joTen e s p a ñ o l para p r i -
merc r i ado o ayuda de c á m a r a ; ha 
v i a j a d o c o n fami l ias de la Habana p o r 
E u r o p a y e s t á dispuesto a v i a j a r s i 
es menester; casas malas no p ie rdan 
e l t i e m p o , porque no se co loca . Tiene 
referencias a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o 
F - 1 0 1 6 i n f o r m a n . 
14,114 18 ab. 
C O C I N E R A S 
en 6.000 qrso.-- casa, u/.otea. sala, saleta 
grandes, dos cuartos; renta 65 pesos, 
f a l l e Figuras. Otra. 6.000 pesos. Tejado.) 
"niales departamentos, en Gloria. l " i - j 
tiras, 78. Llenín. A-(J021. De 12 a 9. j 
'.n 3.500 pesos, casa, portal , sala, come-! 
•.or, tres c'iartos, man ipos t e r í a y ina-j 
era, pisos finos, patio prande. frente at 
i fabrica Palatino,. Corro. Figuras. 78.1 
.lenín. 
S O L A R E S Q Ü Í N A , 3 4 X 4 1 
'"erreno llano. 988 varas, a cuatro pe-
áos. Cuarta ampl iac ión de Lawton, ce r - i 
i u l ta del paradero l . í i 'nton. CaHos, a l - | 
(••mtarlllado. a<-eras. a^ua. alumbrado., 
.'ale doble, e n t é r e n s e . Klgur.iH. 78. Te- | 
'fono A-e02l. De 12 a tf. i,lciiíii. • 
14574 , 24 ab._ i 
^E REGATA ruivCIO.SO CSAZ.}:T por 
^ S27."00. decorado lujosamente. M l b -
cros, entre Bruno Zayas y Luz Caba-
llero, Reparto Mendoza: r eúne 'Comodida-
des 'para personas adineradas; puede 
dqulrtrse con ?0.000 al contado; Uora 
para verlcLd e 3 a 6 ún icamen te . Dueño : 
' r e junten j>or Sard lñas , al- telí-fono nú-
uero A-01SS: De S a 11 y de 1 a 5. 
145«2 -0 a>' 
Q E VENDK I N BUBIf PIANO CHAS-
O saigne. <I?> cuerdas cruzadas, en 180 
pesos. Tiene banqueta y es t á como nue-
vo. -
_ l ^ t O 18 a b . _ 
" P I A N O L A , 88 NOTAS, COMPLETAmea-
Ji te nueva, marca Aeolian, con rollos, 
se vende en &">0 peso!». Victrola con 60 
discos, completamente nueva, en 180 
pesos, por embarcarse su dueño. Para 
verlas, de 8 a 10 de la m a ñ a n a , «n l a 
Calzada del Monte, 275. altos. 
M W 17 ab. 
A U T O M O V I L E S 
I OCOMOVU-K TVtUíiii, 8 IETE P A ^ A --J poros, a ñ o 1921. iLSpticlal. e l egan t í -
nimo, ruedas alambre, nuevo, sin es-
trenar. Ix) mejor en niCouinas. Se ven-
de. Más informes: Kan Ignacio. 21. Te-
léfono A-2ÍKH. Ellsjirdo. 
M5*7 17 ab. 
S O I A R E S Y E R M O a 
C~ OOINERA REPORTERA PENINSU-lar desea calorarse. Dan informes en 
C o m p ó r t e l a , lü- Pregunten por .luana, i 
14576' 17 ab. í 
I REGALA EU MEJOR SOLAR DE 
*í quina, del Reparto Mendoza, i r a n -
ias directos para la Habana, crúzanle I 
¡ or su frente. Santa Catalina y Figue- i 
roa ; son 1.100 vara» , a 12 pesos. D u e ñ o : * 
V E N D O U N H U D S 0 N 
t i^o sp^rt . .uv.evo, cinco pasajeros, 5 
ruedas do alambre, y lo doy muy bara-
to por embarcar su dueñí» para España . 
Es buen negocio y una máqu ina ÍTuena 
de diligencias. . \ue»a. en 1.000 pesos. I n -
forman en Amistad, 136. B. García. 
C E VENDE E L E O A Ñ - T E ~ C U * A ~ u i r " 4 
O asientos, propia pava corta fauii l ia . 
nmy e c o n ó m i c a ; cinco ruedas de alambre, 
y buenas gomas. So da cu 1.300 pesos por I 
tener que enibarcarse su duefio. Puede 
verse en San ' Frauclsoo. 53. G * r a ¿ - i 
l í e rmida , TelCfonos M-'J5ftf f W-1720. 
14568 22 ab. i 
L a m u e r t e y f u -
n e r a l e s d e l C a r -
d e n a l G í b o n s 
Viene de l a p á g i n a O X C E 
c r e í d o p rop io p i t a r t a m b i é n a los p r i 
m e r o » Padres, cuyo tes t imonio a l me 
nos como tes t igos do la fe de sus 
t iempos debe ser aceptarlo aun por 
aquel los que no aceptan su au to r idad 
p e r s o n a l . ' ' 
Es admi rab l e el modo como t r a t a r 
de ins inuarse en el á n i m o de sus 
lectores y a l da r e^as conferencias 
e n e l á n i m o de sus oyentes . T e n i e n -
do que t ra .bajar on medio do u n 
pueblo l l eno de pre ju ic io con t r a los 
c a t ó l i c o s , para bacorles ver l a nece-
sidad de es tudiar el CatoHcismo en 
sus mismas fuentes, y no en lo que 
dicen de Bus enemigos, usa de esta 
c o m p a r a c i ó n cuya fuerza no p o d í a n 
menos de aprec ia r aun los m á s i g -
norantes , p a r t i c u l a r m e n t e en aque l la 
é p o c a en que aun no estaban resta-
ñ a d a s las her idas y enconos de l a 
g u e r r a c i v i l en t r e los del Nor t e y los 
d e ¡ S u r . 
' 'Suponed— dice en la in t foc lucc ióu 
—que yo necesitase t omar i n fo rmes 
exactos acerca del pueblo de l Sur 
¿ S e r í a razonable que acudiese pa ra 
e l lo a fuentes como las de a lgunos 
p e r i ó d i c o s del N o r t e y del Este que 
se opus ie ron tenazmecte a l a raza e 
ins t i tucionr .s do l .Sur, d u r a n t e nues-
t i a g u e r r a c M i ? A q u e l l o s p e r i ó -
dicos os rcprostMitan como hombres 
que a p e l a í i a a la espada y a l a pis-
t o l a para v ind i ca r u l t r a j e s p r i v a d o s ; 
y amontonan c o n t r a vosotros ü c u s a -
ciones que no quiero repe t i r a q u í . 
" E n l u g a r de t o m a r estas pub l ica -
ciones como fuente de mis i n f o r m a -
ciones debe r e ñ i r a voso t ros ; v i v i r 
en t re voso t ros ; leer vues t ra v i d a ; es 
t u d l a r v i i » a t r o c a r á c t e r p ú b l i c o y 
p r i v a d o . Es to he hecho y o , y con 
p lacer he sido test igo de vuestras ma 
ñ e r a s y excelentes dote^ nlorales e 
' In te lec tuales . 
" A h o r a os pido que u s é i s pa ra con 
la I g l e s i a C a t ó l i c a la medida de hon -
radez que con r3 2Ón e x i g í r t e i s de mf 
pa ra j u z g a r e l c a r á c t e r del Sur . No 
les p r e g u n t é i s a sus enemigos lo que 
e l l a es, porque l a p a s i ó n los ciega; 
no lea p r e g u n t é i s a sus h i jos ingra tos 
y renegados porque j a m á s o i r é i s a 
un h i jo que ha abandonado y des-
preciado a su madre , hab la r bien de 
ella". 
' 'E s tud iad su h i s t o r i a en las p á g i -
nas d» l a v « r d a d ; examinad su cre-
do ; l e t d *uft catecismos autor izados y 
Arzob i spo de B a l t f m o r e 
1877-1921 
E l 29 de mayo de 1877 e ra n o m -
brado Coadju tor del Arzob i spo B a y -
ley de B a l t i m o r e a qu ien s u c e d i ó e l 
3 de oc tubre del mi smo a ñ o . Desde 
é s a fecha hasta el presente por u n 
per iodo de cerca de m>edIo s ig lo , co-
mo cabeza de l a p r i m e r a d l ó c e s i g del 
p a í s su v ida ha estado í n t i m a m e n t e 
un ida , con la de l a I g l e s i a C a t ó l i c a 
de los tetados U n i d o s . 
S e g ú n d e c í a é l en el s e r m ó n p re -
dicado u n a ñ o antes en B a l t i m o r e , l a 
Ig les ia C a t ó l i c a no r t eamer i cana cons 
taba entonces de 67 obispos, m á s de 
5.000 sacerdotes, 6.500 ig les ias y ca-
p i l l a s 1.700 escuelas pa r roqu ia l e s 
t on cerca de medio m i l l ó n de a l u m -
nos y a lgo m á s de seis m i l l o n e a de 
c a t ó l i c o s — A l f i n de su ca r re ra , esa 
m i s m a I g l e s i a consta, s e g ú n e l D i -
rectoric» de 1921 quo se acaba de p u -
bl ica r de t res Cardenai?? c o n n á n d e -
l'e é l . 1G aiyobisoos , 93 obispos 21,643 
S^í .erfr ' -ea de: clero secular y r egu -
lar i » ,'.oo iglesias l i • « m i o r i n o s 
t o » S p t m l n a r í ^ t a s . 21& colegios 
p t n ' . i ñ r s . *.0 acadeur-v: r » ™ n i -
ñ a s , 6.048 escuelas pa r roqu ia l e s c o n 
un t o t a l de 1.771.418 a lumnos , 295 
or fana to r ios con 46.777 h u é r f a n o s 
118 asi los pa ra ancianos y u n a po-
b l a c i ó n de 17.885.646 c a t ó l i c o s . E n -
t re los colegios se i n c l u i i á n i n d u d a -
blemente las var ias un ivers idades d i 
seminadas por todo el p a í s . 
E n 1884 p r e s i d i ó e l T e r c e r Conc i -
l l o P lena r io de B a l t i m o r e a l que a s í s 
t i e r o n 71 arzobispos y obispos c i n -
co de e l lo s del C a n a d á y del J a p ó n en 
el que se dec id ie ron asuntos de con-
siderable i m p o r t a n c i a p a r a l a I g l e s i a . 
Uno de el lo fué l a f u n d a c i ó n de l a 
Un ive r s idad C a t ó l i c a en W a s h i n g t o n 
de l a que. d e c í a el Cardena l el 15 de 
a b r i l de 1916. a i celebrar las bodas 
de p la t a de l a Un ive r s idad , que l e 
h a b í a costado en d e s v e l o » y t e n s i ó n 
de e s p í r i t u muchp m á s que c u a l q u i e r 
o t r o de los deberes y cuidados ane-
xos a su c a r g o . 
E n 1886 f u é creado Caraena i / en 
su v ia je a Roma t o m ó c o n g r a n e m -
p e ñ o l a defensa del ' « K n l g h t s of L a -
tior'1 a s o c i a c i ó n que h a b í a sido conde-
nada en el C a n a d á y que de haber sido 
condenada en los Estados U n i d o s te -
m í a hub ie ra alejado a l e lemento obre 
ro de r ¿ ig les i a . Es d i g n o de con-
s i d e r a c i ó n el m e m o r i a l presentado 
con este m o t i v o a l Cardena l Prefec-
to de la C o n g r e g a c i ó n de Propagan-
da, y po r él c o n s i g u i ó que no fuera 
condenada d icha a s o c i a c i ó n , ganando 
con esto pa ra la I g l e s i a el aprec io y 
es t ima de los Jefes del m o v i m i e n t o 
o b r e r o . 
E n 1889 c e l e b r ó con toao esplen-
dor posible e l cen tenar io de l a crea-
c i ó n de l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a en 
los Estados" Unidos anunc iando en su 
Pas to ra l que a d e m á s del Represen-
tan to pon t i f i co h a b í a n anunciado en 
asis tencia 73 prelados, de casi todos 
los Estados de l a U n i ó n , y va r io s de 
M é j i c o y del C a n a d á , en t re el los el 
Cardenal de Quebec. 
Con el mismo entusiasmo p romo-
v i ó en 1906" como a n u n c i a b a , » f i n é s 
de 1905 el centenar io de la b e n d i c i ó n 
de l a p r i m e r a p iedra de l a Catedra l 
de B a l t i m o r e . I n v i t a n d o a todo el 
episcopado a p a r t i c i p a r en los fes-
tejos en los que *'er n o m b r e del A r -
zobispo C a r r o l l o c u p a r á como es na-
t u r a l u n Itugar p r o m i n e n t e " I n d u d a -
b lemente no hub ie r a dejado pasar 
i n a d v e r t i d a l a fecha del 31 de ma-
y o de l presente a ñ o . pa ra comaetno 
r a r el el centenar io de l a d e d i c a c i ó n 
de l a m i s m a Ca tedra l , a no haber s i -
do impedido por su gastada s a l u d 
que ha acabado-con su prec iosa v i -
da antes de l l ega r a esa fecha me-
m o r a b l e . 
De Su labor l i t e r a r f a apenas i ne 
cesarlo hacer m e n c i ó n . A d e m á s d© 
" T l i o Va i fh of O u r F a t h e r s " pa ra des 
hacer los p re ju ic ios de los no c a t ó -
l i cos de que ya hemos hecho m e n -
c i ó n p u b l i c ó en 1889 • 'Onr C h r i s t i a n 
H e r i t a g e " d i r i g i d o p a r t i c u l a r m e n t e a 
los no c r i s t i anos , es tableciendo l a 
c o m p a r a c i ó n en t re el pagan ismo y e l 
C r i s t i a n i s m o . T a m b i é n p u b l i c ó ^ThO 
Ambassador of Cftr tf t t" , " D í s c o n i x s 
a^d Sermons" "A B^ t rospec t of F l f t v 
1'earB" y m u l t i t u d de In t roducc iones 
a o i i r n í (1q o t ros autores, a r t í c u l o s 
sobre variem ; i autos, discursos y 3er 
mones . En Uidos estos escri tos s o g ú n 
l a o c a s i ó n , brice Resal tar su amor y 
confianza i l l n i l t a d a en la v i t a l i d a d de 
la I g l e s i a C a t ó l i c a como fundada en 
las promesas d© Cr i s to , y en l a Cons-
t i t u c i ó n de los Estados Un idos de l a 
que ha sido s iempre u n a c é r r i m o do 
fensor . Prec isamente u n o de sus 
ú l t i m o s a r t í c u l o s que a ú n e s t á c i r -
culando por l a prensa c a t ó l i c a es en 
defensa de la C o n s t i t u c i ó n . 
L a v e n e r a c i ó n que ©n todo t i empo 
le h a n tenido sus conciudadanos por 
ver en él, t an to en r u v i d a p r i v a d a co 
m o en su v ida p ú b l i c a , u n modelo de 
Prelados y de perfectos ciudadanos, 
se han manifestado sierapro que se 
ha ofrecido o c a s i ó n f avorab le . E n 
1903 a l regresar ded Conc luve en que 
s a l i ó e legido P í o X ; en 1908 a l regre 
sur de l Congreso E u c a r í s t i c o do L o n 
dres ; ©n 1911 a l ce lebrar sus bodas 
de o r o sacerdotales y sus bodas d© 
p l a t a como C a r d e n a l ; 7 . m á s t a rde 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
D I A 15 D E ABRIL» 
Este mes estA consagrado a l a Kesn-
re rc lón del Señor. . waies-
Jubllieo Clroular . -Su W T t o » ™J*" . 
ta es tá de man i fes tó en la^ l í f l l s i a da 
Nuestra Señora de la S:.ariüad,r»r1ta«Aio 
Santos Crescentc. Eutlques, GP^noto 
r Victorino, m á r t i r e s ; Benitleo. « ^ J * " 
¿o r ; santas Po t enc i an» . BasiUsa. Anas-
tasia y Flavia Domlt l la , martlree. 
Santa Basillsla y Santa AnastaMa. 
már t i r e s . En este día hace conmemora-
ción el martirologio romano de las San-
tas Basllia y Ana8tasia. i lustres ma-
tronas romanas, dlpdpulas de San Fe 
dro v San Pablo, las cuales habiendo 
recogido las reliquias de lo» Principes 
¡icos para darles f « P " l t u r ? 
puéa que padecieron mar t i r to . ^ t f ^ t a 
das por cristianaB a l Implo y croel em-
perador Nerón, dl<S orden para que pre-
eas fuesen conducidas cargadas s© ca-
denas a su presncla. E jecu tóse ael, pe-
ro no pudiendo disuadirlas a que nega-
sen a Jesucristo, dlspupo que la» pu-
siesen en una dura pr i s ión , de la que 
habiéndolas sacado para P r e B n t a r l ¿ J l J r 
gunda delante del « ^ o . P ^ m a ; 
neclendo constantes en ta f f . ' ^ á n d o s e 
Nerón con su « ^ s t l - m b r a £ * „cil 
l a s inocentes Santas, b*h}én? '^* l 
cho padecer varias clases de tormentos, 
ha?taP que Tiendo inú t i l e s todos sus es-
fueraos para redimir aquolas dos Ue-
r o S deP la re l ig ión Crist iana, dH^pu-
so degollarlas, logrando ambas POJ 
te medio la corona del mar t i r io , en el 
d ía 15 de A b r i l del a ñ o oa 
S e r m o n e s 
« a * • • Han de predicar. » . M . , « a l » I 
X. Catedral, Am 1» Habana, doraa 
el s r lmer ••mestre de l afio 1931 
A b r i l 17. Domingo I H (De M l n e r r a ) : 
M . Y. , señor A.rcedlano. ' m 
Mayo 5, La. Ascensión del S e ñ o r ; M . 
I . «eSor Penitenciarlo. _ t . . 
Mayf> 15, Domingo de PentecOi tM, 
M . I . sfitor Magistral • _ 
Mayo 10, ^tapera de la Patrona; M. I . 
Maestreescuelo, ^ 
Mayo 20, Nuestra Seño ra de l a Carluaa, 
M . 1 . señor Arcediano. , . . . 
Mayo 22, La S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 
1. seflor Penitenciario. 
Mayo 26, SSmom. Corpas C h r l s t l ; 
M . JE. señor Magis t ra l . 
Mayo 29, Jubileo Ci rcu la r ; M . 1 . «e-
Dor Arcediano. 
Junio 10, Domingo I I I (De M l n a r r a ) ; 
M . I . s eñor Lec tora l . 
Junio 29, Festividad de San a Peflro >' 
Ban Pablo: M. L señor S. Sáls de la 
Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la dis t r ibución de sermones ane 
Nos presenta Nuestro Venerable c a b i l -
do. Teñimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo M d í a s de Indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. Uo decreto y firmó 
8. E . B . 
- 1 - EM OBISPO. 
Por mandato de 8. B . n . , D X . 
DRZ, Arcediano, Secretarlo. 
¿ V I S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
CONGREGACION DE NUKSTUA SBÑO-
UA TVE LAS MERCEDKS 
Su fiesta mensual s e r á el d ía 17 a 
las siete y media misa de comunión ; a 
las ocho y media, misa de ministros , 
con sermón. 
Recuerdo a las soclas su nsiptencia. 
L A D I R E C T I V A 
11ÜC9 16 a b. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Eli domingo, 17 del corriento, l a fies-
ta de la Asociac ión de Hi jas de M a r í a 
y Santa Teresa de J e s ú s . 
A las siete y media, comunión gene-
ra l . A las aietis de la tarde, ejercicio 
de costumbre, sermón y proces ión . , 
Se ruega a todos los tereslanos l a asis-
tencia. 
L A SECRETARIA. 
14558 17 ab. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
El- domingo próximo, día 17, a las 7 
de la mañana , t e n d r á lugar la comunión 
reparadora. A las ocho y media de l a 
mañtfna, misa solemne, con «xpos ic lóa 
del Santf-imo y sermón, por el Kerdo. 
Padre Kgldo, S. - J. 
La Secretaria, M A N U E L A MUÑIZ. 
1151o 17 ab. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
FIESTA A L PATROCINIO DE SAN 
JOtóE 
El domingo, 1Y, de los corrientes, a 
las 8 y media de l a m a ñ a n a , ne cele-
b r a r á , en esta Iglesia, una fiesta en 
honor del Patrocinio do Son J o s é . E l 
panegí r ico es tá a cargo de un Kdo. 1'. 
de la Compañía de Je.sfts. , 
Se suplica la asistencia. 
• E l Pá r roco . 
14458 17 ab 
81 VKNDE U H L I N D O Y MODERNO altar de cedro, con a r t í s t i c o tallado 
y dorado con oro do 18 Jíí lates. Se vende 
por no necesitarse. C o A ó $ft00 y se da 
en ?S0O. Calle J, número 33, esquina a 
15, Vedado. Horas de 12 a 4. 
14190 15 ab 
1EDIFICIOS KEl.IGIOSOS. » I N I O K j vasco. Reción llegado de Eepaoa, ae 
ofrece para trabajos de p in tura deco-
ra t iva en dichos edificios, y on lo i:©n-
cer- ente al ramo de la misma. J e s ú s 
María . 124, bajos, iquierda. Habana. 
15026 23 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ADORACION NOCTURNA 
La Adoración yoctorna de la Haba-
na celebrará v ig i l ia de tnrno la noche 
del Jueces, 14, al Viernes, 13 del ac-
tnaL 
Se invi ta a todos los Adoradores. 
13927 24 ab 
E N L A I G L E S I A D E S A N T O D O -
M I N G O , D E G U A N A B A C 0 A 
DE LOS RVDOS. PADRES F R A N -
CISCANOS 
Se ce lebra rá una suntuosa fiesta en 
honor del Glortoso San Benito de Pu-
lermo. 
Ocupará la Sagrada C á t e d r a t n dis-
tinguido orador de la Sagrada Orden. 
Los derotos y cofrades invi tan a t an 
solemnes cultos. 
E l Domingo, 17 del presente, a las 
8 a, m. 
13874 X7 al» 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 1 
E l domingo p r í x l m o , 17 de A b r i l , «6 
ce l eb ra rá en esta iglesia la Solemnlrtad 
del Patrocinio de San J o s é : a la» 7.SO 
a. m. Berft la comunión general y a las 
&30 a. m. la misa solemne a toda or-
questa, en l a que p red ica rá el P. Ama-
l lo Morán. S. J. . 
14300 17 
I G L E S I A D E B E L E N l » o ex t ran jeros , que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
por tes expedidos o visados por ej se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l r a p o r 
R e i n o M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á pa ra 
C O R U N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
2 0 D E A B K J I -
a las c u a t r o de la t a i o*, nevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco pa ra dichos puertos. 
Despacho de b i l l e tes : De 8 a M de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de i» tarde. 
T o d o p esaj ero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
su nosabre y pue r to de destino, con 
todas sus letras y c o n la mayor cla-
ridad. 
E l Cons igna ta r io . 
M . O T A D U T 
S a n Ignac io , 72 , a l to» . 
T e l é f o n o A - 7 W 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A UNION D-B SAN JOSE DH L A 
MONTABA 
Todos los miércoles del mes da «Jbril. 
a las ocho de la m a ñ a n a , se can t a r á una 
misa solemne en el a l ta r del Santo Pa-
tr iarca y a cont inuac ión las preces 
l e t a n í a s aprobadas por la Iglesia. 
Día 13, festividad del Patrocinio. A 
las siete y media, de la m a ñ a n a , misa 
d« comun ión general. A las octtu y me 
dia de la m a ñ a n a , la solemne, con or 
questa v voces. El se rmón es t á a cargo 
del R. P. Abascai-
1240C * J5 •b-
V A P O R E S ~ Z 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D F . C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E i D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A K 1 K j N " ~ E D U A R . 
D O S A L A . " ' c A R I Ü A ü S A L A " 
" G U A N T A N A m " " J U L I A , " " G I B A -
R A " " H A B A i \ A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D U X A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T C L i N £>£L C O U L A D O 
C O S T A N O R T K ftE C U B A 
H a b a n a . CwüUrí ién, N i w i l a s . T a -
ra í a. M a n a t í , F t e r t o f ' a d r t , GiSara . 
V' i ta . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u á de F á n a -
mo . Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y San Pedro 
M a c o r í s , 
P U E R T O R I C O 
San J u a n , A g u a d i l l a . Mayaguez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Oenfuegos . Casi lda, Tunas de Za -
za, J ú c a r o , S a n t a Cruz del Sur , G u a 
y a b a l . M a n z a n i i l c ; Niquero . Entenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba , 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo . B a h í a Houdú, R i o Blanco . 
N i á g a r a , Berracos, Pue r to Esperanza, 
Halas Aguas , Santa L u c í a , R i o del 
M e d i o . D i o as. Ar royos de M a n t u a y 
L a Fe-
sobre e l 
C O R U J A y 
E L H A V R E 
2 0 D E M A Y O 
El vapor correo f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á para 
M U E B L E S Y P R E N D a s 
4 - || n - m 
lobre el 
v para 
C O R U J A , 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
M A Q U I N A S ' ' S I N G E R " 
talleres y casas de í»»"1» . . 
. comprar, vender O cambiar ma-
quinas de coser a l contado o a P1"4** 
Llame a l telefono A.-8ML Agente de sm-
Para 
l is te l 
i ger. P í o FerniSndeT. 
12531 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
3 0 D E M A Y O 
E l vapor cor reo f r a n c é s 
FLANDRE 
t a l d r i p a r a 
E l vapor 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i n ü l o s , Izquierdo y € • . 
D E C A D I Z 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a que 
s a l d r á n p r ó x i m a m e n t e de este puer-
t o , son los s iguientes: 
E l vapo r 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n : C A S T I L L O 
S a l d r á f i jamente el d í a 18 del ac-
u a l , pa r a 
vTGO. 
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
El vapor 
C A D I Z 
de 10 5 0 0 toneladas. 
C a f t á n » J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á el d í a 18 del a c t u a l , f i j a -
mente, p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
E l vapo r 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este pue r to a fines de 
A b r i l o p r inc ip ios de M a y o , p a r a : 
V I G O , . -
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Para toda clase de informacloaes , 
d i r ig i r se a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C . 
San Ignac io , numera 18. 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
# Palacio Serrano 
Sant iago de Cnba 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n A . V I V E S 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 2 D E A B R I L 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho c b b i l le tes : D e 8 a 11 
de la m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n e » 
pedidos has ta las D I E Z de l d í a de la 
sal ida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribn so-
bre todos los bu l t o s de su equipaje , 
su nombre y p u e r t o de dest ino, con 
todas sus le t ras y c o n la mayor c la-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bu l to 
a lguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apa 
l l tdo de su d u e ñ o , asi como el del 
puer to de dest ino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io 
E l Cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O . 72 , A L T O S . 
E l vaoor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á pa ra 
V I C O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R > 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a las cua t ro de l a tarde , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco pa ra dichos puer tos . 
Despacho de b i l l e tes : De 6 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarrlA. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada eb 
el b i l l e t e . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su noq^bre y p u e r t o de dest ino, con 
todas s u r letras y con l a mayor cla-
r i d a d . 
E l C o n s i o n a t a r í o . 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S . 
sobre el 
y para 
C O R U J A . 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
SO ab 
POR ArSENTTAHSE SE VENDE tOp.? el mobil iar io d* la caaa Carlos I U . 
8-B, bajos, compuesto de Juego de sa-
la blanco con su espejo. Juego de co-
medor. Juegos de cuarto, un bonito Jue-
go de mambre y cretona, cuadros, lám-
paras y o t ro» objetos. Todo en ganga. 
13S11 IT ab 
A T E N C I O N 
Soy el que pego lozas d|) laTabos, nr t r-
moles. Jarrones de sala y mufiecos y ob-
jetos de arte. Poco dinero. Avise a A-8567. 
Amln 's R. Corrales, 44; garantizo el 
trabajo. 
3441.'!) 24 ab 
A v i s o : se a r reg lan muebles de todas 
clases, d e j á n d o l o s como nuevos. Es-
pecia l idad en esmaltes y barnices 
de m u ñ e c a . A v í s e n o s a l T e l é f o n o : 
M - 1 2 9 6 . G lo r i a , 1 2 3 . 
14331 í , 
O B VENDEN UNA REGISTRADORA N»-
O clonal y dos americanas. Raljl, 
antes Dolores. 
14375 
J e s ú s del Monte. 
. 16 ab. 
sobre e l 
S A N T A f í D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
E l vapor f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á pa ra 
" F O R T U N A " 
L a h e b i l l a m á s d e m o d a p o r s u so-
l i d e z y e l e g a n c i a 
SE V E N D E N : UNA CAMA B l A J í C A , moderna, $25; un escaparate dos l u -
nas. $5ó; escaparate sin lunas, $30; ves-
t idor . gran luna, $30; aparador de « spe -
jo S35; cuatro si l las comedor, va-
j i l l e ro moderno, $2r»; mesas de noche sa-
ni tar ias , $40; l á m p a r a s e l éc t r i cas de sa-
la, $33; psuitalla comedor, $20; grafono-
la gabinete, con discos, $75; Juego de 
cuarto americano, $100; juego de come-
dor, fino, modernista, $150; Juego de 
sala fino, $175; m á q u i n a de coser, $3o; 
y otros muebles. Agui la , 32. 
14424 21 ab. 
sobre e l 
y para 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoores 
" F R A N C E " . de 50 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . etc.. e tc . 
Para m á s in forme* dirigirst) a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
T A L L E R 
M i l i 
H A B A N A 
3d-13 C 3012 
v r i i > 
Se venden to O, Vedado quina 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles osados, de t o -
das clases, p a g á n d o l o s m á s one n i n -
g ú n o t r o . Y lo misma que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
12720 • 80 ab 
CJB VENDK JK8Ü» BfARfa , 1M, 
O toda la habi l i tac ión de ana rasa, ca-
pacidad para 7 0 8 personas de familia. 
ron toda su bablll tacidn. Ins ta lac ión de 
gas y electricidad, y s i conviniera pn*-
de quedarse con la casa por embarcar 
1» famil ia para e l extranjero, fie puede 
ver de 1 a 3. 
14005 I f i ab 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por neaesitarlos para amueblar rtL-
rias casas, los pago mejor que loa mue-
blistas. Avise a Baamonde, o t i l e de Sui -
rez, M . Teléfono M-IMSl 
13619 8 my 
C » v e n d e r n , 
elegante ¡ "¡til'*** r*X^ $R' K 
Jm, d u c o , , p d ^0,1^ 
C 3030 todo. ^ 
M A G N I F I C O E S C A P A R A T E P A R A 
C A B A L L E R O 
Se vende escaparate modernista, con 
m a r q u e t e r í a de cedro, color claro y l u -
na m a g n í f i c a ; se da muy barato. F igu-
ras, tm. 
C 3010 4d-13 
P a t e n t e N o . 3 8 2 9 
D e o r o m a c i z o , c o n sus i n i -
c i a l e s g r a b a d a s . . . . $ 1 6 . 0 0 
I d e m c o n i n i c i a l e s es-
m a l t a d a s . . . . . . , , 2 1 . 0 0 
L a r e m i t i m o s p o r c o r r e o , p r e -
v i o e n v í o d e s u i m p o r t e p o r g i r o 
p o s t a l -
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
J o y e r í a " L a F o r t u n a " 
A g u i l a , 1 2 6 . H a b a n a . 
N O T A : E s c r í b a n o s 
SE VENDE VXA V I D B I E & A , PROPIA para cualquier clase de comercio que 
se desee, t ambién hay otras de d i s t i n -
tas clares y un mostrador, que flirve 
para carnicer ía , t ienda de repa o cual-
quier comercio que se quiera y algunos 
enseres de ta l le r de layado. Informes : 
Paula. 100. 
14196 20 ab 
T A L L E R 
M A G N I F I C O J U E G O D E C U A R T O 
- Se vende un magníf ico Juego de cuarto, 
dos los muebles y adornos del cbalet de cedto, con m a r q u e t e r í a , compuesto de 
V i l l a Campa, calle Línea, esquina a D, 
frente a la Iglesia, Vedado, a prerlo 
bajo por necesitar desalojado en breve 
tiempo. Pueden verso a todas horas. 
14104 20 ab 
e n c a r g a n -
SE VENDE W FORD D E I , 10. ESTA en buen estado, con gomas y fuelle, 
todo nuevo. Se puede ver en San Rafael, 
y Lucena. garage Boulevar. 
14243 IT eb. 
GR A N OPORTUNIDAD t VENDO EMS-gante autovAmll, seis cil indros, ú l t i -
mo modelo, por tener que ausentarme en 
esta semana. Precio 1.300 pesos. Se puede 
ver de 8 a 10, en Aguacate, 19. Teléfono 
M.-10&3. 
14349 38 aJj. 
CAJAS DE C A U D A L E S : YENDO DOS t ipo mediano, %de uso, muy buenas y 
baratas, por necesitar el local ; puede 
verlas a todas horas. Salud y Rayo, bo-
dega, Cuenya. 
14259 16 alb. 
MAQUINAS A L E M A N A S , D E ESCKI-blr . ii arca Ideal B, fuertes, senci-
i i Has, suaves, r á p i d a s , baratas. Luis de 
a o n o s l a p r e n d a q u e desee y l e ios Reyes, obrapia , 32, por cuba. Te lé -
V A T O J K E S 
C O S T E E O S 
fono A-1036. 
127S0 i my 
C O M ^ A f l l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y t a . ) 
(P rov i s to s de la T e l e g r a f í a sin h i lo s ) 
Para todos los informes relaciona" 
aos con esta C o m p a ñ í a , d i n j i r s e a 
su cons igna ta r io • 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , a l to» . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
s e ñ o r c » pasajeros, t an to e s p a ñ o l e ! co-
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A * 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vaporas Corraos Franceses ba jo c o n 
t r a t o pnstal c o n el Gobierno Franela , 
E l vapor cor reo f r a n c é s 
ESPAGNE 
t a i d r á pa ra 
C O R U f l A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
•obre e l 
I I D E A B R I L 
ET vapor cor reo f r a n c é s 
FLANDRE 
i a l d r á pa ra 
•obre el 
y Para 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R E 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solu-
c ión que pueda favorecer a! comer 
c ió embarcador , a ios carretoneros y 
a esta empresa, e v i t a n d o que sea con" 
dec ida a l mue l l e m á s carga que ia 
que e l buque pueda t o m a r en sus 
bodegas, a l a vez que la aglomera-
c i ó n de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guien te : 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muel le , ext ienda los cono-
cimientos por t r i p l i c a d o pa ra cada 
p u e r t o y des t i na t a r io , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa pa ra que en el los se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del co-
n o c i m i e n t o que el Depa r t amen to de 
Fletes hab i l i t e con d i cho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle 
para que l a reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a ia 
m e r c a n c í a en él manifes tada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga has-
t a las t res de l a t a r d e , a cuya hora 
s e r á n cerradas las puer tas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a : y 
por 82 de ancho y 16 de fondo. Encar-
nación, 3, entre San Indalecio y San 
Benigno, J e s ú s del Monte, d© 1 a 6. 
13752 , « 24 ab. 
e n v i a r e m o s d i s e ñ o s y p r e c i o s -
C 3<)il ^ r 1 5 . , Q E VKXDE UITA TJRNA D E CRISTAS 
LA O R I E N T A L . MUEBLES Y JOTAS.1 ^ * caoba curiosamente trabajada Esta casa tiene muebles de todo:mano' Propia para una Imagen o cual 
gusto y buen precio; hay Juegos de quler^ot ro objelo,_ 80 pulgbdas de al to 
comedor en m a r q u e t e r í a , compuesto de " 
aparador, v i t r ina , mesa redonda y 6 s i -
llas, $150; Juegos de cuartos con mar-
que te r ía , compuestos de escaparate, co-
queta, cama, mesa y banquito. $225; es-
ta casa garantiza vender un 25 por cien-
to mils barato que nadie, por haberse 
establecido después de la moratoria y 
haber comprado todas las existencias, 
dinero en mano. Para prueba damos a l 
pr imer cliente que se apresure a v i s i -
tarnos: 1 Juego cuarto de c^oba maci-
zo, co ĵ, ma rque t e r í a , y un espléndido 
barnizado, completo, de 1 escaparate, 3 
cuerpos, 1 cama, 1 coqueta, cbfffonler, 
mesa de noche y 'banqueta, su valor es 
de '$1^100; se da "en $650; t ambién d i -
mos espejo dorado, a $100, que valen 
$150; Juego de de mimbre fino, 
que vale $500, se da en $300. Nosotros 
no anunciamos para vender sino para 
que usted vea esta mercanc ía . Neptu-
no, 129, esquina a Lealtad. Teléfoi / js 
M-5181 y A-05ia 
14433 22 ab 
UBÜV: POR AUSENTARSE P A R A E L extranjero, vendo todoá los muebles 
de la casa>. Muebles modernos, poco 
tiempo de aso y se vende bara to; lo 
mismo vendo Juego de sala j de cuarto 
y comedor y demás . Junto o separado. 
En la calle de San Rafael, 152-1!, altos, 
esquina a Oquendo. Para ver los: de 9 
a 12 y de 1 a 6 p. m. 
13800 15 ab 
escaparate de dos cuerpos, con lunas 
biseladas, preciosa cama camera, mesa 
de nochav cqqueta con luna ovalada, chl 
fonior con luna ovalada, es modernista 
y se da muy barato. Flgneras, 72. 
C 3020 4d-13 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," a lmacén Importador de 
muebles y objetos (Je fan tas ía^ saldo de 
exposlcldn: Noptunt>, 160, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 
Vendemos con uu 50 por 100 d« de» 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, s i l lones de mimbre, espeje, dora-
dos. Juegos tapizados, camas de oronce, 
camas de hierro, camas de niño, barda, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, Iflraparas de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
na, y macetas mayól icas , f iguras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, norta-macetas esmaltados, vl t r inao. 
coquetas, entremeses cherIones, adornos 
y figuras de todas clases, mesa, corre-
deras, redondas v cuadradas, relojes de 
pared, sillones de por ta l , escaparates 
americanos, libreros, sHlas girator ias , 
neveras, aparadores, paravanes y ^ l l l o -
r ía del pa í s en todos les e s t i l o s ^ 
Antes de comprar bagan una visi ta a 
. 'La Especial." Neptuno, 189, j f serAn 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
109. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gasto 
del má« exigente. 
Las ventas del campo no r>agan em-
ualaje y se ponen en l a estactdn. 
AVISO: Si Jándolo E A R R E G L A N MUEBLES, d«-
en esmaltes y barnices de muñeca. L ia 
menos a l M-1068 y en el acto serft ser-
vido; no ta : t ambién compramos muebles 
de todas clases. Fac to r ía ' . 9. 
32042 15 ab 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
^ " E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
P comedor una v i c t r o i a un escapara- m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
te de dos lunas, un ventilador v Tarloa g i — v » » » . u u v ^ u u u * 
V E S U V I U S 
p a h a ' o u 
S o t i a C o t t H A 
Hooaa, ; 
N o JNbocs i td 
W M c c f t A * 
C0N9VIM» 
8 : C e N T A V O » * D t 
LUZ B m i L A N T I 
fon OTA 
J U A N R A M O S 
ceSb8rresc.¿?,orman « S f f ^ 
14152 7 » 
C O M P R O OBJETOS. R o T T ^ T ^ 
y lloros, de aso, en T u é n ^ CA«L 
L A M I S C E L A N E A 
mneo los ^ n gan ga: Se 
se de m u e b l a r como j n ^ B 0 , , 1 ^ 
ds comedor, de sala y tadk mÍ* ^ 
Jetos relacionados al gul ' i ^ * ' 
competencia Compramos tod? ^81 
muelles pagindoloB bien T¿ih1C4la|, A 
Umos dinero sobre alhajad,6,1 J"* 
de valor. San K a f a e l ^ ü i * ^ ' i l . obk«« 
Taslo. Teléfono a - < í ^ ' e8aula* « Q*!! 
12733 ^ 
<* ib 
L A H A B A N E R A 
d e R o m a y y Co. 
M u e b l e s f i n o s , m u y baratos;11)^ 
d a n p r e c i o s a es ta casa y se co* 
v e n c e r á n d e q u e R o m a y y Co, 
v e n d e n m á s b a r a t o q u e na (£e ,y 
M o n t e , 4 6 . 
T e l é f o n o A . 1 9 2 0 . 
C 2 2 » lid-» 
de dos lunas, un ventilador y varios 
adornos. Se da todo muy barato. Cam-
panario, 68, bajos. 
14352 16 ab 
G R A N T A L L E R D E B A R N I Z A R 
Re arreglan toda clase de muebles de 
uro, por difíciles que es tén , de jándolos 
como nuevos; t amb ién esmaltamos y se 
barniza a m u ñ e c a ; hacemos toda clase 
de c a r p i n t e r í a y e b a n i s t e r í a ; nos hace-
mos cargo de envasar toda clase de 
raubeles y « m b a r c a r por cuenta propia. 
Angeles, 84. Teléfono M-9175. 
1»029 26 ab 
j ^ I G l • H i r.A I A - • MV- m -P.A-
rajustes en ropa hecha para señora . 
En Concordia, 9, esquina a Agui la , sigue 
la gran l iquidación, y ahí van los pre-
cios : Pieza de te la r ica, finÍBlma. de once 
varas la pieza a $2.00. Madapolán , an-
cbo una yarda, a 18 centavos vara. Seda 
tela china, vara ancho, a 08 centavos va-
ra. Volle f inís imo, dótale ancho, a 45 cen-
tavos vara. Vlchy f in í s imo, doble ancho, 
a 40 centavos vara. Sábana camera a $1.36. 
Funda, a 35 centavos. Manteles hi lo al a i ' •. 
$1.60. Servilletas, a 22 centavos. Delan- A l m a c é n d e m u e b l e s y p r e s t a m o s . 
tales uniforme, a $1.00. Kimona borda-
da Japonesa, a $2.00. Sayuela, a 80 cen-
tavos. Camisones bordados, a 80 centavos. 
Camisones franceses, a $1.40. Batica n i -
i ña, desde 80 centavos a $3.50, gran sur 
14439 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q i e s e a n . Se e s m a l ' 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
13131 B my 
14 my 
C O M P R O 
Compro muebles, pocos o machos, fonó-
grafos, discos, pianolas, plano, objetos 
de arte, contenidos enteros de casas. 
Voy en seguida. Llame a l s eñor Rodr í -
guez. Teléfono M-2578. 
1Í5S7 18 ab. 
L A Z I U A 
T e l . A . 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 , 
5„ O , , - + « 4 , «•kA*MM.f« il„ I t ido. Blusas de n a n s ú , a 80 centavos. T r a o. g u e t o d a m e r c a n c í a que lie- Je nifio desde ^ centavog a ,3.5o. Bataa 
gUC a l muel le sin el conoc imiento se- de señora , muy finas, a $4.00. Matinee 
Hado s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
m 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ESTRELLAS D E L C I N E : A L RECIBO c0"11». ^ esquina a de $1.20 en giro postal r e m i t i r é por ¡ J^J'^ 
correo certificado tres interesantes co 
todo bordado, f r a n c é s , a $4.00. Vest i -
dos tela china, a $«.00. Vestidos de cher-
mé, a $16.00. Vestidos de Volle, a $3.50. 
Blusas de Georgette u c repé de china, 
$3.50. Sayas de seda china, a $4.00 y $5.00 
cada una. Saya de r a t i n é blanco, a $1.50. 
Pantalones mecánico para n iños , $1.25. 
Todos estos a r t í c u l o s valen el doible e n l , . . . . . 
otras tiendas. Venga a vernos en Con- h o m b r e , mClUSO QC e t i q u e t a . 
i _ o o Agui la . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i c -
i o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s 
ISKf 
N e c e s i t o c o m p r a r muebles en a W 
d a n c i a . L l a m e a Losada . Telefo 
n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mnetilM 
qne vesdemos a precios de ventalm' 
ocasión, con especialidad rcUQttcns Ism 
gos de cnarto, sala y comedor, m piM 
clos de verdadera ganga. Tenemos gnv 
existencia en Joyas procedentes d« «ai1 
peño , a precios de ocasión. ^ . . ¡ ^ J 
D I N E R O ' • ' 1 
Danos dinero sobre alhajas y ebMti 
de valor, cobrando nn Iflmo Interéi j 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GAMAWI 
12731 » « L 
M u e b l e s e n ganga 
L A P R I N C E S A 
de 
16 ab. 
lecciones de Estrellas del Cine, de las 1T IQUIDAREMOS E N DIEZ DIAS ¿ 
m á s famosas, integradas por 150 a r t l s - J - ' mejor postor todo o par to de 1 
tas diferentes. Dinero devuelto si des-1 existencias de qu inca l l e r í a , Jugueter 
agradan. Precios especiales a oomer-1 botones, lápices, cordones 
ciantes establecidos. Escriba hoy mismo 
a su único representante: A. Sánchez, 
Concordia, 153-A, altos. Apartado 1915. 
Habana. 
14380 21 ab. 
A L 
as 
t r í a , 
y otros ar-
t ícu los y algunos lotes averiados. Te-
jadi l lo , 5, altos. 
14311 18 sb 
K l ^ ' V A U R A i N T S 
Y F O N D A S 
SI V I E X B A. NEW YORK, VIS ITE E L restaurant "Spvilla," en el 31 West. 
65 St. Pregunte por Pereira y Garc ía . 
13961 11 Jl 
TREN DE CANTINAS, A PRECIOS convencionales, se reparten cantinas 
a domici l io ; buena comida; no equivo-
carse. Cuba, 9. 
13212 6 my. 
^VTO SE DEJE E N G A S A R : CUANDO DE 
a componer sus muebles visi te an-
tes el ta l ler y el ]/8rsonal a qu le« usted 
va a confiar sus trabajos. Un consejo 
práct ico . Hay personal competente, y por 
mu., deteriorados que se encuentren sus 
muebles, se los dejo como nuevos, ún ica 
casa que garantiza sus trabajos. Espe-
cialidad en barniz de m u ñ e c a y esmaltes 
finos. Por un procedimiopto europeo, 
único en Cuba basta hoy. Precies con 
la s i tuac ión . F í jese blén. T a arreglo 
llores y Teléfono A-9535 
14321 
Agui la . 285. 
23 ab 
B I L L A R E S 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : SE RUROA A L A PER-sona que haya eheontrado en nn 
Ford, en la tarde del sábado, an bas-
tón de cafia con pullo de plata, avise a l 
teléfono M-1419. So g ra t i f i ca rá generosa-
mente, pues se t r a t a de un recuerdo de l 
í a m i l i a . 
143S4 13 ab. 
l o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 
E l r á p i d o v a p o r correo f r a n c é s 
MEXICO 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
AVISO: SE H A PERDIDO UNA PE-r r l t a Fosterrler, que entiende por 
D o r i l a ; con las orejas y el rabo corta-
dos; quien la entregue en Habana y 
0,b/ai>1.:1• 0arberla, s e r á gratificado es-
p l énd idamen te . 
14118 15 ab j 
LI B R E T A DE BANCO P E R D I D A - E N ' l a tarde de ayer se ha perdido una 
luoreta del Banco Internacional. Junto 
con algunos ebeques de los s e ñ o r e s Igle-
sias y Rodr íguez Abr tus . Se g r a t i f i c a r á 
a la persona que los entregue en casa 
de Claudio Conde. San Felipa, n ú m e r o 
4, Habana. 
14397 16 ab. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l la r . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y pre-
S T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
2901 Ind 8 ab 
Es l a casa 
v e n d e , 
C 2602 
q u e m a s b a r a t o 
Ind 30 ma 
A Z O G U E S U S ESPEJOS 
L a Francesa, c o n q u í m i c o f r a n c é s , le 
a r reg la sus lunas manchadas , d e j á n -
dolas como nuevas p o r poco d inero . 
Esmero y p r o n t i t u d . Servic io r á p i d o 
de camiones a d o m i c i l i o . Re ina , 34 , 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
112T9 28 ab. 
M W » 
$ 2 . 9 5 
"3.75 
"3.50 
M 1 . 7 5 
• • i . o o 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . i#J ^ 
D e p u n t o , d e s d e . ^ w M 
D e m u s e l i n a , d e s d e . ) M N 
C o j i n e s d e f i b r a . 
A l m o h a d a s , d e s d e 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o * 
nes e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c io s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r í a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E I E n c i n t o " 8 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
S « b R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - M Z f i 
A l comprar sna muebles rea los pr» 
dos de esta casa, donde saldri bien fér-
vido por poco dinero; hay Jnego* « 
sala, saleta, cuarto y comedor; pw»»" 
sueltas; hay escanarates desde «»» 
camas con ba. t ldor a $16; lavaboi » W 
aparadores estante $22; mesas de nj* 
che a $3; y otros más, todo en m 
ción • los precios antes meneloniw* 
También se compran y cambian 
bles. M ak ' 
u n o M " -
M U E B L E S 
Se » ecmprn* mueble» PaF*n,!o,1?í 
qne nWle . a«í como ta™b' t° ^ ¿ j ^ 
demos a precios de verdadera ««"i* 
esos I n A - i - e . 
Necesitamos c o m p r a r y vender m u é -
bles en abundanc ia . L l a m e a l T e l é -
fono A - 7 1 8 7 . L a Casa P í a . M o n t e , 
n ú m e r o 4 4 3 . 
KMOfl 30 ab 
JUEGOS DE OCAKTO V COMKDOR, en caoba y cedro, finos y sól idos, de lo 
mejor «xue se fabrica en plaza, a pre-
cios de ocas ión ; véa los y se convence-
rá . E b a n i s t e r í a de F. Muñiz. Picota, 63. 
13717 17 ab. 
COMPRO MUEBLES FIJ íOS EN cnal-quler cantidad. Nos hacemos carpo 
de mobil iar ios de casas completas, pa-
gando mejor que otros y en el acto. I^o 
doy precios. K. Labin , M-1745. 
L1812 9 ab. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles qne se la 
propongan. Esta casn paira aa cincuenta 
por ciento más qne las de aa giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v is i ta a la misma antea 
de I r a otra, en la seguridad que en-
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r án 
servidos bien y a «atlsfaccldn. Tele-
fono A-1903. 
12740 M eb 
J O Y A S . 
SI quiere empefiar aas JoyM P * » ^ ! 
Suftrez. 3. La Sultana, y ^ " " T S e l l 
menos In terés que ninfuna de «" H 
a s í como t ambién las ™nd*™L fl 
baratas por proceder de e™»*^ j». 
se olvl-fle: " L a Sultana." Snárei. » 
léfono M-1914. Key y Snárez. 
• F A M I L I A « Ü B EMBARCA ^ J V ' 
J f go de cuarto modenio otro « 
fiorlta blanco, con " l 6 " ' 6 3 ' ^ otr» 
ra m a r q u e t e r í a . Juego f*!̂  <*<>D* d 
recibidor, escaparate de lunl 
si l lón de (barbero, cuadros. » 
n ú m e r o 145. 
17 »»• 
J U E G O D E C U A R T O ^ 
Se vende uno, moderno, color ^ 
compuesto de escaparate $0mes*» 
«4X20. cama, coqueta, l a ^ b o y " ^ 
noche, costó $300. " ^ S r a T 
rrales, 187. esquina « ngur** 
"!% ^ AQTINAS DE SI-MAR. VEITDO M A -
XTJ. quinas chicas, maravillosas, uln me-
canismo; reparo de todos los sistemas. 
Luis de los Beyes. Obrap ía , 52, por Cu-
ba. Teléfono A-103«.-
13217 6 my. 
A V I S O I M P O R T A N T E : SE VENDEN 
-""V sil las y mesas para café y fonda. 
Muchas g a ñ i r á s : escaparates con lu-
nas Y s i n lunas, c ó m o d a s del p a í s y l 1 * * . escaparates, camas y co l 
\ f f * • ' hierro y madera. 1 ca j* con 
americanas, coquetas , c h i n o m e r e s y 
camas y muchos m á s obje tos que d a 
D ^ ^ d P 1 ^ . ^ E l i m o s casi regalados. L a F l o r Cubana . 
- L / uno de los carros eléctr icos, se ha , 101 t i - r * «i*»-» 
extraviado una l ibre ta que contiene c ln- N e p t u n o , 1 3 1 . TelerOOO A - 0 1 3 7 . 
co paga ré s que hacen un to ta l de $12.344' 13088 15 ab 
y una le t ra girada por la casa Pad rón 
y Hermanos, de Unión de Reyes, a la 
orden de Daniel Chávez, por la cantidad 
r a v '.. M M \ o n r ^ d a m d6 Pe8etat 0.143.30 centavos y otros do-
LA¿> P A U V I A d D L G R A N C A - cumentos; e l que la entregue a J o s é Pa-
N A R 1 A Idrrtn- Monserrate, UDL se rá gratificado. »i/-u\ i^v, j Miso 15 ^ 
armatostes, nereras, mostradores y v i 
! drieras de todas clases. 2 cajas cauda-
omblnas de 
tadora Na-
cional, pesas de mostrador, 1 cocina de 
hierro para fonda. 1 cocina de gas de 
4 hornillas. 1 d iv is ión de mamparas, 1 
cotorra con su buena Jaula y muebles 
de todas clases. Pueden verse en Apo-
dara. 68. 
. . 12894 19 ab 
Se yenden y a r i o , m u e b l e , y l i m p a m ! J & o * M S S S F S K 
de Prado , n ú m e r o 4 4 . Pueden y e r í e i r i t a , compuesto de siete piezas. Para 
, « . verlo en el Vedado. Calle 19, esquina a 
de 1 a 4 p . m . I g ndmero 481; de 9 a. m. a 3 p. m. 
13057 70 & * • 1355» 16 ab 
G R A N N O V E D A D 
U n p e i n e q u e c o r t a e l p e l o m i e n -
t r a s u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 3 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
O ' R e i l l y . 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 2075 iod-ie 
M U E B L E S 
Para venderlos avise an tes qne a na-
die a L a Sirena. N e p t u n o , 23S-B. Te -
l é f o n o A - 3 3 9 7 . A q u í se le p i f a r á n 
sus muebles m u y b i e n . N o se o l v i d e : 
l l ame a l A - 3 3 9 7 . 
11203 SI ak 
fono A-2 
12292 
M o n é a t e J Vi l l c^ 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . ^ 
C 8358 ' 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t o n o , 1 7 9 . T e l é f o n o 
T e l é g r a f o D a b a n e p . • ^ 
V e n t a d e j o y e r í a , a l o j e s y 
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o . P ^ , 
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r W 
t o s e spec ia l e s . U n a v i s i t a 7 
te 
c o n v e n c e r á n 
C 3785 
A V I S O , ^ « C S E V ^ ^ ^ y A « J a csudiles ^ ^ o ^ ^ ^ T» 





r DraRones. ' 7 J ^ u i a n » * 
baratos. 
R f f l A , . n 4 « i ~ ^ N r f A 
A Ñ O L X X X i X D I A R I O D E I A W A R i N A A b r ü 1 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
T 
C A S A S , * P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S . T I E N -
p A S O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
g j j t f f i Y C A S A S D E H U E S P E D E S = s 





A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D . V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , M Q U , M A R 1 A N A O . e t c . 
P nar» ier^ira. Industria. 
" ¿ i ^ 0 A i ^ o y San Kaí-ael. Infor -
. . . de ,í Quiñones . Empedrado y 
^ - ^ Í S a r t í m e n t o 416. de « a 11 
HORNO. DESEO AEQUIEAB XTSO qne X T E D A D O , C A L L E 84, NTJMEKO 10, 1 H F R N I A S Y D F F O R M i n A n F ^ tenga local para e laborac ión de du l - V t re 13 y 13, a la br isaTse a lqu i l a ' t t - K " 1 ^ » 5 I U C I * U K m i U A U h a 
ees, aunquo sea chico 
Kmpojarado, 40. bajos. 
Kazón a: Cruz. 
15 a'o. 
Q E A L Q U I L A , ZANJA, 85. ALTOS. 
O llave en la casa de a l lado. A 
L A 
l tos 
cómodos y con toda clase de servicios 
Empedrado y Eaí'?ílí.}íarga íamilia- In fo rman : M-4001. 
22 ab. Po u to 
SE A L Q U I L A 
I nlanta baja de O ' R e ü l y , 1 0 2 , c n -
U Bemaza y Vi l legas , p n y i a pa ra 
^ l e c i m i e n t o a o f i c i n a » . Se puede 
^ poses ión inmedia tamente . I n f o r -
POCA R E G A L I A CEDO UN A L -
independlente, compuesto de un 
departamento, cocina de gas, electricidad. 
Renta, 35 pesos. Informan en Campana-
rio, 130. altos. 
1396Í; 14 ab 
SE A L Q U I L A CASA A L T A , MODER na, de sala, saleta dividida. 2 cuar 
' los I de la co lumna v e r t e b r a l ; ' el c o r s é de 
^ | a l u m i n i o , pa ten tado , no opr ime los 
É J U l a m i " » -
J4456 
29 ab 
L A ORAN CASA MON-
altos en $160; a famil ia so-
. . .« aloulle cuartos; g a r a n t í a : 2 
Jr «ne n fnndo y mes adelantado. I n -
¡«•^f- en la misma, su d u e ñ o : J o s é Te 
forma: calle 6, número 187, entre 
y un local amplio de cocina; una 21, Vedado. 
una casa amueblada con ja rd ín , p o r t a l . ! Venda je trances sm muel le m aro 
sala, dos cuartos con lavabos de agua' « . , - - » ; , _ i 
corriente, cuarto costura, corredor, b i e n I ^oleslc, garant izo la c o n t e n c i ó n 
cuarto de baño, comedor y cocina, t é r r a - de l a hern ia m á s an t i gua . D e s v i a c i ó n ! 
za con lavaderos, traspatio y cnar 1 
to de criados y servicio para 
mismos. Informan en la misma 
por te léfono F-1272. En la misma se. 
vende una gran cria d© gallinas y dos 1 pulmones , como los anticuados de CUe 
c h i v o s ^ e raza islefia. ^ ^ | ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
e a l q u i l a u n a c a s a , e n c i e n | que «e no te . V I E N T R E A B U L T A ' 
pesos, calle 2 y 25, número 142, com- D O o CaiGO e« lo m á s ridículo y o r i -
puesta de j a rd ín , portal , sala, comedor,' • „ « . « U . t • 
tres cuartos y una pata el criado, co- Sma graves males : con nuestra ta ja 
ciña, ibaño, acera de la brisa. Se in-1 o r t o p é d i c a se e l i m i n a n las grasas sen-
SE A L Q U I L A E N E L Cerro y p r ó x i m a a las 
de los t r a n v í a s ^ u n a casa 
r ía , con B halmaciones, 
patio, cocina y servicios 
oién pintada. Izarán razón 
segundo piso derecha, de 
adelante. 
14141 





en Reina, 131, 




cuadra de la 
te, 350. altos. 
13SS7 
19 y 
Calzada. In fo rman : Mon-
14 ab. 
O B A L Q U I L A UNA MODERNA CASA, 
O amueblada, compuesta de sala, reci-
bidor, smoker, tres habitaciones, come-
dor y doble servicio, cocina, luz y t é 
14193 15 ab 
C H A L E T , V E D A D O 
10 de la m a ñ a n a . 
17 ab. 
144»* 
T ^ m T A LOS BAJOS DE L A fre»-
^ A l ' Q ^ C e o b a r . 176. con 6 cuartos y 
ca las demás comodidades; la llave S c a fas demás comodidades; la «^«f mLsma. Informan su d u e ñ a : 9a. 
•o entre Baños y F . 
.(¡mero **. c" 171 afb. 
D1442S__ . • 
r ^ l O , a l t o » , en t re L a g u n a y 
L áza ro , ee a l q u i l a n , . compuestos 
Í T s a l a saleta, 8 c u a r t o » , 2 b a ñ o s , 
traedor, m u y f r e j eo» y y e n t i l a d o » . 
Sb dueña en los b a j o » . 
14492 
Alqui lo , calle 11, entre 4 y 6, termina-
da de fabricar, ves t íbulo , sala, b ib l io -
teca, to l le t . comedor, cenador. Al tos , 
léfono. In forman ' e ñ ^ ' e r ^ F - i S l o ' v * F-502¿ ' reclbldor« 4 cuartos, bafio magnifico, 2 
14014 17 ab dosets, torre, con 1 cuarto. 3 cuartos 
• ! criados y servicios, garaje, 2 m á q u i n a s , j í 1 V . •7 J " " " ^ T ^ i t 
Se cede e\ c n n t r a i n A* n n I n r a l mn i Kenta $390; t ambién se vende. $57.000.Mmperrecciones. Consu l tas : de \ ¿ oe t eue e i cont ra iO ü e u n loca l m o - admlto p0c0 efectivo. Jorge Govantes 
d e m i z a d o y a m p l i o , p rop io pa ra e»-! San Juan de Dios, 3. M-9595. F-1667. 
t ab lec imien to de cualquier clase, en1 
s íb l emen tR . R i ñ o n f l o t a n t e ; apa ra to 
g raduador a l e m á n , que inamovi l i za el 
r i ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y t ras tornos gastro-intest i -
nales sufra el paciente, lo que nunca 
2 ocurre c o n l a an t igua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y t o d a clase de 
SE A L Q U I L A P A R A INDUSTRIA, L A casa Manila, 0, en donde es t á la 
Fábr i ca de Fideos La Selecta. Informan 
en la misma. 
13379 17 ab. 
M A R 1 A N A 0 . C E I B A , C 0 Í Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN L A M P A R I L L A , «0, SB A L Q U I L A una moderna sala y saleta con bal-
cón a la calle y un moderno Berjlcio. 
En la misma hay dos habitaciones se-
paradas. Informes; 64. 
14093 15 g 
AGUILA, 66, ALTOS, SE A L Q U I L A N dos habitaciones amuebladas, una 
vista a la calle. $27. o t r a $20; a ca-
ballero solo. .._ . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-blada, con comida, para una o dos 
personas, en casa amplia, de f ami l i a ; 
referencias. M-0488. „ t 
13907 « ab-
calle c é n t r i c a y comerc ia l . I n f o r m a n 
en Sari J o s é y Gal iano , M u e b l e r í a . 
15 ab. 13403 
SE A L Q U I L A N , AMUEBLADOS, ceptuando una habi tac ión que i 
19 ab 
E
' ^ U O V T B , 38, ALTOS, SE A L Q U I -
* " unos modernos a l tos ; gabine-
i» saleta, 4 cuartos, servicios sa-
!fnr moderno, un cuarto criados y 
seaiicio sanitario. Informan en los ab-
TTN SOLAR D E 13 ME-
E X -
para sí 
se reserva el d u e ñ o ; los altos de la 
casa calle Egldo. 15, cocina de gas. 
Informes: Egido, 13, t i n t o r e r í a . Teléfo-
no A-5252. 
13454 18 ab 
EN L A P L A Z A DE SAN FRANCISCO, Oficios, 30, se alqui la para a lmacén 
o depósi to , un local magnifico. La l l a -
ve e informes: G. Golcoechea, Amargu-
ra, 73. 
13415 14 ab 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
, , , , . ofrece a sus depositantes fianzas para 
ALQUILA jrs SOM.K l í is i» jju5- alquileres de casas por nn procedlmien-
St ros de frente por 31 de fondo, por 1 t0 c6modo ? Kratui to. Prado y Trocade-
í S X n e T i ñ f a n t a . 22. entre San Ml-Í 
Neptano-_ I 
costados, muy apropiado f*™- r o ; de 8 a i l a. m. y de 1 a 6*d. m. Te-
Ind . -Bne . - I l 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS, C L A -,.x.rTTr, ros' ventilados y cómodos al tos de 
MOVIO PARA ESTABLECIMIENTO.) Consulado, 24, a unos pasos del Prado; P T / l T q u l l T un local de esquina. I n 
¿ r ^ n : Lealtad, 52. Señor Diaz 
14487 . ÍÍL- — . 
nv NECESITA UNA CASITA, P L A N -
iS ta baja, para poner casa de h u é s -
ouieren contrato, no muy eleva-
la llave e informes en la segunda plan-
ta al ta . 
13714 19 ab. 
pedes, 
S b a ^ Oficios. 1¿: Haftxana. 
14502 
deprecio. Den razón en la vidr iera de 
17 ab 
PROPIETARIO: 81 USTED t l e -
S ne locales propios para estableci-
mientos desde Monte hasta San Láza -
B y de Belascoaín hasta Prado, ten-
EN E L MALECON SE CEDE UN B O N I t<f segundo piso, alto, mediante cien 
pesos de regal ía , por varias cosas que so 
dejan en la casa. Para informes: l l a -
mar al teléfono A-7786. 
13788 17 ab. 
CA L L E 4, ENTRE 25 Y 27, VEDADO, sala, recibidor, 5 espaciosos cuar-
tos, con lavabos de agua corriente, es-
p léndido baño, sa lón de comer a l fon-
do, todo de cielo raso, cocina calenta-
dor, etc. Cuarto de criados e Inodoro, 
propia para famil ia de gusto. Calle 8, 
entre 13 y 15, e s t á l a llave, e Infor-
man. 
14011 16 a 
D e l 15 de J u n i o a l 15 de Sep t i em-
bre , se a l q u i l a en l a calle 2 3 , V e d a -
do , de G a Paseo, u n a casa amuebla-
da , compues ta de j a r d í n , p o r t a l , 7 
habi taciones, b a ñ o in t e rca lado , coc ina 
de gas, etc. $1 .000 a d e l a n t a d o » po r 
4 p . m . 
So l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial is ta de P a r í s y 
M a d r i d . 
SE A L Q U I L A O SE VENDE L A CASA si ta en la calle de I>urege. Reparto 
Santos Suárez, compuesta de por ta l , sa-
la, saleta, tres cuartos, hal l , comedor, 
cocina, despensa, gran bafio, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras-
patio. Informes: Galiaflo, 105. Teléfono 
A-6932. 
14150 18 ab 
S 
E A L Q U I L A UNA MODERNA CASA, 
con sala, saleta, tres cuartos, come-
O E a l q u i l a n a v e n i d a d e l a p a z , 
O Al turas de Almendares, a una cua-
dra del puente, 2 casas acabándose de 
construir, cada una con 5 cuartos, dos 
Ibaños, 4 cuartos de criados, garaje, 
frente a la brisa. Informan: N. de Cár-
denas. Calle 15 entre 2 y 4. Teléfono 
F-4189. 
i;;2i9 16 ab. 
SE A Q U I L A EN LO MEJOR D E L RE-1 parto La Sierra, rodeado de j a r d l - j 
nes, un elegante y fresco chalet de dos I 
plantas, con todo él confort moderno, i 
l i s to para ser habitado y completamente 
amueblado: a 5 minutos del Vedado. I n - | 
forma: Señor F. Gordillo, calle 5a es-' 
quina a 10, Reparto Almendares. 
13250 21 ab. ( 
O E A L Q U I L A UNA "ESPACIOSA SALA 
O de dos ventanas y una uabi tac ión 
grande, Juntas o separadae, propia pa-
ra corta f ami l i a ; la hab i t ac ión tiene la-
vabo de agua corriente, en casa de 
familia respetable. San Lázaro, 342, en-
tre Gervasio y B e l a s c o a í n ; punto muy 
céntr ico. Referencias mutuaa. 
14053 W »b-
GR A N CASA, FRESCA Y MODERNA^ fabricada expresamente para hos-
pedaje, agua eorrlonte en las habitacio-
nes y caliente en los baños . Buen t r a -
to y precios económicos ; hay disponi-
bles dos habitaciones; una con vista a 
la calle y o t ra In t e r io r ; ambas pro-
pias para matrimonio o dos homares. 
Se admiten abonados a la mesa. Pala-
cio Pan American. Lampar i l l a y Agua-
cate. 
12701 17 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
IOS 3 meses. Di r ig i r se po r escr i to a l dor' Portal , etc.. en Luyanó . Calle Emma v* ^ vaw.ww t TiiKtlpia T Luco, a dos nifldraa 
s e ñ o r A . M . Consulado, 6 2 , ba jos . 
13601 15 ab 
entre Just icia y uco, a s cua ras 
del t r a n v í a de Concha. Informes: Bomay, 
n ú m e r o L 
14164 15 ab 
9 ALTOS, SE A L Q U I L A N en 1 
naves e i n - A l q u i l o u n a g r a n c a s a - c h a l e t , c o n 
BONI la calle 23 n ú m e r o 263, en la can-
i  l -
£ori32e¿ 60 BafiQ8' ^ ,tltos- so ah. | t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
Ve d a d o : se a l q u i l a , y a ooNs -1 f a m i l i a a c o m o d a d a y d e g u s t o , t r u í d a , la hermosa casa s i ta en la . / v e *n • f 
calle 13, n ú m e r o 28, entre 10 y 12. T le - c a l l e d e U r a r n l i e s q u i n a a LUZ 
ne 6 cuartos, 2 baños , sala, ves t íbu lo . I 
l iveng room, comedor, pantry, 2 cuartos 
de criados y garaje. La llave en la j 
misma y dan razón en Línea, 130-A, en- ' 
t re 10 y 12. En el precio se t e n d r á 
circunstancias y condiciones del i nqu i -
l inato . 
13118 20 ab 
SE A L Q U I L A P A R A UNA INDUSTRIA, o se vende, una buena casa. In for -
man: F a c t o r í a y Corrales, café. Señor 
Manso, do 12 a 3 y de o a 8 
ta la bondad de escribirme, ind icán- ¡ 13378 17 ab. 
fnme situación, dimensiones, mínimo a l 




B Sán-Í Q O L I C I T U D ! 
O a l Muelle de Luz, de tres 
22 ab 
SE CEDE UN LOCAL, P A R A UNA eran vidriera de tabacos, billetes de 
lotería, etc.; en un café y restaurant de 
esquina, en una Calzada do mucho mo-
Tlmiento, se le asegura mucha venta. I n -
forma: Manuel Abascal. Animan, 127, a l -
tos. 
14338 20 ab _ 
UNOS ALTOS, PROXIMOS 
habita-
clones, de $80. I n fo rma : 1-1488. 
13577 16 ab 
C a b a l l e r o , y u n o s a l t o s d e s a l a , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , g r a n ser-
v i c i o e n e l m i s m o l u g a r . G r a n t e -
r r a z a . 
C 3023 4d-13 
SE A L Q U I L A : UNA HERMOSA CASA, e 
\ REDADO: SE A L Q U I L A UNA HERMO-' sa casa, estilo moderno, sita en la 
calle 13, número 30, entre 10 y 12. Cons- , 
ta de sala, saleta, 5 grandes cuartos y ^ con sala, e l egan t í s ima , tres cuartos, 
uno chico, cocina de gas y calentador, amplio baño Intercalado, hermoso y 
dos cuartos de criados, un hermoso fresco comedor; cocina, cuarto y servi-
baño de famil ia y o t ro de criados y clos de criados, separados de la casa, 
garaje. L a llave en la ca s» contigua. I ga ler ía , garaje y lavadero de ropa, pa-
n ú m e r o 28, e Informan en Línea, 30-A, i t í o . con su gall inero y Jardines. Precio 
entre 10 y 12. El precio según clrcuns-
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. El Bureau de Casas Vacias, 
Lon ja del Comercio, 434. le t ra A , se las 
faci l i ta , como desee. Lo pone al habla 
con el dueño. Informes gratis, de 0 a 
12 y de 12 a 6. Teléfono A-606O. 
13092 15 ab 
A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
tos, acabados de reedificar, en la 
piso de Sol, 41, con sala, comedor, 2 ¡ c a l l e de la Habana, n ú m e r o 156, entre 
tjiartos, cocina de gas y un elegante Mural la y Sol, con trece habitaciones 
cuarto de baño, con todos los apara-
tos modernos; precio 125 pesos; la llave 
para verla en Malecón, 75, altos. 
14231 15 ab. 
B ALQUILA UN A P A R T A M E N T O DE SE É 1 la 
propias para casa de huéspedes . D a r á n 
razón en Muralla, 53. 
13572 16 ab 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
Por 1 peso a l mes lo hacemos propls-
ta r io de una casa. Pida informes a To-
m á s Potestad. Lnyanó, 61-A, altos. Je-
s ú s del Monte. Habana. 
13544, 18 ab 
1 MazOn, segundo piso. Sala, recibidor, 
tres habitaciones y una do criados. Co-
cina y dos bauos. Informan en Malecón, 
í a l l o s . La llave en el mismo piso. 
14230 17 a'b.^ 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: SE veT-' O E A L Q U I L A N , E N OQUENDO, 7, CA-
V de en términos razonables los cuaies ^ esquina a San Lázaro, dos frescos 
pneden arreglarse, una planta con sus 
aneios, mueoles, te léfonos . retngera-
tanclas 
13119 
y condiciones de contrato, 
20 ab 
$160. Calle 9a., número 19, entre San 
Francisco y Milagros, Víbora . 
13796 17 » b 
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A MODER-na y fresca casa, calle 27. entre Pa-
seo y 2. Informan en la calle K . n ú m e -
ro 192, altos. Teléfono F-1718. 
13761 15 ab 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A S Y 
L U Y A N O 
ctón, etc.. para un gran hotel. Las ofer-
tas que se reciban han de ser de ios 
Principales. Los informes detallados son 
obtenibles dir igiéndose al Señor Louis 
Dnkes, Apartado 1986, Habana, Cuba. 
14204 15 ab. 
E ALQUILAN ALTOS O BAJOS DE 
y hermosos altos, acabados de construir. 
| Tienen sala, comedor, seis habitaciones, 
l baño intercalado completo, cocina y ser-
vicios de casa de huéspedes . Informes 
en Oquendo, 5, bajos. 
13558 18 ab 
SE A L Q U I L A L A MODERNA S E R M O -sa y fresca casa, calle 2 n ú m e r o 4, 
entre Avenida Acos^t y Lagueruela, a l 
fondo del paradero de los e l é c t r i c o s ; 
compuesta de sala, saleta. 5 cuartos, ga-
rage, demás servicios y agua constante. 
14445 18 ab . 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOÍB, E N L A Calzada de J e s ú s del Monte, 492, en-
tre Milagros y Estrada Palma, com-
puestos de sala-, recibidor y comedor, 5 
cuartos, cuarto de bafio, de fami l ia y 
de criado, cocina de gas. Informan en 
el n ú m e r o 486 de l a misma. 
14486 22 ab 
SE A L Q U I L A UN ESPLENDIDA Y ven t i lada planta baja con tres cuartos, 
sala, saleta, comedor, cuarto de baño, 
servía los de criados, despensa y cocina 
de gas; gran patio y garage y por ta l . 
L u y a n á t calle Remedios, frente a l a 
Clínica, cerquita de la Iglesia. Informan 
en la misma. 
13834 15 ab. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrnte, 2, altos. Teléfono A-346a 
HOSPEDAJE ESPECIAL l>ARA LAS 
F A M I L I A S , ETC. 
Lugar más cén t r i co y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Cent ra l : al fondo del Hotel Plaia. T R A N -
VIA EN L A PUERTA 
Se ofrecen magnificas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estr icta moralidad, con balcón 
Setenta* habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Baños y Duchas Sffua f r í a y ca-
llente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca 
ma y comida a la Cubana / Española . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 1 R I B A R R E N 
SE A L Q U I L A N CINCO CUARTOS har-altos, hermosís imos , con baño, para 
matrimonio sin n iños , n i enfermos. Te-
léfono 1-2263, y en la misma, dos cuartos 
bajjos. Estrada Palma, 87, esquina a 
Felipe Poey. 
14070 10 ab-
E A L Q U I L A N £ HABITACIONES, del 
2o. piso. Monte, 49 y medio, frente 
al Campo de Marte. Razón en la bar-
ber ía de les bajos. 
14158 16 ab 
UNA GRAN SALA, E N EMPEDBA-do, 66, se alquila. Informan en la 
misma o en el te léfono A-0649; para o f i -
cina. 
14136 15 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-ra hombres solos o matrimonio, en 
J e s ú s M#.ría, 49. Informan en los altos. 
14179 15 ab 
E n M u r a l l a , 113 , a l tos , se a l q u i l a u n 
e s p l é n d i d o depa r t amen to p a r a o f i c i -
nas o a l m a c é n . Tiene a d e m á s dos ha-
bitaciones y su servicio de t o i l e t . L a 
I n d i a , i n f o r m a . 
140tj5 15 ab. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO LOCAL, propio para oficina o depós i to de 
mercanc ía , situado en lo mfejor del ba-
r r i o comercial. T ra to directo con la due-
ña del edificio. Obrap ía , 30, casi es-
quina Cuba. 
13997 19 ab 
N ^ C A S A P A R T I C U L A R , N U E V A 
alquila una hermosa hab i t ac ión amue-
blada con muebles nuevos; gran "cuar-
to de a ñ o ; hay te lé fono ; cámbianse re-
ferencias. Villegas, 88. altos. 
13950 18 a. 
E n l a casa E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e recreo , . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind. 18 t, 
SE 4 L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amna lada a caballero solo, en oasa p a r t i -
cular: hay teléfono. Precio 30 pesos. Cam 
i panarlo, 120, segundo piso, entre San 
• J o s é y San Rafael. 
13839 15 ab ._ 
M I N N E S O T A H 0 U S E 
Gran casa de h u é s p e d e i ; habitaciones 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos da 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con balcones a la calle y ventanas 
al fresco y sus precios módicos . Vean 
la casa y se convencerán . Manrique, 
número 120. 
13380 7 my 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Se ceden es« 
p ' é n d i d a s habitaciones y departamentos, 
con baños , t imbres y te léfonos. Toda cla-
se de comodidad para familias estables; 
precios espec ía le , . Teléfono-» 453G v 3496. 
12671 17 ab 
Í' ^ Ñ F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q U I -li lan dos habitaciones amuebladas con 
balcón a l a calle, muy ventiladas, ..asa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias. O' tf ios. 16; entrada por 
Lampari l la , 
12955 30 ab. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO DEPAR-tamento, en Cuba, 104, para of ic i -
nas o un matr imonio que no tenga n i -
ños . 
14209 15 ab 
ELA8COAIN, 15. SK A L Q U I L A ES-
dradds, tres plantas, 39 habitaciones y 
servicios; se admiten proposiciones por 
S í ^ ! ? . 0 ? ' . » , ? ^ , ^ ! ' * . ! ! 1 S f - ^ i t í d á o por los bajo.. Ind.p.ndlanfea. S 
toa en todos los cuartos, muy vent i la-
da. Informan en Cienfuegos, 3, bajos. 
14265 - 15 ab. 
ALQUILO BAJOS OQUENDO, 25, E N -tre Virtudes y Animas ; sala, come-
tedor, cuatro cuartos, dos servicios. I n -
forman: Animas. 177. altos, a una cua-
wa del Jai A la i . 
14127 16 ab. 
para casas de huéspedes . 
Afono F-2134. 
In fo rman : Te-
PA R A A L M A C E N O COMERCIO gran-de, se a lqui la la planta baja de Mer-
caderes, 12, entre Obispo y O b r a p í a , pa-
ra el p róx imo mes de Mayo; 525 metros 
aproximados de superficie; casi en su to -
ta l idad cubiertos y buen puntaL Doctor 
Lazo, de 3 a 4. Empedrado, 5. 
1247» 16 ab. 
E d i f i c i o S u á r e z , S a n P e d r o , 4 SE ALQUILA UN A L T O HERMOSO, calle de Castillo, número 13-B. casi 
«quina a Monte. Sala y comedor, 4, _ 
«artos. La llave en la p e l e t e r í a de la | S» alqui la un piso fabricado « P e c l a l -
«quina. Informan: f e r re t e r í a Los Cuatro mente para oficinas, el frente de dicha 
r casa da a l muelle Cabal le r ía , con do-
ble servicio sanitario y ascensor. I n -
forman : 
G o n z á l e z y S u á r e z , B a r a t i l l o , 1 
12507 15 ab 
Caminos. 
14108 16 ab 
Para depós i to , a l m a c é n , c ine , etc., se 
alquilan los e s p l é n d i d o s bajos de San 
J ú a r o , 196, con frente a l M a l e c ó n , 
«forma en los a l tos . Sa d u e ñ o , a to -
ws horas. 
J l 1 ^ 17 ab 
SILAL?U1I'A ^ CASA C A L L E DE 
lOn» ^ nóm6ro 218, altos. Precio: 
pesos. Para más informes, en Aguiar, 
A^0separtamento número 50. Teléfono 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A , EN L A MEJOR P A R T E del Vedado, una lujosa y cómoda ca-
sa, es de dos plantas y renta 400 pesos. 
In fo rman : T e ü f o n o F-1492. 
1421V) 23 aT) 
X ) K O X I M A S A T E R M I N A R SU F A B R I r 
JL caclón, so alquilan dos esp lénd i -
das casas en la parte al ta del Vedado, 
pg— cal le ' 13 esquina a 24; compuesta de 
Vt- a l q u i l a UNA CASA DE DOS p lan- j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 4 habita-
r í a s independientes, situada en la ca-1 clones, Ijaño completo, g a l e r í a a l fren-
' ae Jovellar, entre Infanta y N ; las i to de las habitaciones, cuarto y servl-
Ikr ^ h a l l a n en la bodega de Jove- cios de criados, garaje y cuarto para 
ht»,» lnfa1ta; demás Informes se fací-^ el chauffeur. Informan en la casa de a l 
l i m en 0brapla. 7. Habana. lado 
15 ab. j lío22 23 ab 
P ^ n ? E R S 0 X A S » E g u s t o : s e V e d a d o : Te rminado el j a r d í a , se a l -
W a " , ' i en la calle de Carmen, entro • - i i , „ ' • „ „ r . 
C o v *l0 y Lealtad, un hermoso, có- q u i l a l a casa calle 4 , esquma a 5a. , y fresco 
tres habi nph!f?^alto' con sala' c0 con todas las comodidades. A m p l i o s 
^ladoi * 11 nablta'*ones, cuarto para v " " vv»»» * » n i . 
' í torm^ e servicio y cocina de gas. d o r m i t o r i o s , g r a n salen, v e s t í b u l o , DI-
V l ^ " ^ n t e , 228, altos. Teléfo-• y ^ C inco b a . 
" ^ — 17 ab t ñ o s , departamentos pa ra cr iados, ga-
tJí;PE-RES.: p r ó x i m o a DEbOCu- ' ra je para dos m á q u i n a s , l a v a n d e r í a y D 
^ C ^ í 1 " ' ' ? ^ a l rededor . Esquina de 
f r a i l e . I n f o r m a n en A g u i a r , 3 8 . T e -
l é f o n o A - 2 8 1 4 . De 2 a 4 . 
14351 19 ab 
í^os t n ^ ' una cuadra de Cuatro Ca-
& de \ r ;J I l la : f e l i n o González. Ta-
fc..^aderas. Vives y Rastro. Telé-4-2094. 
S f e c A L l A 
20 ab 
<E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, 
jero 458, entre 8 y 10. Sala, sa-
, Ga l . : - ' " " " numero entre Agul- ' . i e ta , comedor, cuatro cuartos y demás 
^mta i ! Fasa acabada de construir, comodidades. Informan: F-5006. L a llave 
tt,. u« saín t.-',!,,».. _i_ _ l lado 
16 ab 
S í l í n d i d ^ t : SE A L Q U I L A E L ES-; C E A I 
?*« (Con^^e^cer Piso de K- V l l l uen - IO núm 
r f G a í a n n ^ n,i ero 12, entre A g u í - leta, ce 
(<* i ,< inO. Paco « ^ U a _ J_ a I _ I í ^ ^ e s oi,n a, ^ saleta. cinco cuartos 
S^ío v i . I 2 Pilra criado, baño Inter-
i n Moderna ? ,en el comedor. Todo 
j j * ^ Piso. In fomea en l a misma, 
22 ab 
les, en l a Calzada L J ^ o s o s local 
I loncha, fr 
^ de p o r t a l cer rado. 
a l lado. 
14300 
Se a l q u i l a : e n l o m á s a l t o d e l Re -
p a r t o M e n d o z a , u n cha le t , t i p o ame-
r i cano , p r o p i o p a r a c o r t a f a m i l i a , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , p a t i o y t r a s p a t i o de 
á r b o l e s f ru ta les , a dos cuadras d e l 
Pa rque M e n d o z a y tres de l t r a n v í a 
Santos S u á r e z - P a r q u e Cen t r a l . I n f o r -
mes en l a m i s m a : S a n M a r i a n o y 
M a y í a R o d r í g u e z . 
14444 17 a|b 
SE A L Q U I L A C H A L E T E N L A V I B O -ra, por la mi tad de su valor, para 
fami l ia numerosa y de gusto: s i t uac ión 
ideal. San Francisco y calle Diez, Lan-
tén . Lavabos de ajjua corriente, garage 
para dos máquinas , t r a n v í a s . Sa pueden 
a lqui lar dos departamentos con entra-
da Independiente. Al l í no se sienten los 
calores; lindos Jardines. Véala y se con-
vencerá . Informan en la misma, de 2 
a 5 
13517 16 ab. 
JESUS D E L M O N T E : SE A L Q U I L A UN chalet, en la calle San Indalecio, 20, 
esquina de brisa, acabado de fabricar, 
x o n j a rd ín , por ta l , sala y cinco cuar-
tos, garaje, cuarto -de criado, comedor 
al fondo y un gran cuarto de baño , $175, 
para verla todo el d ía en la misma; y 
para hacer t r a to en la calle 10, núme-
ro 123, entre 13 y 15, Vedado; de 11 
a 1. Se alquilan a l lado 2 chalets .más , 
con n ú m e r o s 26 y 24, con j a rd ín , por-
t a l , sala, 4 cuartos, comedor al fondo, 
un gran cuarto de ibaño, garaje y cuar-
to de criado, $140 cada uno: para ver lot 
todo el d ía en la misma. Y para hacer 
t r a to en l a calle 10, n ú m e r o 123, entre 
13 y 15, Vedado; de 11 a L Todos los 
d ías , 
14294 23 ab 
VIBORA, C A L L E GERTRUDIS Y A V E -Uaneda se a lqui la chalet moder-
no, compuesto de sala, saleta, hall , co-
medor, pantry, cocina, dos portales, ser-
vicios, garaje, cuarto de criados y ro-
deado de jardines, en la planta baja; 
en la planta alta, 4 frescas habitacio-
nes, b a ñ o moderno intercalado, con 
agua f r ía y caliente, ves t íbu lo y te r ra -
za. Informes en el mismo. 
13020 15 ab. 
E n Ga l i ano , 6 8 , a l tos , casa de f a m i -
l i a de m o r a l i d a d , se ceden dos fres-
cas y hermosas habitaciones amuebla-
das, c o n todo servicio y abundante 
agua en los b a ñ o s . 
14407 28 ab. 
E A L Q U I L A E N CRISTINA, 10, UN 
local propio para establecimiento. 
Informan en la bodegas 
13084 20 a¡b. 
S ' 
EN L A C A L L E DE SAN M A R I A N O , a dos cuadras de l a Calzada, lugar 
fresco y saludable, se alquila por el 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo-
derna, amueblada con 5 cuartos. Infor -
man en la misma: de 12 a 2 y después 
de las 7. 1-2450. 
12603 17 ab 
EN B U E N RETIRO, C A L L E PARQUE y Concepción, a una cuadra de dos 
l íneas , se alquilan unos aRos. amuebla-
dos, entrada Independiente, 3 habitacio-
nes, sala, comedor, cocina de estufina, | 
servicios y baño moderno, una gran azo-
tea par terraza. La llave en los bajos 
Informes, Zulueta, 83; habi tación, 1. 
12627 17 ab 
Se a l q u i l a n preciosas habi tac iones o 
depa r t amen tos 'modernos , en lugar re-
comendado p o r los m á s renombrados 
f a c u l t a t i v o s de l a Habana , como ser 
e l m á s fresco y sano de l a c a p i t a l ; 
precios m u y razonables ; solamente a 
personas de estr ic ta m o r a l i d a d y de 
referencias; s i tuado en Carlos I I I e 
I n f a n t a y A y e s t e r á n , a l tos . I n f o r m a n 
en los bajos , en l a ú l t i u a p u e r t a p o r 
I n f a n t a . 
14373 19 ab. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con dos aposentos altos, con balcón 
a la calle; en la misma otro inter ior , 
con dos aposentos, a matr imonio s in 
niño»? u hombres solos. Sitios, n ú m e -
ro 03. 
14317 17 ab 
OF I C I N A S : E N E L CENTRO COUER-clal de Ja Habana, en edificio desti-
nado exclusivamente para oficinas, se 
alquilan varios departamentos con todo 
el confort que exigen las oficinas moder-
nas, a precios muy razonables. Informan 
W i l l l a m A . Campbell, O'Keil ly, 2 y 4. 
Habana. 
13821 17 ab. 
EN SALUD, 2, SE A L Q U I L A UN DE-partamento, con 2 balcones a la ca-
lle y otras habitaciones, se desean per-
sonas de as'/ralldad y no se puede la-
var ropa. 
13970 11 my 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños , teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos . Agua 
cate, 86, altos. 
13955 21 ab 
A m p l i a s y m u y ven t i l adas hab i t ac io -
nes c o n b a l c ó n a l a calle de San Ra-
fae l , amuebladas y c o n lavabos de 
agua corr ien te . A g u i l a , 113 , altes, es-
qu ina a San Fa faeL 
13837 17 ab. 
Casa M o d e r n a . H u é s p e d e s . Se a l q u i l a 
una fresca h a b i t a c i ó n , c o n toda asis-
tencia . San N i c o l á s , 7 1 , T e l é f o n o n ú -
mero M - 1 9 7 6 . 
13r,32 18 ab. 
EN G A L I A N O , 54, ALTOS, SE A L Q U I -l a una hab i tac ión , p á r a dos hombres, 
es tá amueblada y tiene dos camas, es 
casa de fami l ia . Teléfono A-1814. 
14287 17 ab 
PA R A ALMACENES: PUEHTE D E Agua Dulce. Se alquilan en Agua 
Dulce y Dolores, diez naves con . mag-1 
ní f icos techos y pisos de diez metros 
por cuarenta de fondo. J. F . Restoy. 
Téléfono A-7534. 
13S88 11 my 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez Fl l loy , propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle. luz 
eléctrica y t imbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
• 12734 80 ab 
CÍE A L Q U I L A N HABITACIONES anme-
O bladas, espaciosas y ventiladas, a 
hombres solos o matrimonio sin nlflbs, 
una de ellas con balcón a la calle. Te-
léfono M-4913. Consulado, 59, altos. 
«588 23 ab 
Í2E A L Q U I L A N HABITACIONES CON 5 vista a l Malecón, también hay una 
propia para dos personas, con luz, mue-
bles y servicio de criado. San Láza-
ro, 75, segundo piso. 
13724 15 ab. 
EL E G A N T E Y CON TODO CONFORT, se alquila un departamento de 3 ha-
bitaciones, comedor y baño ; hay tam-
bién una haibi taclón; se exigen referen-
cias. Agui la , 90. Teléfono A-Ü171. 
13028 15 ab. 
MONTE, 15, GRANDES Y V E N T I L A -das habitaciones Interiores y con 
vista a la cal le; buen servicio y buena 
comida. Teléfono M-1315. 
13097 15 ab. 
SE A L Q U I L A N , P A R A OFICLVAH, lo* espaciosos bajos de la casa 0"ReI-
l ly , 30. Informan en Maloja, 12; de 8 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-4938. 
12504 l(i ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar . Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más cént r ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0itf0, $0.75. 51.60 y 
$2.00. Baños , luz e léct r ica y telefono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
12736 80 gfo 
H O T E L R O M A 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T , en la calle San Mariano, entre J. A 
Saco y Luz Caballero, Víbora. In forman: 
Rayo, 110 . Habana, A-9743. Teléfono 
A-9743. 
13999 21 a 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , EN casa de famil ia , a hombre solo o se-
ñ o r a sola, que tra'baje fuera, en quince 
pesos; y si se quiere amueblada, en 
veinte pesos, con luz, vista a la calle 
y entrada independiente. Zapotes, 2, en-
tre San Benigno y Flores, J e s ú q del 
Monte. 
14309 , , 16 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tos calle de Luz, n ú m e r o 2, J e s ú s 
del Monte, seis cuartos, sala, saleta, 
comedor, terraza. L a llave en los ba-
jbs In forman: Teléfonos M-1320 o A-2007. 
14341 16 ab 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO Y B O N I -to chalet, propio para personas de 
gusto, pues ha siáto construido para sa 
propietar io qi^e es el que lo habita, es-
tá situado en la Loma de Chaple, a 
media cuadra del t r anv ía , o sea Chaple, 
n ú m e r o 12; t amb ién se venden los mue-
bles por e m b a r c a r s é para Europa. Pue-
de verse todos los d ías de una a tres 
de la tajede. También Informan en el 
Banco Demetrio Córdova y Co. Belan-
coa ín , 041. 
C 3053 10d-14 
A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Es-
quina 8a. y Milagros, Lawton, una 
cuadra antes, o se vende la finca. Dejo 
hipoteca a l seis por ciento. Informan en 
la misma. D u e ñ o : Carlos I I I , 207. De 
8 a 12 de l a mañana , 
13223 17 ab. 
N a v e acabada de fabr ica r , m a g n í f i c o 
l o c a l de 1 8 met ros de f ren te p o r 3 8 
met ros de fondo , s in columnas en el 
c e n t r o ; lo m á s adecuado para a lma-
c é n , garage o i n d u s t r i a , s i tuada en l a 
cal le San to T o m á s y A r b o l Seco. I n -
f o r m a n e n A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
13842 17 ab. 
S i: A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A personas de moral idad; preferible a 
hom'bres solos o matrimonio sin n iños . 
Lealtad, 114 moderno, o 128 le t ra C an-
t iguo; -entre Saludt y Reina. 
14391 16 ab. 
CJB A L Q U I L A PRECIOSO C H A L E T , 
O en la Víbora, acabado de construir, 
frente a l Parque Mendoza; sala, hal l , 
comedor, 4 habitaciones, p o r t a ü j a rd ín 
y servicios sanitarios modernos. Precio: 
$150. Informes: Cerro, 575. Teléfono 
M-3923. 
13701 17 ab. 
EN SUAREZ, 102, ALTOS, CASA DE famil ia , se alquilan muy baratas dos 
frescas habitaciones con balcones a la 
calle y lavabo de agua corriente; Juntas 
o separadas, con o sin comida, con o 
sin muebles, a s e ñ o r a u hombre solo o 
matrimonio de edad. Entrada a todas 
horas. Informan de 12 a 1 y de 0 * 8 
p. in. L a entrada por Alcantar i l la , puer-
ca que dice " A l t o s " . 
14401 16 ab. 
Este^hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario J o a q u í n - Soca r rá s . ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana 
Te lé fono : A-S268. Hotel Roma: A-1030. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Santa Catalina, n ú m e r o 2, Víbora , ; 
casi esquina a la Calzada, compuesta 
de por ta l , sala, saleta corrida, t res ha-; 
¡bitaclones, comedor, cuarto de baño com- | 
pleto, cuarto de criados y servicios pa- j 
ra los mismos. La llave en la bodega' 
L a Campana- Informes: Calzada, n ú m e -
ro 558. altos. Señor Manso. 
14162 15 a b 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CUETO y Luyanó . Infntman en Reforma y 
Compromiso, odega. 
13S18 15 ab. 
A l q u i l o d o c e c a s i t a s , t o d a s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , c o m p u e s t a * d e 
dos, cocina de gas, pantry, magnífico ba 
ño y servicio de criados, garaje,_patio 
5 a i r ada 
hierro 
n / • para camiones, g r a n p a - Ü 9 - " 
Ü l t o T * Para i n d ^ k s M i d e n I f a ^ 
M I S O c0 ^ 25- Se a ^ n : $ 1 8 0 ' 
C¡E A L Q U I L A , POR UN ASO, UNA mar- . „ 
VJ nífica casa, a la brisa, en e l Veda- m r d i n . Sala, CUar tO, p a t i o , COC1-
do, con o sin muebles, compuesta de (»a- ' . , n i n i 
la, gabinete, ha l l , 4 cuartos, 2_ de cria-1 n a y sefVlClOS; Cal le uC UOlOrCS y 
A v e n i d a d e M e n o c a l ; y e n D o -
l o r e s , e n t r e 1 3 y 1 4 , v a r i a s m á s , 
i n t e r i o r e s , d e d o s d e p a r t a m e n t o s 
c a d a u n a . 
C 3023 
C;,:»ain!fla/-<'ren^e a Ia f á b r i c a Na - j y ^ t r a s p a t í o ^ y t e ré foñoTíñformanr 'F -3112 . 
14904 17 ab 
n S T E n A D O : SE A L Q U I L A N LOS FRES-
y cemento , enyesa- V eos y espaciosos altos de la calle 
úmero 397, entre 2 y 4, con cinco 
taciones y dos baños principales y 
demíis dependencias. Informan en 
los bajos. 
14303 17 ab 
X TE DAD O: SE A L Q U I L A UNA MAÓNI-
V fica residencia, en la calle 17. I n -
forman: Teléfono F-1253. 
14242 19 ab. 
EDADO: EN H Y 21 SE A L Q U I L A 
un piso alto, muy fresco y acabado 
ie pintad, compuesto d¿ sala, come-
dor y recibidor, t i es habitaciones, cuar-
to de criados dos servicios, en 130 po-
ENTRE1 sos. Informan en ios bajos. 
14253 16 ab. 
d u e ñ o : T e j a d i l l o , 4 4 . 
, m i - 16 ab 
L ^ l ? s BAJOS d e í a " o a . 
^ n l s ? alto en s ? * 1 1 ^ a ^'eptuno. 
^ n ^ ^ i U e ' -Saii ^ o o l á s , 130. I n -
rastro Habanero. Te 
_15 ab. 
^ K A d o , l i a . • 
entente Kgy. Termina 
de 
notel o 
esta elegante y i 
•se alquilan ios cua- A T E D A D O 
hermosas habitaciones.1 X 
«Tm61"03 dV"m«^fs,a de huespedes; 
f S a ^ ^ o r e s , .0l¿ grandes gale^ 
11 ¿íe -01-111^11 en la ^5 ^ la tard 
SE A L Q U I L A N UNOS BO-
V "n i tos altos, compuestos de sala, co-
medor, ha l l , cinco cuartos, baño, gara-
je, etc. Calle 6, esquina a 13. La llave 
- en los bajos de la misma casa, e I n -
la m a ñ a n a y de forma Sena Q-Reilly, 9; de 9 a 11 a. m. 
' y d e 2 a 4 p . m. 
14125 20 a* 14 ab i 
4d-13 
SE A L Q U I L A UNA CASA DE A L T O Y bajo, con Jard ín , portal, sala, sale-
ta, comedor, pantry, biblioteca, garaje, 
cuarto de criados y cinco habitaciones 
en Vis ta Alegre, Informe*;: San A n t o -
nio, 15, esquina a San Mariano. 
14123 20 ab 
AL Q U I L O P A R A E L VERANO, EN LO m á s sano de la Víbora. Precioso 
chalet, sin estrenar. Buenaventura es-
quina a Dolores, acera de la brisa, 6 
cuartos, garaje, sala, saleta, comedor, 
hal l , 2 terrazas, gran cuarto de baño, 
confort moderno, servicio para criados, 
gran traspatio, a 2 cuadas de la Ca l -
zada Informa su dueño en La F lor Cu-
bana. Neptuno, 131. Teléfono A-6137. 
_ 14165 22 ab 
S"~E A L Q U I L A N LOS ALTOS I N D E P E V -dlentes de la moderna casa Lawton. 
esquina a Santa Catalina, cuatro cuar-
tos, sala, comedor, bafio de fami l ia y 
de criados; la llave en los bajojs. I n -
formes: Dolores. 59, entre Correa y 
Santa Irene. Teléfono 1-3209. 
14047 15 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N gran-de para bombas solos o matr imonio 
sin n iños . Luz, 48. 
14403 18 ab. 
BI A R R I T Z : GRAN CASA DE HUES-pedes. Indust r ia , 124. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencias; pre-
cios médicos. Abonadlos a l a mesa, 22 
pesos al m e £ 
3 3411 12 may. 
E NCASA D E F A M I L I A , D O N D e T n Ó hay Inquilinos, se alqui la una haibi-
tac lón a s e ñ o r a sola o matrimonio sin 
niños . Teléfono M-1642. 
14416 17_ab.__ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON entrada independiente, a hombres so-
los que t ra igan referencias, en casa de 
moralidad. Agui la , 146. esquina a Sus-
piro, * 
14421 21 ab. 
AY HABITACIONES INTERIORES A 
$30, y dos para escritorios a ?20. 
con y sin muebles. Aguiar . 72, altos. 
14337 17 ab 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o s in muebles, todas con agua 
cor r i en te . B a ñ o s f r í o s y calientes. Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y belados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f i ador . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . Cua-
t ro Caminos . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
12737 SO ab 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B 1 L T 
Neptuno, 309, esquina a Mazón. Esp lén -
didas habitaciones con agua corriente, 
muy ventiladas. esmerado servicio y 
precios módicos. Véalo y se convencerá 
que es el punto m á s saludable y t ran-
quilo de l a Habana. 
13511 15 ab. 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Estr icta morali-
dad. Situado en el punto más fresco r. 
más hermoso y cén t r ico de la Haban i . 
Espléi%lidas habitaciones con halcón ú 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baíios v du-
chas, luz e léc t r ica toda la noch<, ser-
vicios completo?? y esmerados. Espléndi -
da comida, a gusto de los s e ñ o i e s hués -
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. 
11684 25 a b 
MINNESOTA HOUSE. ORAN CASA de huéspedes , const rucción moder-
na, sus habitaciones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; es t r ic ta moralidad. 
Manrique, 120. 
12135 29 ab. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp l énd ida s haTiita-
clones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
12813 30 a b 
A LTOS DE PAYRET, POR ZULUETA, casa para familias. Habitaciones con 
vista al Parquo Central , precios módi -
cos: el mejor punto de la Habana. 
11760 27 ab 
f ' N L E A L T A D , 1M, BAJOS, SE A L -j qui la una hermosa hab i t ac ión , pro-
pia para matrimonio o 2 caballeros. I n -
formes en l a misma: de 4 a 6 p. m. 
14349 19 aib 
AMISTAD, 44, ALTOS, SE A L Q U I L A . una hermosa habi tac ión , a hombres 
solos; no hay papel en la puerta. Ver-
la de 12 a 2. 
14278 18 ab 
E n A n i m a s , 3 1 , a l tos , se a l q u i l a a 
cabal lero solo u n a h a b i t a c i ó n amue-
b lada , c o n luz , servicio y l avabo de 
agua cor r ien te . E n m ó d i c o prec io . 
14122 16 ab 
SE A L Q U I L A UN ZAGUAN PROPIO pa-ra sastre. Industr ia o máqu ina . T i e -
ne llave de agua; en la ml^ma un reci-
bidor grande, para oficina o tal ler . I n -
forman: Salud, 48, bajos. 
1422í 16 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S a s e ñ o r a sola o m a t r i m o n i ó solo sin 
n iños . Casa de moralidad. Lealtad, 251, 
s a s t r e r í a ; a media cuadra de Be lascoa ín . 
14239» 16 ab. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa para f ami l i a s , 
m o n t a d a como los mejores hoteles . 
Hermosas y vent i ladas habi tac iones , 
con balcones a l a ca l le , luz perma-
nente y lavabos de agua corr iente . Ba-
ñ o s de agua f r í a y ca l i en te . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Juan San tana M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e ' 
l é í o u o A - 2 2 5 1 . 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero. Todas l a« 
habitaciones con servicio privado v agua 
callente. Lealtad. 102; y San UafaeL Te-
léfono A-9158. 
11143 21 ab 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto ideal para el 
Verano. Se a lqui lan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lázaro , 504. Teléfono A-9446. 
Loma de la Universidad. 
137Ü3 9 mv 
EN CONSULADO, 100, ALTOS, SE A L -quila una hab i t ac ión a l a calle, 
amueblada, propia para matrimonio o 
dos caballeros, es casa de moralidad. 
13941 15 ab. 
CA M P A N A R I O , 112, ALTOS, CASA part icular de completa moralidad. 
Se alquila una h a b t a c l ó n muy fresca, 
con o sin muebles, a persona sola, mó-
dico precio; en la misma Informan. 
i 10 ab 
EN M U R A L L A , 61, ALTOS, SE A L Q U I -lan habitaciones juntas o separadas, 
amuebladas, capaces cada una para dos 
caballeros; casa pequeña , t ranqui la y 
de moralidad. 
13721 15 ab 
CA M P A N A R I O , t94, ALTOS, SE A L -quila una habi tac ión , muy fresca, a 
hombres solos o matr imonio. Gana $18. 
Estricta moralidad. 
14098 15 ab 
PA R A OFICINAS SOLAMENTE, SE alquila un buen departamento, en 
el lugar m á s cént r ico de los negocios. 
O'Reilly, 21, casi esquina a Aguiar . Pre-
cio económico. -
14272 16 ab 
SE A L Q U I L A , CON TODO EL M O B I - { l iar lo , modesto, contrato 18 meses, 
coi. fiador solvente, casa de madera, l 
compuesta de sala, comedor, 4 cuarto?. ! 
cocina de gas y de carbón, lavabo, agua 
corriente, patio y traspatio, en 60 pesos. 
JESUS D E L M O N T E : SE A L Q U I L A la casa Mangos, esquina a Marqués de 
la Torre, a una cuadra de la calzada, 
con por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos y dos altos, y demás servicios, en 
135 pesos. Le llave en la bodega de en- ! 
frente. Más Informes: en L , 104. Teléfo-! 
no F-3520. 
13558 16 ab. 
EN I N F A N T A , 47, F R E N T E A L A Es-t re l la . Se alquila hermosa habita-
ción, a hombres solos. 20 pesos, con 
luz. Se piden referencias. 
14348 16 ab 
P A R K H O U S E 
C E R R O 
corneme, t>«iiu y ma*wuw. cu w pesos. 17^- TA c a t / A k a t i r t n i - i - , , va 
In fo rman : Delicias, 4-A. entre Pamplo- | l O n n T ^ !? r - ^ " , CI.RKO, ES-
na v Madrid, J e s ú s del Monte. ' f i j ?" i"a a Colón por frente a la ca-




Gran casa para familias y la mejor s i -
tuada en l a Habana. Neptuno, 2-A. 
Teléfono A-7931, altos del café Central. 
Hay e s p l é n d i d a s habitaciones, con vis-
t a al Parque e interiores, con todo el 
confort necesario. 
14198 12 my 
_ . habitaciones grandee, cocina y servicios. 
JESUS DEL MONTE, 569 Y MEDIO, hay 1 Sala y saleta. In s t a l ac ión de lu« eléc-habltaclones altas y bajas, casa nue- ¡ t r ica y de gas para cocinar. Informan 
va y muy fresca; agua abundante y luz! n e l café Casino, en la misma esaul-
toda la noche y se da l l av in . 
13S06 M 14338 20 ab 
( 1ASA R I V I E R A , L A M P A R I L L A , 64. J Lo más moderno fabricado en la 
Ciudad para habitaciones, todas con 
baño privado, agua caliente y fría. Te-
léfonos, t imbres, elegante mobil iar io. 
Venga hoy a separar su habi tac ión o 
departamento que quedan muy pocos. 
14094 an alb 
SE A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A Y Es-p lénd ida habi tac ión con balcón a la 
cal le; e s t á a u n a cuadra del Parque 
Centra l ; tiene sus muebles y es una 
casa de moralidad. Es propia para ma t r i -
monio de gusto. Informan en la misma, 
Neptuno, n ú m e r o 19. 
14207 18 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A señora o matr imonio sin niños-; no 
se da Ua t ín , en Concordia, 134. 
l '^48 15 ab. 
Casa de H u é é s p e d e s . Se a lqu i l an ha-
bi taciones amuebladas, con b a l c ó n a 
l a ca l le . Re ina , 7 1 , al tos. T e l é f o n o 
A - 2 3 9 2 . 
^263 16 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS con vista a la calle, propios para 
una sociedad chiquita, oficina o matr i -
monio; tiene todas las comodidades por 
estar en punto céntr ico . O'Reil ly, 90, a l -
tos. 
14213 18 ab. ^ 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS H A B I -taclones, bien amuebladas, con toda 
asistencia o s in ella, con (balcón a la 
calle e interiores. Teléfono, luz, l íavín, 
casa moderna y de moralidad. Hay siem-
pre agua. Precio módico Maloja, número 
12 altos, con cuatro l í n e a s de carro en 
la esquina, e n t r é Angeles y Ajrnlla. 
14230 Vi ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, altos, se alquila und her-
mosa, clara y venti lada habi tación, amue 
blada y con vista a la callo, a ner-
sonas de moral idad. 
™M 19 ab. 
V E D / . í > 0 
CON VISTA A L PASEO E I N T E R I O -res, se alquilan dos habitaciones, 
amuebladas, en Prado, 65, altos, esqui-
na a Trocadero. Comida y t ra to exce-
lentes; moralidad y precios módicos. 
14188 16 ab 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-•blada, a hombre solo, en casa de 
f a m i l i a Monte, 92, a l tos ; de 7 a 9 p. m, 
14310 18 ab 
VEDADO: HABITACIONES, SE A L -qullan, Independientes, propias pa-
ra chauffeurs que pueden guardar en 
la misma sus máqu inas , muy barato 
a ' t o ^ h U s 6 ' ÍnÍ0rmaD en 18 ml8ma-
m V A R I O S 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K ' 
"Colonial House," 23 West 83 Id, St. Fa-
mil ia de respeto. Hermosas habitacio-
nes. Comida variada excelente. Precios 
muy módicos con arreglos convenien-
MUlftn1"1 famll,aa- Escrlba visite señora, 
' 13259 6 J 
• A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 1 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE TNA M A G X I F I C A .TACA criol la d« uionta, de »i<rte j media 
cuartas da alzada, caminadora. Funda- jas. 
elfin. 3, Calabaaau A una «uadra del Pa-1 i r i V F Q \A% 
Tadero do los UüiiTlas dal Oeste. ¡ n y i » » mam» 
14410 23 ab. i -
100 m u í a s maestras y caballos d i 
K e n t u c k y , de monta . 
Vende m á s bara to que ot ras casas. 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca-
r r e t a . 
Cada serpana l legan nuevas reme-1 . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y D E T I R O 
Acabamos de rec ib i r un cargamento de 
1 oaiballos de paso da Kentucky. un se-
inenta] , doce yeguas, y doce jacas, to-
írtos bueno» caminadores, los cuales ven-
demos de cuatrocientos pesos en ade-
lante. También tenemos un gran burro 
• tementa l y diez caballos de t i r o de mu-
| cha a'zada y fuerza muy maestros, que 
; vendemos de doscientos a trescientos pe-
; eos cada uno. 
I Pueden verse en la calle 25. n ú m e r o 
Jf, entre Marina e Infanta. l l á b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C 0 . • 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
13557 8 m 
'TLA C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN ESTABLO DE BUURAS de LECHE 
¡Se ba trasladado 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4S10. 
Burras criollas, todas del p a í s , con 
eerviclo a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tpngo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en JesCj del Mon-
te, en el Cerro, en #1 Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rr ios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que sesfin servidos inmedia-
tamente. 
12729 30 ab 
HIKVOS P A R A CRIA DE G A L L I N A S de pura raza. Tenemos Barred IMy-
T e l . A - 8 1 2 2 ! m o u t h Uoeks. Ifhode Island Reds, W b l -
te Wyandotte y Leghorn Blancas, a 20. 
centavos ^ada uno; catalanas del Prat , 
Andaluzas Azules y L igh t Brahmas. es-1 
peciales. a centavos cada huevo. Muy 
frescos, fer t i l idad garantizada. Antes 
de compsar huevos para c r í a , "vea las 
gall inas." es muy Importante. No te-
nemos vendedores en ninguna parte. | 
Remitimos huevos por expreso al inte-1 
í r lor , $3.50 docena, embalaje y fletes l i - j 
v ¡ bres. Gallinas, gallos, pollona* de puraj 
raza. vreciosos ejemplares, antes de 
comprar gallinas de raza. v is í tenos . 
Granja Avícola Amparo, Calzada Alda-
1)0, Reparto Los Pinos. Habana, 
13003 17 ab. 
SE VENDE U?TA YEGUA QCE T I E N E 20 días de parida, con abundante le-
, che, buena para alimentar n iños o en-
Velflzquez, n ú m e r o i fermos. tiene una potranca de raza gran-
de y hermosa. Informan en Vicente Si l -
velra, 31, Guanajay. 
C 2883 15d-7 
L . B L U M 
Recibí h o y : 
5 0 vacas Hols te in y Jersey, de 15 
& 2 5 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza p u r a . 
M . R 0 B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a j a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 5 l i t r o » d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a se s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
dad, , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
H A V A N A B A T T E R Y C 0 M P A N Y | 
PRESIDENCIA 
Cumpliendo acuerdo tomado por l a ' 
Junta Direct iva de la Havana Battery 
j Company, en ses ión celebrada el día 
primero de l ' actual, de conformidad con 
lo prevenido en los afttícnlos vigésimo 
octavo de los Estatutos do la Compa-
ñía, c i to , por este medio a todos los 
accionis:ts de la C o m p a ñ í a para la Jun-
ta General Extraordinar ia , que t e n d r á 
lugar el s ábado t reinta del actual, a 
las diez de la m a ñ a n a en la calle de 
Bernaza, n ú m e r o tres, a l solo objeto de 
dar cuenta y resolver sobre la act i tud 
del miem'bro de la Junta Directiva, en 
funciones de Secretario, s e ñ o r Frederick 
D. Bourret. 
Habana, A b r i l 14 de 1921. 
J. E. Barlow. 
Presidente. 
14523 35 ab 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T & P O W E R C 0 . 
A V I S O 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago el día 16 de Ma-
yo del corriente año, de un dividendo 
de tres por ciento (3 por 100) a las 
acciones Preferidas, y tres por ciento 
(3 por 100) a lan acciones Comunes, por 
cuenta de utilidades correspondiente al 
semestre que terminó el d ía 31 de Mar-
zo de 1021 ! 
Los pagos ue h a r á n por medio de j 
cheques a los accionistas a cuyo nom-
bre aparezcan registradas las acciones 
hasta e inclusive el d ía 20 de A b r i l 
del corriente año, envií indose los che-1 
ques desde nuestra^ oficinas de New, 
York, L iber ty No. 55, y de la Habana, ! 
Monte, número 1, a las direcciones en.j 
que aparezcan registrados los s e ñ o r e s • 
accionistas en las respectivas oficinas. ¡ 
Los l ibros de transferencias e s t a r á n I 
abiertos hasta las cuatro de la tarde 
del día 20 de A b r i l , ab r i éndose nueva-
mente el día 21 do Mayo de 1021. 
Habana, Marzo 12 de 102L 
Havana Electr ic Rallway, L i g h t 
& Power Co. 
Frank Stetnhart, 
n — 
I N S T R U M E N T A S ^ 
R O L L O S P A R A 




i F O N O G R A F O S 
T Y D I S C O S D E 
T O D A S 
M A R C A S 
R E Z A S 
P A R A P I A N O 
E F E C T O S D E 
S P O R T 
C A J A S D E 
H I E R R O 
" L A N U E V A E R A " 
H A B A N A , 8 3 . 
e n t r e L a m p a r i l l a y O b r a p í a -
14400 38 ab 
PIANOS Y AUTOPIANOS A r i i A " O S . Huberto do Blanck. Reina, ;;4, Ha-han» Teléfono M-0375. M-iolca. cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
12443 a L S í i * 
T Í I A N O , PIANOLA STEM IVA Y, DE me-




M I S C E L A N E A 
Pintores y v idr ieros , o f r e c é r n o s l e s : a; 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza , i n g l é s , c rudo y cocido, a s í 
como t a m b i é n p i n t u r a blanco de z inc 
marca "Dos Leones." Cuba , 9 5 . G u i -
t i a n v Barbei to , S. en C. 
P A N T E O N ; C F r ! r ~ ~ ^ : : : : : ^ » 
nue se conoce s 'hist^o , , 
l i b r e r í a s -'Cervante, W i ^ í c h 
pagamlistt ." Pop ^ ^ine^í0 e a N 
las penas. ^ l ^ ^ ^ X ^ 
nrto que se a-Wo J0-^ 11?; Sft o i . ^ 
del conocido ^ b ^ > 
13 L A N C H A I i O R E S : UNICO DEPOSITO de agarradores para planchas, fa-
bricados por Arenas. Sólidos y dura-
deros. Patentizados. En Salud, 117. Ha-
bana. 
14200 10 ab 
L j i ; VENDE EN PIANO MAItCA I t r ings-
O mlth. en muy buenas A condiciones. 
In fo rman : Aguacate, SO, bajos. Teléfo-
no A-S82C. . 
14119 15 ab 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
CONVOCATOKIA 
Por orden del señor presidente, c i to 
a todos los asociados del For tuna Sport 
Club, para la Junto General ordinaria 
que dispone el a r t í c u l o 17 del Kegla-
mento Oeneral, la cual t e n d r á efecto el 
d ía 25 del mes de a b r i l del año en cur-
so, a las nuevo de la noche, en el do-
mici l io social calle San Lázaro , n ú m e -
ro 114. 
Habana, 34 de a'bril do 1921. 
Jul io F e r n á n d e z , 
Secretario. 
14536 16 ab 
C O M P A Ñ I A C U B A N A A G R I C O L A -
I N D U S T R I A L , S. A . 
A G U I A R , 1 1 6 
A v Í S O ! T T E N D O UN AETOPIANO M R V O , apa-
De orden del señor Presidente y 1 J ^ 1fe 1 S c t r r ^ i c i ^ Tecla" 
acuerdo de la junta directiva, emendo ;S8 ¿ f IXlll% un tercio octavas, 
en cuenta lo que disponen los Es- ¡ £ ° ? ° ™ u-a nlancha enteriza 
tatutos de esta Sociedad, se convoca ^e ' bordones ae cobre, P ¿ n . h a 
nuevo a los señores Accionistas de la " 
misma, para la Junta General ordina-
r i a y también para la j un t a ext raordi -
naria, que se ce l eb ra rá terminada la 
primera, el d ía 27 del corriente mes de 
S E L L O S D E C O R R E O 
D e s e o c o m p r a r se l los a n t i g u o s y 
c o l e c c i o n e s , D i r i g i r s e a : A . G . 6 . 
A p a r t a d o 5 2 4 . H a b a n a . C o n p o r -
m e n o r e s y p r e c i o . 
i42nr> 23 ab 
^coHnoclde ^ f f i e* ' > ¿ 
Alfonso Uelatto fe11,1» e S i t ^ obí 
nervn." " "'rector u?» 
13718 ^ "Li 
A c u é r d e s e que el 1 ^ ' . 
en lavado de sombreros de 1 > U 
Ha, 3 9 , es el ún i co en U l l U , t tP* 
ceduniento moderno J * ? 0 ^ 
buen t r a b a j o . R e c o r d a m o , ^ «• 
p e a a h d a d en pajillas f b L ^ *• 
y engomado de s o m b ^ . V 1 ^ ^ 
L leve usted su j¡p¡japa ^ 
agradablemente sorprendida l ^ 
ba jo que es exclusivo d , / a t í » -
u i s o Y0 ac esta CUi 
l mí 
bronceada, cuerdas cruzadas, caja acá-
bada, en caoba, tapa enteriza, me cos-
tó $1.000, lo doy en $700. J e s ú s del Mon 
te, 99. w 
141.r)3 10 ab pri era, el d ía 27 del corriente es ac J — — — -
A b r i l , a las tres de la tarde, en el l o - ; - Q I A N O E A : VENDO UNA DE 88 N o -
ca social de la Compañía , calle d e i x tas; es tá casi nueva, sistema moder-
Aguiar , 116. ¡ n o ; la doy muy barata. Calle I-lores. 
Se llama l a atenclfin, sobre «le q u e } ^ 0ntre Santa Emil ia y Zapotes. J e s ü a 
esta es una segunda convocatoria, pues • ¡Monte. . . 
el día tres de Marzo, no pudieron te-! 13822 j4 ab-
ner lugar dichas juntas, por fa l ta de, rv - a i t o p i a n o MARCA 
quorum y sobre lo que disponen los . C E > ENDE ^ J , „ A L ^ 0 " ^ " n pS7" 
a r t í cu los 18 y 10 de los Estatutos, y ^ W i l t o n . en 5 ^ ° . b"en esta 
qu« en la jun ta general se t r a t a r á de |do . Informes: Luz. 10, esquina a Haba-
Ios particulares del a r t í cu lo 22, que sean na. . 
pertinentes y en la Junta General ex-i l..«08 ^ •_ 
t raordinar ia , se reso lverá respecto a f l I A N O - SE VENDE ENO NUEVO; 290 
particulares a que se refiere el a r t í cu lo Y p ^ o s j o t ro de estudios. 170 pesosh-
23 de esos mismos estatutos, que se es-, todos los mueble3 modernos de una 
A EOS MAESTROS DE OBRAS. SE ven-den tejas de cristal , claraboyas, con 
SI pulgadas de largo por 38 de ancbo. 
E n c a r n a c i ó n , 3, entre San Indalecio y 
San Benigno, J e s ú s del Monte, tíe 1 a 0. 
13753 24 ab. 
Picaduras , andul los y cigarros ame-
ricanos. H . T . Rcbe r t s . Ten ien te Rey, 
5 9 . T e l é f o n o M - 3 3 6 8 . Habana . 
12690 17 ab 
A N D A M I O S : SE KEGAEAN POR EiS 
¿ X pesos, de siete a ocho mi l pies tea, 
en parales, machinales y tablones. I n -
forman: Prado, 65, a l tos ; de 12 a 2 
tarde v de 7 a 10 noche. 
14188 18 a b 
¿ g o 
t imen necesarios, y se ^a t a r* / e re- ; > San MigUel ,45. 
solver l a marcha futura de esta t>om- ¡ 14417 23 ab. 
pañía , adoptando las medidas que sean ' — 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
30 ab 
necesarias para los intereses de la mis 
ma y se encarece la asistencia de loa 
s eño re s Accionistas. 
Habana, A^bril, 11 de lfl21. 
E l Secretarlo, 
W i l l y Eawton. 
C 3024 3d-13 127.'!5 
Se v e n d e n 5 5 0 t u b o s 
N E 0 S A L V A R S A N 
l e g í t i m o a l e m á n , d e 4 5 c t g s . 
7 0 c e n t a v o s 
T E L E F O N O A - 1 5 3 2 
14235 15 ab. 
Q E VENDE E N A MANGUERA, P A R A 
i o regar toda clase de jardines o ca-
lles, además una tar ra ja de tres pu l -
gadas, con todas sus piezas, en 'buenas 
condiciones. Informan en Sitios, 53, a l -
tos; departamento, 18. 
1431S 17 ab 
R E T M l O S A l C T E Y O Í T " 
Acuarelas y sepias, de rh^» < 
Ordénelos a: Tomás P o K d ' ^ 
61-A altos, J e s ú s flel 
Solicito agentes. ""me. Hah^í 
13017 ^ 
A V I S O S 
R E M A T E . — A L M O N E D A 
El sábado, 16; de 2 a 3 de la .. 
r e m a t a r á n en la calle Agular M 
piezas casimir, en estado de a;.ri . • M 
rrespondlente a descarga del « i l ; ^ 
xas, con mtervenclón de k S , > 
casa dp Seguros. K. Valdivia. pectl« 
14340 • 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U r T 
Pida un folleto de instruccien £ 9 
Mande tres sellos de a 2 Mataron £ 3 
franqueo, a Mr. Alber t a KellV sí! 














































y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE VFNDE CTT CBCEVROEET, DE DOS meses de uso. 
su dueño. 
ruedas de alambre.; A U T O M O V I L B R I S C 0 E 
en el garaje L a . Se vendo un automóvil Briscoe, presen-
I tado como para usarlo su dueño. Tiene 
22 ab magneto Bosch, siete gomas nuevas, bue 
• • • • | na vestidura, fuelle, klaxon niquelado, 




Se v e n d e u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , t i p o 1 2 H . 
l is to p a r » el paseo, se vende, con car en OÓO pesos. T r a t a r : en Aguila, nú 
P «»M.<vxv.;n I maírrueto Bosch, carburador Stromberg, mero f . , C a r r o c e r í a d e t u r i s m o , COn Ca- seie rucias de alambre, vestiduras, etc. | 14424 
p o t a D e m i - V i c t o r i a . Es u n c o c h e 1 Infor, , in en el F-540 
21 a'b. 
14013 
SE VENDEN TRES FOROS MUY BA-ratos y con facilidades para su pa« m u y e l e g a n t e y se d a m u y b a r a 
t o p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . L o 
p u e d e v e r e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
d e i n f o r m a r á n s o b r e s u p r e c i o . T e -
l ' f n/l t A i / « T f ' • t l / ^ A N O A : CUSA FORO, P A R A D I E I -
l e r o n o M - l O l b . 1 a m b l e n i n r o r m a Vjr gencias, 450 pesos; cuña orand six, 
e l s e ñ o r C r u z , e n l a A d m i n i s t r a - i pasaj 
d o n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. I 14250 
POR NO NECESITAREO, SE VENDE un magníf ico Hudson Super Slx, 7 
pasajeros, 6 ruedas con sus gomas y 
ee da en p r o p o r c i ó n : puede verse a to-
das horas, donde informan de su pre-
cio. Calle G n ú m e r o 230, entre 23 y 25, ¡ 
Vedado. 
14443 17 ab. 
iT ab i T R E S H E R M O S A S M A Q U I N A S 
Por embarcarse su dueño a l extranjero, 
so venden un hermoso W l n t o n , de sie-
go, entregando parte de contado; pue- te pasajeros; y un Packar, de doce c l -
den verse a todas horas en Lín^a, nú - i Ilndros y siete pasajeros: y una má-
mero 11, lB>ijo.s, entre H y G, Vedado. quina Hudson, cerrada y de l u j o : e s t á n 
14222 18 áb . (completamente nuevas y bien cdldadas; 
no se admiten corredores. In fo rman: 
Compostela, l i d 
13605 . 24 ab 
eros, wo pesos. In fo rman : A-1Ó86. M n T W < J I . oq v p n r l p n n n Jí» l i e n i 
Vidr iera de tabacos, café Biscult, C á r - : " l a ^ 6 " • se VenGC UUO, GC USO, 
cel y Prado. 
Motoc ic l e t a s " l u d í a n , " mode lo 1 9 2 1 , 
nuevas y de m u y poco uso, tenemos 
a m i t a d de prec io . J e s ú s del Monte , 
2 5 2 . Agenc ia de la I n d i a n . 
C 2218 80d-17 
O C A S I O N : POR TENER QUE EMBAR-
\ J car, vendo automóvi l Stutz, moder-
no, en muy buenas condiciones, con 6 
ruedas y gomas nuevas; lo doy a l a p r i -
mera oferta razonable; puede verse e i n -
formarse en Morro, 5, garaje. 
13059 6 my 
APROVECHE ESTA OPORTENIDAD: vendo una magníf ica máquina p i n -
tada de nuevo, con 8 cilindros, 7 asientos, 
ruedas de alambre y repuesto, gomas 
nuevas; por tener que ausentarme por 
una temporada; precio muy barato, con-
vencional : se puede ver y t r a ta r en ca-
sa de J e s ú s Rlvero, Calabazar. 
11965 28 ab. 
SE VENDE EN A MAQUIITA "DE DION ' Boutdn," de ocho cil indros, acabada! 
i de recibir de fábrica. Informan en Mer- ¡ 
i caderes, 19. Teléfono A-1748. 
12888 14 a b | 
16 a'b. 
A L E N D O CAMION DE VOETEO, 3 1|2 
v tónelad;is , con elevador hidrául ico, 
poco uso, 3.500 pesos; chasis de 2 1|2 
toneladas, $2.500; Kisse l de volteo, da 
¡ 2 1|1, 3 l[2 y 5 toneladas; Packard de 3. 
i y media toneladas, de volteo. Todos estos • 
i camiones se venden al contado y a pla-
zos para el comprador, g a r a n t i z á n d o s e 
de 1)1 damen te su buen funcionamiento.! 
c i n c o a s i e n t o s , p i n t a d o c o l o r b l a n -
c o , m u y b u e n a c o n d i c i ó n . G a n g a . 
V e r l o : E d w i n W . M i l e s . P r a d o y 
G e n i o s . 
13731 16 a b 
P o r embarcar SU d u e ñ o . Se Vende u n Mestres, Industr ia , 8; a todas horas. 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de 5 pasajeros, ES8^X. RÜEDAS DE 
m a r c a L r o w , de m i USO p a r t i c u l a r , V bre. buenas gomas, dos me»es de uso, 
c o m p l e t a m e n t e nueva su ves t idura . Se S l a ^ - e . ^ e s m ^ s e ^ ^ e Z T ^ f c . t l 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
H U D S O N 
D E 7 P A S A J E R O S 
E N P R A D O , N Ü M . 4 4 . 
d a a p rueba . U l t i m o p r e c i o : $2 .400 . ],ap 57. ruedas de alambre, acabado d e i p i T r - p . r \ / r D C t r T T i H A C I HC rvTA( 
* t j -i « j T * Pintar, buena vestidura y gomas, $3.800; r U L U L V L K o t 1 U U Ü O L U Í ) U l A o 
i n i o r m e s : de / a 9 a. m . y de 1¿ Chandler siete pasajeros, ú l t imo t ipo , ' t . 
D E 1 A 4 . 
T E L E F O N O A - 5 7 8 2 . 
13068 20 ab 
pi  
l t l i_ -
a 2 n m Callp nnm r̂n 10? « n . '""'edas de alambre, dos fotutos, $2.250;! 
a 6 p . m . y a u e l » , numero J » ^ , en- Chandler clnco peajeros , acabado de! 
pacar de la agencia, $2.500; cuña Kissel, 
'seis ruedas de alambre; Cadllac siete 
t r e 2 y 4 , V e d a d o . 
14461 17 ab 
CCHEVROLET, EN EEKFECTAS CON-^ diciones, se vende a toda prueba, 
con cuatro gomas nuevas y dos de uso, 
e s t á bueno de p i n t n r i . Dir ig i rse a: 29 
} D. Vedado, Garaje La Prosperidad. 
^üO-t 18 ab 
pasajeros, tres meses de uso, $4.500; ca 
mión Ford, ca r roce r í a Express. $850; cu 
A ETOJ í \ . Roa X UOVILES PEE MODELO 1.021: 
f a P a l ^ r ' c u a t r o nasa ¿ro VENDE EN BRISCOE. MDY POCO 
a f a m ^ ' g o m ^ ^ u e v l i ^ S O ^ S? vende por 
pasajeros, ruedas de alambre $1.600?Pal- ^ " ^ ^ «m^arc.ar- P»ede ver de 2 
ge. ruedas de madera, siete pasajeros, ¡ e " a d ^ a n * e - f n e a r a J e AmesbllL Cal-
$1.250; Maxwell, propio para alquiler & tó^'gtlte ' 




National , siete pasajeros, sel» 1 
fie al;imbre, $2.500; Packard, 7 
16 ab. 
coamer, casi nuevo, motor Dusem-; pasajeros, ruedas de discos, poco uso, 
rerg , se vende muy barato. Una cuña 6.500. Todos estos carros ée venden al 
^ , ^a. o 1 ^ • lpo ?Port' Para ¿os contado y m plazos c<5modo> para el com 
peí sonas, con seis modas de alambre y prador. ga ran t lz í indose debidamente t^3omRf-- £ 0 nue:0- 8e da en pro- n,„en funcionamiento. Se toman carros 
porción. Ln Essex, de muy poco uso de uso en parte de pagos. 
ras. barausimo. Antes de comprar en otro dustria, 8. a todas ho jaao le conviene ver estos carros que l4-'0,3 
ademiís de darlos baratos so g a r a n t í - j — 
Mestres, I n -
22 ab 
C E VENDE EN FORD, E1STO PARA 
k7 tra'bajar, gomas y guardafangos nue-
vos, tiene magneto; se admiten propo-
[ siciones a plazos. Puede verse en el ga-
raje Belén. Compostela, 139; de 2 a 4. 
14181 16 ab 
C E VENDE EN CAMION DE BCENA 
O matea, 3 y media toneladas, motor 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S 
" M A X W E L L " 
H a y e x i s t e n c i a d e 
c a r r o s n u e v o s , c o n 
r u e d a s d e m a d e r a 
y d e a l a m b r e . 
T a m b i é n h a y c a -
m i o n e s de 1 - 1 | 2 
t o n e l a d a s c o n g o -
m a s m a c i z a s y n e u -
m á t i c a s . 
T o d o s c o n l u z e l e c -
t r i c a , M a g n e t o 
B o s c h y C a r b u r a -
d o r T i p o Z e n i t h . 
P i d a c a t á l o g o s g r a -
t i s . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
13733 16 ab 
j a n . Bernaza, 3. entre Obispo y O'Itei-1 V e n d o : Hudson Suoer six de 7 nasa-1 * ontinental- se 'la barato Pr'r tener que Uy. Agencia Gomas Fisk. j y e n u o . i i u u j o n , auper s u , ae i pasa j ombarcar> ^ da „ pn,oba y tiene {a8 
| jeros, seis ruedas de a lambre y se ¡s ,~r ;mas nuevas. Informan: Concha y Juan 
g e m a i . Casi nuevo . F - 4 3 3 9 . 
14255 
14507 17 ab 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R ' 
E s t & c i ó a d e S e r v i c i o 
y P iezas d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 ¡2 
(Entre Morro y Prado) 
H A B A y A . 
Teléfono A-1815 • 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a de v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e jes t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T U D E B A K E R ' 





bre. Su dueSo regresa a fines de mes 
y vende si hay quien compre. Informan 
Calzada, 50, esquina a G, Vedado. 
14:>»3 j s ab 
13855 1 my 
"\ TENDO FORD, D E L 17, EN BUEN ES-
V ti -S E \ ENDE l -NA CE<fA, MUY BONITA, V-? y úni'ca en' su clase, se somete a cual-
quier prueba, 4 gomas nuevas y 2 por i ^ , , n ^
estrenar. Oquendo, 24, entre Zanja y San 
José . 
143fi7 21 ab 
tado, por no necesitarlo, al conta-
plazos y cheques intervenidos, 
e: Manuel Alvarez. Ilomay y Omoa, 
Cuba. Teléfono M-260£ 
14149 15 ab 
$ 2 . 5 0 , M U E L L E S P A R A F O R D 
Valen $5.30. F e r r e t e r í a La Reina. Rei-
na, número 25. 
13530 21 ab 
SE VENDE EN FORD, D E L 19, A TO-da prueba, en Aguacate, 19. 
141fi7 * 18 ab 
G A N G A 
C E VENDE EN CAMION, DE BUENA 
k5 marca, 3 y media toneladas, motor 
Continental, se da barato por tener que 
embarcarse, se da a prueba y tiene las 
pomas nuevas. Informan: Concha y Juan 
Abren. Rodríguez. 
14170 27 ab 
Se vende un Ford, del 17, en buenas i 7 > ICICEF.TA, SE VENDE, COMPLETA-
cendiciones. 4 gomas nuevas, por t e - | J > mente nueva, por no necesitarla su 
ncr que embarcarse su dueño. Para ve r - i dueño. Se da barata. El Automóvil de 
l o : Lapada, 83. Su d u e ñ o : Misión, 27, bo- Ctfba. Teniente Rey 92 altos 
a*l!Sm . 145580 ' ' 16 ab 143o0 19 ab 
S 
E VENDE UN „T. , " l C E > KN DE UN STi n E B A K E R , EN mait-B t l C K , 5 ASIENTOS, nifictis condiciones, pues tiene mag-O gomas de cuerda, en buenas condi-1 neto Bosch; se d¡i muy barato'1 
o0"^3' o » 0 " , / 1 " f,,ndas; etc- Informan: verso en Oquendo esquina a Peñ 
Sama, 26, Mananao; de 8 a. m. a 2 pregunten por Manuel Torres. Su é 
p. m 
14282 18 ab 
Someruelos, 42. 
11290 
r to; puede 
alver; 
d u e ñ o : 
18 ab 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N SUS G O M A S 
v u l c a n i z á n d o l a s e n e l t a l l e r 
m á s a n t i g u o d e l a H a b a n a , 
d o n d e t o d o s l o s t r a b a j e s se 
g a r a n t i z a n . 
Se p u e d e r e p a r a r c u a l -
q u i e r a r o t u r a d e c u a l q u i e r 
t a m a ñ o e n c á m a r a s y g o -
m a s , i n c l u y e n d o t a m a ñ o s g i -
g a n t e s u s a d o s e n c a m i o n e s . 
Se h a c e n r e c h a p e s . 
B U 1 C K < 
Como nuevo, equipado con todo lo n e - ¡ 
cesarlo, s lé te pasajeros, lo doy en p r o - ' 
porc ión . Informan a todas horas: San 
Miguel, 123, altos, 
13916 15 ab 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
C 2647 SOd-lo. 
Se v e n d e 
U N C A M I O N N U E V O 
a p r e c i o b a r a t o . 
Camión "Watson," de cln-
co toneladas y un carre 
de remolque, de 3 to-
neladas. 
Lleva motor "Continen-
t a l " , de 47 C. de F-
Es un camión adecuado 
para transporte en la ciu-
dad o en el campo. 
Di r í j a se a: 
R. 9. D'ORN Y Cía. 
CONCHA Y M A R I N A . 
Apartado 1644. 
C 2961 9d-10 
C A M I O N 
D e s d e f has ta 3 T o n e l a d a » 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a - ] 
t o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
¿ t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e i p n -
[ m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
•el N o r t e , es % e l d e m a y o r 
v e n t a . , 
f R A N K R O B I N S f O . 
• H A B A N A 
A - 7 2 5 1 
' A . 0 4 6 8 . 
Vives v San 
N i c o l á s 
O v e r l a n d , modelo 4 , se vende de 2 
y medio meses de uso, e s t á t r a b a j a n -
do . Pa ra v e r l o : cal le 2 9 y D , gara je . 
12889-90 19 ab 
CH A ü r F E Ü R QUE LO TRABAJE rm. ño mi mitad Overland. tipo 7¿ con 
magneto Bosch, ffomaa nuevas, sobri 
medidas, motor a toda prueba, trabajan 
do en la calle; nos costó $1,100, doy mi 
parte en $:{00 o prenda que lo valea » 
todo en $«50. Amistad, 77. 
14089 jb ab 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l Mer-
ca r , d e 7 pa sa j e ro s , e n 2 1 y 
K . P a r a v e r l o t o d o s los d í a s , 
d e 1 0 a 4 . T e l é f o n o F i 6 8 4 . 
SK VENDE TJNA MAQUINA MAXWELL, marcada de alquiler de plaza: se da 
barata por tener que embarcarse su 
dueño. Se puede ver todos los dtas, d« 
6 a 10 de la mañana , en San Miguel, 
173, por Marqués González, garage El 
Nacional. 
14422 21 ab. 
MOTOCICLETA HARLEV DAVID80K con su coche, modelo del 20; esti 
como nueva. Baños entre Calzada y 5a,, 
Vedado; preguntar por José Irene. 
13407 17 ab. 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
Doy un solar en la Playa de Marianae, 
y resto «n efectivo. San Juan de Oíos, 
n ú m e r o a Teléfonos M-9595 y f-1687. 
> 11404 • 23 ab. 
CAMIONES BE8SEMER, 8E VENDEJí, de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de morator ia ; grandes facilida-
des de pago. San Lázaro. 99. 
lOSrtf 15 «*»• 
SE VENDEN CI ATRO FORDS EN fenen estado, con sus gomas y c á m a r a s nue 
vas, listos liara trabajar. A 550 pesos. 
Tra iga su dinero. Pueden verso en Lr^ 
Cuban Ti re and Rubber Company. 
13S:i6 16 ab. 
CAMIONCITO FORD: SE VENDE, P0B no necesitarlo su dueño, carrocería 
cerrada, propio para un reparto, c'iatr° 
gomas casi nuevas; se da en la mitad 
de su valor. Subirana, letra E, esquina 
a Peña lve r . Joséé López. 
13S57 19 ab 
AO T O M O V I l : SE VENDE UN E L E -gante Overland. úTtimo tipo, por te-
ner que embarcarme. Se urge la venta. 
Informan en Morro. fi-A. Doval y Her-
mano. Teléfono A-7053. 
13672 15 ab. 
SE VENDE UN FORD D E L 20, ESTA en buenas condiciones; puede verse 
en el garaje de Marqués González en-
tre San Miguel y San Rafael, de 11 a 2 ; 
pregunten por Ricardo. 
13934 16 ab. 
AUTOMOVILES DE USO: VENDO CA-si nuevos los siguientes: Cadmw. 
siete pasajeros, modelo 57. Chandler, oe 
conco y de siete. Mercer. de elote: Ki?-
sel, de cuatro y de dos. Fiat, de W a « 
H . P. Moore, de clnco psusajeros. Camio-
nes de d is t in to tonelaje, y otros varios. 
Darlo Silva, Prado 2. Teléfono M - k * J 
A15235. ^ b 
11401 - ^ L -
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p i ^ - j 
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
Q E VENDK, CON TODA URGENCIA, 
O un automóvil "D'odge Bross", de so-
lamente dos meses de uso. completamen-
te nuevo. Tiene ruedas de alambre, vál -
vula de escape 1 defensa. Gomas do 
cuerda "Goodyear", licencia, etc. Cos tó 
2.200 pes<»s. Se da al primero que ven-
ga en 1.700 pesos. Informan y puede, 
verse en Tejadil lo, 5. Teléfono A-0202.1 
1407G «16 ab. ! 
SE VENDE UN FORD, QUE ESTA T R A - , bajando y tiene vestidura nueva y ! 
fuelle, e s t á completamente como nue-
vo, se vende en quinientos pesos y dan- | 
do doscientos al contado y el resto a | 
plazos. Informes: Zapata, 22, casi es-1 
quina a Infanta, garaje de Ca lv lño : sel 
puede ver de 6 a 11 de la m a ñ a n a to-1 
dos los dias. 1 
13004 18 ab j 
SE VENDE I N KORI). ESTA EN 151 K- ' ñ a s condiciones, se da a la prue-1 
ba, tiene 4 gomas nuevas, puede verse 1 
en Zanja. 142, de 6 a 8 de la m a ñ a n a , 
y el dueño puede verse en Monte, 100, j 
a l tos : de 11 a 12 de la m a ñ a n a . 
^ 14002 13 ab 
TENEMOS P A R A L A VENTA A l TO-méviles Hudson, J o r d á n , Wescott. G. 
Mlgtfes y Cia. Amistad, 71. Teléfono n ú -
mero A-5371. 
C 3035 . , 15-d 14._ 
g E VENDE UN FORD D E L 18. SE D A ' 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Super-»'» 
Limouslne. ú l t imo tipo, por ' ausenta" 
su dueño para Europa, Informan- " 
rro. 5-A. Teléfono A-I055 y M-SÍMo. x» 
b a ñ a . c m 
130fi2 
p l A H I O N E S MACK Y FIERCE ABRO*, 
\ J 5 toneladas, de muy poco US0'Mer, 
perfecto estado, se venden a V^'f - \ , , 
caderes, 10, a l tos ; de 8 y media a " 
m o i T i_ ed a. 
13471 
C2 ab 
13734 1(5 ab 
P A I G E , S I E T E A S I E N T O S 
Se v e n d e u n o , de u s o , r u e d a s d e ; v \ ^ n e r o 7' t ren d0 ^ á \ 0 ab 
a l a m b r e , c o l o r v e r d e o s c u r o , b u e n i ^ o h d d e l 19, c o n s e i s r u e I í a s df , 
„ . 1 r> i r u J . . . ;_ A1 alambre, fuelle, vestidura, p in tu ra 
eStadO. b a n g a . I n t O r m e S : L d W m j v gomas, todo nuevo. T2rge la venta. Pa-
W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
16 ab. 
ra verlo e informes: Rarcl onn. 13. g
rage, hasta las dos de la tarde. 
14113 21 ab. 
P A I G E T 0 W N C A R 
Se v e n d e u n P a i g e ce r rado , tipo 
T o w n c a r , de s ie te as ientos , pinja-
d o de c o l o r m a r r ó n y c o n ruedas 
d e a l a m b r e ; v e s t i d u r a s t a p a -
d a s ; e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e » í 
g a r a n t i z a d o s ; p a r a i n f o r m e i . 
E d w i n W . M i l e s . P r a d o esquma 
G e n i o s . 16 
V t r o e v e n t a d e ^ r oAMwy^ 
%J propios para reparto, con c*f rines: 
cerrada, en perfecto estado, mi 
Teléfono A-0648. ^ ab 
14320 - . - 5 ^ . 
/ C A D I L L A C , T I F O 57. " S o í e s S* 
L> tos. es tá en buenas condlcKm ^ 































C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
V E N T A 0 E F I N C A S U R B A N A S 
COMPRO A L CONTADO, ESQUINA que no pasa de cien peso? metro, ba-
r r i o bueno, en la Habana. Aguacate, 
SS, bajos. A-9273. 
14185 16 a b 
p O M P R O 9 CASAS DE 4 A 11 M I L 
pesos en efectivo cada una, se quie-
ren en buen estado y buen barrio, no 
apreciamos r e n t á s subidas, puesto que 
^stas vuelven a la mi tad menos, s i no 
trae un uen negocio j - claro no venga. 
Manuel González. Picota 30 
^g'"1 ' " ' 15 ab 
/ ^ O M P R A K I A UN T A L L E R DE SAS-
^ t rer ia . s in telas, en esta ciudad; d i -
r í j a s e boj- Ismo s i quiere Izacer nefc-ocio 
* : Est t íban Ohvcr. Malo ja, 44. 
I4l3í> 15 at,. 
Buen negocio pa ra r e n t a : S in in te r -
v e n c i ó n de corredores, se vende en 
buenas condic iones u n m a g n i f i c o edi-
f ic io moderno, s i tuado en !a par te 
| m á s c é n t r i c a de l comerc io y l a Ban-
| ca, que r en ta $ 2 5 . 0 0 0 asnales . I n -
i f o r m a n : A g u i a r . 9 7 , esquina a M u -
ra l l a . 
14120 17 ab 
O E VENDEN 3 CASAS, UNA DE ES-1 
O q\:ina y 2 de centro. Calle 2 y 30, j 
Vedado y un solar en las Alturas del 
Almendares. Cal l« 6 entre 15 y 17: t iene, 
5iM) varas a ^8. In fo rman: 23 y Baños, 
bodepra; pregunten por Km i l i e 
11450 18 ab. 
VTENDO UNA CASA A L LADO DE la 
V Calzada de J e s ú s del Monte, com-
puesta de sala, saleta, 3 cuartos, servi-
cios sanitarios, gas y electr ic idad; toda 
do azotea; precio $0,700; su d u e ñ o : Oc-
tava, 48, Víbora. Telefono 1-3120. 
. 144-^ 24 ab. 
Vendo , aceptando cheque Banco Es-
p a ñ o l , lujosa residencia. Urge hacer 
este negocio. Su precio m u y b a r a t o , i 
T r a to serio, d i r ec to . F , o f i c i n a , de 91 
a 12. Cuba , 76. 
14474 ab 
SE VENDEN LAS C W A S V I L L A N U E va, 36 y 38, de mamifosterla: e s t án 
nuevas, la primera tiene sola, comedor 
y dos cuartos y la segunda es una cuar-
t e r í a de 5 cuartos; precio: $10,500. Su 
d u e ñ o : J. Rodr íguez . C á r d e n a s , 70. 
H l ' S 17 ab. 
SE VENDE, M B O R A , ttVt B O N I T A casita, . calle Principe Astnrias. 11, 
entre Milagros y Santa Catalina. Por-
ta l , sala, S cuartos famil ia , uno criado, 
baño con calentador de gas y cocina do 
gas, palio, comedor: construccif'm hierro 
y emento. Precio $10.300. Puede dejar-
se mitad er, hipoteca. Informa en la 
misma su d u e ñ a : de S a 1. 
14202 1 8 ab 1 
C E VENDE, EN E l . REPARTO LA'W-1 
O ton, casa moderna, c a n t e r í a y cielo 
rasu. preparada para altos, hace esqui-
na a dos calles, con su bermoso por-
ta l a dos frentes y punto alto, a una 
cuadra t r anv ía , con muy poco dinero se 
hace la ope rac ión , 4.500 pesos al con-
tado 'y 2.000 pesos en hipoteca, a l 6 por 
ciento; si le conviene; vale mucho más 
pero su dueño la vende por embarcar. 
Más detalles e informes en Velazco. 2, 
altos, entre Habana y Compostela; ho-
ra d^ 11 a 1 y de 5 a 10. Urge. 
14501 17 ab 
T T p K D O CASAS V SOLARES DE TO-
V dos precios, en todas: partes y baso 
hipotecas. Pu lga rón . Aguiar, 72. Teléfo-
no A-5S64. 
14336 17 ab 
EN $48,000 SE VENDE UNA CASA EN el Vedado, calle Calzada, en su me-
jor tramo, de dos pisos, con SOO metros 
de terreno. Informa: Lóper.. Cuba, 91, 
esquina a Luz; t ra to directo. 
14145 16 ab. 
QUIERE USTED COMPRAR UNA hWV 1 mosa «-asa muy bien situada, en la | 
Avenida de Porvenir, Víbora, con jar- ¡ 
din, garaje y mucha» comodidades, buen | 
precio para hacer negocio enseguida, con ; 
muchas facilidades para el pago y cam-
V»io por terrenos y casa» antiguas? I>i-
r d u niente en A. 20S, Vedado: de 12 a 1. ! 
| ras H'»_ab_ | 
QCIBBE l > T F l ) i n v e r t i r D1M:K«;. , | ¿dónde mejor que en una esquina 
con establecimiento y 6 accesorias, que 
dan una renta de doscientos ochenta y 
cinco pesos m<Misual'? Dejo parte en hi- j 
potoca, algo de contado y cambio por 
terrenos y casas antiguas. Salle A. 'JOS, 
Vedndo; do 11 a 1. 
14355 16 ab 
. n O CJ C E VENDE: EN MARIANAO. ja ^ 
h lie de t ranvía , una >í^f*d*nt£ t e r ^ 
m á s de 700 metros cuadrado* 0 in 
no. propia para a lmac„é"ipr t ba<-er dustria o familia que qmer.i ^ 
gran residencia. Informa. ^ jo a- IB' 
Irfzar, en Trocadero. 55. de s 
Teléfono A-3538. 15 
13126 -— " " v O P ^ " ' 
Xt tEMDO; SANTOS *V:f*Z%]xiod*0$c. 
V ras casas ^ ' . f ^ f dos en ^ 7 7 -ración, una $10.500 • V - f V ^ a a d a - terr« 
ina fiiadra y 
| a 0. Villanueva. 
inmedUtos 
E n 2 4 . 0 0 0 pesos se vende hermosa 
casa pa ra una g r a n f a m i l i a . P o r t a l , 
sala, saleta, 6 cuartos, sala de co-
mer a l fondo , 2 b a ñ o s , 2 ent radas , 
no e s t á a lqu i l ada . Calzada de L u y a - . n o s para i n d u á t r U s . 
n ó , 1 8 9 . A , ab ie r ta de 9 a 5 de \ * \ ^ , ¿ v r T ' ^ % W r e ? * ' 
ta rde . M á s informes en la f e r r e t e r í a < 
de San J o s é esquina a O q u e n d o ; de-
j o 16.000 pesos al 7 por 100 anua l . 
Carlos Rosas. A - 6 1 4 3 . 
1431; 1S ab 
S i g u e a l t r e r t * 
6& 
< ^ p r ^ ? " 5 de frente por 14.50 
\ ^ e a - es'barata. Otra en Puer-
tfíft «a V)0- cana 70 peson 
" ^ ' V f r a ^ l o r f a . $8.500 Otra 
í & r : a o t r * n $4.000. Otra en Salud, 
» • ' « V ^ r ^ a Heres. Amargura. 
S - ^ g n o 17 ab. 
K * » 0 ^ - — T I E N D O : AüUIAR, I 'KO-
^ X T Q ^ . p e d r a d o . tres plantas, en 
> o a Evina antes de la morato-
^Mt*os. ^ « a b a n a , próximo a Em-
• / " ^ i a n t a s ; es colosal. 75.00o 
^m&oS , f Reln:i de dos plantas y 
!^Ótra^Cm0l con ga le r ía y terrazas. 
£fde de frente por 38 de £on-







- ^ ¡ U O M A R T I N E Z 
Empedrado , 4 1 , a l t o s . 
De 2 a 5 
1 ' ESQUINAS E N V E N T A 
tTrils Una en Monte. Renta 350 
,.-j5 ^ í í - , ooo- En Industria, renta 
* en fn « 5 000. En la Víbora, en 
f*,SOŜ  o t ra ' ^ue renta "500 pesos, 
tfm S Milagros, renta ¿13 pesos. 
^ f e ^ . ^ 8 ' LmPe' 
CASAS E N V E N T A 
^.rn $52.000. Cárdenas , $85.000. 
rr^f $10 000 Damas. $12.000. Luz, 
t C M c ^ m ^ . $7.00* Tenerife, 
' ' ^ r«r ts María, $10.000. Lagunas. 
4 n L ¿ a r o $24.00a O 'ñe l l ly . 
t t -^ «o"DÍtiil $36.000. Animas, .los 
lf^t?R"a " c¿n 300 metros, en 29 000. 
S ^ a r ln¿r, Empedrado, 41. altos. 
[ r , v V X I X D I A R I O Q E L A M A R I N A A b r i U S d e 1 9 Z i r ^ / ^ u ^ ^ 
c o n i p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
. • S;E,-V,?N:nK i - A CASA SAN L A Z A R O . , Recibo M ™ f t Dara comnra r v O K VEXPK. EX L A C A L Z A D A D E L , — l T>T E \ A OPORTUXIDAD^ . f A K A addnl- . S ^ f i ^ J * ™ ^ * * f™^ 
r A G I N A ú i t C i b i L l L 
j e n e d e M ^ 
^ ^ Ñ O Q U I E B R A 
^ O I G A L O B I E N 
U 1 ^ 7 T e n d o una casa de dos 
2 5 . 5 0 0 ? ^ ro^nsuales; se vende 
•-í9¿»n» dueüa : nlqmleres ga-1 
ff»1 hírcar56 „ ^olo inqui l ino; casa 
^ P^U200 afios con t o d o s j o . 
^ í d » P^tnrios. Se 
CJ  E DE L   X , , r r i  encardo na ra r n r r  w » „ , , Q  K DE,  T  O 27. l^ t ra A. entre San Francisco y ! ^ec iD0 encargo p a r a Comprar y VCD- ^ Monte u ; terreno que mide 618 me  




«.wa wuvim J *.vaw%.«%B UAUVtw Vil llftl/VlfC^ I vivo, Ma. a. *- " • • . •mi < CL uci 
mmm V C * , * AmmAm.m 'ic T I ' f nuevo Mercado, propio para industr ia o 
Cas. t . t i m a . AgUia r , J b . l e l e f o n o garaje. Informan: Monte, 238. Central 
SE VUXDK. KX t New Yorjc, t n lo A-5398 L A CIUDAD DI mejor del d l s t r i - a 6 p . IP, 
to de residencias particulares, una mag- lywú 
ní f i ta y espaciosa casa con 14 hab í - J . 
Horas de O f i c i n a : de 3 i 1,a¿ac^54l€r- p180-
18 ab 
inqui l ino; casa 
con todos los 
^ 'warios. Se" puede dejar la 
' T / o s ' ¿ " ' ' " J ' T n f o r m i : Ramón Her-
^ ñ b ^ ^ ^ i a r número 1. chalet 
MB-ta F e l i ^ n J e í J a 3 (lel Mon. 
21 ab. 
medor. etc.. con { ^ ' S . p / l f i ^ ¿ ' A G U A C A T E , P E G A D O A O B I S P O 
venta: $10.000. ¡ 
\ cndo casa do dos pisos, mamposte-
Alqu i le r por temporada $1,200, 
do venta $25.000. Precio | " D A R A FABRICAR, TERRENO DE 6 JT y medio por 36, entre Monte y Rei 
P -v ma-s n v n > m t „ a ¡ría, a media cuadra de Angeles. Infor-, j DETALLES bOBRE ES- man: Revillaglgcdo. 99, tas dos casas dirljonse por escri to ' 
a Mrs. .T. D. Reynolds, 339 Weat 87 t h . 
St. New Ycrk City . 
H0(M i s ab 
1 
" \ r E D A D O , VEXDO CASA SIX ESTRE-1 
If N E l i BARRIO A Z U L SE VEXDE J una casita, mamposterfa, acabada de 
fabricar, compuesta de gran sala. 
V nar. 6S1 metros. muy_c0¿oda~ y" c l ^ ¡ c:,arÍ.?5J:' Tte';reno ParAa siembra, bu pre-
gante $70,000. Otra ¿ a r e c í d a T e o ^ O t r a h ' 0 ^ f o r m e s : Aranguren, 7. A r r o -
muy buena $53,000. Otra, chalet. 120 me- y ̂ V í ? 
tros, sala, saleta, comedor en los bajos 1 20 ab 
y tres amplios cuar to» , terraza y gran | TTEXDO C H A I KT, A V E X I D A KSTRA 
baño, en los altos. $20,500. Manrique, 7S, V da Palma. 52. a 2 cuai 
16 ab. 
do 12 a 2. 
SANTOS SUAREZ, C H A L E T MUY JTER-moso, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos bajos y otro alto, baño lujoso, 
servicio de criados, cocina, pasaje para 
garaje, gran traspatio propio para huer-1 
ta y j a r d í n . $25,500. Manrique, 78, do 12 
15d-14 
V E D A D O 
Se v e n d e p a r c e l a c e r c a d e 
L í n e a y e n t r e A y B , a c e r a 
d e l a s o m b r a . M i d e : 1 5 X 3 5 , 
o s e a n 5 2 5 m e t r o s c u a d r a ' 
d o s . P r e c i o s u m a m e n t e b a j o . 
Se d e j a p a r t e e n h i p o t e c a a l 
8 p o r 1 0 0 . J o r g e E . G a l l a r -
d o . A g u i a r , 8 6 . D e p a r t a m e n -
t o , 2 7 . T e l é f o n o A - 5 1 3 7 . 
1 :\-.2 16 ab 
uadras Calzada. 
2 plantas independientes. Precio mny 
í o f a Í e - i 2 D a J 4 . Parte hÍPOtCca- Su due' en t rada y $15"mensuales , sin i n t e r é s . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a p lazos : se venden solares a 
$1 .300 . H a y que da r s ó l o $ 1 5 0 de 
14105 15 ab 
MA M m i L E CERCA DE SALUD, CA-sa do dos plantas, moderna, sala, 
s«,lcta. comedor, 5 ftiartos en cfda p i -
so; gana $375. $41,000. Otro en Escobar 
cerca de San Rafael, gana $206, en $25,000. 
Manrique, 78, do 12 a 2. 
1:ikñ0 15 ab. 
PROPIA PARA I N D U S T R I A : SE ven-de la casa-quinta de. mampostur ía , 
s i t u a d » en la Calzada Vieja, n ú m e r o 18. 
do Guanabacoa, teniendo en to ta l 3676 
y medias varas de terreno cercado. En 
la a c t u a l i á a d e s t á ocupada por una fá-
brica de sobres. In fo rmarán en Merca-
deres. 19. Habana. Luis L . Agu i r r e y 
Compañía . 
13612 . 18 ab 
SB VENDE L A CASA TRESPALACIOS, número 9, entre Reyes y Benavi-
8E VEN DEX CERCA DE 23, VEDADO, dos chalets, muy baratos. Para más 
informes: lianco Cuatro Caminos. De-
metrio Córdova. 
13868 16 ab 
C H A L E T , V E D A D O 
11. entre 4 y 6, ves t íbulo , sala, b ib l io-
teca, comedor, cenador, to i le t t , altos, re-
cibidor, 5 cuartos y baño . 3 cuartos cria-
dos, garage grande, precio $62.000. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios, 3. Te-
léfono M-9595 y F-1667. 
11461 31 ab. 
Para informes y ver los solares, dirí-
jase a l a o f ic ina d e : M a r i o A . D u -
mas y S. A l p c n d r e . Calle 9 y 12 , Te -
l é f o n o 1-7260. R e p a r t o Almendares . 
M a r i a n a o . 
25 ab 
16 ab. 
. TsTA CANI A : VENDO UNA 
esquina a la entrada del 
[ K T M T S -Está en lo másá alto y 
t!dido. por ^ Morro, lindando 
'^raosos palacetes. Mide 2.427 mc-
'̂mT costó a 60 pesos metro, y por 
Mearme precipitado esta semana la 
a 35 resoa metro. So puede com-
iíír con 40.000 pesos y reconocer una 
de 45.000 pesos. No doy deta-
f rtno a compradores San Inda_leclo. 
t':o 11 7 medio. Teléfono M2<2 
1«5 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cambio en el Vedado. Jorge Govantes. 
Teléfnno3 M-9505 y F-1G67. San Juan de 
Dios, 3. 
11464 23 ab. 
T T I B O I t A , C A L L E 3a., PRECIOSA CA-
» sita, se vende. $4.000. dejando m l -
, tad al 9 por 100. Señora Viuda Saave-
dcs. do man ipos t e r í a y cielos rasos, p i - ' ¿ira. Acosta 25, bajos, 
sos de mosaico finos, j a rd ín , portal , sa- 13475 17 ab 
la, dos cuartos, comedor, cocina, lava-
dero, baño con b a ñ a d o r a o inodoro, en-
trada para máqu ina y traspatio. Infor -
mes en l a misma. Su dueño. Precio 
$7.800. So pueden dejar $3.000 en hipo-
teca, al 8 por 100. J e s ú s del Monte. 
14307 18 ab 
EN L A CALZADA D E L VEDADO, EX-I t i 
E N D , V E D A D O 
S O L A R , A 3 5 P E S O S M E T P x O 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de I>ios, 3. Teléfonos 
M-9595 y F-1667. 
114W 23 ab. 
E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
en Neptuno y t amb ién ot ro en San M i -
guel, de esquina, jnn to a la Universi-
dad. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
3 Te lé fonos M-9595 y F-1667. 
11464 23 ab ._ 
EN OtriOnBSl SE VENDE, EX C A L L E 2, casi esquina Amistad, un solar 
de 16.86X40 metros. In fo rman: Enrique 
trada del nuevo Puente Miramar, con Arias. Santa Catalina, n ú m e r o 40. Ví-
el n ú m e r o 159, se vende la casa espa- bora. Teléfono I-3S1S. 
ciosa y vent i lada; tiene 4 habitaciones. 1 14357 18 ab 
5 n. por 0.50. sala vasta, comedor, za-1 . — — — . .,mT7 „Vt^—rT" 
guün. etc.. se da barata a razón de $10 T^STRADA P A L M A , P A R T E Mi re A L 
metro; urge la venta. Informan: Repar- & t ra . a cuadra del t r a n v í a un: 
to Columbla. O ' F a r r l l l y Fuentes. Ta- esquina con 1.600 metros 40X40. In fo r 
SE VEXDE UNA HERMOSA QUINTA de recreo, a veinte minutos del Par-
que Central, por carretera, igual por 
el Cerro que por J e s ú s del Monte, 
con preciosa casa y amplio garaje, to-
do de m a m p o s t e r í a , gran arboleda, luz 
eléctr ica , teléfono directo. Aíbundante 
agua y todas las comodidades. Para 
más detalles: Manrique, 96. 
14302 13 my 
SE VENDE UNA FINCA DE 4 CABA-l ler ías , o la mitad, cerca de la Ha-
bana, con carretera y linea, l inda el 
r io, e s t á dedicada con vaquer í a y f r u -
tos menores, algo de caña, palmas y 
arboleda, el terreno es de primera, do 
mucha yerba del paral , para vaquer ía 
y frutos menores es inmejorable. I n -
forman : Habana, 166. 
14335 21 a'b 
BUEN  P NIDAD P R  adqnl r i r una hermosa y bien situada v i -
driera de tabacos cigarros, quincalla y 
billetes do l o t e r í a : bien surtida, con con-
t ra to y muy módico alquiler Deja muy 
buen sueldo mensual y se vende por te-
ner otro negocio, a l que atender. Inroj"" 
ma: J e s ú s Paredes. Suárez. 13o, de 10 
a 12 a. m. y de « a 8 p. m. 
13253 16 ab. 
Q E VENDEN Ü4 ItODEGAS DE 3 A 0 
O mi l pesos, mitad de contado y mitad 
a plazos, sin in t e ré s . las mercanc ías 
cuestan el 60 por 100 menos y quieren 
sus dueños vender. Manuel González. 
Picota. 30. 
13861 15 ab 
SE VENDE UNA F I N QUITA EN L A Calzada de Luyanó a San Francisco 
de Paula, k i lómet ro 9, con 100 metros a 
la Calzada y muchos á r b o l e s frutales. I n -
forman : Mar t í , 43. Guanabacoa, después 
de las 10 p. m. 
13904 116 ab. 
SE VENDE UNA COLONIA DE 10 CA-ballorias de caña, una nueva de frío 
y cuatro tumbadas, para sembrar; tiene 
g r ú a y romana y un buen Batey; para 
informes: Dir í janse al señor André s Be-
llo, en Francisco. Camagücy . 
13112 6 my. 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s r inqu i t a s 
f ren te a l a g ran f i n c a " E l C h i c o " , 
del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
en l a car re te ra de l Cano a l W a j a y , 
todas c o n f r e n t e a l a ca r re te ra y 
m u c h o a rbo lado . F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y f o r m a de pago . A g u a y luz e l é c -
t r i c a . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
p soid 2. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA FONDA SOLA EN Es-quina; tiene buen contrato y no pa-
ga alqui ler , precio 6.000 pesos: la mitad 
al contado; en Monte y C á r d e n a s infor-
ma Domínguez, en el café. 
13483 . 13 a ' b^ 
C E VENDE UNA FABRICA DE LICORES 
k3 y almacóén de vinos, en muy buenas 
condiciones, por tener su dueño que em-
barcarse. Informan: Señor Grave de Pe-
ralta, Edificio de Quiñones. 410. de 8 
a 11 y. de 1 a 4. Empedrado * Aguiar. 
13500 17 ab. 
B O D E G A E N E L C A M P O 
Se vende una bodega que hace una ven-
ta de 120 pesos diar ios; e s t á al lado de 
dos ingenios, tiene setenta familias que 
compran en la bodega, quo e s t án garant i -
zadas por los administradores de los 
ingenios: contrato de cuatro años con 
cuatro más do p ró r roga , con 35 pesos de 
alquiler. Se vende a precio de ganga, 
en 2.800 pesos, dando de contado dos 
mi l pesos y el resto a plazos, cada tres 
meses.No venga a pasar tiempo ni hacer 
perder el t iempo; el negocio ea do lo 
mejor. Informan en Amis tad , 136, B. 
García. 
E D A N EX PRIMERA HIPOTECA ÍO 
mil pesofe. Juntos o en fracciones, so-
bre finca urbana. Informan en Obispo, 
96. Teléfono A-320L 
14252 18 ab. 
npOMO EX PRIMERA HIPOTECA 4 600 
JL pesos al 18 por 100 y 16.000 pesos al 
12 por ciento anual. 1-2857. R. Hermida, 
Santa Felicia, L 
14200 
St DAN EX PRIMERAS HIPOTECAS. _ al S por 100 anual, por dos o tres 
años fijos, todas las cantidades que 
quieran, de 2 a 16 mi l pesos en dine-
ro para todos los barrios y repartos 
de la Ciudad, se exige el doble de ga-
r a n t í a y t í t u l o s claros, no so cobra 
correiaje. Manuel González. Picota. 30. 
13861 15 ab 
U R G E N T E 
Venta de nna bodega, en Luyanfi. pro-
pia para famil ia , por tener que embar-
rarse su dueño. Buen contrato y se da 
barato. $3.250. Informan: Zanja y Bc-
luscoafn. Adolfo Carneado. 
13951 18 ab 
11er de carros. 
13530 16 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
man en Carlos I I I , 38- Teléfono A-3S25. 
AVENIDA DE ACOSTA, SOBRE UNA loma, que domina toda la ciudad, 
1.000 metros a 6 pesos. Informan en Car-
los I I I . 38. Teléfono A-3825. 
CASA A P L A Z O S 
0 nesos contado. Vendo a plazos 
bonita casa do Flores, casi esqul-
11 Zepotes. al lado do la botica, com-
Ua de un bonito portal , una gran sa-
. un» hermosísima saleta con cuatro 
tintes columnas, tres buenas hablta-
rones y baño intercalado ce rámica y 
julelos una buena cocina, un hermoso 
«lio con sus correspondientes Jardines: 
A 4« citarón, ca rp in te r í a , pisos, etc., 
ic de lo mejor. Precio 1L200 pesos, 
ontido 1.600 pesos y el resto puede 
uvse con facilidades; a media cua-
ndel tranvía y » la brisa. Se desocupa 
»1 acto. Informan en la misma o M.-
.jrales. Banco Mendoza y Co-, Obispo, 
ráero 63. Tclééíono A-2416. 
IS63 16 ab. 
O C A S I O N 
Por necesidad de ausentarse su due-
ñ o , se vende, en u n precio m u y bara-
t o , u n a casa de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, en la calle Nueve o L í n e a , en e l 
Vedado Se da en ven ta como te r reno P l a y a de M a r i a n a o : Cedo c o n t r a t o de p a l l e m u n i c i p i o , u n a e s q u i n a , 
veaaao . oe aa en v e n i a como wjrrcuo, / 1 j 1 tiene mucho porvenir. 700 metros, 
ye rmo . Para i n fo rmes : M a r i a n o 0 r - "ennoso solar, a u n a cuadra de l a muy barato, in forman: Carlos n i , 38. Te-
t i z , Te jad iHo , n ú m e r o 6, a l tos . De 9 8r™ A v e n i d a H a b a n a , f rente a l Y a c h t 1«üno A-3S25 
a 1 1 y de 2 a 4 . 
P 301d 2. 
VENDO MUY B A R A T A , BUENA V i -driera bil letera, de tabacos y c i -
garros, s i ta en San Miguel y Lucena: 
* quedándolo 4 a ñ o s y medio de contrato 
I y pagando a i mes de alquiler ,$15; en 
la misma se informa a todas horas. 
. 14427 19 ab. 
' Se vende una f á b r i c a de fideos, en p r o -
d u c c i ó n , po r embarcar antes del d í a 
3 0 , en m ó d i c o prec io si e l negocio 
es r á p i d o . T a m b i é n se cenden los apa-
ratos, e tc . , pa ra t ras lado . Para m á s ' 
i n fo rmes : C . G o n z á l e z , A g u i l a , 1 2 6 . j 
14413 23 ab. 
SE VENDE, CON BUEN CONTRATO, una ba rbe r í a situada en lugar cén-
trico y comercial. San Rafael. 11S-B, pro 
duce 'buena renta y llamada a produ-
cir mfts. Informan en la misma. 
13179 15 ab. 
EX CONS. BUEX NEGOCIO: CASA t rucción . casi todo ol material pa-! • ' • j ' iuf' r , , „ I - , M ^ « J « . " j -
ra te rminar la . Muv barata. Urge el ne- clO r á p i d o , fíl. f u e n t e , me rcado de 
godo, san Leonardo 4 ca^i esquina a T a c ó n , 4 0 . L a Per la de T a c ó n . Te 
Mores, J e s ú s del Monte. Reparto San-1,,^. ' A 
tos Suárez . 
12353 15 ab 
J O R G E G O V A N T E S 
C l u b a t res pesos menos que l a \ v e n i d a s e r r a n o , u n s o l a r a 
r, * ~ , . . . r . i j i x j l una cuadra del t r anv ía . 400 metros, 
C o m p a ñ í a ; acepto cernr icados de l a io pesos, i n fo rman : Carlos m . 8& Te-
Banco E s p a ñ o l , a l a pa r . Urge n e g ó - ^ ' ¿ s ^ s A " 3 8 2 5 ' 
l é f o n o A - 4 3 7 3 . 
1449S 20 ab 
4 my 
J £ N I N F A N T A Y E S T R E L L A , SE ven-
de un m a g n í f i c terreno, propio pa 
ra construir un garaje pequeño o ven-
ta do accesorios, el punto es inmejora-
ble, tiene 413 metros. Además uno en 
Oquendo y Maloja, de 1351 metros, se 
Vedado, calle 2. esquina a 31. vn vende tambifn por parcelas y otro en 
lOlai esquina d* frai le , compuesto do Subirana y Sitios, do 1030 metros, los 
28-04 metros do frente por 46-31 de fon- ^os cerca del Nuevo F r o n t ó n . Su due-
do, o sean 1.298-53-24 metros cuadrados.1 " o : San Miguel, 12ü, al tos; do 7 a 9 
GI A N G A : 6X1 VENDE UNA BUENA BO-f dega, ^ola en esquina, bien surt ida 
y buena v ^ i t a ; no paga alquiler y tiene 
casa para fami l ia ; se da barata. Infor-
man : Egido, 61, en el Baturro. Evelio. 
A todas horas. 
14260 22 ab. 
SE A L Q I ' I L A , CON CONTRATO, EN los bajos de la Lonja del Comercio, 
una vidr iera para dulces y lunch. I n -
formos en la Ibarra. 
14210 21 ab 
Casa a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
Se vendo; sita a una cuadra del Pra-
do. Tiene 7 años de contrato. Módico 
alquiler. Hay en existencia m á s de vein-
te mi l pesos de mercanc í a s de fácil 
venta y además tiene un departamento 
con 60 máqu inas en storage. quo deja 
una u t i l idad do $1.2Q0 mensuales. VA 
departamento de accesorios deja una 
ut i l idad mensual no menor de $3.000. 
También se admite un socio con 50 mi l 
pesos, para poder embarcarse el actual 
dueño para Europa por asuntos de fa-
mil ia , durante un plazo de 2 meses. I n -
forman : soñof-a M. Dono. Refugio. 30. 
entre Indus t r ia y Crespo. Habana. 
13060 5 my 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
Compra casas y vende. Hipotecas. San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9505 y I 
F-1667. 
11464 23 ab. 
• _ . . - . — _ . , . - ~ e — — - Precio en venta $18 el metro. Para In-1 y " f . . a -• 
A ^ i í E ? » ! ^ * S * ~ '•al.]« H . número 137, Vedado,; 
LA ENTRADA DEL VEDADO: SE 
vende la moderna casa de Linea, 
_,ÍMro 13, entre M y N. con j a rd ín , 
orul, sala y saleta corrida. 5 cuar-
i, patio y traspatio, doblo servicio 
entrada independíenlo para criados, 
jfonaes «n al misma y para verla do 
a 4 p. m. 
13317 18 ab 
¿l VENDE UN HERMOSO C H A L E T 
' recién construido y desocupado, en 
Mariano entre Saco 
con 600 metros de 
informan. 
., Luz Cabal lé-
terreno; en la 
17 ab. 
k $2 .500 , v e n d o seis ca s i t a s 
seguidas, a c u a d r a y m e d i a 
áel t r a n v í a , en l a V í b o r a . 
Constan de p o r t a l , d o s a p o -
sentos, coc ina , s e r v i c i o s y 
patío, t odo d e l a d r i l l o . Se a d -
mite la m i t a d a l c o n t a d o y 
testo a p lazos c o n i n t e r é s . S u 
dueño en l a b o d e g a d e A y e -
ada de A c o s t a y M a l a g r o s ; 
^ 7 a 12 d e l a m a ñ a n a . 
UllS 
16 ab 
compuesta de sala, saleta y 4 haoi- 6ntr ír*Ii y * ^ 
taclones. cuarto de baño y banadera, p i - 14504 
soso finos, muy clara y ventilada, es • 
una do las mejores cuadras de San 
Miguel ; no so da en menos de $23.000. 
d ^ o S d V ^ L i I m c n ^ ^ ^ o l H ? " ^ " 1 » , ? ^ a $ 4 . 6 0 v a r a o sean $1 .500 p ; s ¡ e " r í ¡ r A " u n a " " c u a d r a d e " C a r l o s 
29 ab Solares: precios de o p o r t u n i d a d , ta 
T l a calle A . del Vedada r S10 m e t ' . v 
Cedo e l con t r a to de u n solar p o r lo pase0 a $ 2 0 met ro ( c o n casa mam-
a p. 
132 16 ab. 
de contado y e l resto a l a C o m p a ñ í a ¡ i ^ a $12 .50 v a r a . V a r i o s solares en 
de Mendoza , de $ 2 0 mensuales, e l e l R e p a r t o C o u n t r y Club y a or i l las 
r K U r i A T A K A U N A i n u U M I U A ¡ s o l a r e s t á acera de l a sombra , a una fo\ Lag0 a « 4 5 0 « $5 .50 me t ro . V a -
(o para reedificar de nueva planta), se J,_ J - i 4 - p i _ , . _ r - t a • , . n . 1 1 
vende o se arrienda una propiedad cer-1 cuaara aei t r a n v í a r t a y a - t s L d c i i m no$ solares en e l R e p a r t o A l tu r a s de l 
ca del l i t o ra l de San Lázaro . Renta ac- C e n t r a l , y a dos cuadras de l a Fuen - R i0 Almendares en los meiores n u n -
tualmente m|;s de 200 pesos mensuales.! f • » /• 11 t a oao , • " « n e n u a r e s , en ios mejores pun -
Trato directo en G a ü a n o y Neptuno. Pe-; te Luminosa . I n t o r m e s : cal le 1 » , . ) 9 ¿ , | i 0 S ¿ e este precioso R e p a r t o . V a r i o s 
letnG4l 25 ab en t r e 2 y 4 , V e d a d o . H o r a s : de 7 a j ^ e j . en Buen R e t i r o y O r i e n t a l . 
9 a. m . y de 12 a 2 p . m . i Estos precios excepcionales se m a n -
. , ..144G^ L - ^ — I t e n d r á n ú n i c a m e n t e durante diez d í a s . 
ta $1W m e n g ú a l e s ? mído por 20: t i e - Q K VENDE, P A R A I X D U S T R I A O LO Sal ln0 C o m n a ñ í a O ' R c i l l v 44 
ne sala, saleta. 3 habitaciones, una en- O q u e Bo quiera, con frente a ferroen- m a i m ó n y L O m p a m a . U KCUiy 4 4 . 
trada al patio al lado, con su puerta I r n l y Calzada, inmediato a la Bien Apa- i'g-lb 17 ab 
de hierro, independiente, p a r » el atio. recida, nri.OOO varas; cuarto parte con ta- ~_ 
Precio 7.500 pesos; tiene 4 m i l peacs 1 do, resto amortizando como convenga; ; 'TERRENO P A R A OARAG*; O A L M A C E -
en hipoteca Su d u e ñ o : hable a l Telé- precio do 60 a 80 m i l posos; se fraccio-1 JL nes afianzados en Agua Dulce a tre.-i 
fono A-3773. García . na. Dolores. 11. Santos Suárez, de 3 a 6.; cuadras del crucero de la calzada y cua-
V E N D O D O S C A S A S 
Una en la calle Zequeira, moderna, Ben-1 
SE DAN' $1,500 EX PRIMERA HIPO-teca. en Obrapía . 77. s a s t r e r í a ; si 
no es en pr imera hipoteca quo no se 
presenten. 
11436 29 ab. 
15 ab 
^i!?1*1^ MODERNA Y B O N I T A CA-
miada • i j calzada y t ranv ía . Siempre sorH 7 Produce casi el 12 por 100. 
•^dJi6 0Tcasi6n; dejo hipoteca. No 
^üores. Informan: Calzada de Je-
Moute, «18, altos del Banco; de 
r̂ *— 15 ab 
o casas modernas, preparadas 
^ aitos, inmediatas a l nuevo M e r 
A-3773. García . 
S E V E N D E U N A 




pesos. Fabr icac ión moderna; tiene sala. 
Vlllanueva. 
14460 ,10 ab. 
s pesos y dejo 3 mi l en hipoteca,! p o r banca r i a . Buena o p o r t u n i - ^ o s í 
sala, comedor y 3 cuartos, patio., , , i ' 
;n^ la calle de Veiázquez, en 6.500 d a d . V e n d o dos hermosos sotares en v: 
tro de la calzada  Buenos ires. 30 
por 50 metros, a 13 pesos. Sólo 1|4 de 
contado. C r i s t ó b a l Díaz, Amargura, 23. 
14083 3 15 ab. 
ENDEN 42 SOLARES EX DIS-
| . •# j A l — . « 4 » « « - f»A«fA{ ^ t in tos lugares, como ya se t e r m i n ó 
comedor, 3 cuartos, patio. Dejo S m i l l a A m p l i a c i ó n OO AimenaarCS, r r e i l i e ' i a especulación ron los terrenos, pues 
pesos en hipoteca. Amistad, 136. B. Qar 
ola. 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Maloja. que mide 10 por 
40. Fabr icac ión moderna, sala, saleta, 4 rj. i ^ * . o o n i 
habitaciones, patio, traspatio. Precio 13) l e l e t o n o A - O O U l . 
mi l pesos y dejo en hipoteca 5 mi l pe- j 144, 
sos. Informes: Amistad. 136. B- Garc ía 
a l a l í n e a y a l g r a n h o t e l A l m e n d a - ^ "adie compra a n i n g ú n precio me 
han dado a vender 42 grandes solares 
a precios baratos. Manuel González. P i -
cota. 30. 
res, a $ 1 7 . A d m i t o checks i n t e r v e n i 
dos. I n f o r m e s : I n f a n t a , 4 2 . J . Nave i ra . 
29 ab 
13S61 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, v 
otra en Oquendo, moderna, en 6 m i l 
pesos. Dejando 3 m i l en hipoteca. Amis-
tad. 138. B. Garc ía . 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banco E s p a ñ o l ; y un chalet en Calzada 
Columbla. Amistad. 13e. Benjamín Gar-
cía. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
^ r w n ^ ' r M i ^ i r ^ L A a v e n i d a d e c o n c e p c i ó n 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N H í se v e í d e un solar. 7 por 40, a l con-, . 
una casa de sala, saleta, 3 cuartos, cuar- tado o a plazos. También se uacenego- Aprovechen g a n g a : se Venden solares 
to do baño, patio, fabr icac ión m o d e r - l ^ o por un automóvi l . In forman: M. - « 1 3 0 0 a niazos , en e l Repar to A l -
na, con cielo raso .Prp-cio: 10 mil p e - l l í a r b a , Avenida de Acosta y Concepción, a ^ i . ^ u u a p i a x u » , cb c i ivcH<uiu 
Teléfono 1-4446. ^ ^ mendares pagando $ 1 0 0 pesos de en-
— — — , t r a d a y $ 1 5 mensuales, s in i n -
( ^ r ^ l V d í ^ ^ Para informes , d i r í i a s e a 
San Mariano, mide 10̂  met;ros_jpor 33.3 ¡ la o f i c ina de M a r i o A . Dumas y S. 
Alpendre . Cal le 9 y 12 . T e l é f o n o 
1-7260. Repa r to A lmenda re s . M a r í a -
metros. Precio $6,80 metro. Informes: Ga - ¡ 
llano. 71, co lec tu r í a . 
14271 19 ab 
J E VEXDÍIX 6 SOLARES DE ESQUINA, 
, O en Infanta. Informan do sus pre-
4 casas y ana esquina, en 140 mi l pe- jos v condiciones en Manrique, ' . " i . 
sos. I>eJando lo que se quiera en n i - ijívii 12 my. 
potoca, al 7 por 100. Renta hoy 1.250 14U!'X 2— 
r^arefamensuale8- ™ ' Ben-]&mín E S Q U I N A E N V E N T A 
V E N D O Ü N A C A S A 
nao. 
25 ab 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
y entre las Calzadas de M o n t e ! 
Critti 
m,}. ^ ^eaen sala, saleta , dos 
H ^ k ' C0cilla y s e r i o s , ace-
fcinil Se venden j u n t a s o 
¡ t t J M a n a n 70 y 75 pesos. Pre-
Su d u e ñ o : T e j a d i l l o , 4 4 . 
en Luyanó . con sólo trescientos pesos, 
en la calle de Bstévez, que mide 14 por ge contado y el r f ^ * * * ^ * ™ ^ " V En eI RePar to Almendares , f rente a 
f cas I i^ t \ i1^en^s^nf f i r t r ,hea3b i t t a ic?oe K l r a ^ ^ a f c ^ L r T i ^ ^ ^ c V r c l ^ f e i " t S la doble Unea de l o s t r a n v í a s del V e -
^ V S S 0 ' 16 ml'1" pesos- Aml8tad• 136-' Vn%rmlfda-cÍneQée s m í s ^ ñ ú ^ o ^ dado a M a r i a n a o , vendo solares a p í a -
^zos, dando 1 0 0 pesos de entrad?, y el de 3 a 5 de la tarde. 14226 J U A N P E R E Z | ^ 5 2 ^ ab - resto a pagar 10 pesos o quince a l 
^ ?onmdp%aCaScaa9s?aspekII 1 A ^ ^ e v j n k g Y g ^ d ^ i ^ ^ ' s T^a" mes, pud iendo fabr ica r en e l ac to de 
fe c ^ a S Í ! £ ¿ & F i R l i : S o aun6 s ^ i a í ^ m o , 7 ^ ° ^ ^ 9 5 o , " ^ a o m a m p o s t e n ^ P a r a i n f o r m « 
? Quién toma dinero en blpo^ca? PEREZ nave en Infanta, desde el mar a Car- a todas ho ra s : JOSe P i n o n . Calle HoS-
Lo3 negocio» ^ e s ^ a s a son «er ios y j ^ ^ ¿ j • 18 ^ ' p i t a l , 7, a l tos . T e l é f o n o M - 2 9 8 1 , en t re 
Beiascoain. 34. altos. / > i b a x n e g o c i o : p o b a u s e n t a r s e Neptuno y Concord ia . 
V T el propietar io, se vende un gran 12651 2 my 
lote de terreno, muy bien situado, con _ . r ^ _ v ^ _ ~ ~ 
Sala hal l , comed0r, un cuarto de criado, m i i novecientas sesenta y seis varas de ^ i l i v l I p c i a d u de la raliA 17 v o 1 1 ^ ? 
altos, tres cuar te l , baño lujoso. 5.000 pe-. ..uperflelo, más de 35.000 ladr i l los co- 0T con ia cas^ nflmerL ys da a 
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge locados y muchos materiales que so dan ^ j g ™ » informan^ T ^ S t e L v M 
Govantes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos casi regalados. Propio para garage, a l - ^ ' ' e l í . tn rorman. ien iente Bey. 61, 
macén. c inema tógra fo . cindadela, etc.. noVt(í 1t. . 
Informan: C. Hernández , Revillagigedo. •t0"1-' ^ 
4, altos. Oficina: de 1 a 4 p. m A. To- r j E VEXDEX TRES SOLARES: DOS EV 
rres. Revillagigedo, 16, oflcina:_d6 8 a. ^ en ja ai tura de Almendares v uno 
16 ab 
GRAN NEGOCIO 
^ i e l p 1 * Ca8a an t i sua» a u n a cua-
V l . i q í e de Maceo. 5 0 0 me-
W cno mucho m á s . Beni to 
K v f t ¡ $ ' » - « ; ^ 1 2 « 3 . T . -
Je^ ^ casita de c a n t e r í a , sala, 
.WfJJ?108» a una cuadra del 
Í ^ . 0 ( H ) Rn\p,,eden p o n é r s e l e a l -
^ a 2 t y * 8 * ' Someruelos, 8 ; 
Teléfono M - 4 3 4 8 . 
í > « t e r ü *n U W¡b*r*> 7 X 2 8 . 
S 4 ^ 4 2 0 ^ - l a - S a l a ' 
r ; i<ooft pa t io ' ^ í o - s o o . 
¿S- W , , * 0 8 c u ^ « s t r a n v í a . 
4 ^ * u £ \ t ü la Víbora-pw-
i Ü ^ r . ' cuartos, construc-
i ^ B. V e . a U % c « a d r a t r a n v í a . 
^ t i d J ^ a M . 4 3 4 8 . 
16 ab 
C H A L E T , $ 3 1 . 0 0 0 , V E D A D O 
M-9595 y E-1667 
11464 23 ab. 
15 a'b 
S O L A R E S Q U I N A 
19 ab. 
N o p a p e m á s ^ ^ L ^ ' $ 3 - 0 0 ^ der ¡¿. • 
c o n t a d o y reconocer $5.5UU, a pagar 0 infanzón, donde e s t á el terreno. ,na de frane. frente al parque número 2. 
on 1 a ñ n c r n n pl 8 » o r 100 de i n - . - 17 " I Val ían a 14 pesos y se dan casi a la 
en ó anos, COn ei O p o r i u u ac m \ p o B L 0 t a c a d o , CEDO mitad de su precio. Informan: Fac to r í a 
t e r é s anuaL le Vendo Una Casa COn \jf e\ contrato do un magnifico solar en y Corrales, café, de 12 a 2 y de 5 a 8-
1 _ j . „ . - i . - - „ J -—^, una de las Avenidas del Reparto "Los Señor Manco. 
sala, comedor , tres cuartos y dema* ^ o s ^ M a í u a n a de Gómez. 425. Arman- _ 12045 
servicios, de c o n s t r u c c i ó n moderna y , do f . Blay. 
a dos cuadras de l Nuevo f r o n t ó n . ' 
Ren ta $70 .00 . I n f o r m a : s e ñ o r A l v a -
rez. Mercaderes, 2 2 ; de 10 a 1 1 de 
l a m a ñ a n a . 
EN LO HEJOR D E L a 
REPARTO ALMENDARES, VEXDO 854 varas de terreno llano y rodeado 
de grandes chalets. Calle Primera, en-
t re 1S y Fuentes, a dos cuadras de la 11-
. i nea : procio $6.50 vara. Informan: Ca-
de 29X37. Rodr íguez y Justicia. J e s ú s i ie Buena Vista v Miramar, J a r d í n 
del Monte, se vendo a $5.50 vara Due- L a Mariposa. Teléfono 1-7411. pregun-
fio: A. del Busto. Aguacate. ¿8. A-92.3: t a r por Carlos Llanera. p ^ u u 
VEDADO, SE i 
_ lquila un magníf ico chalet, com-1 
puesto de sala, comedor, hal l , gabinete, j 
habitaciones, pantry, cocina, baño 1 
de 2 a 4. 
14191 16 ab 
O f i c i n a s d e l R e p a r t o C h a p l e 
13699 24 ab. 
G A N G A E N L A P L A Y A 
¡ cedo el contrato do un solar cerca del 
moderno, garaje, dos cuartos para cria- Venta de solares. La mejor invers ión Casino y del Hote l Almendares, por 
dos, servicios sanitarios para ios mis- puedo hacer con so dinero es com- ?1.450, a l costo. Jorge Govantes, San 
mos. So puede hacer contrato por me- prar un solar en este gran Reparto y Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y 
ses o años , a s í como tambión se ar r ien construir en él la casa o chalet para l',-1667. 
da con todos sus muebles. Para infor 
mes: calle Quinta. 67. Teléfono F-3112 
14110 j g *g 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase de fincas J 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes , de inqui l inato , hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
taga a esta su casa una vis i ta y s a l d r á 
complacido. Amistad, 136- Teléfono A-377.J. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad. 136. Ben jamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R I A 
en 1.60c pesos, en eran barrio y buena 
venta y casa esqulnaj buen contrato; 
punto céntr ico. Infori l les : Amistad, 136. 
Benjamín García. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
buen punto y una gran uenta. Amis-
tad, 186. Informes; Benjamín García . 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, cént r ico y módico precio; y 
otro en 8,500 pesos. Deja de u t i l idad 11-
! bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
García. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad. 136. ( 
Ben jamín Garc ía . 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una. en buen punto, deja a l mes. 
l ibre. 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve también para h u é s p e d e s y tengo dos 
más . Informes: Amistad, 136. Benjamín 
Garc ía . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntr ico, en 5.000 
pesos v tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja al mes, l ibre. 
600 pesos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín Garc ía . 
D U L C E R I A S , V E N D O 
una. que vende 40 pesos diarios, en 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-1 
to y Jfcoco alquiler, en uh gran caféi 
e s t á situada. Informes: Amis tad . 136. 
| Benjamín García, 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta' 
y poco a lqui ler ; y otra en $1.500; otra! 
en $3.000; o t ra en $400 y o t ra se arrien-1 
da; para m á s detalles: Amistad, 139.. 
Benjamín Garc í a . " 
C A F E S , V E N D O 
uno. en el centro de la Ciudad, en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40,000; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. . 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8,000 pesos, dando . 
la mi tad de contado, vende $350 d iar ios ; 
vendo otra en 1.500 peso^: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amis tad . 136. B e n j a m í n Gar-
cía. 
P A N A D E R I A S 
Vendo nna. en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diar ios ; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 138. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo ottos más negocios, 
por estar relacionado c ntodo el comer-
cio. Amistad. 136. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Se vende una a precio de ganga, en tres 
mil pesos, dando de contado los m i l 
quinientos- Hac« una venta diarla de 
setenta pesos, contrato de cinco años . 
Alquiler, i-ag?; 135 pesos y alquila £30 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negoHos en el campo y no poderla aten-
der. Es una ganga Aproveche la oca-
sión. Amistad. 136. B. García. 
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
Se vende una en lo mejor oo la Ha-
bana, con contrato de tres años y a l -
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace 
una venta de 70 pesos diar ios; es tá en 
el paradero de los carrea e léct r icos , en 
un café que vale 20.000 pesos. Se vende 
porque e! dueño no es ael giro, a pre-
cio de ganga, en 6000 pesos. No quiero 
palucheros; quiero personas serias y 
que quieran hacer negocio- Informan en 
Amistad. I j6 . B García. 
B I E N NEGOCIO: SOBRE CASA QUE lo valga, y a l 6 por 100, doy en h i -
poteca $1.100, en rheck intervenido, del 
Banco Españo l y $400 en efectivo. Már-
quez. Cádiz, 49, moderno. 
14483 21 ab 
H i p o t e c a . D o y d inero a l 10 p o r 100. 
Reina, 2 4 . J . Llanes. T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
14524-25 20 a!b 
C h e q u e s y B o n o s d e l E s p a ñ o l 
Compramos y vendemos a los mejores 
tipos de plaza; operaciones en el a^to 
con dinero efectivo. E. Mazón y Co. 
Manzana de Gómez, 212. 
11521 17 ab 
O P O R T U N I D A D 
Contra cheques o '« rUf icados d» ItancO 
Español , vendo Bonos del Siete pOr d ien-
to de in t e ré s . Obrapía . 33. Bolsa. De 10 
a 12. Telefono A-2161: Par t icu la r : M-2403. 
Habana 79 y me4io. aHos. Víc tor T r u -
j i l l o . 
14387-88 21 ab. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos hoy (50.000 pesos en cheques 
li'bretas de ahorro, bonos y giros de-
vueltos de este Banco. Aproveche esta 
oportunidad. Pagamos ol mejor t ipo de 
plaza. Dragones, n ú m e r o 46, altos. Con-
tadores del Comercio. 
1441 0 17 ab. 
SE NECESITAN €0.000 PESOS EX H i -poteca al ocho por ciento, sobre una 
casa en Malecón, con g a r a n t í a absoluta. 
Vale la propiedad 150.000 pesos. Tengo 
para colocar en el acto ^4.000 pesos en 
hipoteca sobre casas en la Habana, en 
partidas de 10.000, 8.000 y 6.000 pesos. 
In forma: Heres. Amargura , 6S, altos. 
Teléfono M-3506. 
14405 17 ab. 
A L 9 P O R 1 0 0 D O Y $ 1 5 0 0 0 
en veinticuatro horas. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios. 3. M-9505 y F-1667. 
14392 23 ab. 
SE VEXDE UNA C I E N T A CORRIEX-te del Banco Nacional y una cuen-
ta corriente del Banco E s p a ñ o l , y una 
libreta de ahorros del Banco In terna-
cional. Carmen, 66. Telefono M-3428. 
14304 21 ab 
Q U E Q U E INTERVENIDO D E L NACIO-
\ j nal , lo vendo al 25 por 100 de des-
cuento. Zulueta, 24. 
14334 _16 ab 
EX HIPOTECA SE D A X S5.000 O ME-nor cantidad, s in corretaje, t ra to 
directo. Informan en Galiano y San M i -
guel, cjifé E l Encanto, v id r i e r a : de 9 
a 11 y de 2 a 4. Teléfono M-927G. J. 
Diaz. 
14323 21 ab 
SE VENDE I N C H A L E T , A UNA cua-dra del parque Mendoza, de lo me-
jor , con seis habitaciones grandes y to-
do el servicio completo, se da fac i l i -
dad para la compra. Informan en Re-
vohrción esquina a San Mariano. V i l l a 
14121 20 *»> 
su familia, evitando a s í el grave proble 
ma del aumento de alqujeres. Informan: 
San Lázaro, 203-B, altos. Teléfono M-430S. 
15931 17 ab 
E N S A N M I G U E L , A $ 2 8 M E T R O 
Solar de esquina; 375 metros; poco efec-
tivo. Jorge Govantes. San Juan de Dios. 
3. Te lé fonos M-9595 y F-1667. 
1116i 23 ab. 
11464 31 ab. 
BUEX NEGOCIO. SE VEXDE UN SO-lar en el Reparto Los Pinos. 15 m i -
nutos de la Habana. en buen lugar, 
dando solamente lo pagado y el resto 
en plazos cómodos a la Compañía , I n -
forma: A. Saenz. I-10t)7; también puede 
hacerse negocio a cambio de un auto-
móvil Ford o Dodge Brothera, 
13056 tK oik-
S E T O M A N N U E V E M I L P E S O S 
En primera hipoteca^ en una casa do dos 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la, comedor, cuatro grandes cuartos, 
cuarto de baño y cuarto de criados, con 
sus servicios, que se e s t á terminando. 
Para informes en la misma. Calle So-
panda, entre Josefina y Jenaro Sán-
chez. 
m::i'1 • 1S ab 
Deseo 19 .000 pesos en p r imera hipo-
teca, per fec tamente garant izados con 
casas en la Habana , negocio con el 
d u e ñ o de l d ine ro . R o d r í g u e z , F -1334 
y A - 4 9 6 3 . 
I 14219 15 ab. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca, en la 
Habana, Corro, Vedado y Jc<ús dol Mon-
te, con buena g a r a n t í a . Evelio M a r t í -
nez, Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
14256 i 16 ab. 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
Nacional . EspaDol, Internacional; Tam-
bién l ibretas de ahorro, giros y certifica-
dos. Pagamos más que nadie. Contado-
rea del Comercio, Dragónos , 46. altos 
14202 16 ab. 
TENGO CUATRO M I L V PICO DE PE-sos en cheques intervenidos del Ban-
co Español , para Inver t i r los en una ca-
sa No imnor ta e l barr io . García. Telé-
fono M-40S9. 
14218 15 ab. 
SE DESEA DAR EX HIPOTECA POB un a ñ o $3.000 a l uno por ciento men-
sual, afincado en buena propiedad I n -
forman en calle 4. nfimero 185, altos, es-
quina a 19. De 9 a 1 a. ni. 
14166 20 aJb , 
OP O R T I N I D A D EX PUEBLO PROS-pero. provincia Habana, dos Inge-
nios, estación fer rocarr i l , servicio dos 
pueblos, vendo mi establecimiento de 
s a s t r e r í a , camise r í a y ropa hecha, lo 
más cén t r ico del pueblo. Quedan dos ¡ 
años do contrato, deja 7.000 pesos al 
año. existencia de 8 a 9.000 pesos, preci-
sa venta antes del 20 de Mayo. Tara 
mis informes: s e ñ o r a s Sobrinos de Na-
zábal. Muralla, 70. 
13444 15 sb 
B O N O S C U B A N O S 
y de los E. U. Pagamos los mejores 
precios. M. J. Freeman Co. Mercaderes, 
nrtmero 2. 
14134 19 ab 
SE COMPRAN HASTA CIEN' OIXOUEX-ta m i l pesos de cheques intervenidos 
del banco Español , p a g á n d o l o s con bo-
nos hipotecarlas, a l siete por ciento de 
in te rés , con una- g a r a n t í a que represen-
t a un millón de pesos. Di r ig i r se a l doc 
to r Domínguez, Prado 33, de 2 a 4 de 
la tarde. 
18885 *- «h. 
D I N E R O 
T e n e m o s p a a r c o l o c a r e n h i -
p o t e c a , a b u e n i n t e r é s , s o b r e 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a . 
A R E L L A N 0 y H N 0 S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 
1400. 16 ab 
DINERO BARATO. COX BUENA OA-rantia. lo doy desde el 0 por cien-
to en adelante, en cantidad grande n 
pequeña- Manrique, 78 de 12 a 2. Telé-
fono A-8142. 
13880 15 ab. 
D E U D O R E S D E L E S P A Ñ O L 
Tenemos cheques intervenidos en gran 
cantidad. También vendemos bonos, con 
bastante descuento. Veánnos antes d« 
pagar. Contadores del Comercio. Dra-
gones, número 46, altos. 
14088 15 ab. v 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L 
A l t i p o q u e se c o n v e n g a , t o -
m o $ 4 3 , 5 0 0 e n d i c h o s c h e -
q u e s , i m p o n i e n d o s u i m p o r -
t e e n p r i m e r a h i p o t e c a , e n 
m a g n í f i c o e d i f i c i o , c e r c a d e l 
P r a d o , a l 1 0 p o r c i e n t o d e 
i n t e r é s a n u a l . T e l . A - 0 8 3 2 . 
13715 17 ab. 
HIPOTECAS, TENGO P A R A COLO-car, 1. 2, 3. 4. 5 y 6 mi l pesos a 
módico in te rés , sobre fincas urbanas. 
In forma: Euiz López. Monte. 244. la ca-
sa n ú m e r o 5: do 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
Teléfono A-53?8. 
13719 17 H b _ 
M A R C O S A L E M A N E S 
A las p e r s o n a s q u e t e n g a n m a r c o s 
a l e m a n e s se Ies p r e s e n t a u n a m a g -
n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a p a r t i c i p a r 
e n u n n e g o c i o s e r i o d e u t i l i d a d e s 
e x t r a o r d i n a r i a s . E n v e z d e t e n e r 
l o s m a r c o s i n a c t i v o s o g a n a n d o u n 
i n t e r é s m u y l i m i t a d o , p o d r á n o b -
t e n e r b e n e f i c i o s m a y o r e s q u e l o s 
q u e o b t e n d r í a n c o n m o n e d a a m e r i -
c a n a . L o s i n t e r e s a d o s r e c i b i r á n t o -
d o s l o s p o r m e n o r e s e n l a c a l l e H a -
b a n a , n ú m e r o 1 1 0 , b a j o s , t o d o s 
l o s d í a s h á b i l e s , d e d i e z a o n c e 
d e l a m a ñ a n a . 
13670 16 ab. 
T e n e n u 
D i n e r o 
P a r a 
H i p o t e c a s 
J o r g e E . G a l l a r d o 
R a m i r o G . d e M o l i n a 
A g u i a r , 8 6 . D p t o . 2 7 . 
T e l . A - 5 1 3 7 
13333 16 a^ 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m.. I a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. Teléfono 
A-5417. 
C 0026 ln 15 s 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos. Compro teja criolla Agui l a y yep-
tuno. barber ía , de 9 a 12. Gisbert. M-42&t. 
12350 30 ab 
$ 1 5 . 0 0 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 N E C E S I T O 
Garant ía , chalet de 45.000 pesos. Kan 
Juan de Dios. 3. Teléfonos M-9595 y f 1667 
114ftl S3 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Jorge Govantes-
Snn Juan de Dios. 3. Teléfonos M-0595 y 
F-1667. 
UN MILLON DE PESOS P A R A H i p o -tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solares, terrenos, fincas. Equi-
dad, reserva p ron t i tud . Avenida de 
Simón Bolívar, antes Reina, 2a Laeo 
A-9115. * 
IQl^g 22 ab. " 
DOY EN f K l M E R A H I P O Í ^ O A 7.0W» pesos al 6 por 100. 3.5O0 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
Banco Español . In forma» en la calle 9 
y 2o. bodega. Vedado. 
3» m 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Kepar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en pagarf 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
rledad y reserva en las operaciones), 
Belascoaln, 34, a l tos ; de 1 a 4. Juan 
P A G I N A D I E C I O C H C C D E L A M A R I N A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I ^ 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D O 
R A S . C O S T U R A R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e l e 
A b r i l 1 5 d e 1 9 2 1 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S M , A R 4 
^ etcM etc. 
rOCINEKA, SE SOLICITA UNA EV r p i t A B A J O : NECESITO 2 E>TVCAI»0-Espada. 31, antiRuo, aitón, entre X res; más 2 aprendices y 
I . K l A i l A i ^ UCé ITIAHC» Xeptuno v San Migue l ; buen sueldo. 
Y M A N E J A D O R A S ! ^ 3 ' ^ a b 
• I o e SOLICITA I NA COCINEKA, EN 
1- ^ 3a., número 2S3, entre C y D 
dado. Sueldo ;>0 pesos. 
14404 17 a b 
Ve-Se s o l i c i t a una buena c r i ada de ma-
no, en Calzada , entre I y G, Vedado , 
a l l ado de l a b a r b e r í a . Sueldo 3 0 pe- Cpc s o l i c i t a i n a c c c i n e k a , p e -
. . . .r O ninüi i lar , en la calle Bauos y 19, 
sos, ropa u m p i a y un i tormes . 
peones, • 
de 16 a 40 eiños." Serán preferidos los I 
reci ín llegados. Plaza del Vapor, 72, | 
principal . .T. Casasfis. Horas a las 12 
y a las 0 de l a tarde, horas fijas. 
14448 18 a'b 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
r l » A .igenl r i l O T O G R A r H I C , SOLICITA 
4d-lCI 
Vedado. 
1450;) ::0 ai) 
C E SOLICITA I N A CRIAOA DE M A - ! 
O no. Se da ibuen sueldo. San Miguel, 
212. altos-
14512 
SE S( que 
pesos diarios, s egún aptitudes. Si no 
saben se le enseña . Informa su repre-
sentante: Tomfis Potestad. Luyaurt, «1-A, 
altos, J e s ú s del Monto. Habana; de 4 
a G de la tarde. 
14453 20 a b 
17 ab 
OLICITA L N A CRIADA, SERIA, 
sepa cumplir con su obligación. I 
f a l l e 21, entre A v B, número 329. Ve- p A K R E R O , SE SOLICITA UNO, I*ARA 
\ J un carro pequeño de reparto de v i -dado. 
14313 D A R A M A N E J A D O R A : SE NECESITA 
j . una peninsular, que sea c a r i ñ o s a 
con los n iños , no importa recién l le-
gada, siendo lista y trabajadora. Sueldo ^ ra, que 
|bo v llene <|"« dormir on la colocación. ; muy limpia. 
Vedado. Linea, 14, entre L. y M. 380, esquina 





veres, tiene que traer referencias. Suel-
do por el momento $60 a l mes. Infor-
E SOLICITA UNA BLENA COCINE- man r Villegas, 56, bajos. 
sepa hacer dulces y sea 
Vedado. Calle 15, número 
a 2. 
16 ab 
144SS 17 ab 
EN M L l E í - A S , (,••, SE SOLICITA L N A C|E SOLICITA UNA COCINERA, PA-
eriada une s \ i algo de cocina. Mo kJ ra un matrimonio, tiene que ayudar 
Dlflos Vuo!d . S25. Ha de ¿;er l i m - a la limpieza. En la misma se sol ici ta 
sdber su obligación. una manejadora^ Tienen que dormir en; l l .v . 
MOSAISTA>: HI. SOLICITAN CINCO. Informan :^Man/.ana de (rómez. 217. 
14378 16 ab. 
hay 
j j i a y 
SE SOLICITA l N MI CHACHO, VAHA el servicio de caballero solo. O'Uei-
altos, entre Villegas y Agua-
11490 17 ab 
1 / N OUUENDO, 1»-A, ALTOS, SE SO 
Sli l i c i t a una criada de mano, para cor-
t a famil ia . Sueldo 25 pesos y ropa l im 






14345 17 ab 
Se so l ic i ta una buena c r i ada para co-
medor , que sepa su o b l i g a c i ó n y ten-
ga referencias de casas despelables. 
Buen sueldo. I n f o r m a n en 17, esquina 
a H , V e d a d o . 
O E SOLICITA VNA COCINERA P A R A SOLICITA I N VENDEDOR, RE-! 
IO corta famil ia y que ayude a la l i m - ' O lacionado en plaza para licores y v i - . que ayudf pieza de una casa chica. Villegas, 
bajos. _^ 
14229 15 ab 
13, 
34380 17 a'b. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A 
para famil ia americana; sueldo 35 pe-
sos; o t ra para i r a Nec York; otra para 
señor solo, viudo, con niños , c^rca de la 
Habana; dos camareras para hote l ; una 
sirvienta para clinlca y una encargada. 
Habana, 126. 
14379 17 at). 
^JE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
O servicio de dos personas, que sepa 
f-ocinar y duerma en el acomodo. Ha de 
ser persona seria. Lealtad, 114, moderno, 
o 128 C antiguo. <mtr« Salud y Keina. 
14390 16 ab. 
T 7 N E L V E D A D O : SB¡ « O L I C I T A UNA 
Í L buena manejadora nuo sepa, su o f i -
cio. J, esquina a 17. 
1442S 16 ab. 
DESEA UNA COCINERA PARA 3 
personas; se lo da 30 pesos de suel-
do; puede dormir en la colocación. Ca-
lle, A, esquina a 19, Vedado. Teléfono 
F-5339. 
14250 15 at»._ 
(BOCINERA. B L A N C A O D E ~ C O I i O R , J cubana ó extranjera, de mediana 
edad, que duerma en su casa, no reciba 
visitas a las horas de trabajo n i saque 
comida, se sol ic i ta en Josefina, 11, es-
quina a Primera, Vibora, para corta 
familia. Sueldo 530. 
141S8 16 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA 1ÍLAN-ca que dlierma en la colocación; suel-
do $30. Infanta, 20, entre Neptuno y San 
Miguel. Señora de Ferniindez. 
14129 15 ab. 
veres finos. Velasco, 4, solamente por 
las m a ñ a n a s hasta las 11. I n ú t i l presen-
tarse si no es del giro y tiene buenas 
referencias. 
14320 17 a b 
i v r A Q i J i y A R i A 
V E N T A D E Í M Q Ü I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies c íe 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
¡ s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 
SE VENDE UNA C A L D E R A M U L T I T l - 6 libras r „ r, bular, de 50 H P., « verticales de forman" er 
.T0, 25, 20, 15. 12 y 10 H . P.. dos tanques | 14146' 
abiertos. uno 7U0 galones y otro de 
10.000 galones, 82 tubos flupes de cobre 
Telefono 58 
1 | 4 " e n p a n e d e a b a j o h a s t a A - J n u l n a ^sistema ^ o s . c , es^e asunto s, 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d g ^ r d ^ 
' 9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o 
L o n i a . 4 4 1 . H a b a n a . 
LOS IMPRESORES: SE VENDE 
G O B . 
S 1 
E SOLICITA HOMBRE EXPERTO EN 
el manejo de los aparatos de fabri-
cación de refrescos y gaseosas. Se 
prefiere haya trabajado en las plantas 
de más importancia del país . Buen suel-
do. Di r í j a se a: Calzada del Cerro, 815; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
14359 18 ab 
S 
S 1 
E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sepa cumplir con su obligación. Suel-
do $25. Calzada del Cerro, 458-B, altos. 
14173 15 ab 
E NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra, de mediana edad y peninsular, 
que sepa su oficio, pues no se enseña 
y que sea l impia . Tiene que I r a la pla-
za, s i es posl'ble que duerma en la casa, 
si r e ú n e estas condiciones que se pre-
sente, de lo contrar io que no se mo-
leste. Es para un matrimonio. Sueldo 
t re in ta y cinco pesos. In fo rman: Tama-
rindo, 51, J e s ú s del Monte. 
14187 tT ab_ 
AMPAN ARIO, 70, ALTOS, SE SOLI-
cita una cocinera, que sepa cocinar 
muy bien y haga dulces. Se exigen i n -
formes. 
13859 15 ab 
ZAPATEROS: NECESITO CON UR-gencia, para pueblo de campo, 4 ope-
rarios de clavado l a . ; y 2 de pr imar ios ; 
se garantiza trabajo para todo el año. 
In fo rman: Bstévez, 132, esquina a I n -
fanta; de 6 a 8 p. m. 
14362 17 ab 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
U n i c o envass recomendado por 
San idad , con paletas de c a r t ó n . 
M i l para 5 c tvs $ 5.00 
.. '«O c tvs 8.00 
„ 2 0 c tvs 12.00 
U n a l ib ra de v a i n i l l a . - . 1-00 
$ 2 . 5 0 , M U E L L E S P A R A F O R D 
F e r r e t e r í a La Reina. Rei-Valen $5.30, 
na. nilmero 
13530 15 £b 
ivalete, 22 ga-
yadas, una 
mesa de imponer con e n t r e p a ñ o s y ga-
vetas, forradas en zinc, y algunas otias 
cosas concernientes al ramo de impren-
ta. Informan en Amargura, 37 6 53. 
18992 15 a b 
• i * * 
-ol 12;í'() 
SE VENDE MOTOR ELECTRICO DF. un cuarto de caballo, corriente 110 
y 220 voltios, una bomba papa elevar 
agua a 100 pies, con motor 110 y 220 vol-
tios y una plancha e léc t r ica 220 voltios. 





C E SOLICITA UNA M U C I I A G D A ^ P A -
13 ra manejadora, que sepa su obl igación 
v que tenga referencias. Consulado, n ú -
mero 146, altos. 
144(»1 17 ab. 
C E NECESITA I NA NISERA, DE EX-
O periencla, con buenas referencias. 
Concordia, 44, altos, de una a cinco. 
14343 16 ab 
C E SOLICITA UNA MUCHACHITA, de 
O 14 a 18 años . I n f o r m a r á n : Vedado, 15, 
n ú m e r o 249, entre F y Baños . 
14328 20 ab 
R I A D A DE~lnANO: SE NECESITA 
una, que pueda presentar recomen-
dación, en A, 205, entre 21 y 23. Hora 
para t ra tar de la colocación: de 10 a 
11 a. m. Buen sueldo. 
14291 17 ab _ 
C E SOLICITA CRIADA DE MANO, 
C» prác t ica costumbre del país . para a la limpieza y duerma en la coloca 
un matrimonio, se exige referencia; pue-1 c"to- Se le paga el t r anv ía . San l ie-
de dormir fuera o en la colocación. Ga- "igno, 88, casi esquina 
NECESITA EMPLEADO COMPE-
ente en el giro de víveres , para 
llevar cuentas corrientes. Di r í j a se a l 
Apartado 922, dando referencias. 
14370 16 ab 
IRELOJERO SE SOLICITA EN MURA-\ Ha, n ú m e r o 80. 
1424 16 ab 
171N CONSULADO, 100 ALTOS, SE SO-U i ic i t a una buena cocinera, 
13940 15 ab. 




E DESEA UNA COCINERA, QUE NO 
liano, 84, altos. 
9 de la m a ñ a n a 
14285 
Departamento, 5; de 
1 de la tarde. 
/ 16 ab 
C E NECESITA UNA S I R V I E N T A P A R A 











C O C I N E R A 
Neces i to una j o v e n peninsular para co-
c inar y ayuda r a l a l impieza . Que 
t enga buena s a z ó n , sea m u y aseada 
c e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n - , y d u t r m a en l a c o l o c a c i ó n . Buen suel-
O sular, que sea limpia y trabajadora, i , . . . . 
Sueldo §30. 25, número 2si, altos. Ve- do y r o p a l i m p i a , hs pa ra m u y c o r t a 
a a i 4 V n t r e E 7 D- 15 ab 1 f a m i l i a . Calzada de Cr is tma, 52 , Des-
c e * s o l i c i t a u n a c r i a d a " d e m a - I pues de L a Balear . 
no, que tenga recomendación . Ba 
SE SOLICITAN CARPINTEROS EN L A obra de Compostela, 89. Pregunten 
por Sevillano. 
14244 15 ab. I 
8 ' 
E NECESITA UN MUCHACHO SIN 
pretensiones para trabajar en un ga-
rage y t a l l e r ; se da poco sueldo para 
empezar. Aguacate, 19; de 2 a 4 de la 
tardo. 
14247 15 ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I ^ M O 
E L E G A N T E S S O M B R E R O S 
T e n e m o s l a m á s e x t e n s a c o l e c -
c i ó n q u e u s t e d p u e d e e n c o n t r a r 
e n l a H a b a n a . 
E s t e r i l l a s d e c r i n c r i s t a l y d e 
: T E R A T R I P L E , P A R A se¿at ¿esde $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
$15 .00 „ L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
12 2 0 00 V e s t i d o s , b a y a s y B l u s a s . 
i 6 . " • . ' . * . ' . ' . * . ' ; 2 ^ 0 0 1 " e l s i g l o x x ^ 
25 ., 4->00 
Con voladora $5 .00 m i s . 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
Kace 25 l i t r o s cada 15 m i 
C a s t a ñ i n a es una L o c i ó n V e g e t a l . Da- M a n t ó n 
r a c o í o r c a s t a ñ o a ,sus canas, br i - ivesca"! n^s. » ail,,a' mantiiu. , I 
cara . Es s ó l o u n p o m o . Se apl ica co-
mo l o c i ó n ; n o requiere layados antes 
n i d e s p u é s de a p l i c a r l o . Es progresi-
v a . P í d a s e en Los Reyes Magos . A v e - ' | A F T F R N A n m i ^ r — 
n ida de I t a l i a , 73 . L A V A . J U V E N T Í J D p ¡ i 
íUCa,s' m a S l 1 ^ o , trajes ¿ > 
bordados, Pierrots y ¿ ( * S i 
« r a l . A g u i l a , 93 , P¡Iar e « í 3 
13042 19 ab D A M A S Y 
A V I S O , S E Ñ O R A S : 
Vo se dejen sorprender por falsos me-
cánicos que todos los d í a s cambian su 
nombre para realizar sus hazaflas. A 
\ a r e l » todas las familias lo conocen y 
siempre es Várela . No haga su limpieza 
de cocina, calentador y todos los arre-
glos de so casa sin consultar antes a 
v á r e l a . V á r e l a tiene personal entendi-
do y no cobra caro. V á r e l a le garantiza 
todos los trabajos de limpieza e insta-
lación e léc t r ica y sanitaria. Váre la t ie-
ne piezas de repuesto para todas las 
cocinas y calentadores. Llame al Te-
lefono F-5262 o al M-4804 y V á r e l a le 
a t e n d e r á inmediatamente. Por correo 
calle O 
n ú m e r o 
CABALLEROS 
1 Quita las arrugas. pa.taq , ^ 
barros, dejando s',, cuüT tf? Wl, 
aterciopelado. Pídase a flno' UrtÉ1 
Ha, 73, a '"Los Reyes j w ^ " ^ 
i rODLSTAS, MADRE F m T T 
i U . cargan de toda clase « A 8E b. 
confección de trajes y ron» ¡ n ^ W 
lujosos que «ean, para °efinrLterlot-J 
Precios módicos. R i t a ^ ^ . 0 ^ 
12665 
D O B L A D I L L O DE OJO 
— x » . cyr rm, : J>e hace en el acto y se 
número 1, Vedado, o Villegas, i íri,,baJ0- Se forran betones l " 1 » 
í ^ ^ ^ 1 ^ 6 fde P i a d o s . Jetds7 dVl ^ 












V e n d o e l m e j o r m a n t ó n de M a n i l a , 
peinecil los pa ra g i tanas , una m a n t i -
l l a C h a n t i l l y y u n g r a n va r i ado sur-
t i do de claveles, acabados de rec i -
b i r . P i l a r , A g u i l a , 9 3 , T e l é f o n o n ú -
mero M - 9 3 9 2 . 
1206' 28 a*. 
12842 
4 bj 
G A L I A N 0 Y S A L U D 
.'3077 16d-13 
C O C I N A S 
L i m p i o o arreglo su coc ina o ca len 
ñ u t o s . . . . T T . . . $ ' 6 0 . 0 0 ! *ad,or de ex t r a igo agua de las ca 
M U Y I N T E R E S A N T E 
I para que l.-is damas tengan un cu t í s 
blanco, fino, anacarado. usen Crema 
Crist ina. 
C A R M I N 
Cris t ina para los labios y las mejillas, 
el más superior. 
A G U A C R I S T I N A 
que 
fios, 30, entre 
14006 
17 y 19, buen sueldo. 
16 ab 
SE NLCESITA USA S IRVIENTA, PA-• ra limpieza por horas. Si no es for -
mal para el trabajo que no se presente. 
4. n ú m e r o 185, esquina a 19 
trada por 10. 
14168 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e se-
p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
aitos. en- m a r á n : L u z , 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
16 ab T f l I i O R A : SE SOLICITA P X A BUENA 
. . • . V cocinera, peninsular, que sea prftc-
5e SOUCIta Una cr iada, con reteren- t ipa en sn oficio y que sepa comprar, 
c í a s en Obi<mn 70 i l t n a Sp n;nra I'"lis BstéTez, 1, entre Calzada y Pi ínci- i 
c í a s , en u o i s p o , Í V , anos. » e paga pe de Asturia3. p^parto de Chapie. le 
13623 
buen sueldo. 
14090 20 ab 
SOLICITA I N A MANEJADORA Y 
una criada, que sepan su obligación, 
« a n t a Catalina, 130, entre Juan Delga-
do y Estrampes; pasa el t r a n v í a por el 
frente. Reparto Mendoza. "Víbora. 
14140 15 ab. 
16 ab 
C O C I N E R O S 
C 
BOCINERO: SE SOLICITA 
cocinero o cocinera, que 
Se s-'anu mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n ingún otro oficio. 
M H . K K L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. En co r t* tiempo usted puedo 
obtener el t í t u lo y una buena coloca-
ción. La Escuela ele Mr. K E L L Y es la [ 
única en su clase en la Repúbl ica de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto miis conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentoa y 
t í t u l o s expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
aconseja a usted quo vaya a todos 
los lugares dondo le digan que se en-
seña pero no se deje engañar , no dé 
n i un centavo hasta no v is i ta r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
l ibro de ins t rucc ión , grat is . 
C E SOLICITA EN CAMPAN AK IO, 146, 
¡ 3 una criada de mano, para una corta del señ(V Alvarez. 
f ami l i a ; sir. pretensiones y que sepa su 14297 
obzliga.ción; sueldo ?2ü; dormirú en la 
colocación. 
MM0 17 ab. 
p l i r con su obl igación y que traiga bue 
ñas referencias <le las c-^sas en que ha-
ya trabajado. B, esquina a 23, casa 
se^a cmm-; E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Pida nuestro C a t á l o g o 
in te resan te 
para Cafeteros , Dulcercs 
y Heladores. 
Tenemos g ran existencia 
de t o d o 
y despachamos r á p i d a m e n t e ic 
pedidos. 
Recib imos 
Giros postales y checks exentos d e ¡ 
mora to r i a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
ñ e r í a s ; q u i t o las explosiones y el t i z -
ne a los quemaderos. L l a m e a M r . 
W i l l í a m G o n z á l e z . T e l é o f n o A - 6 5 4 7 . 
Progreso, 18 . Precios m ó d i c o s 
14C06 19 ab 
L A EDAD. ¿Qué edad tien» nnoí P, 
Indudablemente, uno tiene la «dad 
representa. SI es joven ' y tiene a 
parecerá y; para todo el mundo, 
un viejo. Poro las canas pueden 
recer, si se hace uso de la TINI 
i ftlARGOT, que devuelve al cabello 
lor natural y que ni mancha la'fl 
n i ensucia la ropa, ni delata a otIH 
la usa. L» sin rival TINTURA 
GOT. se vende en farmacias y pe 
Has y en su Depósi to: "PELüQim 
PARISIEN," Salud, 47, fíente a la 
sia de la Caridad. En la "PBLPQCEBU 
P A R I S I E N " se atiende especialinenti i 
lll 
para los barros, espinillas, puntos ne- K a * ' a 1 T , ' ¡ŷ "1""™ 
gros y manchas , deja el cutis l impio y1 laB sefioras 7 a los niños. Hay 
16 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -ca. Reina, 126, bajos. 
1^192 15_ab 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de c u a r t o s , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n : L u z , 4 , J e s ú s d e l 
¥ o n t e . 
S : : DESEA UN COCINERO, P A R A UN restaurant, que duerma en la casa, 
tiene que ser bueno. Infoinnan en A n i -
mas, 127, altos. 
14338 20 ab 
Todos ¡os t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FKHNTE AL PARQUE DE MACEO. 
cortar famil ia , 
quina a 19. 
14018 
CHINO, JOVEN, 
uy aseado, para 
Buen sueldo. Calle D, es-
SE SOLICITA i : N buen cocinero y m
16 ab 
C R I A N D E R A S 
Se desea saber e l paradero de J o s é 
KN^;;3;nnlJuQERO 185' « n t r b h k i . go . A y u n t a m i e n t o A n t a s de Nela, de 
. l - i se so l ic i ta una criada, para los c . , , . . . . , 
H a de tener buenas referen- o a n t o m e . LOS SOUCIta para asuntos de 
ab I f a m i l i a , M a n u e l G a r c í a I n c o n i t o y se-




L O S " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L I Z A B E T H A R D E N ' * 
D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Los usan las m á s dist inguidas fa -
mil ias cubanas. P r e g ú n t e l e a sus a m i -
gas que los usan los resultados a!-
Kuave, 
Tintes para el cabello, negro y cas-
taño , claro y oscuro. 
Todos estos productos son Inofensi-
vos y de resultados satisfactorios. De 
venta en todas las boticas y s e d e r í a s y 
p e l u q u e r í a s . 
Depós i t o : Sa r r á y L a Reina, 13. 
13404 15 «b. 
P L I S A D O S 
Fe hacen de todos anchos y se remiten 
al inter ior , a las 24 horas de recibido. 
Se garantiza el trabajo. J e s ú s del Mon-
te, 460, entre Concepción y San Tran-
clsco. 
12843 4 my 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s comple to que n inguna o t ra casa. 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 






pertos peluqueros y hábiles pelnadonj14*1* 




T / ' I A J A N T E í » H A B A N A T MATANZAS. 
V Se ofrece experto vendedor para to- . 
da clase de giros, a base de comisión, canZados. Ofrecemos un sur t ido C O m - ¡ a u e i m o l a n t ó |a moda del a r rec io de cobros de cuentas, investigaciones y en- , , , . ,. , , ! " . i m p i d n i o l a moaa aei arreglo uc 
cejas; por a lgo las cejas arregladas 
1(1 W HAN LAZARO. 14. AUTOS, DE- ¿ -J partamento D, se solici ta una bue- " O í a s . 
na criada de mano. Sueldo 30 pesos uni-
formes y ropa limpia. 
U ab__ 
C E DESLA COTOCAR BUEN COCINE-
O ro, casa comercio o particular. I n -
forman : Obispo, 4 y medio. 
„ . ' ^12 *_14 ab 
~YlCOUAS DE CARDENAS. C A L L E 15, 
-»> entre 2 y 4, Vedado, so l íc i ta una 
'•riada para hacor limpiezas durante dos 
horas por la mañana . 
13863 17 (j 
17 ab 
C H A U f F E U R S 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S , 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e o t o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e b s casas d o n - ' 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
d o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C. 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
cargos. Referencias de primera clase y 
g a r a n t í a s a sa t i s facc ión . Se reciben avi-
sos en La Geisha, Neptuno, 100. Arcadio 
Sardina. M-4516. 
13156 16 aio. 
V E N D E D O R E S 
Se s o l i c i t a n p a r a t o d a l a I s l a , 
e x c e p t u a n d o l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a , a g e n t e s v e n d e -
d o r e s p a r a m a r c a s a c r e d i t a -
das d e v i n o s y l i c o r e s ; a l o s 
q u e se o f r e c e n g r a n d e s v e n -
t a j a s y m a g n í f i c a c o m i s i ó n , 
s i t i e n e n s o l v e n c i a p a r a p a -
g a r o g a r a n t i z a r s o l i d a r i a -
m e n t e e l p r o d u c t o d e sus 
v e n t a s . R e c i b i r á u s t e d a m -
p l i o s d e t a l l e s s i se d i r i g e a l 
a p a r t a d o 2 5 6 5 . H a b a n a . 
pleto de a r t í c u l o s indispensables pa-
ra la defensa y c o n s e r v a c i ó n de los 
encantos femeninos. Lea nuestro f o -
lleto " E N P O S D E L A B E L L E Z A " 
que remi t imos por correo , franco de 
por te , si l o p ide al T E L E F O N O 
A - 8 7 3 3 o escribe a l A P A R T A D O D E 
C O R R E O S 1915, H A B A N A . 
Los e s p e c í f i c o s de M1SS. A R D E N 
se venden en " E L E N C A N T O , " " L A 
C A S A D E H I E R R O " y en la 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
I n d u s t r i a . 119. T E L E F O N O A - 7 0 3 4 , 
j el s a l ó n m á s a m p l i o , c la ro y elegan-
; te , donde se confecciona por los ú l -
t imos modelo sy a capr icho los pei -
a q u í . por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i fe renc ian , po r su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las o t ras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan 
sin do lo r , con crema que y o preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , du ra 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r la cara y brazos. 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
t e r i o , con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabine te de belleza de Pa-
r í s ; e l gabinete de belleza de esta ca* 
sa es e l mejor de Cuba . E n su toca 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
A V E N I D A DE I T A L I A , 54 t 0 4 1 1 ' 
M a s a j e : 5 0 centavos . 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las ce jas : 5 0 centa 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , de l color 
se desee , c o n l a T i n t u r a "JOSE 
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a niño». 














V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para p i n t a r los labros, cara y «« 
E x t r a c t o leg í t imo de frwa». 
Es u n encanto Vegetal . El color qj 
da a ¡os labios; ú l t ima p r e p a r a M ^ I 
de b ciencia en la química n i ; » » 
V s l t 60 centavo.-. Se vende e.i Ag" 
c es. Farmacias, S e d e r í a s y en 5U * 
pÓMfo: P e l u q u e r í a de Señoras, J1 
Jaan M a r t í n e z , Neptuno, 81. W 
no A - 5 0 3 9 . 
c<e s o l i c i t a u n c h a * F F i x u q c E ' S e s o l i c i t a n a p r e n d i c e s d e d i b u j o 
> yj tenga buenas referencias, para ra?a i r n .» r- i 
e s t u d i o V a y?, b s c o b a r . 
partieular. Da rán rnzón: Banco Nació 
nal, tercer piso. Seüor Gómez. 
14227 15 ah. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
p a r a e l 
7 8 , a l to? , 
C 2900 4d-12 
1;''?* t i A I . I A . ^ O , C 
i i bue 
Si ; .SOLICITA UNA, ÍIOO a l mes y mfts gana ua buen cuan* 
ena criada a p a ñ ó l a , para un ma-1 ffeur. Empiece a aprendef boy mismo tnmon io sin n iños , que sepa coser a 
numo y a m á q u i n a ; se exl jen referencias, 
no se quieren recién llegadas. 
L3W1 15 ab." 
CF, SOLICITA r > A CRIADA DE M A -





b O I i I C l T A C K I A D A FORMAL, PA-
O ra la limpieza de unas habitaciones 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Kel ly . Satt 
Liftzaro, 249. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R e 
OOiMBRERRRA$i. SE SOLICITAN O F I -
O cía las y aprendlzas. Neptuno. T4, Ha-
bana. 
11943 28 ab. 
AGENTES? HOMBRES O MUJERES para el Inter ior necesitamos. Ga-
115% 2S «b 
N E C E S I T A M O S 
nados, pelucas y postizos. Se aplica1 dor use los p roduc tos mis te r io ; nada 
mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O . N W O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
uqueros exper tos; es el mejor s a l ó n 
a insus t i tu ib le " T I N T U R A P I L A R " 
y se vende al por menor y en gran-
> des cant idades . Se ofrecen los servi-
cios de expertas manicures ; se lava 
la cabeza; se pe lan n i ñ o s y se r i - de n i ñ o s en C u b a ^ 
zan y se venden a r t í c u l o s de p e r f u - ' L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
m e r í a , peinetas y adornos para l a ' c o n aparatos modernos o sillones g i 
r a to r ios y rec l inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
cabeza. 
c noos ind 12 ab 
Señoras y s e ñ o r i t a s para ven-.í^r O>lo-
r i t e T in tu ra ideal para el sombrero de 
pn^a. T a m b i é n tenemos el Jnbrtn Ala -
dino. Lava y t iñe al mismo tiempo. La te, que los cura por completo, véir''Taa 
CíciPha. Neptuno, 100. Habana. 
C 2726 10d-2 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se l lama esta loción astrinjan-
N U E V A P E L U Q U E R Í A 
P a r a ^ r a s y nmoi 
La rasa que corta y ' « ^ t o car* 




E l masaje es l a hermosura de l a j 
] n a r á n seguramente $6 u $8 diarlos. Ar-
t ículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
.sellos a A. García. Aguila, 127. para In-
formación ráp ida . 
12031 4 ,ny 
A C T I V O S V E N D E D O R E S 
gas, barros , espinil las, manchas % y 
grasas de l a ca ra . Es ta casa tiene t i -
rio o sedero no ¿ tienen. 1 t u lo f a c u l t a t i v o y es l a que mejor da 
u d e p ó s i t o : Peluquería d« , • .• 
! ea l a de 
SJ 
con p rác t i ca y bion introducidos entre 
el comercio importador de seder ía , t e j i -
dos, pe l e t e r í a , pape le r í a , se solicitan pa-
ra antigua casa bien acreditada-. Vendo 
dores competentes d i r ig i r án ofertas dc-
SOLICITA UNA B I ' E N A COSKDO- tu Hadas con referencias, al "Vendedor 
os masajes y se garan t izan 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c i en to po r c iento m á s bara- j J ^ a i e s ^ 
M A D A M E G I L 
fRecién llejrfjja t t t M Í 
Hace la DeeolorarJón T 
cat>eUo» c o n ^ p r o d a c t o » ^ tel. 
e n t e i n o f e n s l T o ^ ^ P ^ 
RA F A E L I T A DE DORADO DESEA saber el paradero de Florlnda Gon-
zález, e spaño la . Se suplica se presente 
1E SOLICITA UNA CRIADA DE ME- ' 10 míís pronto posible en Cailejdn Es-
•uidar una n iña . Calle 
15901 
23 y 2, Vedado 
17 ab. 
ru de sombreros de s e ñ o r a s . La Da-
lia. Prado. 10«. Uabans. 
13268 21 ab. 
so i 
O diana edad, para l impiar y c u i d a r ¡ Paf1n- 8. u n n l ñ o ; que traiga recomendaciones. 
<.':illc 23 y 2, señora viuda de Lúpez. 
':,'902 • 17 ab. 
14-J> 1 16 ab 
y r E D A D O : I ' A K A CASA DE CORTA Se 
< t familia, so solicita una buena cr ia-
da, que sepa servir y tenga referencias, 
' ' a l ie K, n ú m e r o 102, altos, e í i t re 19 
SE SOLICITAN BORDADORAS A mano y oficialas de costura. F i n 
y Rafael M. de 
15 ab 
< U>íuptH ente ' , 
14062 
Apartado, 17; Habana. 
15 ab. 
- O L I C I T A I NA BORDADORA, que i Juan Mart ínez . Neptuno. 81. 
conozca la máqu ina Cornely, ee paga' 
primeras aplicaciones de usarlo Vale 
ÍZ, para el *Tampo lo mando por $3.40 
bí su boticario 
P/dalo en 
Sefioras, de Juan "Martínez. Neptuno, SL 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io so l lama esta loción astr tn-
K ^ S ^ a ^ f ^ im i í f . da« al na , tu ra l ' S ^ r ; f r " l ^ i i U : ¿ s é S •manueures. 
a i campe lo mando por $3.40. si ao lo i m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s ! " 
tiene su ootlcario o sedero pídalo en 1 1 . - j „ ^ , hi..„ „ 
a l a m o d a ; nc compre en ninguna 
^ r a n t í r del buen r e s u l t o ^ * 
Su» pelucae y I » " ^ ^ ^ francés»- ^ 
j tura les de t5Hima creación ir» 
incomparables. . t„¿0§ t*0̂  
tas y mejores modelos, por ser las me- | ^ ^ ' ^ ^ . ^ V ^ uatros. "«olí*»* 
de Siglo. San Rafael 
Labra antes Aguila. 
15428 
S O L O C O N 5 0 0 P E S O S 
21. 
13058 15 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z 
desea saber, para un asunto fami-
l ia r , el paradero do este señor , que es 
natural de Infiesro. Asturias. Lo Inte-
resa Estanislao Sillí-s, Amistad, nOmero ' oficina, 
130, bar>er ía , por Dragones. | nancia 
14267 20 aJh. j pesos anuales. Informan en Prado, nú-
T 0 8 E RUA GARCIA T SU HERMA-1 " l ^ U ^ ^ " « U ^ de 3 a -
buen sueldo; si sabe trabajar. Mme. Co-
pla. Compostela, 60. 
13864 17 ab 
Se s o l i c i t a u n v e n d e d o r p r á c t i c o 
p a r a l a v e n t a a l p o r m a y o r . T h e Deseo admit i r un socio en un negocio do 
. que no tiene perdidas y si S^-'l^^Apr f l a l i a n o 7 9 s, que ascienden do .->,500 a C.000 i-tdUCl. U d i l d l I O , / 7 . 
n 300O 
^ E SOLICITA CN CRIADO \ _ UNA n i -
ña de 13 a 14 años , en Real, 13(J, Ma-
rianao. Frente al Ayuntamiento. 
j g M 16 ab. 
Se s o l í c i t a u n b u e n p r i m e r c r i a d o 
q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
tJ no Antonio, que se hallan por Vuel-
ta Arr iba , los solicita su hermana Con-i K E ^KC, : s l r , 
cepción. natura l de E s p a ñ a . Antas de cargado d 
Pilas, hijos de Francisco R ú a y Josefa 
(Jarcia. In forman: Reparto de Columbia, 
Primelles entre Waz y O'Farr i l l , Maria-
nao. 
13791 17 ab 
11238 
V A R I O S 
6d-12 
su d e p ó s i t o ; Pe luquer í a de Sefioras, 
z. t , SL 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrinjente do ca-
ra, es infalible, y con rapidea qui ta po-
cas, manchas y paño de sn cara, é s t a s 
producidas por lo que eean, todas des 
aparecen aunque sean de machos años 
y UJted las crea Incurables. Use un po-
íno y verá usted la realidad. Vale tres 
pesos, para el campo $.5.40. P ída lo en 
la 
to : P e l u q u e r í a de Juan Mart ínez. Nep 
tuno, SL 
p a r t e sin antes ver los modeles y pre 
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmal te " M i s t e r i o " para dar b r i l l o 
a las u ñ a s de mej'or ca l idad y m á s 
durad? P r e c i o : 5 0 centavos. 
ÍT^N L A C A L L E F NI'MERO 34, E N T R E . tu , IO ' J Í - . . j 15 y 17, se desea una buena lavande-j B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
AB botica* y seder ías , o en sn depd-l Q U I T A R O R Q L E T I L L A S : 50 C T S . 
i t : e l e r í a  J  ar t í ez . o -1 P A R A S U S C A N A S 
I T A I > HOMBRE, PARA E N -
e a lmacén de fe r re te r ía , que 
maneje camión y entienda del ramo. I n -
formes en Aguiar. 158, altos. Traiga re-
feren« ias. • — — 
16 ü . 1 ^ i A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
ra para lavar en la casa, que de refe 
rendas. 
1SS08 13 ab. 
: 0 C I N E R A S 
C¿E .SOX.ICI0A F N DEPENDIENTE CA-1 - _ 
i * misero, que lo garantice una ca^a d e ' A f O D I s 
comercio; buen sueldo y buen trato. La i l - L oper 
A f E C A N O í i R A F O : 8E SOLICITA UNO 
. coi)etente. SI no reúne -stas con-
diciones, que no se presente. La I n -
ternacional Cinematográflf lca. Infanta y 
Lstre l la . 
14012 15 nb 
I Onduiai, suarlr.a. evita la caspa, erque-
I t i l las, da b r i l l o y soltura al cabello, 
í poniéndolo sedoso. Uso un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al inter ior $1.20. Bo-
ticas v s e d e r í a s ; o mejor en su depó-
s i to : Neptuno, SI Pe luquer ía . 
ISTAS: SE SOLICITAN BCENA3 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e Ü l y , 1 3 . T e l é f o n o A ' 2 3 4 8 
DE COLOCACIONES GRAN AGENCIA 
Nacional. Sastrcrir,. camiserln 
hecha. Teléfono M-124;>. Habana 
1 « W M a'b. 
ropa a 
»A operarlas, para vestidos'de s e ñ o r a s ' 5' <lu,<!rB usted tener un buen cocinero 
n Industria, P.'l. Nílison Jonon K c(asn Particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento —>--•— -14157 20 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA P A R A T D E A S POR E X P I OTAR MAV CAPI 1 T ^ ^ K ^ O « » ESPAÑOL. 
O dormir en la cas« • so r i . ' „„ . C , , * _ T * * , v 1 / A . l l - , M. uno que pueda lomar dict 
17 at>. 135100 1, ab. [ 14178 
Soberbias t a p i c e r í a s , verdadera copia 
de C o m p i é g n c , una 5 met ros 2 5 X 1 me-
t ro 8 5 ; o t r a 3 metros 6 5 X 2 met ros . 
Sobrecama b rocado an t iguo . Colchas 
de encaje y t u l bo rdado . Cor t inas t e -
criados. d e . j l a de Fian(jref b o r d a d a » y adornadas pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
asamlentos, 
hlV obtiene marajlllP-0%Aey£.,«JT!,rfí ONDULACION PEBMA. 
Esta ca,a / a r ^ t , ^ a pulgada 
"Marcel." <h»9ta do - Pu ^ t o 
V I L L E G A S - i » f 
e n t r e O b i s p o y O b r a P i » 
T E L E F O N O ^ e í T T ^ 
P A R A B O D A S 
tu» 
sas 
ú l t imo 
automóviles cerradc|.e^M 
oy, í H a r d i n g F e r n o n d e 
obllgaclfin. llame al teléfono de esta m - • \ . Í „ , /• ^- 20 formas diferentes. Se ha-e dobladi-SOLO 
^tado con ; tipUa • acreditada casV"quo"8e''0loa f -1 Animas , 90 , de 10 a 6. T e l é f o n o nú 
uuen ¡ / ; jn taran con buenas referencias. Se M OCC7 
j mandíin a todos los pueblo, de la Isla i n,l*ro BWKHM 
13 ab ' y trab.:adoros para e l campo. • l« ab. 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o . " 15 j 
colores y todos garan t izados . H a y e^-i 
, ? ^ j * • * . Tenemos antomov.,^ s<, 
tuches de u n pesí» y dos : t a m b i é n t e . | l u j o con chana P a r t , " pase » ¿ 3 * 
ñ i m o . . 4 b a p l i c a m o , en los ^ í i g ^ f í S ^ j ^ , * 
didos gabinetes de esta casa. l a m Dpvai y H e r r o a n o ^ M » ^ ^ ^ j ^ - -
b i é n la hay p rog ies iva , que cuesta | - 1306- ~ rrC?'0 
$ 3 . 0 0 ; esta se ap l ica al pelo con l a . J)e i n t e r é s . L i m p i e z a 7 a (fr 
m a n o ; ninguna mancha . KnAa r l a « p de apa ra tos uC f ' ^ 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z X t a d o r e s , e . t r . c C ^ 
- ¡ a g u a y f n e r z a d e ^ f 0 , ^ ^ 
a r d i n g F e r n á n d e z - le» f r t r 
I n g l i s h S p o c k e n . 0 n P * * 
N E P T U N O . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
F E S T O N 
, l io, plisados y forran botones. Je 
I stls del Monte. 4C0. entre Concepción y 
San Francisco. 1 CalSe. 
12S10 ' « » » 135* 
W A R I O D E I A ¡ H A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R 1 A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e t e 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F E U R S , 
E M P L E A D O S » C R I A D O S , C O C ' r N E R O S . J A R -
D I N E R O S » A P t e N D I C E S , P O R T E R O S , e t t , e t c 
] 
j a d a s 
I "VfcSKA C O L O C A R S E l N A SF.ÑOHA O E D E S E A COLOCAR T N A J O V E N . 
^ r ^ L l A l k i n 17^4 JOTeni de criada de mano o mane- »o peninsular, en una casa de moraíi-DK fílnlW I jadora; es carifiosa con los niños. Infor- dad, con buenas referencias de cocine-
V MANFÍADORASI í P a n : 9 Ueilly> 34' habitación, 10; vive ra. Informes: Dragones, 1, fonda L a 
I FiMn*-"*- • i 7 ^ ^ " v ¡ fuera de la colocación. i Aurora. 
^ - ^ « n m : r A K A E L S E R - i 
* £ ^ 0 L : £ t i c o en casa de famil ia O e D E S E A COLOCAR UNA E S P A D O L A , C 
VSSo d0lDVovcii renlnsular; es muy p para manejadora o criada de mano. S í 
/ una ^'nVada y tiene personas informan en Monte. 100, bodega. i 30 
! > W .v en caso necesario. 14174 . i s a.h 
18932 15 ab. 14007 
T E N E D O R E S D E L I B R O S EXPERTO CONTADOR: SE para practicar balances, ilquidaclo nes. Inventarios, etc. asi como también 
para llevar contabilidad en horas de-
E l ' J J N A SKJtORA, D E S ^ A C P f 0 0 ^ ? . 1 ® ^ 
16 ab CO N T A B I L I D A D V CORRESPONDEN-1 terminadas a comerciantes que la Indo-cia. Experto Tenedor de Libros y i le de su negocio no requiera un Te-
^ ^ ¿ i e n d e n .   sario 
« f en Carmen, 6. 18 ab 
^ ' C O L O C A R J i ^ , ^ ^ 1 ^ ! j ^ o r a ' ««^educada y ca r iñosa con 
0* nara casa Pf ^ ' l " ! * * .0 . "lOos y sabe cumplir con su obliRar 
. r , i tun» I Correaponsa1- se ofrece para horas ex- nedor de Libros permanente. A. Mera. 
E ü t S K A 001 .OCAK PNA .IOVEN,' traordlnarlas. eh casa que no estén Teléfono A-647a AparUdo 1772. 
peninsular, para cocinar. Sueldo de fuera de la Ha'bana. Teléfono M-43». . c 2747 15d-2 
I  , dj a 40 Pesos- hace plaza; y en la mis-1 14468 "o ab 1 
'-- 1 nin otra nara coppr. pn rasa rio moT-a-l ~ ' I ^^B^^^^^M 
en casa de moraliaad. Sabe coser y 
bordar. No tiene inconveniente en ayu-
dar algo en la limpieza. Informan en 
la Calzada del Cerro, 651. Teléfono 
M-4652. 
14346 
EN SAN IGNACIO, 4«, 818 OFRECÍ i una buena lavandera, para casa par-
ticular, para ropa fina. Tiene personas 
que la garanticen. 
14303 38 a b _ 
i a »k T~\ESEA COLOCARSE T N J A R D I N E R O 
_ _ _ } * A D _ _ U v hortelano, d 
J O V E - - L A S ME- P r á e t l c o ^ e n j o d o . 
t l , de mediana edid. muy 
por llavar muchos 
18 ab. ; T T X A J O V E N E S P A S O L A , D E S E A CO- la Torre , 
—z.rrr—n„,a.^a. ! V . locarse de criada de mano o mane- 14005 
ÍB ab i '̂, t ra Para c ser, e  casa de ra 
^ I Ifda l . Calle 27, entro B y C, 
los 
casa do Contador, extranjero, con muchos años1 
13 ab | de práctica en comercio, ferrocarriles, 
V A R I O S 
S ' ^ d S ^ ^ l ^ ffi « S S K 0 Í ¿ Ta" c ^ e ^ d e ^ T b r -r, listero, recibidor de materiales cias. Informan en ^ « J * 1 * . , * ! ^ ^ ^ faelAn u otra cosa parecida. Ama- na. número 114; o llamen al Teléfono 
E DESEA ENCONTRAR UNA ROPA 
í ^ñola- P*r*JnWii.. In forman: Co 
Í V ^ O , a l t^ - 17 ab. 
^ í * ' 
^ - ^ T r O L O C A B L > A MI CHA-
tfk¡fa ae „„ • San Lftzaro y San 
T ^ T e r X o M - 2 3 7 ^ 
1 \ESEA COLOCARSE PARA. CORTA fincas v ( * de Vaoores se S fina, para ir a lavar a la casa; se T I N A SEÑORITA SE OFRECE PARA • 
para ihformes y referen¿ias a todas ho- familia una peninsular 4e mediana f^** ' UOmpaniM ue vapores, it atiere sin niños. Informes en el Ve- U bordar a mano, con Perfección en | 
ras en Avenida- Mayor 19 ' Reoarto L a ptla<i; entiende de cocina y üene quien ofrece para apertura, reyisacion. b a - dado. H número 9, Pasaje. capa de modas. Hace toda clase de dot-
Fernanda. LuyanO. ' * 1 GV&Tl0 , la rocoraiende. Informan en Corrales, nú- i a n r M !,AniiPftUe ri*rr* v f « J „ L «... 18 g^L dados a mano, pero prefiere bordar y con-
1 mero 5. bajos. I «anees generales. Cierre y todo K> que . „ ~ r feccionar vestidos. Especialidad en tra-1 
14257 13 ab. 1 «• ^ - U r A n ^ k í l ^ - J A f A T R I M O N l O . E S P A S O L , D E S E A E N - jes de noche en confección. Hotel L a 
ores 
:brado 
| construcción u otra cosa pa 
1 ya. Cuba, 16. Teléfono M-1253. 
14306 16 ab 
A-3318. 
14324 17 ab 
O F I C I A L 
1391S 17 ab. M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
ab. 
r e l a r í n n e r o n l a ConfaKíHHaJ P r » A r A , r R I M O X l 0 ' E S P A í f O U DESEA E N - jes de noche en co— 
T DESEAN C O L O C A R S E DOS MICHA-1 ^ r . t—^—= " I relacione c o n i a v u a i a o u i u a a . r r e - ^ t l contrar casa de vecindad, para en- Estrella. Neptuno. número 10. por Con- p^r-n i n T A M C W T A TW A H M I N K 
enlnsulares, de cria-das de X>ARA COCINAR EN CASA DE COK- cÍ08 Convencionales V m ó d i c o s : mucha cargados, so hace cargo do reparaciones sulada Pregunten por la señorita Jo- U t r A K i A i u L I l I U H m m n i O -
nejadoras; saben bu obliga- £ j*A*™*}t lJ* 3 * * ^ X * * * * . ' • „ Z ^ U J ^ L Z U ^ , ^ »»JL ?!Í£"í 
J - / i-bas. pe 
mano o ma 
ción, juntas 
Trtvir-v I f e r e ñ e í a s " ' I n f o r m e s ' 3 ' ^ ! ! calle*"]^? nú-1 H ^ í í í , a - Informan: Monte. 8T». 
, ' n i t ro 25, Vedado. 142(r- 15 a/b-l** —"—mí oC&S, L N A 
í v * 9 ' 1 ™ s ' , n t a r "or 
fe--r-5Si5cÁR~ÍÑA PENINSÜ-
<pE?EA Tns Quehaceres do una ca-
ifa l ' 3 ^ 1 dirección r^cullc M, entre 
17 ab 
1 . 1 • r> • • •  en esa clase de efina Ponce d  León 
ñora de mediana edad; ha ^de ser en la reserva y esmeraflO trabajo. Dirigirse trabajos; en la misma un mecánico Ins- 14052 
i;!964 15 ab I / B O C I N E R A , E S P A D O L A : COCINA 1^-
TOVEN ' Pañol y criolla, hace dulces y es 
española, de manejadora o'para crik-; ^rmal : - 11656:1 í111-3-ca^a de buena fami-
^ - - r c Ó K Ó C A B S E UNA M L C H A -
^sEA^O'Vdiana edad, española, do 
)^demnno o manejadora, ^abe su 
a'b 
SE D E S E A COLOCAR UNA española, e anejadora o 
da de cuartos, en casabe moralidad.' í n 
formes en el Hotel La Paloma. Santa 
Clara. 16. Teléfono A-7100. 
1^081 19 ab 
DE S E A C O L O C A R S E E N E L V E D A -clo' señora de mediana edad, de co-
lor, para manejadora de niño no menor 
(*e un año o criada de mano. Calle L 
número 100, Vedado, informan. 
1"036 17 ab. 
»' CnMaAnr Pasen mimar» ^ft ~m talador; entiende quemar petróleo; con ' 
a. uontaaor. raseo, numero JU, e»-| pape^g-americanoa d0 maquinista; con t t n h o m b r e , p e n 
quina a 3a. itoda clase de garantías. Cuarto, 16. JosS \ J casa de comercio 
15 ab 
INSULAR, D E S E A i 
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
quina 




locación. Sueldo 40 pesos y ropa 
pia. Calle 17, número 228. Vedado, en-1 de libros 
tre F y G. 
14103 15 ab 1 des 
14520 
14344 
de moralidad. Duerme en la co-, C F D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , p« . r ,. . . - j ^«Lwar 
n. l    l ira-' O nlnsular, para ayudante de tenedor tn Casa (USungUlaa, desean colocar 
o escritorio. Halbla francés Ia m;.ina rana matrimonio ÍO- — inglés un poco. San Lázaro. 251. Mo- en i a ca8a» matranvuio jw 
sto Blanco. | ven, español, bastante instruidos, el 01 
hacer limpieza u otro T r í i a j i ^ ' v ^ i a s IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y 
horas del día, fué criado de mano. Pa-
ra más informes: Salud, 17, altos. Amato 
C. Alvarez. De 7 a 11 a. m. 
16 ab 
rece una señora, americana, 
'para ayuda de cámara, mayordomo que hable inglés, para viajar con 
^ - r r ^ T T ^ U L MEDIANA E D A D , 
a ^ Í T i n c a r s e de criada de mano. 
18 ab 
en ida a, 
'no '1 ' 
colorars  , 
raerse ^ Villegas, 12o, 
" C S a l í O L A , Blü OFBBOB P A R A 
» ' s l A , i v cocinar para una 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de mano; tiene referencias. Y 
en la misma se coloca- una do cocinera. 
Rayo, m, letra A, 
14021 7. 15 ab 
^ S ' T n ^ r J a ^ T ^ ü o ^ n ^ , C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
» A tienda do ropa. 17 ab T A C Í 0 N E S 0 C O S E R 
. n f F Í r P t Ñ l > S l ; L A K ' D E S E A 
de moralidad. Ga-.̂ ones, en^,^ 7l> alt0B( por 
KoMf- 17 ab 
J o v e n 
mterl0r..- » 0 nano cu casa do CO 
or?s T t í á B ^ f i a b e Zurcir y planchar : y l 
,nri coser; muy prác t ica en toda 




. y se ^ 
y ban 
i© uno? > 
la «dad 
mundo 
'* ' ^ de criada do mano, tiene T I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ro-
colocaf rendas. Dirigirse a: Vives, 1 \ J locarse en casa de mora'idad, para 
nuil E¿¡ ' i im bacha de habitaciones. Sabe coser, 
uero l**- 17 ab o para manejadon. Sabe cumplí.' con eu 
11503 — _ obligación. Consulado, 35. 
< 7 T o l i O C A R S E l NA J O V E N , F I - | ^i.íSS 10 ab. 
i ^ h , ^ color, para limpieza de ha-
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A peninsular, de mediana edad; tiene I r p E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N - 1 „_.._,.„_ J . 1n<rAnin • aII» nara se- ' £ 1" U 1. J T U ; ! 
referencias de las casas en que ha esta-) 1 sai y cualquier trabajo de escrito- 0 encar8ado úe "»geniO, OUa para SC u n a familia por los LstaClOS Um-| 
COMERCIO. 
Segundo Semestre de Patente y 
Juegos Permitidos. 
CORRESPONDIENTE AL EJER-
CICIO DE 1920-1921.  _ esta-l x sal y cualquier trabajo de escrito- ,, 
do, es formal y sabe su Obligación. I n - , rio. poseyendo el francés, ofrece sus ñora de Compañía. a m a de ll ves, j r- n ' R - í • Se hace saber a los contribuyentes 
forman: Reina. 35. I servicios por horas sueltas o corridas . ^ _ r _ . ^ " ' P t " ' " » j „ T j QOS O Luropa. DCerS y LO. U K e i - | por el concepto antes expr^pado que 
"143 15 ab. l a comerciantes. fabricantes, hacenda- insntutnz O primera doncella, prac- ^ 
S i D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O - .̂os 9, Particulares Abre libros prar- en |aboreS, UO i m p o r t á n d o l e * Sea ''y* ^ / m e a l 0 
la, para la cocina; sabe cumplir con f ̂  balances y ^quidaclones Buenas " ' _ T . C 3026 
en el campo. Con reterencias perso- -
4d-13 
s u . obl igación; es muy limpia, sale al 
campo según las condiciones- Informan 
San Lázaro, 27. 
14155 15 a'b. 
referenci s. Sol, 95, m rmol ría. 
14283 . 23 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S : JOVEN QOM pétente tenedor de libros, profes" 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A nal, español, se ofrece al comercio Ve- i 4. Teléfono A-6639. peninsular; sabe cocinar a la espa-' leetlvo y particular, para la oontablU-l 1411.M 
j pueden acudir a satisfacer sus respec-
I tivaa cuotas sin recargo alguno a las 
I oficinas recaudadoras de este Munici-





bos "días Inclusives durante las horas 
I comprendidas de 8 a 11 y media a. m. y 
k-J peninsular; sabe cocinar a la espa- lectivo y particular, para la eoatablll- 14454 18 ab — — — — — — — — — 1 comprendidas ae o a ±j. ^ uieuio. o. j 
ñola y a la criolla; entiende de repos-, dad general, de 7 a 0 de la noche los 'SFSzíhsBSZrTIRa&'SmFStt t ^ a ^ p t o I T Q E O F R E C E UWA B U E N A L A V A N D E - de 1 y media a 3 p. m. excepto los sa-
tería. Informan en Compostela. núme- d ías martes, Jucve» y sAbados, por el J a b o m í - k o g u a u k ^ k ^ i k , i - a h k i o j l - rai para ]avar y planchar « opa fi- hados que será solamente de 8 a 11 y 
ro 18. habitación. 10. Prefiere para el bueido mensual de 50 pesos. Ofrece ga- *? .cl0n amarillo del país, se orrece. u i - na . duernie en la colocación y no lava media a. m.; apercibidos de auf 81 Vedado. 
14054 15 ab 
PAlvA 
r t a fa-
una se-
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-pufiola, para criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan : Cerro, 881 y medio, 
frente a l paa^dero. 
17 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-nlnsular, es persona de moralidad, 
CO C I N E R A Y C R I A D A , E S P A D O L A S , desean colocarse, juntas. en casa 
seria y do moralidad, ganan buen suel-
do. Infprman: Factoría, 11, entre Corra-
les y Apodaca, prefieren la Víbora o 
el Vedado. 
13080 19 ab 
rantías de sus aptltudés y "da ga'rantía i"18*1"89. a : Ram6n Chamarro. Picota, 82, 
personal. Por escrito: José Perdigó, F l - lecneria. 
guras, 1, letra C. Habana. 
14211 18 .tr». 
14099 18 ab 
C O C I N E R O S 
It» ab. 
sabe cumplir con su obligación; lo mis- C E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O a»lá-
1110 para cuartos que para comedor, pre- ¡p tico, da referencias. Informes: Zan-
firlendo comedor: también prefiere el J>%JgL 
^ - ¡ V e d a d o para truZ-ajir. Informan en el 144,7 
al lado — ^ Í a v COLOCAR DOS ESPAíí- I Vedado, callo 15. esquina a F, 
i„ una para criada do ma-ios y o t ra ^e la bodega de Lourdes, 
ñera. Informan en San Lázaro , 14274 




D E S E A C O L O C A R S E UN HOMBRE da 
mediana edad, que entiende de a l -
e n e d o b DB L I B K O S Y C O R R E S - i tnacén y bodega v cristalería y cajón de 
ponsal mecanógrafo, práctico y com- ropa. para informes: Sol, número 8. Te-
petentc, 30 años de edad y 17 de expe- léfono A-8082 
rienda, buenas referencias y certifica- ¡ 14303 " - 16 ab. i 
dos de honradez y competencia de im- — —̂ 1 
portantes casas do esta Capital, ofrece Q E D E S E A COXiOCAR UN J O V E N P A -
bus servicios al comercio en general, O ra ayudante dó carpeta o auxiliar de 
driles Informan: Calle 15 entre F y G, transcurrido el citado plazo no Iffib»-
cuarterla de Lourdes. Vedado. i ran satisfecho sus adeudos^ incurrirán 
14132 16 ab. en el recargo del 10 por 100 y se con-
- I t inuará el cobro de la expresada can-
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHA- tidad de conformidad con lo prevenido cho de 15 a 16 afios de edad, acostum- en los Capítulos 3o. y 4o. del Título 
brado a trabajar en bodega, se ofrece 
para cualquier trabajo. Informan: San 
Joaquín, 72. 
14144 15 ab 
ya fijo o por horas. A, Zapata. Agua- contabilidad, con conocimiento de meca 
cate, 74, altos. 
"JJN PEQUESO DE TRECE ASIOS, D E -
4o. de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Abril 4 de 1921. 
(Fdo.) M. Villegas, 
Alcalde MuniclpaL 
Nota: Se recomienda a los contribu-
sea una 'colocación" e ñ " c a s a ~ d e ne- gentes acudan previstos del últ imo 
14112 18 ab 
M E R C U R I O " 
nografín y multígrafo; tiene referencias; gocio o Colegio, que puede estudiar recibo satisfecho para mayor facilidad 
para más informes: Tulipán, 19 y medio, algo. Calle. 17, número 56-B, entre 16 y • en_el P,aso* «« 
bodega Teléfono A-3039. 118. Vedado. I — 0 2984 t>q'Iig 
14092 17 ab. i 14195 16 ab 
Oficina de contaibllidad y traducciones. ( ¡ § E DESEA COLOCAR UN M A T R I J I O - ' 
S E D E S E A COLOCAR Ul n 
M I O M B R E DE M E D I A N A EDAD* 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — 
C o r ? X ¿ s r « % . j 2 5 4 S : « ^ W r . . . ^ ^ ^ ' ^ W . I F Í r S S R ' r . ^ v S i l E E v / I i r d e p a r t a m e n t o d e ADMiNis-
. , ^ p ^ ^ n w r o r f í í í ' ^ ! J ' r o s ' 1 e ^ s r ! ? o " , , . r ^ r a r ' e , . í i = s í 1 . 4 £ " : S £ f £ S v ! r / i ~ E > s C s r H t r a o o n d e i m p u e s t o s 
• - ^ F A > COLOCAR DOS J O V E N E S \ en el p a í s ; quiero casa de moral idad.! O E O F R E C E UN MAESTRO C O C I N E - do10 , P ^ - . ^.u^ í fo - , , . . aprobado ne buenas referencias. In forman: calle — —-—-—v „ > ' ge avisa por este medio a los sefio 
E.^olas para criadas de mano o ma- In fo rman: Sol, 108. ( O ~ . . • , . , . 
¿SSras j "n ta« o separadas. La una 14234 
írsu obUi;ación; la otra es rec i én , 
A ? Tienen recomendaciones. Infor - 1 wKula nj aiu-iuiiv^. JI1J-"l"l T A E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pen- ' re casa particular o de comerció. Te- ,, 
m Vi i- ^ batista Luyanó, bode-1 i _ / insular para limpiezn de habitacio- léfono A-2318. iniued atamente 
nos y coser; lleva tiempo en el país ; sa<be 14446 17 a'b. - 14101 
( ^ r o v repostero cecina T a n cesa eT Por 1°* Distri1to1s F l s^ les - I n e r v a . ra f io s7eñ íre 17 riorñúmeró 39. cuarto T T N í 
16 ab pañola,\.riona T aineriJana^^ ̂  ? í 0 " ^ a d . / n m S ^ ^ L ^ ^ * 1 ^ ^ nú,ri^0 9' a cualquier hora. Vedado. VJ l k 
dfe las casas donde ha trabajado; prefie- n ^ 13938 15 ab porten 
•n.m ' ,.„ „ oo „o^»(„„i.o^ „ «Am^^X rr._ no M-oO.io y pasaremos a su domicilio 1 — nara 1 
HT ab. 
ledenoeaa ítCHAdlA E S P A S O L A D E S E A CO- nl-|mero 201 habitaci(5n o 
i» Ilocarse de mancjadoia o Lilaila üe 1, 
la TINTi 
cumplir con su obligación y tiene quien , . ^ „ .^™«,>,A1. r 
la recomiendo. Informan: San Lázaro. T T N COCINERO REPOSTERO, HONRA- H XFIl ,KTO 0 0 > x a u o k , &e 01 k i . c i , Ba8i informan: A-331S. 
U rto riP^n o n r n n n n : . TZl ñl mo- ^ P^ra arreglar libros por horas; pre- 13932 , 
13 ab. 
caballo ti» 
ncha la pj, 
¡lata a qi 
'TURA M 
18 .v perft 
PELüQüE 
it» a ta ijit 
PBLtQCEJu 
pecialmenti 
MU 16 ab. 
^ ^ ^ . . c . Aé. ̂  £J para pre do. desea encontrai una casa de mo- ^ ' J * s i tuación, módicow. Informes: C 
M. Apartado Correos 1633. Habana. 
17 ab. 
MATRIMONIO G A L L E G O , R E C I E N reg llldustriales pertenecientes a los 
llegado, desea colocarse; él para <.grupo8'. bodegones o figones y tiendas 
portero o limpiar automóviles y ella de instrumentos de Matemáticas, en cam-
para limpiar habitaciones o acompañar p ú ^ e n t o del artículo 87 de la ley de 
oq tv T ^ i E S E A C O L O C A R S E , D E P O R T E R O , a una señora; tienen todas las referen- i^yuestos Municipales, para qle se sir-
-8 a1" \ U un español, fle mediana edad, con cias que se les pidan; Rita 8 ,Reparto van dom-irrir ios qUe así lo deseen, a 
buenas referencias. Do las mejores ca- de Jnanelo, Telééfono 1-1634 darán ra - ja8 Qficinas ¿e] Departalento de Adml-
¡ zón; si no es duradera que no se pre- niStrallón de Impdestos. Sección del Re-
ral idad. Informan en la bodega de Agui -
Un a lOVFN P F v r v m t a « nw«irA la y Keina o s i no en Pogolotti, en l»; ^ 7 , JO» Eis P E N p s L L A R , DESEA n d Maceo, iZñ; preguntar por A l - ! W I T colocarse de criad* de cuartos; sabe ^erto Marianaó | '. ' ". •' 
14441 





J A , 54 
TlTr-KA COLOCAR UNA JOVEN, p© 
neniar de criada do mano o de ¡ coser a mano y a m á q u i n a ; sabe cum-
•Xiora' y tiene buenas recomenda- P ' i r con su obligación y tiene quien la 
íarbaia l 15 Cerro ¡ r ecomiende . In forman: Antón Recio, 9. 
S J • > • 1(, ab Habana. 
] { ^ . •—-— —- . 1413U 15 ab. 
I DESEA COLOCAR UNA SESO RA, i 
da mediana edad, do criada do mano; C* 
u o b l i - , O 
15 ab 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
senten. 
14218 15 ab. í gistro de Contribryentea, a fin de qse ( pdedan examinar la relación de cuotas 
asignadas por la Comisión del Reparto 
, de tiempo en el p a í s ; ella para cual- , <.TnrA<!ado«í entsrrafes durante un ni 
'0 a'b I T P X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , que Arias. Se enseña a bordar gratis, com- qUier clase de costura, y él para cual- lo de cinoo días ronnecutlvos a partir 
' ' 1 ! JLJ cuenta con un pequeño c:| ital y con prándome alguna máquina Singer nueva, quler trabajo menos la. cocina. Con bue- d eata fe-ha. formulando por escrito 
. ÑERO, I Inmejorables referencias comerciales, sin aumentar el precio, al contado o a ms referencias. Dirigirse a Sol, 8. 1(79 ona se consideren oerjudi 
_ del país, bien sea casa particular, aceptaría puesto en casa establecida o plazos. Compro las usadas. Se arreglan.) 14377 16 ab. 
huespedes o eirtableclmiento, entiende de negocio serio- Diríjase por - escrito al alquilan y cambian por las nuevas. Aví-: f f l j^S^SSSSLSSR—atrlaratorlas—d» 
S E 1 
<e cuartos, t-abe cumplir con 
E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
joven, penirtHular, para criada de 
repoftería. Informes al Teléfono A-4978. señor F . Montero. Desagüe. 
14277 16 ab 14019 
altos. 
26 ab 
"Informan en Santiago. 1, altos, | cuartos o manejadora de un solo niño D U E N C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A r p E N E D O R D E L I B R O S , AUTOR D E 
- a mane- JL> desea colocarse en casa particular X métodos sobre Teneduria de Libros; , de meses; eFtoy acostumbrada 
15 ab i j a r l o s ; sabo repasar bien, i n fo rman : : o de comercio. D i r i g i r s e : Lampari l la , , K0 hace cargo de llevar liibros por^ p a r t i -Porvenir, 7; lo mismo le da dormir cu 
EüOBITA. DE COLOR, D E S E A CO-' su caí:a que cn ia colocación, 
locarse en casa de buena famil ia , 1 14154 15 ab. 
in manejar c instruir uno j dos n i 
y Aguacate, lechería. 
14408 16 ab. 
% e s t á T T > A 8BSOBA, DE M E D I A N A EDAD, D medi 
• a vi^far Reparto de M^ra- i desea colocarse, ra ra criada de con las 
r o n / r J v ^ / ;n t r^ M i l - m ^ r v ! cuartos o para los quehaceres de un número 1 
Calle Ulvez. entre Miramar y La- inatrimonl0i sabe (.umpiir con su ob l i - 1 
1 gaclón, es do moralidad. In forman: Rei-
na, 1SS. 
I 13978 15 ab 
1V0S. 
50 cent» 
1 color qu1 
ara "J08EI1 
loria, !», altos 
1«Í7 
10 a niño». 
:ara y "ñat 
frew». 
El color <?» 
preparaüói 
ica hi Atmy 
ide c.i Ag"' 
y en su ^ 
señora?- <• 
«ORA, SE DESEA COLOCAR, CON 
un matrinionlo, sin niños, por un 
ilo y un módico sueldo, entiende de 
«iu y limpieza. San Ramón. 35, barr io 
AUr6s. 
'«29 16 ab 
1-' ah— ' ̂ x.-w^avr f ^ r ^r<a t ^ x T y « a ^yT^x | r ^ R I A ^ 1 » 1 5 ^ : 8E COLOCA, T I E N E dos 
•A JfVEX, P E N I N S l L A R . D E S E A i l _ _rf_.r_ . i 1 ? _ ? .! „_ ^¡r-_ _ - í - -̂-/ ineses de p i r i d a y abundante leche. 
j oras, <" i« _ 1 1}-1< 
81. Teléf* ImtA. COLOCAR P A R A C R I A D A W E D E S E A 
.•smano una espafJoln. Tiene referen- ^ maJno 
_ . f,all,e. 1°. número 228, altos, entre rcro do ̂ P1 
>— ¿ 0. \cdado. portero. Tier 




Psriv M 0 
ttj** I 
nanent̂ **' 
"Q r . m 
da doble. Qucsada. Empedrado, 75. 
12847-48 16 ab. 
ESEA COLOCARSE UN SESOR, DE 
ana edad, de maestro cocinero, 
referencias necesarias. Luz, 
68. 
14314 16 art) 
16 ab 
DESEA COLOCAR l NA PENINSU-
Iir, de manejadora y ayudar algo a p E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN E 8 -





Aguila, 253, a todas 
15 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E OFRECE CRIADO, DE M E D I A N A 
O edad, extranjero, práctico en el ser-
CRIANDERAS 
B0UREAU MERCANTIL 
¿Usted tiene tenedor de libros? 
¿Es competente?... Por mínima 
S V r i l ' T s r u l n a a1 e I Í S * ^rederos , de incapacidad, consejos 
É r f ^ a n W s T m e ' o r d e L ^ l r i 1 ^ s K a s S ! ^ ^ - " í ^ ^ ^ ^ ^ t ^ d T o f v ^ ^ ^ m á s 1 i-roo s Tna-o . dominio, cobro de créd i tos y demás 
'•>- -D r m¡L*_̂  l asuntos Judiciales bajo la dirección e 
r p R A D U C C I O N E S I N G L E S - E S E A S O L , Y . in te rvención de competentes, activos y 
los que se consideren perjudicados las 
protestas a que haya lugar. 
Habana, marzo 31 de 192L 
(f.) VL Villegas, Alcalde Municipal. 
C 2602 SCd-JL 
1 español-inglés, por expertos. Especia- conocldps abogados. Rapidez, economía y 
Udad en traducciones legales por abo- seriedad. Proc- J . A. Rodríguez. Teja-
gado americano. Dirección: Banco Na-idilio, 1, esquina a San Ignacio tercer 
cional, 410. Teléfono M-9340. piso. Departamentos, 22 y 23. Do 1 a ñ. 
I3493 17 ab. L a ^ consultas no se cobran, presentando 
• T J N HOMBRE P E N I N S U L A R SOLICITA I es^1¿QUnCl0" 27 m 
« L plaza de sereno, jardinero, laborío- —--JgS-y tamarx *emttts: — 
8 so en albañilcría y conocedor de las 4 T^ONDA L A S CUATRO NACIOLES, D E 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9& Tel. A-80Te y A-420Í 
" E L C O M B A T E " cuotas, íe revisanijOS SUS libros, le im- reglas v sus dec'imales. Informan en f Bemnrdiro Puebla. Es ta casa, filtua-
plantamos b o c t o s «.temas He canta- l ^ ^ r " u - oú'"ro ^ Car"S l i , . I - Í S ' - ' - í - l C ^ ' V . ™ ^ . ? ™ A ^ - i d , a. i t a . ^ i 
s 
e d e s e a c o l o c a r u n a s x u c h a - bilidad, en armonía con la ley del 
^ - . 5 r ° ^ d a A e " P ^ „ l 0 . 1 , , ^ ± r 0 ^ 1! Estas tres agenc i¿ . . propiedad de Hipó-hace cargo de cuantas diligencias se le ,ito guárez. ofrecen" al oflMico en 
cha. de 22 años, de criandera, con A _ tnn U-^rpinn» 
rln^ mp-íf.« do ha'hfr dado a Tnfnr- " pOl 1UU. nctbVUIQB 
u 3 . c " -7, ~ f iiiítn 1 • t e T tre «• rnir mercio; euoc en oi)iiKaci"n y n -̂ne quien jes para ciHuqtnw p»i3- x^oenuau ijiduc 
maxln j Santa Clara, i a Teléfono A-7100. daciones. Informan: Teléfono ¡Vl-5075.; lo recomiende. O-Ileilly. S4. habitación 10. do Informes a Santa Clara. 3, Habana, 
ge-
nln-
14305 16 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , I joven, peninsular, de media leche, 
criandera, cuatro meses de haber dado 
a luz y tiene muy "buena leche. Se le 
puede ver in niñita. Informan en el Re-
1S071 
, " Itt 1C' . TPiESEA COXsOCARSE UN JOVEN, DE confíen respecto a medios pasajes para neral un servicio no mejorado por i 
balance y hqui- -L' criado para oficina o casa de co- España, asuntos de Tr'scornia y pasa- guna otra ¿gencia disponiendo para ello 
~ercio; sabe su obligación y tif-ne quien jes para cualquier país. Escriban pfdlen- ge completo mateiifeá de tracción y per-
sonal idóneo. 
5 my 13021 15 ab. 18609 8 Jn. 47035 26 • 
iuu....|JL 
¿«EA OOLOCAKsf UVA h E ^ O R A TÍ(-'io de coinedor y buen ayuda de cft- parto Columbla. Calle Lanuza, 23, entre 
íe mediaan edad de criada de ma- ^ f 1 " ^ ^ 3 referencias. Llamar al | O'Far 
filiaría î r̂ t̂r. r I Teléfono A-1360. CMzada Infanta, 7 14186 
' r l l l y Díaz. 
14160 13 ab 
17 ab 
alocarse en casa de moralidad, de - L / co criado de mano y nn Duen porte- on certificado de Sanidad; t ambién 
de mano o manejadora; sabe zur- ro- Tienen buenas referencias También | (,ol un buen crlado de mano> J( 
Tes carifiosa con los n i ñ o s ; t i e - . "n '"uchacho para c i^ lqu ie r trabajo y l ¡lar. jo. antiguo 
qnlen la Barantlce In ío r raan- Cam- tJos 1,"enas criadas. Informan en Habana, 
ario. 282 ' 1126- Teléfono A-4792. 
Jove-
16 ab 14248 17 ab 
14170 15 ab 
r. I S K i 
D E S E A COLOCAR UNA C K I A N D K 
con buena 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
DESEA COLOCAK UNA MUCHA- 5*! ^ E ^ A ^ ^ O C A R L N J O V E N ES- ^ ^ con Duena y ^ 
^ de criada de mano o maneja- ^ . Pa*5»1 de criados de manos Sabe cum c^rta\ac(fad° 
Informarán: Santa Clara, 16. Te- con su ob l igac ión . Informan en 52 ^ ^ « l ^ M t o 
'W A-7100 Galiano, numero 5. , c piso, izquien m ' <A » k 14217 15 ab. 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilitlad para J6ve-
abundante leche, nes aspirantes a tenedor de libros. E n -
idad, no lo im- 8eganza pi-ftctica y rápida. Cuha, 99, al-
formes en Apoda- | tos. 
uierda. 
15 ab 14467 14 my 
COLOCAR DN CRIADO D E 
dependiente café o cama- j 
el. Informan en Payret, el « m 
C H A Ü F F E Ü R S 
15 ab. 
ofrece c r i a d a e s p a s o l a . s a -
Wmplir con Sl1 obligación y tiene 
•u«. . de f'o'^e ha trabajado. In-
Angeles, C2; a todas horas. 
• ' ^ 15 ab._ 
^ f / ^ ^ ^ C A K ^ W A JOVEN pen-yirl li , cJ!:íada de manos o mane-
•a.Jn..lii Habana o en el Vedado. 
portero. Tiene erferencias, edad 18 años, C Í , E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
sabe leer y escribir, lleva dos años cn £ j fíoi> >sin pretenciones, para casa par-
Cuba. Tiene recomendaciones 
1421 15 ab 
O E D E S E A COZsOCAR UN CRIADO P E -
O nlnsular, práctico en el oficio; tiene 
referencias. Teléofno M-4311. 
13878 15 ab. 
MUCHA-
t lcular o comercio. In fo rman: Calle 23 
y J, J a r d í u L-a Díamela . Teléfono P-1176. 
14471 18 ab. 
\ C A D E M I A SAN A L B E R T O . P A R A 
J \ . ambos sexos. Comercio, taquigrafía 
y mecanografía, de 8 a 10 p. m. 17 nú-
mero 233, esquina a G, Vedado. 
14435 24 ab. 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra. Geometría. Trlgo-
DBSEA C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R , nometría. Fínica. Química, Clases Indi en casa par t icu lar o camión, t»abajo , viduales, clases colectivas, con pocot 
Alvarez. cuaUiuior Hiise de máquinas , s l me co 
loco es porque la famil ia se embarca; 
btten&fl referencias. In forman: Cu-S ' * » , ? H ^ á , ^ í ? 5 i í f « a « ««.ra-"nrtifla tengo uenas reiere cias. mior an 
l - P ^ c o T W ' W i g ^ e 7 = d" í a ^ 8 ^ ^ j u n t e n por Nogueira.^ 
r; "ab>jadora. Para informes: Puer- P'ar m á q u i n a s o para lo que se jiresen- L_ .— _: 
¿rrada. 81, Habana. 
% ^ 15 ab. 
í o v ^ COLOCAR LNA PENINSU-
^ Para criada de manos; es 
•¿laonu e ,iaIs y siendo para un 
(fcnL.010 Prefiero cocinar y l i m -
! '0 Ty S8n Rafael, altos del 
H^i-mcn Losada, 
15 ab 
 raáq  
i te. San Rafael. 141. entrada por Oquen-
do. Teléfono A-2692. 





E N S E N A H Z A C O N S U L T I V A 
COONERAS 
Estúdiese usted los temas fáciles, ven-
SE DBSSA COLOCAR UN J O V E N D E ga a consultarme los difíciles, v me-ayudanto de chauffeur, en casa par- diante la Enseñanza Consultiva, doral-
t icular o de comercio; tiene muy buenas ! nará el programa oficial, sin interrum-
referencias de las casas donde ha tra- plr sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
bajado, de su trabajo y de su compor-
tamiento. Informan: Teléfono F-1403. 
14412 16 a;b. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E - / C H A U F F E U R , 9 ASOS D E P R A C T I C A , ra peninsular, para una casa de se ofrece para casa particular, de 
— moralidad y de corta familia; no lo Im- seriedad; tiene buenas referencias de 
•ím^I:OE paRA CRIADA DE MA- Porta ayudar a limpiar; tiene buenas re- donde ha trabajado y acredita su antl-
üi'¿V6". española, ocho meses en el ferenc-ias. s l las desean. San Hafael, 141, pciiedad: quiere casa serla; no menos 
11319 13 my 
•artri bien 8U obllg^clfin informan cntf¿dá" ¿ o r Óquend'o. Infoman. " ' ' sueldo 'de'$100. Teléfono A-0065 
2 y i*Áni' de ?ch0 a do<,o de la ma- T""" 1~ ab- I S ab 
aoa a cinco de la tarde. 1 1 i o i t i rTnr r - r m 
15 ab t>KS«A COLOCAR UN MATRIMO-1 C H A U F F E U R 
— O nlo. joven, español , en casa p a r t í - ' 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S Y 
L E T R A S 
Preparación completa del Bachi-
llerato, ingreso en la Academia y 
Escuelas Normales. Además, tenemos 
M y. i i D ^ / . U ; , Iun curso práctico de Ortografía, Redac-llltar de la KepUbllCa, J lgreSOS! ción de Correspondencia, Aritmética y 
^l»'- d(rmI'OCAR v y Á - J O V E N pen ' " ' « r 0 de S*? 
L^rifiosa m„aneJadora de un n i ñ o ; ê  0 criada y él 
UNA SEÑORITA, A M E R I C A N A , QUE ha sido por algunos años profesora 
de las oscuclas pAblicas do los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H . Refugio, 27, altos. 
14273 17 a'b 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
en Zu-Se dan, en casa del alumno . jeta, S6-B. altos 
C 1123 80d-l« 
G R A N A C A D E M I A " M O D E R N A " 
P a r a caballeros. Señoritas, Niño» y 
al&M. 
FUNCIONA D I A Y NOCHE 
SIMON B O L I V A R , 76 (antes Reina), en-
tre Lealtad y Campanario. T e L A-7575. 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si después de tres meses de clases usted 
ya no habla y escribe francés, llame a 
los conocidos profesores 
M r e t M a d a m a B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H O O L 
MANZANA DB GOMEZ, 210. Tel . A-91ftL 
13345 6 may. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Los padres de familia pueden visitar, «eg"™* 7 Be'1» * una cuadra 
el plantel en horas da clases, si desean ^e,1* Calzada de la Víbora. ^ el 
, Crucero. Por su magnifica situación lo 
hace ser el Colegio más saludable de 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglé», taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus alumnos a fin 
do curso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia 91, bajos. 
7827 24 ab 
SE S ORA: ¿QUIERE V E S T I R E L E G A N -te? Visite el taller establecido en 
Zanja, 11, altos. E n dicho taller se dan 
lecciones de corte estilo francés y s» 
enseüa a bordar a máquina. No lo olvidcj 
Este antiguo y acreditado Colegio, en Zanja. 1L altos del paradero de tran-
que por sus aulas han pasado alumnos vías. 
que boy son legisladore, de renombre, 14266 30 ab. 
médicos, ingenieros, albogados, comer- ¡ — • 
ciantes, altos empleados de Banco, etc., | 
ofreoe a los padres de familia la se- * 
guridaj de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha rior la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jo4é, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel, 
verlo funcionar. 
PROFESOR MERCANTIL 
Hágase tenedor de libros en cuatro 
meses, con profesor particular, cuota 
mensual $10. Garantía en el tiempo. 
Informes: Teléfono M-5075. Suárez, 
número 120, altos. 
13070 s my 
En la A C A D E M I A "MODERNA" ^ j "3^ capital."4 Grandes T u l a s - e ^ r é n d i d o , A c a d e m i a d e U l d é s " R 0 B E R T S ' 
. ^ J . ; í V i« . . = f n ^ L ha ; ^medor, ventilados dormitorios. Jardín, 
hasta concluir los estudios de arboledsu campos de 8port al estJllo d¿ 
a de Perito Mercantil; pero, lo gran(Jes Colegios de Norte América. 
señamos desde las primeras 
Alfabeto 
la carrer  
tenemos varias especialidades, como 1 Díi-eccif.n: Bella "Vista y Primera. Ví-
T E N E D U R I A de Libros (por partida, bora. Habana. Teléfono 1-1804. 
doble), T A Q U I G R A F I A Pltman, MECA-1 12888 19 ab 
NO "iRAFIA al tacto. Inglés, Francés, . 
y ios cursos de ingreso al instituto profes()ra ¿e Universidad, se ofrec« 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
C/ases particulares por el día en la Aca-
demia y a dcmlcillo. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROP.ERTS, reconocido unlversalmente 
un curso práctico de Ortografía, Redac-i para dar Clases de IDgleS, español. I S0Hi0 el Pí?30^ de i08 míltodr)s hasta la 
'Ifech? publicados Es el único racional. 1 t. Í „ „ . . U - , J « « 1~ 1 ' r e f o r m a de letras, para los que deseen 
e n l a s Otras raCUltadeS d e l a U n í - una preparación rápida. 
comercio .ella de cocinera Se ofrece uno, para casa particular o, . . . _ . ^ J L 1 „ to • I Admitimos internos y medio Internos, 
, 61 pvira cualquier tralbajo de comercio, es práctico en el manejo. v e r S l d a d , p r e p a r a c i ó n QC IES a S l g - Con una alimentación esmeradísima. 
5h de riT con los niños; v bi no' de " bacerse cargo de una casa para cui- do cualquier dase de máquinas y tle-1 
JHd6n. jfrtos: sabe cumplir con su ciarla; tienen quien los garantice. I n - nn buenas referencias. Informs: Te-
u®* ha ,net referenc¡as de las oa- formes: San José, 100. léfono A-7690. 
^ Infor^ba3ado; "o ^ admiten »5Q1 : 17 ab • 14309 3» u v'yr^an en .Tasiis Mo^í» 
francés y alemán. Se garantiza la en-'a la par sencillo y agradable, con 
señanza a conciencia. O'Reilly, 93, 2o. 
1 ^ ^ h l t a d V ^ , Je3Ú;; MaxIa• nÚ- /"íOCINEltA Y C R I A D A D E S E A N CO- T O V E N , CHAUFÍEUR, E S P A R O L , CON 
'ÍJ locarse para corta familia y do mo- 3 años de práctica maneja y en-
tiendo toda clase de máquinas, lo mis-15 ab. 
^ ^ í ^ ^ ^ & Á S d ^ T n mo europeas que americanas, buenas re-
^ « e r i a s . ^ d« cr]ada« de mano. \loco de repostería. No se colocan menos ferenclas particulares y comercio. _ I n 
ro entrn i l f ,en('la¿- Zapa-, de 40 pesos. Desean colocarse juntas. 
infanta y Basarra- informan en Campanario y San Miguel, 
* . altos del café, segundo piso. 
• ÍAcnTrr 1< ab. i 14374 1« ab. 
« n a 0 ^ ' n E C R I A D A D ¿ . 
thalet 
nodo i 





/ C H A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , 
práctico en New 
n a t u r a s d e D e r e c h o . N e p t u n o , 63, 
a l t o s . A-6850. 
C 3021 8d-13 
Vedado. Pregunten por Amalia. 
11383 16 Rb. CH A U F F E U R , MECANICO, E X P E R T O en todas las máquinas, se ofrece: 
V 0̂11-*̂  P F N l Ñ s r T AR^c T \ E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S sabe cumplir : no trata con mujeres. 
ft^rí!L.^:de m o r ^ d ! - M e?P»ño1»8 L 1 1 ^ d ^ S ^ T \ L ^ ^ T e ^ 0 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: sePorlta Cnsllda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
do Octubre. 525, antes Jesfls del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
14100 12 my 
12064 14 ab. 
piso. 
11148 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqufsrrafo-mocanóg.-afo en espa-
Gol, per> acuda a la Cnica Academia que 
por su seriedad v competencia le ga-
rantiza bu aprendizaje. Baste sa0er que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clasea continuas 
de teneduría, gramática, aritmética cara 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, france?. taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, mft-
quinns de calcular. Usted puede elegir 
la boro. Espléndido local, fresco y ven-
tilado Precios bajísimos. Pida nuestro 
tZ? 0 crlada de man  Npn de cr iada de piano. Informan: Jovellar, 
t0(las horas. ^ ep n ú m e r o 6, entre Espada ^ San Francis-
15 ab 
15 a'b 
t * : d e 0 ^ « CNA J O V E * E S -
g», tiene que llevar ui 
* k?.?-^ sueldo. Infor 
I44Q2 S í 4 ' I 
íplro. lé^'h1^00 su«ldo. Infor- U colocarse, para cocinar en casa u< 
• natutación 47, altos, corta familia, si la cocina es corta 
más carreras especiales. Corso espe. 
cial de diez alumnas para el ingreso 
c^e d e s e a c o l o c a r u v j o v e n , d e ^ |a Norma| ¿t Maestras, Salud, C7, 
^S?'16"'"dpn"'Íie « « • ' Ú ' u n T T N A SEÍfORA, P E N I N S U L A R , 
i chauffeur, con c i n c o ' a ñ o s de prácti-
1 ca • experto en el manejo. Sin pretensio- bajOS. 
tit-^-p*. nes. Puedo dirigirse a Beers and Com- Q 700 
'SEdo pany, O'Reilly. 0 y medio. A.3070. 
C 30 27 5-d 1. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de»' prospecto o visítenos a cualquier hon¿ 
'Academia 'Manrique de Lara,'- San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2706 Aceptamos In-
ternos y m*dlo internos para ni&os del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases Nuee-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la «nse&anxa. San Ignacio. 12. ai-
tos. 
13147 30 ab 
It tn4 10 • 
• 1 Estudie taquigrafía Pitman, taquigra-
21 ab. 
COLEGIOS 
En ios Estados Unidos, 
para jóvenes de ambos 
sexos, desde $40 al mes 
en adelante, con todos 
os gastos pagados, bue-
na instrucción e inme-
jorables comidas. Para 
cualquier informe dirí-
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta liepública. Sa. edi-
ción, pasta S1.50. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálcalo y Teneduría de L i -
bros por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especiales oara depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Loa, 2*. 
altos. 
13794 30 ab 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mfiqulnas Singer. Agente: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna raáqvúnai nueva, sin 
aumentar el precio, ai contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo 
lanse a los únicos repre-1 alquilo y cambio por las nuevas. Avi-
j senine por el Teléfono M-1094. Angeles 
número 11, esquina a Estrella, Joyería 
el Diamante. Sl me ordena iré yo a su 
casa. 
5*» 30 ab. 
sentantes cn Cuba: 
BEERS & COMPANY 
O'Reilly, 9 y medio. 
Habana. 
152-4th. Ave. New York, 
Establecida en 1906. 
30d-lo. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemáticas para 
los exámenes de Junio. Id-, Ingreso en 
las Academias Militares. F . Eicurra. V i -
llegas. 46, altos. Horas: de 4 a 6 p. m. 
12852 4 my 
Je í»5 
.He 
ílarim n Para acomnafirr cmar 7 otra para criaai4 o I U ^ J ^ cadillo, m. "compauar gfin nlfio. la madre es práctica en su 
ab. 
t a » , a e criiiT„ V * « ' " v e n pe-
Mllesas. 
oficio y acostumbrada en el país. In-
forman': Lamparilla, 68. habitación 21 
140S7 15 ab-
°10, Que sea serio t 
. - :,• " en-8ol.- í37:baW. 
15 ab. 
V Í f t ^ p t f f i V f ^ i - R E C E 
SE O F R E C E UNA COCINERA, B L A N -ca, buenas eferencias- Baños, 2, pri-
mera. Vedado. MM 
14115 g ab 
iVformer? S j f ^ d a ' c i a r d ^ m í ! la República, en la Escuela Politéc 
2 ^ ^ p ^ ^ & V á f t " ^ T e l é f o ^ A ^ S e ^ H a W 1 ' H ^ u»eo 14 ab 
12614 1 my. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A C A D E M I A M A R T I 
1,1 KJSr^St: 6 , í í t ,SS5 la -?nse- dos de corte, corsés, última edición Se 
Academia modelo, única en su clase, la 
más aAtlgur.. con medallas de oro. gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona: y la credencial que 
me acredita para preparar ptumnas. 
Clasea de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápl-
da y garantizada Se venden los méto 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N - TT'NSESANZA C O R T E COSTURA, SOM-glés. una en Lamparilla. 59. altos, |1L breros, corsés, pintura cestos florea 
entre Aguacate y Villegas y la otra en y otras labores, va a domicilio, órdenes 
Jesús María. 3L Habana, Director: C. P. i en Habana. «5, altos. Academia Martí 
' ' ^ H y 1 1 * ' I Profesora Andrea Gullan. 
« M j 16 ab 126S4 x ra 
TARDINERO PARTICT L A R ^ T S E Ofre-ce a ustéd para el cuidado de au 
jardín mensual y hace arreplos por ajus-
_ tea. cuenta con iodos surtidos de plan-
h f s f a COLOCAR LNA B U E N A tas de toda clase a precios médicos. Los 
J ' c o c l n e r a para el campo o la ciudad, trabajos se hacen al momento y se ga j fianza ' b a í t a ' _ o b t e i i ¿ r ' e l ' titulo.""Claíes i d m l t a n ' ^ M t ^ ñ ! » " t í r m X m u ^ n n t Z 
D e s e a r í a ' p a r i Due'rme en la co lodión1: E s española, rantizan. Informan en el teléfono P-1D93, | a domicilio y en horn^ especiales t ^ ^ B S S ^ r f ^ W S ^ ' o f f i í 
i Pueden informarse en Industria. 13* Jos^ García. ^ edado. i na, 5 entresuelo. Telefono- M-349L llv v San Juan de Dios. 
15 ab t l i - . i I5 ab- 13,83 11 5 may. I 12634 1 my. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS: SEÍJORl-, A OADFMTA roMP-RrrAT . .^orT« ta inglesa, con años de experiencia I í V z a n a d^ r r t ^ ^ A 
cn su profesión, ofrece su servicio pa-! ^ za.n.a..^ Gómez. 346-A Teléfono nú-
llano on so casa. Domicilio o colegios 
Trocadero. 38, altos-
13ít30 i5 ab 
SE S O H I T A , F R A N C E S A , D E S E A E N -contrar familia que vaya a Europa. 
Habla también inglés y ha viajado mu-
cho. Tiene excelentes referencias. E s -
cribir a Mlle. Mahleu. 23, entre 6 y 8, 
Vedado. 
12618 57 , b 
tema "Cruz"; taquigrafía Inglesa siste-
ma •'Ptírnin»»; mecanografía, idiomas r 
contabilidad. 
11470 ab. 
PR O F E S O R A D E B A I L E S H O D E R -nos, se ofrece para clase» particu-
lares; puede dar excelentes informes 
Informan: Industria, 118, altos, de una 
a cinco p. m. Señora Mithro. 
"330 !« lb 
A b r i l 1 5 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
LOS PASAPORTES : : EL IMKTOR SAVCHEZ BUSTAMA^íTE 
FXCTItólOMSTA : : EL 30 D E MATO 
BPQFE 
EL DOCTOR ANTONIO DB BUSTA-
MANTB 
EB el vapor americano Abangares 
se espera al doctor Antonio Sánchez 
de Bustamante y familia. 
Regresan de Panamá. 
EL MONTSERRAT 
Sall¿ ayer de Nueva York el vapor 
espaflol Montserrat con rumbo a Ca-
d l ^ 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcarán 
boy: 
Telesforo García; Alfredo Alcarez; 
Alvaro Busto; Guadalupe Couto; Emi 
lío Alonso; C. B. Cuesta; Bustton 
Clement; Charles Marden; María M. 
Castro; Pablo Castro; Caridad Pl; 
Ramón López; E. Pía; Félix Dolls; 
Alfredo López; Gualberto Ponce; Au-
relio Sánchez; Amella Mesa; Honorio 
orales; Félix Martínez y otros. 
SALIDAS DE AYER 
Además de los feries y el Governor 
Cobb. salieron los vapores siguien-
tes: 
El General Cónsul Palllcen para 
Sagua. 
El Lake Rcval para Sagua. 
El Lake Dablus para Matanzas. Cflr 
denas y Sagua. 
El Espagne para Cornña y Santan-
der y otros. 
EL CALAMARES 
Procedente de Colón ha llegado el 
vapor americano Calamares con pa-
sajeros para la Habana, entre ellos 
los señores: 
Rifacl Bermúdez; el vicecónsul cu-
bano Lorenzo Cbaple y familia: Char-
les Hayson y señora; Federico López; 
Iguel Ron; el periodista Federico C. 
Acovillc; Ana Santos y otros. 
el cobro 
66S. 
de acuerdo con el decreto 
También se ha fallado en igual sen-
tido la reclamación presentatda con-
tra el vapor Lake Sindias porque en-
tró de noche y además es vapor de 
más de doscientas toneladas de des-
plazamiento. 
LAS OFICINAS 
Tanto en la Capitanía del Puerto 
como en la Aduana quedarán guar-
dias de empleados en el día de hoy 
para los asuntos muy urgentes dado 
que las oficinas públicas y privadas 
vacarán hoy. 
ese papel serla mán cól'do con que se 
podría contar en «1 futuro para laj 
creación del signo ílduciarlo nacio-
nal. 
Cámara de Representantes 
Viene tfe la P R I M E R A pft?lna 
PARA E L GOBIERNO I Pn pasada? 'egifciaiuras. Hasta el pre1 
Y por últ imj ¿ara el Gobierno sig-1 ^-nte, parece qur el dector Soto Iz-
EI vapor cubano Máximo Gómez, 
se encuentra cargando un cargamen-
to de azúcar en Sagua que conduci-
rá a los Estados Unidos. 
Se ha autorizado el embarque del 
cadáver del ciudadano americano Hen 
ry E . Wack. quien Se suicidó en el 
Hotel Sevilla. 
nificaría además del cumplimiento de 
un deber, la u-.Uidai práctica que le 
reportaría el aumento de la recauda-
ción v la posibilidad" de suprimir el 
impuesto del 4 por ciento sobre uti-
lidades que taa enojoso resulta en su 
cumplimiento, ¡r lúe invade el terre-
no jrivado y porque se presta al 
fraude por parto de comerciantes o 
iuspectores, suit'tuyéndolo por este 
en cuyo exacto cumplimiento el pri-
mer lnt?resado es el comercio con-
tribuyente.*' 
A esta reunión asistieron Martínez, 
Castro y Compeñía; Pedro Gómez Me 
ra; Antonio Antón, Presidente de la 
Lonja del Comercio; doctor Carlos M. 
Alzngaray, Presidente de la Asocia-
ción de Comercianíeo; Julián Aguile-
ra; doctor Ernosto Sarrá; Jesús Bou 
za y Eduardo Montalvo. 
la tendencia nacionalista 
Viene ffe la P R I M E R A pftglna 
CAPITAN ENFERMO 
En la Jefatura de Cuarentenas' se 
ha recibido un informe del médico 
de Cienfuegos dándole a conocer que 
había llegado procedente de Tampico 
I el vapor americano Princenton cuyo 
capitán está enfermo por lo que lla-
mó una junta de médicos y después 
de diagnosticar el caso como do «na i 
enfermedad no cuarentenaria se la R 
subscribir la MOCION condenando la 
intervención extranjera, mostrándose 
dignísimos representantes del Partido 
Liberal, cuyas tradiciones patrióticas 
defienden con gallardía, 
LOS QUE FIRMAMOS la presente 
acordamos: 
FELICITAR a los Senadores seño-
res Antonio Gonzálo Pérez. Aprustín 
G. Osuna y Manuel Varona Suárez 
por la digna actitud observada el día 
cuatro de los corrientes, asistiendo 
a la Sesión que celebró el Senado, ya 
que oon su comportamiento aseguraa 
â perdurabilidad de la República, â 
permanencia desús instituciones líbe-
la rontínui^arl do la ind^nen-
Qulerdo resultaría elegido si tripnfa-
bacalera, que constituyen nuestra v l - i 
talidad económica, esta Jámara de 
Comercio en sesión celebrada el 
8 del actual, acordó rogar a usted que 
sean excluidos el azúcar y el tabaco 
del aumento arancelaria que les im-
pone el proyecto de Ley Fordney. 
Invocando ademái nuestros lazos de 
se la candidntnra del "doctor Verdeja, ^ ^ 1 ^ t í , ^ ^ t l ^ ^ 
obtuviese la ma- económicos, W ^ u a ^ Ü f ^ é J ^ y en el caso de que omuvieoo m • — . . ^ . - -0„)nl-rw î 
yoiía el señor Pardo Suárez. también últimos en virtud tratado recipiocl 
'a obtendría para la vicepresidencia dad 
el íeñor Vi'ialón. SI la candidatura trienfante fuese la del doctor Cruz, 
es casi seguro que el candidato a Vi-
conresiíSote también fuese el doctor 
Soto Izquierdo, al que apoya toda la 
representación oiiental. 
Iva Comisión do Acííis estuvo delibe 
rando durante toda la tarde, y adoptó 
Importintísimcs acuerdos. Esta Coml-
Món la consftuven onco Represen-
tantes: doctor Carlos Manuel de la 
Cruz, Prcsideníc, Jcs<? R- Cano. Se-
cretario; E l pidió Pérez Estrada, Juan 
A r t i g a y Oscar del Pino, vocales. 
E l doctor Cnnc. Crlco liberal en la 
Comisión, no concurrió a la sesión. 
Fueron resueltas favorablemente, 
ias actas de los Renferentantes elegi-
do.? por las provincias de Pinar ¿el 
Río. Habana, Matanzas, Santa Clara 
•v Camaeiley. Pero las actas de las 
pftTRonas que, cump'Iondo con el ar-
tículo cuarto del Rpgir.mento de la SERIA DITES6ENCIA DE OPIMO 
Cunara, han presentado personal-! NES EN EL COJVVEiMO FERRO VIA 
rente la^ qT1e se encuentran en su po RIO BE LA CONFERENCIA DE CO 
"Lo que tenemos el honor de trana 
crlbir a usted en la seguridad de que 
nos prestará su valiosa gestión para 
el mejor éxito de nuestras gestiones 
GARRI, 
Presidente ue la Cámara 
de Comercio de Santiago 
de Cuba." 
C a i ü e p m a s oe E s p a ñ a 
Vione de la FRIMERA página 
españoles entre ellos artesanos y obre 
ros agrícolas después de haber fraca-
sado en su empeño de obtener trabajo 
en los Estados Unidos. El gobierno 
concedió sus solicitudes pagándoles el 
pasaje de regreso. Se dice qi» su des-
conocimiento del inglés ha sido la cau 
sá principal del fracaso. 
der, a la Mesa da atuel Cuerpo Coi 
legislador. 
Este problema tu'' planteado en el 
seno de la Comisión por el señor Elpl 
dio Pére? Los no^eedores de un cer 
tífioado de elección, que no lo pre-
senten a Ia Comilón de Actas o a 
1? Mesa de la Cimara, conforme de-
termina *»! articulo del Reglamento 
antes mencionado, no serán procla-
mados, mientras nc cumulan este re 
e.uislto. Y en est^ situación se en-
cuentran los Representantes elegidos 
mltió al Hospital y el barco so man- i J S f t nacional, alejando toda posl- I POi el Partido Liberal, de los cuales, ferencia a esto respecto 
dó fumigar ««OM de una inteívencion extr-m- ¡ ninguno ha concurrido a presentar »„ piemente en forma de r 
lera, que traería como consecuencia I octa. _„ ine-o- Aa .̂vaoi 
Trabajando a bordo del Whltney re-
sultó lesionado el trabajador Sixto G6 
mez Torres. 
EL PONCE DE LEON 
Aye rtarde salló para Key West con 
cuatro pasajeros el vapor Ponce de 
León. 
EL HAWKEYB STATE 
Procedente de Honolulú, Los Ange-
les. San Francisco. Balboa y Colón 
llegó ayer tarde el vapor excursio-
nista Hawkeye State que ya cruzó por 
la Habana el mes antepasado con la 
misma excursión que ahoiii vuelve 
a los Estados Unidos. 
Entre los turistas americanos figu-
ran el general W. P. Llndsay: el Co-
ronel R. Mlller y señora; los docto-
res Rey Nauce de los Angeles Cali-
fornia; Doctor E. B. Roca; el doctor 
S. K. Hoyester, de Stanton; doctor 
G E Scheton; doctor Chas A . Storey. 
de Los Angeles; el profesor Geo HI1-
more y otros muchos. 
Las patentes sanltariaB de este va-
por consignan la de los Angeles tres 
cafes y una defunstón de meningitis 
cerebro-espinal y 11 de viruela, siete 
la de San Francisco de California, "íO 
casos de viruela y dos de meningitis 
rarabro-esplnal. 
F^LLO OONTRA LA PORT DOCK 
Cbntra la Port Havana Dock ha fa-
llado el capitán del Puerto en una 
j r ,  tr rí   s i  
ca de Ja Nación cabana y que coloca-
ría ai pjtíuiu ^uuauu en la pr 't)i i si-
tuación dolorosa en que se encuentran 
ôs pueblos hermanos de Haití y Santo 
Domingo. 
Habana y Abril 11 de 1921. 
An^el García; Juan Font; GoiIl©r-
MÜNICAC10NES 
BARCELONA, Abril 14. 
En momentos en que las tareas de 
la Conferencia Internacional de Co-
municaciones tocaban a su término, 
se ha originado una seria divergencia 
do opiniones sobre el convenio ferre>-
viario Internacional. 
El delegado francés, apoyado por 
los representantes de Cuba, Bollvla, 
España. Brasil, Guatemala, Chile, 
Panamá, Austria, Haití y Honduras, 
propuso que las decisiones de la Con-
fuesen sim-
ecomendaclo-
nes, en lugar de re estir la de un 
convenio definitivo. La proposición 
francesa fué adoptada por la mayoría, 
pero varios delegados, incluso los in-
gleses, se abstuvieron de votar. 
C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e 
A L P U E B L O L I B E R A L 
Como primer Vicepresidente del Con ceres de n 
sejo Nacional de los Veteranos de la i por que en ^ 
independencia con la representación ia estreUa PeW* 
que ostento do Director de los Délo-i liberal r í , ^ itarla a^ia,»>»2S 
gados del Consejo Territorial de Vete-; chos H w S 0 0 > 
ranos de Caraagüey, con las amplias de7uS S í ^ , ? ^ a fia ^ V ? 1 
facultades que me han sido íonferidas política n«i. Cainbio ^ 
por el Consejo Territorial d* Oriente alguao* I 9 " ^ a q j ' 
Habana, r , ^ ^ 
d« >.;cn¿<Ícad6 
cibió la Havana Auto, carros que per-
manecieron a la intemperie y además 
no se les notificó como ordena el de-
creto 665 el plazo para ejue no incu-
rrieran en/dobíe almacenaje. 
UNA CONSULTA DE LA SECRETA-
RIA DE ESTADO AMERICANO 
En vista de que ya el gobierno ame-
ricano ha desistido de exigir a los 
ciudadanos de su palá' el pasaporte 
para entrar y salir, la Secretaría de 
Estado de los Estados Unidos ha In-
«julrido de Cuba que medidas se van 
a tomar aquí con esos pasajero? ame-
ricanos. 
Sabemos «-ue ce le ha contestado 
''Ue el Congreso de Cuba hará las 
gestiones necesarias a fin de que loa 
ciudadanos cubanos tampoco tengan 
que exhibir pasaportes para penetrar 
en los Estados Unidos como no se 
les exigirá a los americanos a su lle-
gada a Cuba. 
DON BASILIO PORTUGAL 
En el vapor Orcotna embarcará pa-
la Londres el señor don Basilio Por-
tugal, que va a ultimar lo» detalles 
de construcción de los barcos cubanos 
de la nueva compañía- de vapores 
costeros que ha organizado y cuyos 
barcos llevan los nombres de distin-
tos Cayos de Cuba. 
EL DOCTOR LORENZO A BANGOS 
En uso de licencia embarcará en 
el Reina María Cristina el doctor 
Lorenzo A. Bango, segundo jefe del 
departamento de inmigración de Cu^ 
ba. 
PROXIMOS FESTEJOS EN EL 
PUERTO 
Ayer tarde el. capitán, de la policía 
del puerto señor Corrales presentó al 
Capitán del puerto Comandante Ar-
mando André un proyecto de progra-
ma de fiesta en la Capitanía del puer-
to coa motivo de la toma de posesión 
del nuevo goblern* de la República 
el día 20 de mayo próximo. 
También se aprovecharán esas fies-
tas para inaugurar las nuevas obras 
realizadas en la Capitanía del Puerto 
que la nan convertido en un embar-
cadero "digno de nuestro puerto. 
En el proyecto de programa en el 
cual se han de ir introduciendo algu-
nas modificaciones y aumentándosele 
todos aquellos números que se crean 
oportuno, figuran regatas de canoas 
de remos para profesionales, regatas 
de seis remos para miembros de los 
clubs deportivos establecidos y rega-
tas de cuatro remos. 
Una gran regata internacional en la 
cual podrán tomar parte todos los bo-
tes de los barcos de guerra y mercan-
tes que estén en puerto y que deseen 
tomar parte en las mismas sujetán-
dose a las reglas especiales que han 
de regir en las mismas tales como bo-
tes de las mismas condiciones en ta-
maño y peso aproximado. 
Habrá dos cucañas horizontales, 
concursos de natación, juegos de sar-
tén y otras diversiones todas con 
premios para los vencedores. 
En la explanada de la Capitanía pa-
ra las fiestas serán colocadas mil 
sillas para que el núblico se pueda 
acomodar. 
Por la noche habrá un baile público 
en la Explanada y uno por invitación 
en el edificio de la Capitanía. 
dído González; Miguel Angel f'ame.ío; 
José Pérez; Celestino Font; Pabla 
Suárez y siguen las firmas. 
Por falta de espacio no publicamos 
otras cmounicaclonea que han recibi-
do los señores senadores por la Haba-
na que son tan discutidos en el mo>-
mentó actual. 
C u b j , e l p a í s c i r s o m i d á r . » . 
Viene de la P K I A I E R A pflgrlna 
En otro Importiute asunto no pu-
dc Ja Comisión omitir dletámen, por 
no obiener la mayoría absoluta nin-
guno de los acuerdos propuestos, y 
tb presentarán ^obro ei mismo, a la 
Cámara eos votos particu|ares: en I CRISIS NAVIERA POR FALTA 
IR resolución del acta del Represen- I ujg fjjEXES 
S S w í í í Cama^üey, señor Walfredo BILEA0, Abril ^ 
Rodríguez Blanca, y la photesta es-, Ta a / J ^ a « o - r 
Rodríguez Blanca y la protesta es-
se cree con derecho a ocupar dicho 
carpo, señor Trino A-cjo. 
El señor Alejo obtuve la mayoría 
de los votos, per:» por .sentencia del 
Tribunal Supremi, en recurso Inter-
puesto por el otro candidato, fué ex-
cluido de la boleta electoral. Mejor 
dicho, no fué excluido, porque en las 
eieciones parciales, últimamente cele-
bradas, a pe^ar de la sentencia del 
Supremo, dichq, señor figuró en la 
boleta y obtuvo \otos Pero natural-
mente la Junta Provincial Electoral 
no podía extender un certificado de 
eiección a favor de dicho Individuo 
El problema, que romo podrá apre-






La scompañías de navegación de es-
ta ciudad se ven obligadas a tener 
paral.zados sus buque sdebido a la 
carencia de fletes. En este puerto se 
encuentran ociosos vapores cuyo des-
plazamiento total es de ciento cin-
cuenta y dos mil toneladas y más de 
dos mil marineros han sido despedí" 
dos. 
día, en años anteriores compró mu-. presentaflo nUevamento a la Cámara, 
cho menos aún. Dijo que en uo perío- 7 he atinI ej álin}n.t pianteado: ¿Pue-
do de unos quince años, nos vendió de la cáinai.a proc- /„ar Representan 
mercancías por valor de cien millones. te ^ determjnafia nersena. sin poseer 
cevtiflcaao de su elección? de pesos y compró solamente ior va. lor de 10 millones, es -leclr: la déci-
ma parte. El doctor Alzugaray termi-
nó abogando por la inic'ación de ges-
tiones encaminadas a remediar esa âu 
desfavorable situación de Cuba en sus 
relaoionea comerdalos con la Madre 
Patria. 
Habló después el señor Hernández 
Catá, quien recogió las observacio-
nes del doctor Alzngaray, y dijo que 
esa desproporción en las citadas rela-
ciones comerciales, no se debía en 
manera alguna a negligencia en la ac-
tuación diplomAticaj Elogió calurosa-
mente loe trabajos del Ministro de 
Cuba en España, señor García Kohly, 
para quien pidió un aplauso—que se 
otorgió entuisiastamente—y dijo que 
eran otras las causas de la referida 
desproporción, figurando entre ellas la 
circunstancia de aer Cuba—según afir-
mó—el país consumidor de más po 
tonda en todo el mundo, dáudose el 
caso de que el español sea, en cambio 
—hablando en términos generiles—un 
pueblo sobrio; y significó además, que 
el tabaco, uno de los principales pro-
ductos de Cuba, es realmente un ar-
tículo de lujo. 
Manifestó también el señor Hernán 
RECEPCION E1V HONOR 1>E UNA 
CÜ-UPAñIA TEATRAL 
CORUñA. Abril 14. 
En el Ayuntamiento de esta ciudad 
se celebró una brillante recepción en 
honor de la compañía teatral de Ca-
mila Quiroga, que salió el mismo día 
para la Argentina. Asistieron a ella 
los cónsules de muchos países hlspa-
no-americanos, las autoridades civiles 
y militares y representantes de todas 
las clases sociales. 
Dos núembros ae la Comisión de 
Actas, votaron a favoi de la reso-
!no:ón del acta del señor Rodríguez 
IVanta: los señores Elpl dio Pérez 
y Juan Arteaga; los otros dos, los 
señores Cirios Manutl de la Cruz y 
Oscar de1 Pino, votaron en contra de 
dicha acta y a favo- de la proclama-
rión del señor Alejo. 
Estas dos opiniones de la Comisión 
Ra presentarán a la Cámara en forma 
(1<? voto particular. 
PLEITO POR UN REMOLQUE 
La Casa de Mler y Co. de esta plaza 
ha presentado ante el Capitán del 
Puerto una reclamación de contra el 
representante de la Schlppíng Board, 
por remolque prestado al vapor ame.' 
rlcano City of Brekleyd a quien se le 
pretende cobrar por ser un buque ma-
yor de 200 toneladas y a razón de 50 
centavos la tonelada. 
La Capitanía declara que la casa 
de Mler v Co. tiene derecho a hacer 
• dez Catá, que el Ministro de Hacienda 
^ ^ ^ l í ^ L 7 ^ ^ ^ ^ '«Pañol , había ordenado Ja suspensión 
' del cobro en oro de los derechos sobre 
el tabaco., hasta conocer las gestiones 
fio !a Lnlón de Fabricantes, y terminó 
a^egurgndo que en el Ministro García 
Kohly. se encontraría siempre la me-
jor voluntad y la mayor probabili-
dad de éxito para defender los intere-
ses cubanos en España. 
E l e m p r é s t i t o d e . . . 
Viene d'e la P R I M E K A pftgrlna 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
En la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nac'onal de 
Sanidad y Beneficencia, bajo la presi-
dencia del doctor Diego Tamayo, con 
asistencia de los vocales doctores José 
A. López del Valle, Hugo Rol^ert, Emi 
lio Martínez. Eligió M. de Vlllavlcen-
cio, Carlos Blcid, Pedro Sabí, Francis-
co J. de Velazco, vocal ingenieí o, Con-
rado Martínez, actuando de secretario 
«1 doctor Luis A. Galarreta. 
Al abrirse la sesión se dió lectura al 
acta de la sesión anterior siendo apro-
bada. 
del Canadá, anunció boy que se exten 
derla un crédito abierto de 6 meses i 
al Sugar Financing and Export Com ¡ 
pany de Cuba, cuyas letras serán ase i , j , 
cruradas por azúcares almacenados en La Junta quedó enterada, da lo re-
depósitos independientes en la isla | suelto por el Secretario de Sanidad 
de Cuba o que se halkn en tránsito. \ ¿octor Méndez Capote, con motivo de! 
acuerdo tomado en la sesión extraor-
dinaria celebrada el día 18 de marzo 
último, sobre la Odontología y el uso 
de anestésicos dentales. 
Después del señor Catá. que fué muy 
aplaudido, usó de la palabra el rota-
rio señor Dardet, pronunciando un 
hermoso discurso en relación con el 
problema de la vivienda y que gus-
tosamente reproduciremos en la 
próxima edición. 
extenderá a un plazo mayor de SO 
días. Las letras elrañas bajo este eré 
dito serán susceptibles de 
tos". 
C a j a d e A h o r r o s 
68 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
s i m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . D a n c e s y C í a . 
B A N Q U K R O S 
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culares amenizarán todos estos ac 
tos. 
El edificio de la Capitanía del puer-
to y toda la explanada serán adorna-
dos con banderas y de noche con fo-
cos eléctricos. 
Bu el remolcador Cuba estará el 
Jurado que Integrarán el Capitán del 
Puerto como presidente o su delegado 
el asesor Naval Alférez de Navio se-
ñor Ensebio Alba, el presidente del 
Club Rotarlo y los providentes de los 
Clubs deportivos nacloitales y loa na-
vieros señores Rafael Donopahn y Jo-
sé Mier y el jefe del Estado Mayor de 
la Marina. 
El remolcador Vicenta Salgado será 
destinado a la prensa. 
Uno de los números del programa 
conhistirá en la despedida que se le 
hará al general Menocal y a su dis-
tinguida familia al embarcar a las 
dos de la tarde del día 20 de mayo o 
sea dos horas después de haber 
entregado la presidencia de la Repú-
blica al doctor Alfredo Zayas. 
El vapor Cuba de la Peninsular 
Occidental S. S. que aaldrá ese día 
para Key West y en el cual embarcará 
el general Menocal y su familia demo- desde un principio aquel ^lub y apo-|ias pretensiones de la misma de re 
rará su salida ese día hasta las dos | yó con entusiasmo al señor del Valle, visar algunas cláusulas ce sus contra 
La suma total de los giros no de-
berá exceder en r ngún momento de 
la cantidad de $20.000,000. 
La Sugar Finaucrng *nd Export 
Company, ha sido constituida por 
grandes intereses azucareros y finan 
cleros, con objeto de apoyar a los 
colonos y dueños de ingenios de la 
Isla ao Cuba. Tendrá un capital pa. 
gado do $2.000,000, qu* en su totalí-
dae ha sido suscrlro por el Cuban Ca- A la ponencia del doctor Hugo Ro-
ñe Sugar Corporat:pn, el Cuban Ame; bertg se pasó la petición de licencia 
rlcan Sugar Comnany y sus compa^ | ^ Municipio de la Habana para ins-
ñías asociadas y subsidiarlas. La «»x- talar almacenes d9 vinos, aguardien 
tracción de azúcaie^ se efectuará a1 tes. licores, etc., en distintos lugares 
la base de 8 pesos por saco y no se esta capital. 
Conoció la Junta los permisos otor-
gados por los Jefes locales de la Ha-
bana y Santa Clara, para adquirir éter 
para usos industriales. 
y por un sin número de Delegaciones 
de Veteranos de la Isla y Jef ?a presti-
giosos de la Revolución redentora, en-
tre otros el Mayor General Javier de 
la Vega, ex-jefe de B. M. del Genera-
lísimo Máximo Gómez, me dirijo al pue 
blo liberal que forma parte i ' t l pue-
blo cubano, para que levante su voz de 
protesta contra los que ei. azar en 
momentos de pasión política ha coló-
cado al frente de los destinos de ese 
partido, cuya grandeza y pujanza se 
debe a su prédica de ser el partido 
continuador del programa de los Re-
volucionarios de la Independencia. 
Puede tolerarse que un .«ueblo so-
porte que muchos de sus representan 
tes en la cosa pública no llenen to-
dos los requisitos de intelectualidad 
y moralidad necesarios para la mar-
cha de los asuntos confiados a su cui-
dado, cuando esas deficiencias no re-
dunden en perjuicio de la aacionalidad 
pero si esq. representación es para rea-
lizar actos que atentan a nuestra oxls-
tencáa como nación libre y soberana, 
resulta el mayor de los absurdos. 
La actitud tomada por unos cuantos 
prohombres del Partido Liberal echa 
por tierra el espíritu del patriotismo y 
de amor a las instituciones republica-
nas de que tanto y entodo tiempo han 
hecho alarde. 
Hora es ya que se termine lo que. 
de seguir resultará no solo la nega-
ción de nuestra existencia como na-
ción libre y soberana, sino más bien 
un acto inconsciente de traición, que 
el gobierno, cualquiera que este sea, 
se verá en la necesidad de reprimir 
con la severidad a que se hacen aeree i 
dores los que actos de tal naturaleza) 
realicen, llegando hasta la supresión 
de ciertos organismo, cuya actuación 
es atentatoria a la nacionali.iad cuba-! n 
na, por que hay dos clases de revolu-l anftlia 
cienes; la franca, con las irmas en! 
la mano; y la artera y disimulada, que¡ 
sin darse muchos cuenta se está lle-
vando a cabo. 
Los pueblos son libres cuando me-1 
recen serlo y no pueden merecerlo 
los que solo aceptan el fallo de sus 
jueces cuando estos son favorables. 
La actitud asumida por una part» 
del liberalismo cubano haciendo caso 
de las loca« aventure de José Miguel 
Gómez coloca a todo el partido en si-
tuación difícil. 
Los que pretenden sustituir Luestro 
gobierno propio por otro extranjero, 
aunque sea temporal, después del fa-, 
lio de nuestros tribunales de justicia,; 
fiscalizado por un Ilustre árbltro, so-' 
licitado por ellos mismos, no pueden1 
considerarse como ciudadanos do la I 
patria que repudian. 
En nombre de Martí, de Maceo, de 
Agrámente y de tantos gloriosos pró-
nica Médica d . ^ ^ í a n u A 
A-28&0. 
•n el coerpo io iaCT0,;Er»4S¡ 
importante en maP^Jencla mij 
curia. Posterior T ^ H j P o S 
rloa y obsenraclones ??«ot». 
inlsma.-Indice general ^ >» 
obra en riguroBo oníH af̂ v1» 
tico para hacer a ^ V ^ * ; 
1 tomo en paeu etpafciW 
De esta importanu • K • K 
'2?' Sementada sohr. t1* 
los tomos 1 a S ^ .^ffloi 
^ 50 cada iomT,. ^ * raz6n 5 
^ « l a í p S r ^ t v 
glslaoWn H i p o S H V*" 
oposiciones a Notarla, ^ 
nadas, *i™t&d£ £T£l*%¡*}-
28 de Febrero do me^Te ** 
ra ^ d i c i ó n onterament, r tZ 
1 tomo en 4o., uasta 
L E Y E S D E C U B A - c i l i c A i a , , - ; ! ! 
leyes y decretos no c^SldSl 
en ninguna otra obra, entre '» 
que se encuentran J' Ley d« 
^ s : 9 ' d,6 1902" sohr'e Tos ^ 
Extranjería, Circular de á) £ 
téstalos de los cxtranjejroB 
de pensiones. Suspensión de ni Son. etc.. etc. w 
A la potencia del señor O. Martínez 
re-descuen 1 Pa8ó ©1 expediente sobre un proyecto 
de urbanización del reparto Los Ol-
mos, presentado por la Compañía ür-
los fabricantes de tabacos y la Sbaadora s A en santIago de 
Compañía Arrendataria La Junta aprobó el dictamen desfa-
vorable del vocal ingeniero rechazan-
Los fabricantes de tabacos que tie-1 do un proyecto de eliminación de mos-
nen negocias con la Compañía Arren-, tos en el central Guipúzcoa. 
dataria de Tabacos de España, cele-j 
braron ayer una reunión, en el local | Se aprobó el informe, en sentido 
de la XTnlón de Fabricantes de Tabacos negativo del doctor Roberts, jara la 
y Cigarros. | instalación de un almacén de aguar-
En dicha reunión se acordó enviai dientes y licores en la calle Alambique 
una carta a sus representantes en número 9 en esta capital. 
aquella nación expresando su incon- j 
formidad con el acuerdo de la Compa- i Se aprobó el Informe favorable del 
de la tarde y atracará probablemente 
en el muelle de Caballería o se man-
tendrá frente a la Explanada hasta 
que embarque el general Menocal. 
Como antes deedmos el proyecto 
de programa es susceptiblo de modi-
ficación y ampliación^ 
Cuba es tá nestioada... 
Viene d'e la P R I M E R A pflgrlna 
te beneficioso de Raranlizar sus fia-
dores y permitirle levantar fondos, 
descontando esas letras, si lo necesi-
ta para cubrir sus atenciones en cual-
quier momento. 
PAR\ LA BANCA 
para la Banca Nacional es quizás 
E l Presidepte Menocal . . . 
Tiene *B la P R I M E R A página 
ció que Mr. Meighen tuvo esta tarde 
una conversación con el Presidente 
c.e Cuba por medio del teléfono. La 
nne» a lo largo de la cual se veri-
más importanta que para el Comercio tlCu dicha conversaclóo, se extiende 
de Ottawa a Cayo Hu^so y desde es-
te punto a la Habana por cable sub-
marino. 
BAJíCO PE RESERVA Y SIGNO FIDU 
CIÁRIO 
Concedida la palabra al señor Gon-
zález del Valle, se refirió éste a la 
crisis económica. Recordó que en an-
teriores ocasiones hubo de manifestar 
que la única solución era constituir el 
Banco de Reserva y crear un sicrnl fldu 
ciarlo y afirmó que seguía y seguiría 
sustentado el mismo criterio. 
El señor Besalú, del Club de Santla-
A ° A * 9ü:ba:,iii^ V1* así P^.80 también¡ñía de cobrar en oro, y protestar de' doctor Martínez de un proyecto de Clí-
nica Quirúrgica, del doctor Yaniz, en 
Sagua la Grande. 
Se aprobé el Informe del doctor 
Roberts, rtlaolonado con un modelo 
de cinta caza-moscas, en sentido favo-
rable. 
La Junta aprobó un informe del doc 
tor Martínez, referente a la temporada 
permanente del Balneario de Madru-
ga. 
Y por último, se aprobó el Infor-
me del vocal ingeniero, relacionado 
con un proyecto de Cementerio Mu-
nicipal en Fomento, término municipal 
de Trinidad. 
El señor Colás de (Járduna^, aprontas, 
veohó la oportunidad para mn rifes tari Los fabricantes reclaman el mante-
que el Club debía hacer aljUi.a :ies^ nimiento de los contratos en todas 
tión para evitar que en estos críticos sus partes. 
momentos se ataque por da prensa, o| Se acordó pedir a la Unión ie Fabri-
parte de la prensa, al crédéiío d ealgu-j cantes de Tabacos que contiliúe sus 
noh Bancos, y el Presidente señor: gestiones ante el Gobierno Cubano. 
Blanco Herrera, trasmitió el ruego a para que por medio de !a Legación en 
los periodistas allí presentes y apoyó Madrid pida al Gobierno de España, 
también las indicaciones del señor del que so suspenda el cobro de los dere-
S o b r e l a d e s c a r -
g a d e l o s v a p o r e s 
M Presidente de la Asociación de 
Comerciantes ha dirigido al señor Ad-
ministrador de la Aduana la siguien-
te comunicación; 
"Habana, 13 de Abril de 1921. 
Sr. Administrador de ja Aduana. 
Ciudad. 
Señor: 
Por diferentes asociados de esta 
Corporación, se no.3 pide llamemts 'a 
Ilustrada atención de ustei hacia el 
hecho de que existiendo huecos sufi-
ciente» en los muelles generalps, se 
permita la descarga de \» pare? en 
muelles particularej» alejado^ del cen-
tro ccTLerrcial de esta ciudad. Como 
ello oc*islcna molestias v ^astos evita 
bles y íomo esta Asociación de Coni'r 
ciantes titee hartas prueba i del de 
seo do acierto que preside a ta ges-
tión de usted al frente d̂ J ese impor. 
tante departamento, he creído oportu-
no poner en conocimiento de usted, el 
hecho mencionado, en la persuasión de 
que usted so servirá dictar lan medi-
das conducentes a evitar que íe re-
pita. 
Con la más distinguida considera-
ción se suscribe de usted atertaraente, 
(f) Carlos Alzngaray, 
Presidente." 
I 
tomo en rústica. . . ,, 
Y MICHEL.—Manual V 
is de orinas y de Beml. 
oIoRía urinarias. Cuarta edición 
española traducida de la octa 
va edición francesa, retundid» 
y muy aumentada, por don Jo», 
qpín PI y rsuaga. EdlclOa 
ilustrada con 57 figuras inUr-
caladas en el texto y 9 Uminai 
fuera de él . 
1 tomo encuadernado, . . . n 
D R D A R D E R RODES.-TraU-
miento de la Tuberculosis por 
los métodos inmunirantea d« 
Spinger. Edición ilustrada con 
varios diagramas, 
1 tomo en rústica 
T E C N I C A DB PSICOLOGIA Ex' 
P E R I M E N T A D SIN APARA-
T O S . —Manual de investigaclfin 
Psicológica, p<jr Anselmo Gon-
tález . Edición ilustrada con 
profusión de. laminas y grab«c 
dos. 1 tomo, encuadernado. . I 
L E C C I O N E S D E PILOSOF1A-
Resumen de las explicaciones 
dadas en la cátedra, por el doc-
tor don Francisco jRTisr Llo-
rens y Barba y recopiladas por 
BU discípulo el doctor don Jott 
Balarl y Jubany. 
Tomo 1.—Psicología empírict.-
Lógica pura. 




8 tomoa en lo., encuadernados. $10 
MANUAL D E ESTUDIOS GRIE-
GOS \ wATINOS.-Fasdculo IL 
Literatura griega, por L . LSÍU-
rand. Versión castellana. 
1 tomo, rústica $ 1. 
L A INFANTA CARLOTA JOA-
QUINA Y L A POLITICA DB 
ESPAÑA E N AMERICA (ISÜft-
18LÍ), por Julián María Rublo. 
(Biblioteca de latoria ispano» 
Americana.) 
1 tomo en 4o., pasta espaBola. I í. 
A B R A H A M L I N C O L N . - Estndto 
crítico biográfico del Jefe dd 
pueblo americano en BU con-
tienda para «vantener la exis-
tencia nacli'Uíti, por George H«-
ven Putnam. v'orslón castellanfc 
1 tomo en tuu 
EMIUIO C A S T E L A R . - Discursos 
Académicos. Agotada . durant» 
Tarlos años la edición de U" 
Discursos Académicos d'e Cas-
telar, acaba de editarse una 
nueva edición fjue contiene loi 
discurso^ de recepción en l« 
Real Academia ce la Lengua, so-
bre Lucano, nobre el Socialis-
mo, sobr» la Idea del Progre'o. 
sobre l-u Libertad y el Tra-
bajo, «t<' . 
\ tomo en pasta. . . . . • ' 
L A R A D H ' * L L E Q R A F I A 
PREGUMMAS Y SUS CCRBp-
P O N D I E N T E S RESPUESTAS. -
Manual enteramente príctico ja-
ra conocer la Radiotelegrana, 
por Elmer Bucher. Versión caa-
tellana. . 
Edición llnttrada con jrabados. 
1 tomo en rústica. . . ¿¿-¿ti* 
L A ESCUWLA DB DOS NE~? 
C I O S . - Meas, leyes y enseñan-
zas ac«roa del comercio J '» 
industrU de España y RepODU* 
cas Hispano-Americanas, v& 
Alvaro da la Helguera. . j j 
1 tomo en tela 
Librería " C E R V A N T E S . " i * 
Veloso. Gallano, 62 ( E s i n ^ * 
tuno.) Apartado 1,115 




A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e ! \ \ 
m e r c i o d e l a H a í a n a 
SECCION DE BESEFICEXCIi 
Salud S u b a s t a s d e s u m i n i s t r o s a l a C a s a d e 
" L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N " 
proposiciones se dirigirán a1 I,r ^ 
íe de la Secció.i oe B ^ ^ S t r o » , 
presando en el ecbre eu J ^ l L i » «• 
aue se refieran. Irii fc^a becr in3Ó<* 
































































Por acuerdo de esta Sección se sa-
can a pública subar-ta por tres meses 
los suministros do pan, carne, aves, 
huevos pescado, verduras y carbón 
mineral. 
Las subastas se celebrarán en el 
Centro Social, a las ocho y media de 
la noche del día 20 del actual, Las 
los pliegos de coadklones .^c. 





chos en oro. 
Se acorde enviar copia de -odos los 
escritos que se dirijan con el ün antes 
Indicado, a la Secretaría de Agricul-
tura, Industria y Navegación, a los 
Senadores y a los Representantes. L a h u e l g a d e p i n e r o s 
d e A r t e m i s a 
porque, sobre to-lj en e] momento ac 
tual crearía inmediatamente un mo-
vimiento de fon.log en los Bancos ver 
.laderamente fabuloso que los serviría I 
de base para obtener en el extran- j 
jero todo el dinero que necesitan y 
que ahora no pueden obtener. Además l 
Se dió lectura a un escrito dirigida 
por la Cámara de Comercio de Santia-1 Eí Secretario de Agricultura ha re-
go do Cuba a la Unión -le Fabrtcantea cibido varios telegramas que le ha 
| de Tabacos y Cigarros que dice asi: l enviado el Alcalde de Artemisa, en k-s 
. '*Bsta Cámara ha dirigido al Hono- que ésto comunica haber comenzado 
1 rabie Presidente de los Estados I'nl- a actuar en el problema de l . i huelga 
dos, al Secretario de Comercio. Pre- do los piñeros, sin que as haya logra* 
Suscribas* «J DIARIO DE LA MA- Pr659^11^ el siguiente cable: 
RIIÍA 7 aaúncide* el DIARIO DE 
I A MARINA 
Sin embargo, advierte, tratará de 
"©n defensa do los intereses gene-! que cuanto antes se llegue a un acor-
rales cubanos, basados la conserva^ • caimiento entre los patronos y los 
ción de las industrias azucarera y ta- \ obreros. 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n " C u b a 
V a p o r E S T R A D A P A L M A 
La carga general llegada de Hamburgo se esta desear ^ 
en los Muelles de Atares; se avisa a los señores receptores 
que hagan sus despachos sin incurrir en gastos extraordinan 
Para informes: COMPAÑIA DE NAVEGACION CUBA. 
Manzana de G ó m e i , 330 . Teléfono 
